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0 1 F R A N C I A 
A L I A D O S 
O S S A N G H O S C O i A I f 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
„ . i» Aa la Prensa Asociada 
P \ R T E I>GLES 
llecourt, situada en la linea de Hin-
S S r g , esté en poder f J o * 
No hay indicios de que se libre una gran 
batalla entre austrogermanos y rusos 
en el frente Oriental. 
E L O C U E N T E S F R A S E S D E M . V I V I A N L 
ar t i l ler ía que se extendió a lo largo 
de todo el frente de batalla de i r ras , 
desde Lens a Queant, ios ingleses 
en la madrugada atacaron n u e s t r a ' l í -
nea entre CaTrelle y Searpo, a hor-
cajadas del camino Arras-Crimbrai y 
cerca de BullecouU. Kn Boenx lo-
graron forzar una brecha, pero en to-
dos los demás puntos fneroa recha-
zados por nuestro fuego j comba-
tes cuerpo a cuerpo, sufriendo el ene-
migo crecidas bajas. 
**Por la tarde, yarios ulotos ala-
oues fueron efeetnados en nmbos la-
('os de ^lonchj-. Estos ataques fueron 
deshechos con numerosas pérdidas 
1 ara el enemigo. 
"La Tentaja que los ingleses lo-
graron alcanzar en Bulleconrt la 
perdieron otra rez a consecuencia de 
nuestros rigorosos contraataques. Hoy 
se ha reanudado el combate en d^-
cha aldea, 
"Frente del Kronprlnz alemár. : 
Mientras que al norte del Aisne el 
duelo de ar t i l ler ía ha sido hoy me-
ros Tiolento, a Intervalos, en cambio, 
en el canal Aisne-Marne y en la 
Champagne, en dirección oriental ha-
cia Taha re, el cañoneo ha sido muy 
Intenso. 
"T u ataque nocturno librado pop 
los franceses en ambos lados del ca-
mino Corbeny-Pontaret, fracasó por 
completo. 
**E1 enemigo ayer perdió catorce ae-
roplanos en combates aéreos y otros 
tres que fueron derribados por nnes-
tros cañones ant iaéreos . Un aTÍa^or 
francés se rió obligado a descender 
de nuestras l íneas . 
"Teatro Oriental: No hubo cam-
bio. 
"Frente de Macedonia: En las al-
turas de Pobropeolye, este del r ío 
Cerna y sur de Huma, varios ataques 
onemigos fueron rechazados. Todas 
Tas posiciones en dicho lugar queda-
ron írmemenK en nuestro poder,w 
Berlín, vín Londres, Mayo 18, 10 
pasado meridiano. 
El parte oficial de esta noche dice 
a s í : 
"Hubo fuego rigoroso cerca d€ 
Arras. Los avances locales por los 
Ingleses contra el parque de Oppy 
Bullecourt fracasaron. 
«La situación no ha variado en los 
B r i l l a n t e I r i b u t o d e 
t e m i s e a s i i h i i 
c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n d e l p u e b l o d e A r -
i l e c l o C n e l . R o s e n d o C o l l a z o y G a r c í a 
. J los cuales también han ocupado 
i ! sección occidental de Foeux. 
VI texto del parte oficial dice asi: 
«Tu la mañana de hoy el enemigo 
rtacó dos voces a nuestras posiciones 
fn la linca de Hindenbug, al este 
Z Bulleucourt: en ambos casos, el 
f i n t e o fué rechazado, dejando a l - , 
gunos muertos en frente de nuestras 
trincheras. 
'Durante los últimos diez días las 
iropas australianas han sostenido 
hrillantemente sos posiciones en este 
sector de l¡i línea de Hindenburg. 
habiendo rechazado durante ese pe-
líodo de tiempo, por lo menos, doce 
contraataques hostiles. 
"La mayor parte de la aldea de Bu-
lleconrt, ia cual está en la línea de 
Hindenburg, se halla ahora en poder 
nnesíro. A l norte del Scarpe, nues-
tras tropas se establecieron durante 
pI día en las casas situadas en la par-
te Oeste de Roeux y volvieron a pro-
gresar en las cuestas occidentales de 
la loma , Greenlond, haciendo unos 
cuantos prisioneros. 
"finco aeroplanos alemanes fueron 
derribados cu un combate aéreo ayer 
y cinco mAd quedaron fuera de com-
bate. Faltan seis «Iíí nuestras md-
q^lnas.', 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Mayo 13. Vía Londres, 
Los vigorosos • ataques bri tánicos 
lanzado sayer contra las posiciones 
alemanas en el frente de batalla de 
irras, dice el parte oficial pnbllcu-
do hoy por el Guartel Gí»"*^»! rjie-
ínán, fuoron ueshecliui', i / í Koeux, 
los f r e s e s lograron abrirse paso al 
través de las filas alemanas, pero 
en todos los demás puntos fueron r t -
chazados en combates cuerpo a cuer-
po, sufrieudo crecidas bajas. Hoy ha 
continuado la batalla por la pose-
sión de Bullecourt. He aquí el levto 
de la comunicación oficial ; 
"Teatro Occidental: Los praudes ¡ 
utaqnes británicos fueron deshechos. | 
"Después de fuertes preparativos do 
Apenas rasgadas las sombras de la 
noche por los ardientes rayos sola-
res, surgiendo fresco y brioso el ver-
dor de los campos ar temiseños, cuan-
do el toque de diana de los campos 
de la revolución anunció a todos los 
vientos que el día de la gran fiesta al 
hijo heroico era llegado. E l pueblo, 
Impaciente, era animación y atavío. 
Aquí y acullá, en todas partes, se a l -
zaban airosas cañas bravas para or-
nato y lucimiento de hermosas ban-
deras cubanas. Los portales legenda-
rios de nuestros pueblos cubanos eran 
preciados bouquets de damas y mucha 
chas que a porfía eran bellas, elegan-
tes, simpáticas. Artemisa puede es-
tar orgullosa de sus mujeres; no ha-
bía una que desagradara; su gracia, 
su neto criollismo eran de un sabor 
muy apropiado a la índole de la fies-
ta que nos congregaba. Solo con su 
presencia hubiera el valiente pueblo 
patentizado su afecto y admiración al 
gran héroe. 
Tan presto como entraba el día 
acrecentaba el bullicio y el entusias-
mo; un ir y venir, un hablar, una ale-
gr ía perenne se notaba en todos los 
rostros y en todas partes: todo son-
reía. Y la comunícatividad del entu-
siasmo hizo que nos encontráramos 
por doquiera que fuéramos animosos, 
rientes, decidores. Nada hay superior 
al entusiasmo que nace del senti-
miento. 
Pasadas las siete se desbordó un 
rio humano de la casa Ayuntamiento 
a la arcaica estación ferrocarrilora a 
la que pronto había de arribar t r l un -
falmente la silbante locomotora quo 
a r r a s t r a r í a al Coronel Collazo con su 
brillante y apuesto Estado Mayor. 
E l angosto andén, congestionado, 
apenas podía contener la muchedum-
bre. Situados a uno y otro lado do Ja 
vía férrea las bandas do mtlsica do 
la Quinta Compañía del Octavo Regi-
miento d© Matanzas, que operó a las 
órdenes do Collazo y la del Primor 
Escuadrón do Pinar del Río, altornn-
tívaraente Inundaba el espacio do ar-
moniosos sones, qua ora marelaloa, ya 
vivaces, siempro dolaban en ©1 eído 
la grata Impresión da lo bello. 
Cuando se dietlnguió el ti-ea fla la 
Habana todas las gargantas pfóí^ym 
(PASA A L A OCHO) 
N O T A S D E C A Z A 
(Po r el doctor Augus to R e n t é . ) 
ORLANDO M O R A L E S , EN BUENA V I S T A , OBTIENE L A COPA A . 
BENITEZ, Y FERNANDO V A L V E R D E E L P R E M I O J . B A T I S T A ISO-
UNO IGLESIAS, EN CAZADORES D E L CERRO CONQUISTA L A 
COPA DE F . N A Y A 
E N E L M E R C A D O 
" L A P U 
8B- ORLANDO MORALES, QUE GANC 
RES Tlf. LA 
a u L ' í f ^ f que avanza la temporada i 
cu l t i vé , entu5iasnio entre los que I 
"»uvan el sport. 
c e w ? / 3 de e110 fu6ron las «es tas I 
ios tPrlaS en Ia mañana de ayer en j 
C a z n ^ ! de la decana sociedad de i 
del ce^o8 la Habana 7 en el Club ' 
com 1BU wa Vista" 86 M*™™ 
' i S l f ^&tñ' ree*la¿* Por el señor 
^ « l o Benítez, a_K)o platil los, ,con 
LA COPA "A. BENITEZ" EX CAZADO-
RABANA 
6] "lia.udicsp" vigente. 
El 'campeón del club en temporadas 
anteriores mi q'ierido amigo el señor 
Orlando Morales, con el noventa y 
vno por ciento efectivo, ganó el codi-
ciado trofeo. Recibió gran número de 
aplausca ol presidente de la simpáti-
ca colectividad por el brillante t r iun-
fo alcanzado. 
i j ^ g A f l A ^ - A ÜA PAGINA SIETE); ^ 
VISITA DE LOS SEÑORES GEISE-
RAL NUSEZ Y DOCTORES ME-
NOCAL Y LOPEZ DEL T A L L E 
Invitados por la Directiva del Mer-
cado "La Pur ís ima", visitaron este 
Mercado los señores general Emilio 
Múñez, Presidente de la Junta de 
Subsistencias; doctores Raimundo y 
Rafael Menocal y López del Valle, 
quienes hicieron grandes elogios de 
las ventajas que puede ofrecer dicho 
Mercado para el abaratamiento de los 
art ículos de primera necesidad, pro-
ducto de nuestro suelo. 
Todos ellos salieron muy compla-
cidos de la visita por estimar que 
realmente el Mercado "La Pur í s ima" 
reúne las condiciones necesarias pa-
ra mercado de abastos y que induda-
blemente se abaratan las mercancías , 
pues pueden i r los productos direc-
tamente del campesino a l consumi-
dor sin necesidad de intermediarios. 
En el Mercado "La Pur ís ima" no se 
cobra nada al campesino por deposi-
tar sus mercancías en un gran patio 
de dos m i l quinientos metros cuadra-
dros completamente cubierto; y has-
ta tiene la ventaja de que si no las 
venden en el día, por una pequeña 
suma las pueden dejar depositadas 
en un lugar apropiado hasta el día 
siguiente, que pueden sacarlas nue-
vamente a la venta. 
Dada la buena impresión obtenida 
por los distinguidos visitantes, no ca-
be dudar que pueden armonizarse los 
intereses, tanto los del Mercado como 
los del público. 
rOXDECORACION OTORGADA POR 
ARTEMISA AL CORONEL COLLAZO 
pieron en un estruendoso ¡ ¡Viva Co-
llazo! ! ¡ ¡Viva el Presidente de la Re-
pública! ! 
A poco descendió el hijo predilecto 
de Artemisa, Coronel Rosendo Colla-
zo y. García, acompañado de su Plana 
Mayor y del doctor Lucilo de la Peña , 
nuestro compañero en la prensa; del 
Gobernador de la Habana, Teniente 
Coronel Celestino Baizán y de otras 
muchas personalidades cuyos nombres 
no consignamos en gracia a la bre-
vedad. 
A l Alcalde de Artemisa y al Gober-
nador de Pinar del Río tocó el honor 
de recibir oficialmente al ilustre hues 
ped, hijo de aquel glorioso pueblo. 
A la cabeza marchaban las bandas 
de música seguidas del Coronel Co-
llazo con su Estado Mayor, el Gober-
nador de la Habana, que ostentaba la 
representación del Honorable señor 
Presidente de la República, el coman-
dante Manuel Herryraan, Gobernador 
de la Provincia de Pinar del Río, el 
Sr. José Ma. Lorenzo, los Alcaldes de 
Güira de Melena, de San Cristóbal, del 
Mariel y el de Pinar del Río y repre-
sentact'" ^3 f,-• la prensa periódica 
local > iiaoaiieí A, así como otras per-
sonalidades y un caudal inmenso de 
pueblo que incesantemente vitoreaba 
al Coronel Collazo en todo el trayecto 
recorrido en manifestación tr iunfal 
desde la Estación a la Casa del Pue-
blo. , 
Por la calle de Colón basta la de 
Maceo a coger República, fuimos a 
un costado de la Iglesia en que se le-
vanta el edificio consistorial, llovien» 
do materialmente flores y sonrisas*, 
flores que a Collazo arrojaban las ma 
nos de bellísimas damas y sonrisas 
que se dibujaban graciosamente en 
soti de bienvenida al héroe de Caica-
je en los rostros nacarinos y trigue-
ños de las mujeres ar temiseñas. 
En hemiciclo se sentó el Estado Ma 
yor del Coronel Collazo en la casa 
Ayuntamiento: La presidencia la osfen 
tó el comandante Herryman. A su de-
recha se situó el festejado; y a la 
izquierda el teniente coronel Baizán 
y contiguo a este, el Alcalde del pué-
blo. 
En segundo rango ocuparon sus 
puestos los miembros de la Comisión 
Organizadora de las grandes fiestas 
en honor del heroico hijo de Artemi-
sa, señores Andrés F. Calderín, Ra-
món Renón de la Noval, Capitán Nar-
ciso G. Carbó, tenientes Ramón Arán, 
César Vil lar y Basilio Nardo; doctor 
Lucilo de .la Peña. Angel Lorenzo, Ho 
racio Sierra, Sergio Collazo, Magdale-
SALUDOS 
no Chils, Antonio María Dalboys, So-
tero Calderín, Diego Cabrera. José Ra 
mos. Miguel Navarrete, Manuel San-
tibáñez, Tomás Cruz, Juan Manuel Ga 
lán, Arturo Yepe, Ubaldo R. Vi l la r 
Manuel Pernal, Alfredo Fleitas, R i -
cardo Vi l lar , Luis González, José Pé-
rez, Enrique Cárdenas, Francisco Ro-
dríguez, Manuel Antelo, Delfín Cal-
zadilla. José B . León, doctor Benja-
mín Vil lar , doctor Francisco Cabre-
ra, doctor Guillermo Lozano, Manuel 
F . García, Juan Luis García, M. I s i -
dro Méndez, Mateo Palezuela y Loren-
zo Calatas. 
Por delegación del Alcalde Muni -
cipal de Artemisa, el comandante He-
rryman, Gobernador de Pinar del Río, 
tuvo la encomienda honrosa de colo-
car en el pecho del héroe la medalla 
que por acuerdo unáiyme del Ayunta-
miento ar temiseño se le dedicaba. 
La medalla es de oro, y fué graba-
da por el artista señor Antonio de 
Rosas. 
De pie todos los presentes, conte-
niendo la respiración por lo emocio-
nados, presenciaron esta solemnísima 
ceremonia y con el pensamiento en 
suspenso escucharon las sentidas fra-
ses del Gobernador Herryman "que 
se gloriaba del honor que le cabía 
al tener la honra de premiar al co-
ronel Collazo, en primer termino en 
nombre del pueblo de Artemisa como 
hijo predilecto; en segundo término 
como veterano de la guerra de I n -
dependencia y en tercer lugar como 
salvador de la República, fidelísimo 
cumplidor del juramento sagrado oue 
prestó a la patria, sostén y honor del 
Ejército Nacional y gloria de Cuba'. 
Acto seguido el Alcalde Municipal 
entregó al Coronel Collazo el diplo-
ma o tí tulo de hijo predilecto de Ar-
temisa. 
Contestó Collazo que la recepción 
de la medalla y del diploma era uno 
de los actos más trascendentales de 
su vida. Que ambas cosas las acepta-
ba con gratitud porque eran prenda 
de car iño de sus conterráneos , pero 
que todos esos altos honores que se 
le tributaban correspondían a su co-
lumna, a los comandantes Rangel e 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
TRANQUILIDAD EX L4S T I L L A S 
E IGeneral Carrillo, Gobernador do 
Santa Clara, informa: Existe t ran-
quilidad en toda la provincia y los 
centrales continúan sus labores con 
regularidad. 
T R A N Q r i L I D A D EN MATANZAS 
E l Comandante Leade informa: Du-
rante las úl t imas 24 horas no ha ocu-
rrido novedad en toda la provincia de 
Matanzas. 
TRANQUILIDAD EN PINAR DEL 
RIO 
El coronel Rasco informa: Duran-
te las últ imas 24 horas ha reinado 
tranquilidad en toda ia provincia de 
Pinar del Río. 
OPERACIONES EN ORIENTE 
El coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa: El capitán Sariol 
en cumplimiento de órdenes de esta 
Jefatura, que por confidencias sabía 
que el enemigo se encontraba en los 
alrededores del Caney salió en su 
persecución, encontrándole en la lo-
ma l 'E' Café", batiéndolo y disper-
sándolo por completo. La partida, 
que estaba mandada por Francisco 
Balart, se componía de unos 40 hom-
bres y en la huida dejó varios cartu-
chos de dinamita, una caja de fu lmi-
nantes, un rollo de mechas, una bom-
ba de mano, dos libretas con partes 
de operaciones, 69 cartuchos de re-
vólvors calibre 45, 523 cartuchos do 
distintos calibres de armas larlas, 4 
monturas, 3 caballos, un mulo con 
aparejo, tres camisas, 3 pantalones y 
4 sombreros de los que usa el Ejér-
cito, un rollo de mechas para bom-
bas, 7 bombas con fulminante, ropa 
interior, zapatos y alpargatas, herra-
mientas y clavos de herrar, ú t i les de 
cocina, medicinas, hamacas, frasa-
das y una cantidad regular de víve-
res, todo lo cual ocupó el referido 
oficial, haciéndole además prisioneros 
al rebelde Manuel Yebra Pérez, del 
escuadrón 3, del regimiento Martí, 
que se encontraba alzado 
Capitán Sandó, desdo M¿yarí, infor-
ma que ayer se presentó el rebelde 
Jerónimo Barreas, perteneciente a la 
disuelta partida de Chito Palacios. 
El teniente Candía, desde el Cobre, 
dice: Que fuerzas a sus órdenes cap-
turaron a los reboles Jesús Torres y 
Emilio Salazón Lusarde 
El comandante González Valdés, 
desde Palmarito, informa: Que en la 
mañana de ayer en el hondo de Ma-
;a guabo batió y dispersó un grupo de 
SO rebeldes que estaban protegido? 
por una trinchera de niedras, hacién-
doles un muerto, matándoles 5 ca-
ballos y ocupándoles 5 monturas, l.r. 
caballoh, un Gregg, 100 cartuchos de 
distintos calibres, capas de agua, ha-
macas y ropas; que la partida debe e^-
tar mandada por el cabecilla Juaai 
Pascual,. * 
Comandante Morales, desde la E n -
senada, vía Songo, Informa haber he-' 
cho prisionero a l titulado comandan-
te Nicolás Hernández. 
Capitán Collazo, desde Palmarito. 
informa: Que sorprendió un grupo de 
7 alzados en casa de Víctor Novos, 
tesde la que le hicieron fuego, dán-
dose a la fuega e Internándose en el 
monte. Ocupado en dicha casa una 
escopeta y destruyéndole comida que 
hacían como para 20 individuos. 
Hoy se acogió a la legalidad, pre-
sentándose en este puesto, el coman-
dante del Ejército Libertador Manuel 
Balart, que fué Jefe de la Policía de 
esta ciudad, cuando el Gobierno de 
los sediciosos, trayendo consigo 5 i n -
dividuos llamados Pedro Raveso Fe-
rrer, Feliciano de Haye Revilla, Gre-
gorio Reyes, Pablo Samora y Geróni-
mo Vidalung, entregando un revólver 
Colt calibre 45, 5 Kregg, 42 cartuchos 
y un Remington con 6 cáotulas , un 
Winchester con 50 timo í cananas 
y 6 machetes; además, se presentó 
también en este cuartel Fernando Ca-
pelle, de la partida de Eurrutinier, 
entregando un machete. 
El comandante Morales, por vía La 
Maya, informe que el cabecilla Fran-
cisco Leyte Vidal y los titulados co-
roneles Lorenzo González y Juan Ló-
pez Martínez se encuentran en su 
campamento y se rendi rán con sua 
íuerzas que ascienden a unos 201 
hombres. 
PRESENTACION DE UN CABECILLA 
El teniente coronel Lores, desde 
Bañes, informa: Alcalde ésta me par-
ticipa haberse acogido a la legalidad 
el titulado comandante, capitán del 
Ejército Liebrtador, Francisco I n -
fauste y cinco más, con armamentos. 
RELACION DE LOS INDIVIDUOS 
PRESENTADOS EN EL DIA 
DE AYER 
Provincia de Santa Clara 
Everardo Martínez. 
Provincia de Camagüey 
Ricardo Solano. 
Juan Torres. 
Miguel Monteagudo Agrámente . 
Angel Alvarez Madraso. 
Enrique Ramos. 
Justo Vi l l a r García. 
Provincia de Oriente 
Rafael Rodríguez, s. o. a. 
Pedro M. Rodríguez, s. o. a. 
Francisco Leyte Vidal, Lorenzo Gon-
zález Clavel y Juan López Madtínez, 
cabecillas, con sus partidas. 
Benjamín León Díaz. 
Gerónimo Barrera. 
Juan Solano Arias. 
(Í?ÁSA A L A UNLTIMA) 
E L H E R N A N D E Z C A T A 
E n el " S a l ó n E n s u e ñ o " de " L a T r o p i c a l " la intelectualidad 
cubana d e s p i d i ó ayer afectuosamente al exquisito 
de los "Frutos Ac idos ." ' 
los acuerdss del C u i t é 
pariantiotarío L i M de ia 
Camira 
E l representante señor Benito La-
gueruela nos suplica que como se 
han publicado versiones equivocadas 
acerca de la últ ima reunión del Co-
mité Parlamentario Liberal de la Cá-
mara, que preside, publiquemos los 
siguientes acuerdos tomados en di-
cha junta: 
lo . Protestar, de ser el hecho cier-
to, del complot para hacer explotar 
una bomba en el Palacio Presiden-
cial, haciéndolo así constar en una 
sesión de la Cámara . 
2o. Garantizar que los congresistas 
señores Juan Gualberto Gómez. José 
Manuel Cortina y Manuel Mencía no 
han podido tener participación algu-
na en tales hechos. 
3o. Acudir, por medio de una co-
misión al Presidente de la Cámara, 
para que éste, como tal Presidente, 
recabara del Ejecutivo la libertad de 
los congresistas detenidos. 
También se cambiaron impresiones 
acerca de que se solicitara, y así se 
ha hecho, la reunión del Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Nacional del 
Partido LiberaL 
R I C A R D O P A S T O R 
(POR CONDE HOSTIA) 
—Pastor! 
—Conde! 
Un abrazo. Era Ricardo Pastor el 
que lo recibía, retour del mundo de 
concurrencia jadeante que son los Es-
tados Unidos. 
Muchos recuerdan la salida para 
New York del ilustre artista llamado 
para una serie de conciertos en los 
que había de tener ndineros de can-
tos españoles el celebrado tenor. 
Los tuvo y los ejecutó en las gran-
des salas filarmónicas de la gran 
ciudad. 
Con un recorrido á vol de causeur 
me nar ró su odisea a ratos brillante 
y a ratos difícil, el querido amigo. 
La campaña artíst ica en la ciudad 
del Hudson fué excelen:: . . . hasta la 
declaración de guerra. La inquietud 
nacional era grande y para los ex-
tranjeros bastante molesta. Como 
siempre el arte pagó los vidrios ro-
tos. Un agente de espectáculos, un | 
ganapán á voler le bon Dleu, agitó 
el espejismo de los proposiciones "de-
masíado ha lagüeñas" a lo largo de las , 
ciudades americanas... y el resultado 
fué que a la explotación siguieron las 
decepciones. E l sueldo d esemanas no 
pagádM desapareció con el "manager". \ 
Y Pastor, desengañado de tournées ¡ 
sin garant ías eficaces, ha vuelto a 
Cuba después de una corta estancia 
i en Tampa de la cual viene bastante | 
¡ satisfecho. Aquel pueblo tan noble- j 
i mente obrero, ha asistido a las sol-
I rées de Pastor y agasajado al artista. 
Ta está de nuevo entro nosotros el | 
r ival en la zarzuela de Tirso Obregón j 
y de Beracoechea—el único que queda 
I de este gran t r ío de tenores no igua-
^ (PASA. A L A PAGINA SIETE). 
4 
GRUPO TO?!IADO DESPUES DEL A 
GONZALEZ LANUZA; EL MARQUE 
ORTIZ, LA SRA. EMILIA BERNAL, 
G. DE ZAY.VS BAZAN Y, 
¿La fiesta? ¡Lucidísima! 
Un acto de esos en que la calidad— 
y calidad excelente— de los congre-
gados, suple al número que con fre-
cuencia suma rebaja en lugar de dar 
realce a los actos de esta índole. 
Sin embargo, no por lo que deci-
mos debe creerse que la concurrencia 
fué demasiado escasa. 
En el bello "Salón de los Ensue-
ños" se reunieron más de ochenta co-
mensales, amigos y admiradores del 
celebrado co-autor de "E l Bandido." 
Aquel delicioso ambiente de i n t i -
midad entre los representantes de 
nuestra cultura, nos recordó otra de-
liciosa fiesta en que casi casi loa 
mismos que ayer se reunieron en "La 
Tropical" para despedir a un compa-
triota distinguidísimo, acudieron a 
una citación de nuestro Ateneo, para 
rendir un presente espirituafl al más 
ilustre de los poetas de la Amér ica : 
nos referimos al homenaje a la me-
moria de Rubén Dar ío . 
LMÜFRZO.— SENTADOS: DE IZQUIERDA A DERECH4: DR. JOSE K 
S DE ESTEBAN; DR. EDUARDO ZAMACOIS, DR. RAFALL MARTINEZ 
EL FESTEJADO. I ) . 4.LF0NS0 HERNANDEZ CATA; L A SR A. LAURA 
E N ULTIMO TERMINO, EL DOO TOR EMILIO DEL JVNC0 
Y no es ex t raño : dado el carác te r 
del acto de ayer, esperábamos*hal lar-
nos entre esa selecta concurrencia. 
Tenemos en Cuba un doctor Eveüo 
Rodríguez Lendián y un doctor José 
María Chacón. Presidente del Ateneo 
v de la Sección de Literatura del 
mismo, respectivamente, que han 
rendido y cont|nuan rindiendo sin 
descanso una muy meritoria labor en 
r ro de nuestro buen nombre como 
nación culta. Porque el homenaje al 
compatriota que nos abandona hoy 
rumbo a la Madre Patria, no debe in -
terpretarse solamente como el expo-
nente del afecto de un grupo de a'mi-
gos, sino como lo que verdaderamen-
te es: la afectuosa despedida, el adiós 
cariñoso y alentador de nuestra in-
telectualidad a uno de sus miembros 
que más la honran. 
No dudamos que el señor Alfonso 
Hernández Catá conservará un gra-
to recuerdo de esto homenaje; recaer 
do que se rá en «1, algo as í somo un 
estímulo, como un acicate que le 
r b ü g a r á y le an imará a acometer las 
altas empresas a las cuales su talen-
to debe llevarle para mayor presti-
gio de esta su patria. 
La presidencia del almuerzo-home-
naje la formó el festejado con las 
muy cultas damas Emilia Bernal y 
Laura G. de Zayas Bazán, a su dere-
cha e izquierda respectivamente 
Entre los demás comensales, recor-
damos a nuestro huésped de honor 
el celebrado literato español don 
Eduardo Zamacois; al meritísimo y 
amable Presidente del Ateneo, doc-
tor Evelío Rodríguez Lendián- a] 
Presidente de la Comisión organi-
zadora, el joven y valioso intelectual 
cubano doctor José María Chacón- a 
los doctores Mariano Aramburo Ra-
fael Mart ínez Qrtiz, Salvador Sala-
zar, Emilio del Junco y su hijo del 
mismo nombre, al joven Ingeniera 
- (PASA A LA PAGINA SIETB)¡ 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 14 de 1 9 1 7 . 
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[ P A G I N A M E R C A N T I L ; 
L A S COSECHAS 
CASA 
Continuaron los centrales molien-
do sin in terrupción en toda la sema-
na, generalmente con ouena produc-
ción, tanto del campo en caña como 
de ésta en azúcar, sin que la para l i -
zara el central "Orozco" por falta 
de agua, a pesar de estarse secando 
los pozos y taques de depósito de 
ella en esa localidad, por contar con 
una buena represa. A s í ' e n Limonar 
como en los ingenios do las zonas de 
Placetas, Remedios y algunos otros, 
ge carecen de los braceros necesa-
rios para hacer buenas tareas, a pe-
sar de los buenos jornales que se 
les pagan, que, del último de los c i -
tados puntos se informa que nunca 
han sido tan altos cgrno en esta za-
fra. A l terminar la semana continua-
ban moliendo en las cuatro provin-
cias occidentales, no habiéndose re-
cibido informes de las dos orienta-
les, 123 ingenios, que tenían elabo-
radas 1.565.556 toneladas de azúca r . 
En la plaza de Matanzas entraron 
en la semana 91.398 'lacos proceden-
tes de 26 ingenios; y el "Narcisa", de 
Yaguajay, tiene envasados 91,880. 
Las lluvias de las semanas anterio-
res han sido muy beneficiosas, tanto 
a la caña nueva, como al r e t o ñ o ; y 
en la provincia de Pinar del Río y 
Camajuaní se prepararon terrenos 
para las siembras de la planta, ha-
biéndose hecho algunas en aquella 
provincia, aunque no <n todos los 
terrenos que estaban preparados, 
por falta de la humeflad necesaria 
en ellos. 
TABACO 
Aún continúa cortándose la hoja 
tiel tabaco que queda todavía en a l -
gunas de la i vegas de la provincia 
de Pinar del Río, con buen rendi-
miento: en ella permanece en los 
cujes la mayor ía de la cosecha; pues 
sólo en algunos ha adquirido la ho-
ja la flexibilidad necosaria para em-
pilonarla por consecuencia del grado 
higrométrico reinante. En San Anto-
nio de los Baños es tán paral izado» 
!os trabajos de las escogidas de la 
hoja, habiéndose vendido ya toda la 
cosecha allí . En Yaguajay le fueron 
beneficiosas a l tabaco las lluvias de 
la semana anterior. En la parte 
oriental del té rmino de Remedios se 
considera ya recolectada toda la co-
secha de la rama, habiéndose corta-
do en esta semana las úl t imas capa-
duras. En Placetas, en donde la co-
secha ha sido corta y muy variada 
la calidad de la hoja, no han empe-
SELLA T O D O : Ma te r i a p l á s -
t ica , e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de t echo . 
I N S E C T I O L : Insecticida p o -
derosa, no es venenosa, p a r a 
ex te rminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : P in tura negra , 
impermeable , e l á s t i ca , de p o -
co costo. 
C A R B O L L O : Preserva m a -
dera. 
T . F . T u r u l l , Inc. , Habana . 
zado aún las ventas de ella, aunque 
ya los compradores e s t á n recorrien-
do las vegas. 
FRUTOS MEJORES 
En general hacen /alta lluvias pa-
ra los cultivos menores, para cuyas 
siembras se preparan terrenos en di-
ferentes lugares, aunque con alguna 
dificultad en la provincia de Cama-
güey por lo dura que está la t ierra 
a causa de la seca. Por ella no pue-
den hacerse siembras en todos los 
terrenos que hay preparados ya en 
la provincia de Pinar del Río y al-
gunos otros lugares; pues los cam-
pesinos corresponden B las excita-
ciones que se le hacen para que de-
diquen su a tenc ión a estos cultivos, 
convenciéndose de que ha de serles 
beneficioso. En Placetas presentan 
muy buen aspecto la^ siembras de 
maíz y de papas, e spe rándose que se 
obtengan de ellas abundantes cose-
chas si las siguen favoreciendo las 
condiciones del tiempo. En Santiago 
de las Vegas se preparan terrenos 
para sembrar maíz y mi l lo . La pro-
ducción de las p iñas . frutas cí t r icas 
y hortalizas es buena, continuando 
la exportación de todos estos frutos 
para los mercados ae los Estados 
Unidos. De la Isla de Pinos se han 
embarcado en la semana pasada 
1,516 huacales de toronjas y 3.385 de 
hortalizas. En dicha Isla hacen mu-
cha falta las l luvias, recurriendo al 
riego para las plantas c í t r icas y 
otros cultivos: en Me Kinley se han 
hecho extensas siembras de papas, 
yuca y frijoles. En varios lugares es-
casean los frutos del país . Ya se es-
tá recolectando la Cosecha de los 
mangos. Según se informa de Cama-
güey, escasean al l í las semillas pa-
ra las siembras de frutos menores. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hal lan en regula-
rea condiciones en las tres provin-
cias occidentales, y en buenas en las 
de Santa Clara y Camagüey,^ escasean 
do las aguadas en los del t é rmino de 
Cabañas, y el pasto eu algunos del 
de Limonar. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es bueno en general. 
En el de cerda no hay informes de 
que ocurra novedad alguna, estando 
escaso para el consumo en Reme-
dios. 
Va aumentando la producción de 
la leche de vaca, e laborándose , no 
obstante, poca cantidad de queso en 
Camagüey. 
Las aves de corra l y sus produc-
tos escasean en varios lugares. 
En los apiarios se ha presentado 
una enfermedad que causa mortan-
dad en las abejas, en el t é rmino de 
Cabañas. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - V ^ o 
ÍA-7623 
l a única casa en Cuba qne se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCASES en el NEW YORK COFFEE & SUGAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de CAJA MODERNA D E A f l 0 B R O S , , 
105'JS 31 m 
Por escritura públ ica otorgada an-
te el notario doctor Tosé R. del Cue-
to, ha quedado constituida en esta 
plaza una sociedad anón ima con la 
denominación de "Compañía Oriental 
de Minas S. A.", para dedicarse a los 
negocios de explotación, compra y 
venta de minas y minerales de to-
das clases y a otras operaciones de 
lícito comercio, des ignándose para el 
primer Consejo de Administración a 
los señores : 
Presidente: señor Manuel Díaz y 
Díaz. 
Vice Presidente: s e ñ o - Francisco 
Arechavaleta. 
Consejeros: señores Regino D. 
Truff ín; Bernardo Pó rez ; Tomás 
Díaz; Rafael E s p í n ; Juan Maspons 
y Mauricio López-Aldazábal . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N (ESPA5Í A) 
Acidulo - Bicarbonatado - Sódico - Liticas 
Sin rival para el ESTOSÁGO, HIGADOS y les RlSOIIES 
l A S P O R T J l D O l t B S E X C U Ü S I V 0 3 t 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
Secretario: señor Mauricio López-
Aldazábal. 
Ha sido nombrado Director Gene-
ra l el consejero señor líafael Espín, 
de cuya firma al pie rosamos a usted 
se sirva tomar nota. 
E l señor José C. Pernett, nos par-
ticipa que ha vendido su estableci-
miento de efectos de avicultura, a 
los señores Arturo Carbonell y Co., 
los que han constituido una sociedad 
mercantil regular colectiva bajo la 
denominación de Arturo Carbonell y 
Co., para dedicarse al negocio de ven 
ta de aves y huevos de pura raza y 
efectos de avicultura, semillas de to-
das clases, plantas y í lores. 
Constituyen dicha sociedad, como 
socio gerente y único con derecho a 
la firma social, el señor Arturo Car-
bonell y Termes, y como socio i n -
dustrial el señor Je sús González y 
Cortinas. 
Los señores Mola y Barrabeitg, 
(S. en C ) , de Guantácamo, nos par-
ticipan que el poder que habían otor-
gado al señor Jesús M. Rodríguez, 
ha sido renunciado expontánea y vo-
luntariamente por dicho señor, de cu 
yo concurso se ven privados, bien a 
su pesar, con motivo de su estado 
de salud. 
A la vez, nos infoiman que ante 
el notario señor Fermín Peinado Ro-
sell, han conferido' poder, para que 
los represente en todos los asuntos 
relacionados con el negocio, a su an-
tiguo empleado, don Julio Gárate y 
Brú, que desde hace muchos años 
desempeña el cargo de Contador de 
su oficina; habiendo ratificado el 
que con fecha 23 de Julio de 1913 
otorgaron al señor Enrique Mart í y 
Escala. 
\ a j i oz semilla, a cinco y medio cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 14.1¡4 a 17 
p* tos taja. 
Café Puerto Rico, de 22 ll2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
l Dra. 
Cebollas, de 4.3|4 a 8.1|4 centavos 
libra. 
Chícharos, de 13 a 13.112 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 5.112 a 6.112 po« 
¿es las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
libra, 
.¿vena, de 3.45 a 3.50 centavos 11-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.1 ¡2 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.3|4 a 9.1Í2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.3¡4 centavos libra. 
Jodias blancas, de 13.1¡2 a 16 cen-
tavos libra-
Garbanzos, de 11.112 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 16.112 a 18 
pesos saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5.1|4 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones, de 25 a 34^¡ centavos la 
l ibra. 
Leche condensada, de 8 a 8.1|2 
p-. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 26.3¡8 a 26.3|4 centavos libra. 
C L I N I C A D E l J U p i N D I Ü G O 
Enfermedades Secretas y de Señoras.— 
Electroterapia. 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado eu el punto más cén t r i co , fresco j pintoreteo de! ar is tocrá-
tico barrio; ofrece alicientes m i l , a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeadas de tnáa clase de. comodidades 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el P l a í 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinado^ 
• los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Safios d« mar a dos cuadras del Hotel. 
Para Informes, etcs 
f e l é l o n o M O í C , C a l l e r y 2 . V e d a d o 
Ha quedado constituida Ta socie-
dad mercantil Gómez y Madariaga, 
para la explotación del establecimien 
to de cuadros, pinturas y ar t ículos 
de ar̂ .p» titulado "E l I r i s" , domici-
liado sn la calle de O'Reilly núme-
ro P8, nvsndo socios gerentes de ella 
y con uso de la firma social, indis-
tintamente D. Claudio Gómez y D 
Hermenegildo Madariaga, quedando 
encargada dicha sociedad de l iqui -
dar los créditos activos, por no exis-
t i r pasivos, de la extinguida socie-
dad rVi ^ v r c í a y Porto. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
SE ESPERAN 
Mayo: 
14 Morro hastie, New York. 
14 Olivette, Tampa y esc. 
14 Excelsior, New Orleans. 
14 Abangarez, New Orleans. 
14 J. R. Parrot, Key West. 
14, H . M. Flagler, Key West. 
15 San José, Boston. 
15 Pastores, New York. 
15 H . M. Flagler, Key West. 
15 Masco*"^ Key West. 
SALDRAN 
Mayo: 
15 Infanta Isabel, Barcelona y esc. 
16 Abangarez, Coló^ y esc. 
16 Cádiz, Barcelona y esc. 
16 San José, Puerto Limón y esc. 
16 Pastores, Cristóbal y esc. 
ENTRADAS 
Mayo de 1917. 
Cuba, Habana, Suároz, efectos. 
Mariel, Aguila de Oro. Pérez. 1.000 
sacos azúcar . 
Idem. María. Resello, 600 sacos 
idem. 
Idem. Gertrudis. Mayol, 700 sacos 
idem. 
Idem. Asunción. Ferror. 600 sacos 
idem. 
Canasí . Josefina. Enseñat . 400 sa-
cos Idem. 
Idem. Sabás. E n s e ñ a t 400 sacos id. 
Idem. Bebíta Avendaño. Enseña t . 
500 ídem ídem. 
Cabañas . J. Pilar. Peña . 1.000 sa-
cos ídem. 
Bañes. Trinidad. Rodríguez. 500 sa 
eos idem. 
Cárdenas . Rosita. Alemany. 60 p i -
pas aguardiente. 
Cabañas . J. Marcelino. López, las-
tre. 
Santa Cruz. Delia. Más efectos. 
DESPACHADOS 
Mariel, Aguila de Oro. Pérez. 
Idem. Gertrudis. Mayol. 
Idem. Asunción. Ferror. 
Idem. María. Rosillo. 
Cabañas . J. Pilar. Peña. 
Canasí . Sabás. Enseñat . 
Idem Josefina. Ensoñat . 
Idem Bebíta Avendaño. Enseñat . 
Cárdenas . Crisálida. Alemany. 
Santa Cruz. Delia. Más. 
Bahía Honda. Altagracia. Navarro. 
Sierra Morena. Enriqueta. Echeva-
rr ía . 
Matanzas. María. Selvera. 
L O N J A D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DEL D I A 11 
DE MATO DE 1017 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1|2 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos 
llb) a. 
Ajos, de 18 a 80 centaT-ps mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, de 6.3!4 a 7 cts. 
. i . * ' — * • • - -— — * - — / -
Papas americanas en sacos, do 
5.1|2 a 6 centavos l ib ra . 
Papas americanas en barr i l , de 8% 
a 9% pesos b a r r i l . 
Papas del país en saco de 5.12 a 
6 centavos libra. 
Sal, de 1 318 a 1 1]2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
lí'jra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libsa. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país , grandes, de 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
ptfiOS. 
JUAN EGU fDAZU. 
Secretarlo. 
M E R C A D O PECUARIO 
Mayo 12. 
Eíntradas del día 11: 
A Segundo Teüechea, de Campo 
Florido, 16 hembras y 2 machos. 
A Revilla y Escobar, de Camagüey, 
38 hembras. 
A Antonio Fuentes, de Arroyo Rico 
26 machos. 
A Manuel Orta, de San Miguel del 
Padrón, 13 machos. 
Salidas del día 11: 
Para San Miguel del Padrón, a 
Antonio Otero, 4 machos y 4 hembras 
Para Boyeros, al Hospital de De-
mentes, 34 machos. 
Para Matanzas, a Miguel Rodríguez 
38 hembras 
Para Marianao, a Adolfo González, 
12 machos 
' Para San Antonio de los Baños, a 
Valentín, Fernández, 15 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 14 machos. 
Para Bejucal, a Serafín Valdes, b 
machos , ,,. , ,„ 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
G machos y 6 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 314 
Idem de cerda . 146 
Idem lanar T*. 87 
547 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, de 5G a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
MATADERO DE LUTAIÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 98 
Idem de cerda 64 
Idem lanar 0 
162 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de oerda . . . . . . . 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los síguíentat 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
LA VENTA EJÍ PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 12, 14 v 15.1]4 centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Tenias de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1l2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada a 
a 18 pesos. aaa ^ 16 
Sangre desecada 
Las ventas son directas par» 
Bstado.-j Unidos y estas se paenn los 
la tonelada de 50 a 60 nesos ?0r 
jo, de 45 a 50 pesos. " " an^ 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado amerl(,a, 
la tonelada a 28 pesos. ano 
Venta de canillas. 
Se paga en el morcado el nulnt.i 
entre $1-10 y $1.30. quintal 
Venta de huesos 
Los huesos so cotizan en el 
cado lo corriente, do 17 a 18 pesog u 
tonelada. *• «b n 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entra 
y 60 pesos. 6 50 
L A PLAZA 
Durante el día de ayer no se efec 
tuaron entradas en los corrales h 
Luyanó de ninguna parte del camn 
Los precios prosiguen firmes a i 
centavos y las ventas realizadas u l 
ron en los ioíes de los ganados reti 
lados y esta «e omponía de 207 resM 
de Belarmino Alvarez y otro lote ne 
queño de Alberto Escobar. ] 
Se espera de Camagüey un tren 
para Serafín Pérez, Alberto Escobar 
y Belarmino Alvarez. 
Los cerdos es tán sumamente esca-
sos en plaza, los encomenderos de es-
ta clase de -ganado, han tenido que 
salir fuera de la ciudad para realizar 
compras debido a que no llegan su, 
ficientes para el abastecimiento del 
mercado. 
Los cerdos recibidos por Belarmino 
Alvarez, hace días y que procedían de 
Camagüey, se cotizaron a catom 
centavos. 
LOS CUEROS. 
Con motivo del cable recibido ayer, 
muchos compradores de cueros han 
paralizado las compras de esta mer-
cancía. Así que de un momento a 
otro se fijarán precios a los cueros 
del campo, esto desde luego, seri 
base firme tan pronto se apruebe en 
(PASA A LA ONCE) 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R J D E L O M E J O R 
4 w . * 
P R O P I E T A R I O S Y P I N T O R E S : 
S o m o s l o s r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a d e l a s P I N -
T U R A S C O L O N I A L . S i d e s e a n B L A N C O Z I N C C O L O -
N I A L o c u a l q u i e r o t r a p i n t u r a , v i s i t e s n u e s t r a c a s a . :: : : 
C u b a n M a c h i n e r y a n d S u p p l y C o . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
S o l , 2 5 V 2 7 . 
1 e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R T I G A D A S 
ES EL MATERIAL IDEAL PARA CUBRIR EL TECHO Y LOS COSTADOS DE LA FABRICA 
PIO. i . 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambier". 
TEL. A.9l5a 
riia^h28 Corni8ra<la8 de 97 1-2 pulgada» 
ae ancho por 4. 6, 6, 7, 8, 9, y 10 pies d» 
largo. 
Indestructible-Eterno. - N o se oxida—No necesita p ln tn ra -Se om T ' 
to contenido de asbesto es refractario al calor—Teniendo en c t v a con facílidad.—Debido a su al-
íñenos que él de cualquier otro techo. Para más informes dirigirse^811 duraci6n' 8U co,to í inal 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m n e H r ^ i q , H a b a n a 
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U N I O N P O S T A L 
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D O S E D l d l l O N E S D I A R I A S 
BS EL PERIODICO DE M A Y O R CIRCULA CIOX DE L A REPCTTLICA 
E D I T O R I A L 
H A C I A E L C A M P O 
En los quince años de existencia 
de la República no se ha laborado 
tan eficaz y prácticamente como en 
estos últimos meses por el problema 
económico y agrícola. Siempre se ha 
hablado de las subsistencias, de los 
cultivos menores, de los artículos de 
primera necesidad, de los alquileres 
'de casas, de los aranceles, del peso 
sobremanera oneroso de las contribu-
ciones. No ha habido ningún progra-
ma político que entre sus cláusulas 
más importantes no haya incluido el 
'abaratamiento de la vida y el fomen-
to de la agricultura. No ha habido 
•penas niagún prohombre que no ha-
ya publicado en la prensa algunas de-
claraciones sobre el problema econó-
mico y sobre los productos del país. 
Constituían estos asuntos lugares co-
munes para el periodista, para el po-
lítico y para el gobierno. Pero si se 
exprimiese el jugo de tantos artícu-
los, de tantas manifestaciones, de tan-
tos proyectos y promesas no se extrae-
ría ni un hecho positivo ni una rea-
lidad fecunda. 
Ahora cuando el peso de la vida 
insoportablemente cara ha encorvado 
y exasperado al pueblo, cuando opri-
mían y apretaban ya las primeras 
torturas del hambre, se ha comenza-
do a ver que se había teorizado ya 
bastante y que era, necesario entrar 
de una vez en el camino de los he-
chos. Es maravilloso lo que para re-
lolver el problema económico o para 
mitigar al menos la carestía de la vi-
da se ha realizado en solo el espa-
cio de un mes. Circulares del gobier-
no a los alcaldes municipales y a los 
hacendados y colonos excitándolos al 
fomento de los cultivos menores y ofre-
ciendo semillas a los que los empren-
diesen; donación generosa de lotes de 
terreno para productos del país, he-
cha por algunos de los referidos ha-
cendados, como el señor Manuel Ca-
rreño; nombramiento de una junta 
de subsistencias para investigar y re-
solver cuanto atañe a la venta y al 
precio de los artículos de primera ne-
cesidad; proyectos de Ley en el Con-
greso sobre repartición de terrenos 
que han de dedicarse al cultivo de los 
frutos cubanos; acuerdos del Conce-
jo habanero eximiendo de contribu-
ción a los que dentro del municipio 
habanero destinen sus fincas rústicas 
a la producción de dichos frutos; 
campañas tenaces y celosas de la 
prensa en pro del abaratamiento de 
la vida y de los intereses agrícolas e 
industriales... 
Como ratificación del interés y 
ahinco prácticos y eficaces de todos 
los elementos oficiales y particulares 
para resolver definitivamente el pre-
sente conflicto de las subsistencias, 
el gobierno ha dispuesto que por el 
tiempo en que se amplíe la clausura 
de los departamentos del Mercado de 
Tacón, a los carros que procedentes 
de otros ayuntamientos se dediquen a 
expender frutos menores, tales como 
viandas, verduras, hortalizas, frutas 
y legumbres, se permita el libre trán-
sito y venta, sin necesidad de pagar 
árbitrio en el Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Prueban estos hechos que no hay 
elocuencia más poderosa ni más per-
suasiva que la de la necesidad y el 
apremio y que merced a esta situación 
de escasez y de carestía se han ro-
to la desidia y apatía habituales res-
pecto a los problemas agrícolas y eco-
nómicos y se ha visto y palpado que 
es en los campos donde se ha de bus-
car el remedio en las angustias y apre-
turas de la vida. 
A a m a i t a . . . 
Aguiaf? 116 
A i r a 
u x i l í o ! 
u n a 
l a g a r t i j a . ! 
n o h a y mmtm o c u l t a 
Cualquier duOa queda completaanente disipada por medio de la radiogrot&t 
estereoscópica ordenada por so médico que asi diagnostica su enfermedad e«(Bt 
abtoicta precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
SAN L A Z A R O . 4 5 . TELEFONO A - 5 7 1 2 . 
Especitüidad en radiografía» do los pulmones r abdfimen. 
Rayos X, alta frecuencia, corrientes farádhea*. gralránlcns, diatermia, 
terapia, tratamiento do Bier*». 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS DE 9 A 12 Y DE 2 A 6 . 
E M U L S I O N " « s T E i L s 
Cura la debüidad en general, escrófula y raquitísmo de los m ñ o i . 
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I P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e n a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Mayo, 9. 
Es rosible que exista un "Manual 
de higiene en tiempo de guerra;" si 
110 lo hay, hace falta. No se trata de 
la higiene para los combatientes, que 
de esa se encarga la Sanidad Mil i tar , 
sino de las precauciones que debe te-
ner la gente que se queda eá casa 
para conservarss mens sana durante 
el conflicto armado. La principal de 
esas precauciones es no ocuparse 
mas que lo indispensable de los te-
mas bélicos de actualidad. 
Se debe evitar la frecuentación de 
las personas que hablan demasiado 
de esos temas, sobre todo si es tán do-
minadas por una pasión o una manía. 
Tengo un amigo a quien quiero y res-
peto mucho por su vasta cultura y su 
interesante conversación. En tiempo 
de paz lo veía todos los días y ahora 
sólo una vez por semana; y lo mismo 
hice cuando la guerra ruso-japonesa 
Pudiendo discurrir con licencia y con 
sport sobre muchos asuntos de inte-
rés , a los diez minutos de conversa-
ción va a pat^r a la guerra, y se 
exalta, aunque no lo contradigan, v 
hace afirmaciones y emite juicios que 
Ferian regocijantes en un majadero, 
pero que entristecen en r a hombre de 
mérito. 
Es de los que ven espías alemanes 
por todas paites; y, lo que es más 
grave, hasta alemanes y alemanas 
sin espionaje. Vive hace años en casa 
de una v i u í a muy respetable, muy 
hacendosa y afable, a la que siempre 
había tenido por escocesa Pero ahora 
se ha fijado en v^e lleva el apellido 
de Fishei", y me ha dicho en estos 
d ías : " F K i o r , con s, es un nombre 
inglés ; pero con sch es un nombre 
a lemán: Fischer; esta mujer me pa-
rece sospechosa, tanto más cuanto 
que la otra tarde le oí decir que la 
guerra le tenía sin cuidado, cuando 
alguien le contó que los alemanes 
habían sufrido una derrota en el Oes-
te." A lo cual respondí : "Es natural 
que así sea. ¿Cómo a esta buena se-
ñora va a sobrarle tiempo para in-
teresarse por batallas, si tiene que go-
bernar una casa en la que hay diez y 
seis Inquilinos? Si se calentase la ca-
beza con la l ínea de Hindenburg y la 
campaña submarina, no es ta r ían loa 
cuartos tan limpios." Y el hombre, 
bajo la obsesión de su manía, me 
dió esfci réplica extraordinaria y la-
mentable: "Todo lo que usted quie-
ra; pero desdé que sospecho que 
es alemana o viuda de alemán, temo 
que abra mis cartas,'* 
Por este camino se puede i r al ma-
nicomio. A él fué a parar, el año 9S, 
una señora de Nueva York que leía, 
todos los extras, o suplementos, del 
Journal, durante la guerra con Espa-
fa. Aún en tiempo de paz no es hi-
giénico leer demasiados periódicos 
En una graciosa comedia francesa de 
Oondinet titulada E l Club, figura un 
personaje que no hace más eme eso: 
Va al Club a leer los diarios m¡ la ma-
ñana, sale a las doce a almorzar y 
después de un largo paseo vuelve a 
las dos al Club, deudo ataca la pren-
¿ S e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
f i j a s e a «La MJnerraw, Campanario, 205, Teléfono A-SHO. 
tod, ,a se rematan muy baratos muebles sueltos y joogros de 
18 clases. 
.1032S 13 m i 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Dn jabón mediclfl»! tmuperable pai» 
• i baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como «ste jabón ha. sido falsificado 
•n Cuba , Sud America, demande «I 
TMdadeVjeb00 Sulfúrico de GLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogntrtit. 
C N. CR1TTENT0N CO., Pm»u 
11S Faltón Street, Ntw York City 
TWart HILL para el Cabello y Ja Barba. 
HMB Negro ó Castaño. «*c. oro. mtm 
sa de la tarde, que lo ocupa hasta las 
seis; otro paseito para prepararse el 
estómago y luego de haber hecho un 
dlner f in, vuelta al Club, donde lee Ioe 
diarios de la noche hasta que lo rinde 
el sueño. 
Es bueno saber las noticias de la 
guerra, pero sin saturarse. Basta con 
leer un diario de la mañana , uno de 
la tarde y otro de la noche, en estas 
ciudades americanas en que hay edi-
ciones a casi todas las horas, desde 
las seis de la mañana hasta las diez 
de la noche. ¿Qué más se necesita 
para estar informado de lo importan-
te? Y entre una y otra lectura no 
acordarse de que hay guerra; por-
que en lo mental, como en lo físico, 
el cambio de ocupación y de ejercicio 
es higiénico. Por esto me parece que 
no es tán acertados los austeros que 
condenan ahora las diversiones. ¿Qué 
tienen de malo, siempre que sean de-
centes? En campaña, a los soldados 
no sólo se les permite cantar, sino que 
se les incita a que lo hagan. En I n -
glaterra el Ejército de la Salvación 
ha organizado unas orquestas ambu-
lantes que van a Francia a dar con-
ciertos a las tropas br i tánicas , y los 
reseultados son tn buenos, que se ha 
resultados son tan buenos, que se ha 
tar el número de esas orquestas. 
No menos que a los combatientes 
conviene a los pacíficos, que no van 
a la guerra, pero que la costean, o 
que son neutrales, el salirse de la ac-
tualidad durante una parte del día. 
Para salirme de ella, apenas he leí-
do desde el año 14 libros posteriores 
a esa fecha. Pero hoy he sufrido un 
chasco, dfdo por un antiguo conoci-
do. E l hombre de los cuarenta es-
cudos, a quien no había visto hacía 
cuarenta años. Huyendo de la actua-
lidad, me salieron al encuentro, en 
este cuento de Voltaire, nada menos 
que tres actualidades. El punto do 
partida de este chispeante escrito es 
el impuesto único sobre la tierra, que 
aquí predican los discípulos de Hen-
ry Goorge y que fué ideado en Fran-
cia a mediados del siglo diez y ocho; 
primera actualidad vieja. 
Segunda: el alto costo de la vida, 
de que tanto se habla ogaño. A l pro-
tagonista del cuento le dice un an-
ciano : 
—"Una de las causas de nuestra 
pobreza está en nuestras nuevas ne-
cesidades. Tenemos que pagar a 
nuestros vecinos cuatro millones po» 
un ar t ículo y cinco o seis por otro, 
para Introducir en nuestras^ narices 
un polvo apestoso íel rapé.) No? 
cuestan más de sesenta millones al 
año el café, el té , el cacao, la cochi-
nilla, las especias; todo esto era des-
conocido en tiempo de Enrique Cuar-
to, excepto las especias, bastante me-
nos consumidas que hoy Quemamos" 
diez veces más velas y traemos del ex-
tranjero la mitad de la cera, porque 
hemos descuidado nuestras colmenas. 
Hay financieros, contratistas y co-
merciantes muy ricos; también lo sen 
¿us hijos y sus yernos; pero la na-
ción, en general, no lo es." 
Lo cual se parece a lo que ahora 
dicen—y dicen mal—los socialistas: 
que los ricos son cada día m á s rices 
y los pobres más pobres. Voltaire, en 
una nota, cita una carta de Mme. de 
Maintenon. en la que ésta habla de 
los gastos de su hermana y su cuñado 
en 1680 Tenían una casa agradable, 
diez criados, dos cocheros, cuatro ca-
ballos y una buena comida todos los 
días "Todo esto—añade el autor—y 
además las diversiones, el iuego, etc» 
costaba unas doce mi l libras al a ñ o ; 
en tiempo de Enrique Cuarto no ha-
bría costado mas que seis m i l ; hoy 
costaría cuarenta m i l " 
E l anciano se lamenta de que las 
tierras no es tén bien cultivadas, y 
lo atribuye en gran medida a que los 
braceros han abandonado los cam-
pos para hacerse relojeros, carpinte-
ros, obreros en seda, etc. Como ahora 
en los Estados Unidos también hay 
quienes se lamentan de que la pro-
ducción agrícola no haya aumentado 
al compás del consumo, porque, a can-
ea del sistema proteccionista, los h i -
jos de los farmers, o labradores, pre-
fieren el trabajo de las ciudades al 
de los campos. 
Tercera y úl t ima actup.lidad, y es-
<a, palpitante, cuando el pueblo ame-
ricano está dividido entro partidarios 
y adversarios del servicio mil i tar obli-
gatorio. E l autor, conversando con el 
hombre de los cuarenta escudos, la 
dice: 
—"Si todo ciudadano tomase las ar-
mas, como sucedía en otro tiempo en 
las repúblicas, y sobre todo en la de 
Roma, el soldado ser ía mejor cu l t i -
vador; el soldado ciudadano se casa, 
pelea por su mujer y por sus hijos. 
¡Ojalá todos los labradores fuesen 
roldados y casados! Serían excelen-
tes ciudadanos " 
Después de esto hay que reconocer 
una vez más que hay pocas noveda-
des verdaderamente nuevas. 
X . T . Z. 
¡ A b a j o e l c l e r o ; 
m u e r a n l o s c u r a s ! 
Las estadíst icas criminales regis-
tran a todas las horas del día y de 
la noche delitos sin cuento; unos le-
•ves, graves otros; a veces horripilan-
tes, vulgares en ocasiones. ¿Por qué, 
pues, hemos de admirarnos en presen-
cia de un nuevo crimen ,si es que 
se ha perpetrado? Y trazamos una 
condicional porque falta por compro-
bar el delito denunciado. Si vale el 
principio universal de Derecho "audi 
alteram partem", nadie está autoriza-
do para adelantar sus prejuicios de 
sectár io ; y quien pretenda provocar 
precipitada sentencia por servir a sus 
menguados deseos, injuria implíci ta-
mente a los tribunales de justicia, en 
cuyo sentido de rectitud y justicia 
demuestra no confiar. 
Pero supongamos que el delito de-
nunciado ha sido lamentablemente 
consumado. ¿Podr ía así justificarse 
la actitud Impropia de los que en l i -
belos, más o menos serios o satír icos, 
o con la realización de hechos vandá-
licos como los realizados en algunos 
templos, dicen hacer ostentación de 
su nobleza semejante recuerdan nues-
tros lectores que hayan sido perpe-
trados por miembros de la clase sa-
cerdotal? Que cada diez o veinte años 
se registra alguno; y ¿qué se dedu-
ce de ello? Una sola consecuencia; 
cue el hombre, pese a Lombroso, es 
libre para abusar del don supremo 
de la libertad que Dios le concediera, 
y esto lo mismo en el santuario que 
fuera del santuario. Hubo siempre, 
hay y habrá , mientras el mundo sea 
mundo, médicos, abogados, farmacéu-
ticos, artistas y literatos, indignos de 
figurar en sociedad y compartir los 
honores sociales e individuales pro-
pios de la especio humana. 
La Iglesia nunca pretendió que to-
dos sus hijos, ni aún sus ministros, 
merecen ser canonizados. El la sabe 
muy bien que, si entre doce Apósto-
les hubo un Judas, en centenares de 
miles puede haber varios centenares 
de traidores. Para ellos tiene penas 
severísimas, tan severas como las del 
Estado. Tiene lugares de reclusión 
temporal o perpetua, aplica penas 
corporales y llega a degradar de la 
dignidad sacerdotal, en cuanto es po-
sible, a los que por sus delitos se ha-
llan constituidos en merecedores de 
tamaña pena. La Iglesia posee un Có-
digo de leyes penales tan meditadas y 
justas como es dado a la inteligencia 
humana, ayudada de la Divina, pro-
mulerar. Es tan insobornable en el si-
glo X X como lo fué con Arr io , como 
lo fué con Focio, como lo fué con 
Enrique "el de las Investiduras", co-
mo lo fué con Lutero, como lo fué con 
Enrique V I I I y como lo fué con Na-
poleón, el grande y poderoso. Nadie 
condena como la Iglesia los delitos 
de sus hijos infieles. Pudiéramos c i -
tar en comprobación de nuestro aser-
to pruebas innumerables tomadas de 
las recopilaciones oficiales de los t r i -
bunales eclesiásticos, pero nos bas-
ta el caso presente. A las pocas horas 
de haberse publicado la noticia ho-
rrenda del suceso que motiva estas lí-
neas, ya el tr ibunal diocesano de la 
Habana estaba actuando con el fin 
de aclarar los hechos y sentenciar 
de acuerdo con la verdad Y es que 
a la Iglesia, más que a nadie, le in -
teresa preservar el nervio de la Dis-
ciplina; como que de lo centrarlo se 
har ía imposible su existencia. Esa 
es la manera de "echar t ierra enci-
ma" que el Catolicismo emplea; pese 
a todos sus calumniadores. 
Pasando a otro género de conside-
raciones, preguntamos: ¿se ha pro-
movido protesta alguna contra un 
crimen sodotnltico realizado hace me-
nos de cuarenta horas por un miem-
bro de la raza de color? ¿Suelen le-
vantarse airados los elementos socia-
les, cuando un individuo pertenecien-
te a cualquier profesión honrada, fal-
tando a sus deberes, comete un c r i -
men? ¿Por qué, pues, ha de ser el sa-
cerdocio la excepción de la regla? 
<• O es que, por ser mucho menos nu-
merosos sus delitos, como lo demues-
tran las estadíst icas, que los delitos 
de otras profesiones, merece ser In -
juriado cuando uno de su clase delin-
que y ofende? ¡Gallarda libertad, dul-
ce igualdad, sincera fraternidad! 
Por otra parte, ¿quién Ignora los 
innumerables beneficios proporciona-
dos al noble pueblo cubano por los 
"curas", desde el descubrimiento has-
ta la fecha? Fué un hombre vestido de 
sotana quien defendió a los indios 
contra el parecer de las mismas au-
toridades españolas, Bartolomé de las 
Casas; fueron hombres de sotana loa 
que por muchos lustros sostuvieron 
con honra y grandeza el instituto y 
la universidad habaneros, pr ivándose 
con frecuencia de su frugal alimento 
y de sus comodidades en beneficio de 
l'Obres estudiantes cubanos y españo-
les, los Padres Dominicos; fueron 
hombres vestidos de sotana los que 
per muchos años se encargaron de 
instruir a los pobladores de Cuba en 
el arte de cultivar los campos y l le-
var a los mercados extranjeros los 
frutos de sus trabajos, a la par que 
educaban a la niñez en las artes y 
en las letras, los Padres Oratorianos 
y los Franciscanos; fué un hombre 
vestido de sotana "el que enseñó a 
pensar a los cubanos", como dijo don 
Pepe, y ese hombre se llamó el P. 
Váre la ; fué un hombre vestido de so-
tana el que más se desveló en su 
tiempo por el fomento de la instruc-
ción del pueblo cubano, el Obispo Es-
pada y I-anda; fué un hombre vesti-
do de sotana el que mereco figurar, 
por su amor a Cuba y por sus es-
fuerzos en bien de la niñez deshere-
dada, en lo más alto del templo de la, 
inmortalidad, nuestro paisano don 
Evelino de Compostela; fueron tres 
hombres vestidos de sotana, Luz Ca-
ballero (el tío de don Pepe). O'Gavan 
V Tr i s tán Medina, los que lucharon 
con las mezquindades de la autoridad 
civi l de su época en pro de la educa-
ción popular y de la beneficencia pú-
blica; y fué a la sombra de "los cu-
ras" donde se educaron los mayores 
talentos que proporcionó Cuba a las 
páginas de su historia durante los ú l -
i irnos treinta años del siglo 18 y 
gran parte del diecinueve; son sota-
nas también las que cubren a esos 
'nombres de ciencia que desde el ob-
servatorio de Belén velan por la vida 
de los marinos cubanos en tiempo de 
tempestad; son sotanas las santas l i -
breas que cubren a los que ampara-
ron recientemente a miles y miles de 
obreros desamparados y sin trabajo 
y son sotanas los ornamentos de los 
educadores de la mayoría de nuestros 
hombres de altura y nombradla. Pre-
! guntarles a estos discípulos de Belén 
y de Guanabacoa, de San Rafael, y 
del Vedado, como se portan en su vida 
ínt imá los que fueron sus maestros 
y sabréis , si es que alguien lo duda, 
que la historia de los colegios católi-
cos es una historia gloriosa que hon-
ra al Catolicismo, lo mismo que a 
Cuba. Y por esto sentimos profun-
damente que algunos miembros de la 
clase escolar, clase de suyo siem-
pre generosa y justiciera, se hayan 
dejado influir del espíri tu sectario 
que anima a ciertas empresas más o 
menos Insolventes y a ciertos noti-
cieros prontos a corromper con sus 
descripciones zolescas y su imagina-
ción insana mayor número de almas 
y de hogares de los que pudieran en-
vilecer todos los habitantes de la mal-
alta Pentápolis . 
Que reine la verdad en todo; al de-
lincuente que se le castigue sin pu-
ídlanimidad y sin recelo; al inocente 
que se le respete y considere como 
es propio de hombres honrados. Sea-
mos justos con todos. . . hasta con 
los curas. 
Dr . Andrés Lazo, 
. Fiscal eclesiástico. 
SOLO HAY UN «BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada ca)ita. Se usa poi 
>odo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Las i m p o r t a d o r e s it v í -
v e r e s y e l g e n e r a l N u ñ e z 
Una comisión de la prestigiosa Aso-
ciación de Importadores de Víveres 
al por mayor, formada por los señores 
Ju l ián Llera, Francisco Gutiérrez y 
Victoriano González, Presidente, Se-
cretarlo y Vicesecretario respectiva-
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"OLOBE WERHICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Obisoo. 101. 
mente, visitó al general Emilio Nú-
fiez y le felicitó por su proclamación 
para Vicepresidente de la República 
durante el cuatrenio de 1917 a 1921. 
La Comisión, además, hizo présela-
te a l Secretario de Agricultura, lo 
satisfechas ciue se encuentran las 
clases com á rda l e s por la brillante 
actuación que ha ejercido en tan 
importante cargo, que ha desempe-
ñado de acuerdo con las Leyes y con 
los Intereses del comercio en geno-
raíl. 
También le manifestó que los co-
merciantes de víveres no o lv i ta r ían 
nunca que él ha sido el primer Se-
cretario de Agricultura que los visi-
tó al poco tiempo de tomar posesión, 
para informarse de cómo se efectúan 
sus transacciones y para ofrecerles 
su concurso en todo lo que pudiera 
redundar en provecho de los que tra-
bajan y producen. 
La Comisión quedó complacidísi-
ma del recibimiento de que fué objeto 
D i s p e n s a r i o 
" l a C a r i í o d . " 
BIES DE ABRIL DE m ? 
Ingresado en metá l ico: 
De donativos varios: $42.10. 
En especie: 
Cajas de leche: 8. 
Latas de leche: 6. 
Arroz: 8 arrobas. 
Gastado: en efectivo: 
Por la gratificación a dos biervas 
de Mar ía : $30.00. 
Por el sueldo de la Conserje: $10.00. 
Por el lavado de los paños del bo-
t iquín y de la cocina: $3.00. 
Por el pan para el desayuno. ?22 00. 
Por 10 libras de café molido: $3 50, 
Por el pedido de medicina a aarri•., 
$2.84. 
Por alcohol desnaturalizado: $0.S5. 
Por jabón sapollo: $0.20. 
Total : $71.79. 
En especie: 
Fórmulas despachadas: 300. 
Desayuno diario 80, al mes: 2,400, 
Latas ñe leche empleadas: 255. 
Cartuchos de arroz de una l ibra : 
200. 
Familias que han remitidos sus do-
nativos : 
Señora E. B. viuda de Hidalgo: 4 
cajas de leche, 8 arrobas de arroz. 
Señor Antonio García Sola: 1 caja 
de leche. 
Señor Manuel de J. Eymi l : $5.00. 
En memoria de Cecilia _ Goicuria f 
$4.00. .'**fr-íir| 
Los niños Hugo Pedro, Carmen 
Margarita y Antonio Miguel: 3 latas 
de leche y $1.50. 
Señora María Zaldo de Martínei:" 
3 latas de leche; 30 centavos. 
Una familia española : $10.00. 
Los niños Pepito y María Teresa 
Esquerro, por los meses de Febrero, 
Marzo y A b r i l : 3 cajas de leche. 
Una señora caritativa: $4.00. 
Un caballero que oculta su nom-
bre: $10.00. 
Señor Leopoldo Sola: $5.00. 
Señores DIgon, Dosal y Co.: $2.00. 
Dr . Tt, Delfín. 
INTEGRIDAD ESTOMACAL 
L a manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integri-
dad estomacal se consigue tomando el 
FJíxir Estomacal de Sálz de Carlos. 
¡ T R A B A J A D O R E S ! 
EN E L C E N T R A L " E L L U G A R E Ñ O " ( C O L O N I A S F O M E N T O Y S A N JOSE DE C A R R I 0 N ) SE 
S O L I C I T A N " Q U I N I E N T O S " T R A B A J A D O R E S P A R A CORTES D E C A Ñ A . FOGUEREAS, S I E M -
B R A S Y L I M P I A S . 
L A Z O N A D E L L U G A R E Ñ O ESTA P A C I F I C A D A Y NO H A Y P E U G R O DE N I N G U N A C L A S E . 
SE P A G A N JORNALES DESDE $ 2 . 5 0 EN A D E L A N T E EN T R A B A J O S A SUELDO Y H A Y 
AJUSTES P A R A G A N A R $ 3 . 0 0 Y M A S A L D I A . 
A P E A R S E EN E L P A R A D E R O DE L U G A R E Ñ O 0 D E REDENCION Y P R E G U N T A R POR L A S 
COLONIAS D E C A R R I O N . 
C330Í rd.-7 
A g u a & E m b o t e l l a d a 
M i n e r a l ^ / v í T l ¿ j f \ f *1 p i e d e l 
N a t u r a í ^ ^ ^ Í I ^ I U í í í í S ^ ^ M a n a n t i a l 
EN MEDIAS BOTELLAS (Carbonatadas) Y GARRAFONES NATURAL 
G a r r a f o i e s a 5 0 centavos , ( s i n e n v a s e ) . Ped idas a l t e l é f t n o A - 5 5 5 0 
A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X V 
L A P R E N S A 
Don Antonio Escobar publica en 
E l Mando un ar t ículo Interesante co-
mo todos los suyos, conjeturando so-
bro la capital europea donde proba-
blemente se f i rmará la paz del mun-
do. 
Cita en primer lugar tres ciuda-
des: La Haya, Berna y Madrid, y 
termina diciendo: 
Que R<* nesooie en Madrid, en Berna o 
«n la Hay». lo que importa al mundo es 
que se negrooie pronto y como la entrada 
do los Kstndos Unidos en la liza ha de 
adelantar bastante la hora de la paz, 
este sorá un gran servicio prestado a los 
pueblos por esta república. Hasta que 
hnn venido aquí las comisiones de Ingla-
terra v de Francia, compuestas de perso-
najes "polítltos v de peritos militares y 
navales no se había proclamado, oficial-
mente, todo el valor y todo la urgencia 
de la cooperación americana; ahora solo 
se declara que es salvadora. No faltará 
pillen comente que no se haya dado antes; 
#p*ro los Estados Unidos no podían entro-
iineterse eu una cuestión europea; y si han 
Jdo a la guerra ha sido, como ha dicho 
¿Mr. Hardlng en el Senado, "para defen-
fcler sus iustos derechos y para castigar 
Ua violación de las leyes Internacionales". 
yS con este criterio Irán a las negoclacio-
aies; en las cuales no tienen para qué 
Contribuir a modificaciones del mapa de 
lEuropa. 
Es la actitud correcta que corres-
fronde a una gran nación americana 
¡•que sostiene los fueros locales de 
¡América ante las potencias de Euro-
ipa desde hace un siglo. 
Por eso Mr. WUson antes de me-
cerse de lleno en la guerra, se ofre-
c i ó a brindar la paz como mediador 
["¿esinteresado en cuanto a lo del re-
parto de Europa. 
En un caso parecido se encuentra 
• España dentro de Europa. Nada pl-
fde y nada espera del favor de los be-
¡ ligerantes. 
E l Comercio publica interesantes 
"el enigma moa-reflexiones sobre 
covita" y dice: 
Después de la calda de Nicolás I I y de 
Ja destltucKSn de varios generales, na-
tural es que se haya producido algún 
trastorno en - ais tan grande y hetero-
géneo y que por lo tanto en el orden ml-
ntar no puedan emprenderse operaciones 
•n gran escala en estos momentos, pero 
m el caso que no te ve preparación algu-
na ni moTlmlentos que hafan presumir la 
Próxima resurrección del colosal ejército 
ffiostovlta. 
Por otro lado se nota que en el orden 
Político y eñ el socal hay completa des-
organización, como era lógico esperar de 
un cambio tan brusco eu el régimen de 
gobierno de la nación y pasará bastante 
tiempo antes de que la normalidad im-
pere y nuevos métodos y nuevos planes 
KUÍen al pueblo v al ejército, ai progre-
so el primero y a la victoria el seguudo. 
Kntre tanto sigue siendo enigmática la 
actitud de liusia, porque aún dentro del 
terreno de la reorganización y de la pre-
paración de todas las fuerzas vivas del 
puls, habría que algo se hiciese en él que 
demostrase su bueu deseo y su firme vo-
luntad de cooperar con sus aliados al 
triunfo de la causa que se puede decir 
nié él quien Inició al aconsejar a los ser-
bios no se sometieran a las Imposiciones 
de los austríacos y al desenvainar la es-
pada en defensa de aquellos cuando Aus-
tria Hungría les declaró la guerra. 
Debe de ser porque un país en 
estado de revolución aanque se tra-
te de una revolución triunfante, l le-
va en su seno mi l gérmenes de am-
bición y de discordia que de un mo-
mento a otro pueden complicar la 
situación del país. 
La obra de encauzar el torrente 
de pasiones políticas y de organizar 
el país para la acción exterior re-
quiere un genio político y mil i tar 
Que no sabremos si surg i rá en Ru-
sia en los días actuales. 
L A S TAJAS D E 
E l D e s e o 
Las recomiendan todos 
los médicos 
G a l i a n o N o . 3 3 . 
T e l é f o f l o A . 9 5 0 6 . 
Ssrvimos pedidos al interier 
C3250. Alt 
Andrenio publica en el Nuevo Mun 
do de Madrid un ar t ículo sobre la 
manía de la propiedad en literatura, 
o sea sobre la cuestión del plagio. 
Dice: 
I^i disputa del plagio es nna de las más 
antiguas disputas literarias. Como las 
ineas ysu vestidura de palabras son cosas 
eiereas, fugitivas y que durante mucho 
tiempo no han sido capaces de aprovecha-
miento económico, se ha tardado en ex-
tender a ellas el concepto macizo de la 
propiedad, que el quírlte de la antigua 
«onia aplicaba a su campo, a su buey, a 
su esclavo, escrita en registros, cotizable 
en pesetas y enagenable en contratos. 
Puede existir la cuestión del plagloé pero 
casi no tiene importancia. 
^tuáles sou los limites del plagio? 
Hasta dónde puede llevar su derecho el 
primer ocupante de una Idea o una fá-
ouia) El plagio tiene partidarios y ene-
migos, a parte de los plagiarlos y los pla-
giados, que, por tener Interés en el asun-
to, son recusables. Hay quien piensa que 
las idea y las formas literarias no pue-
aen ser objeto de propiedad individual 
Por pertenecer al numero de aquellas co-
sas que naturalmente son del dominio 
común de los hombres. Otros, llevados 
uei espíritu truculento de un autor de 
melodrama, sostienen que el plagio sólo 
es admisible con ensafiamiento cuando va 
acompañado del asesinato, es decir, cuan-
do el plagiarlo mejora de tal suerte la 
cosa plagiada, que el primitivo poseedor 
queda robado y en ridiculo. Las costmn-
ores acerca de la materia han variado 
mucho en el muudo literario. Lope es-
cribe un "Alcalde de Zalamea", Calderón 
otro. Los argum vitos usados ya oor 
otros se «provethan de nuevo, sin escrú-
pulo al as-orabM <Je ua.Ii¿. durante largcs 
periodos .Iterarles. 
Cuando se determine bien lo que 
es el valor literario, se podrá d i lu-
cidar claramente el problema del 
Plagio. En toda obra teatral o no-
velesca hay dos puntos a discutir so-
bre pleitos de originalidad. Estos 
puntos son el argumento de la obra 
y la exposición de Ideas. Esto últ imo 
es lo más valioso cuando la obra 
vale algo. E l argumento es una cosa 
muy secundaria. Así lo creían los 
antiguos que escribían obras inmor-
tales basadas en episodios conoci-
dos, o ideados por otros autores. Ca-
si todos los dramas de Shakespeare 
están basados en cuentos o leyendas 
anteriormente conocidan. E l "Faus-
to" de Goethe el poema grandioso y 
sublime por excelencia no superado 
n i igualado por otro en la tierra 
imita en el argumento al poema de 
Marlowe poeta Inglés que vivió dos 
siglos antes; y nadie osa decir que 
Goethe plagió al poeta Inglés porque 
le tomó algunos episodios del argu-
mento. Una obra li teraria que solo 
vale por el argumento, vale muy po-
co. Lo importante 03 la vestidura 
14 de I 9 I T . 
¡ H e a q u í l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a " B a y e r " e n e l e m -
b a l a j e o r i g i n a l , y a d e m a s c a d a 
t a b l e t a t i e n e e s t a m p a d a a u n 
l a d o l a c r u z " B a y e r " y a l o t r o 
• • A s p i r i n 0 . 5 . ' * 
BAVERi 
H a b a n e r a s 
P A Y R E r T 
P r o g r a m a d e l a S e m a n a . 
Los llenos son diarios. 
Se debe esto en la actual tempo-
rada de Payret, como bien dice Mario 
de Brie, a los programas interesan-
tísimos que saben combinar los po-
pulares empresarios Santos y A r t i -
gas, conocedores de la magia del tea-
tro y muy versados en los gustos del 
público. 
Hubo ayer gran entrada, lo mismo 
por la tarde que por la noche, en el 
teatro donde Impera la opereta. 
La matinée se vió favorecida por 
la presencia de un brillante grupo 
de la sociedad habanera. 
Se presenta bien la semana. 
Cantará esta noche la Compañía 
de Esperanza Irla la bella operst 
E l mercado de muchaehaN, enefe? 
gándose del papel de Yom, por v.' 
primera, el bar í tono Enrique Ramos* 
Mañana, La Tluda Alegre, la obra 
en su género, que mayor número dé 
representaciones ha alcanzado en ^ 
Habana. 
Y para la noche siguiente, miérco. 
les blanco, se anuncia £1 encanto de 
un vals, cuya música, por bella y por 
inspirada, gusta siempre. 
En los días restantes de la sema-
na habrá en Payret otros muchos 
atractivos. 
Ya se sabrán oportunamente. 
E N C A M P O A M O R 
L a s t a n d a s e s p e c i a l e s . 
con que el autor lo cubre y embe-
llece, la trama espiritual del con-
junto, la fibra y el nervio de los 
personajes, y la contextura moral de 
sus caracteres. En muistro siglo de 
oro, los grandes poetas hacían gala 
de escribir un drama o comedia 
todos con un mismo argumento y 
hasta con el mismo tí tulo, como Lo-
pe y Calderón en " E l Alcalde de Za-
lamea", no obstante cada unta d# 
ellos presentó una obra original. 
También hubo por ah í un crít ico, 
el cual opinaba que ol Quijote era un 
plagio, por que anteriormente a su 
publicación vió la luz el roman-
ce de un caballero loco que salló a 
correr aventuras. ¡Como si el l ibro 
Inmortal de Cervantes se redujera a 
eso. Qué triste concepto se han for-
mado de la literatura muchos l i te-
A las 12 meridiano quedó abierta la 
sesión el jueves pasado bajo la pre-
fcidencia del señor Bemdes, quien 
principió por recordar a los socios 
que en la próxima sesión del día 17 
dar ían a conocer los candidatos a l a 
nueva Junta Directiva. 
Se dió lectura a los nuevos miem-
bros electos en la anterior Junta Ge-
neral, que son los siguientes: 
Alfredo A. Lacazette, perito en as-
falto; Ar thur R. Luetchford, arqui-
tecto especialista en paisajes; J. S. 
McCHntochk, v l t ro l l te ; Antonio Mar-
tín, f lor icul tor ; A. Bances, pastas a l i -
menticias; M. L. Masteler, Ferrocarri-
les Unidos; Wark, Obispo 70, fotógra-
lo ; Víctor E. Gothe, minas de petróleo 
El señor Berndes repi t ió una vez 
más que sí por una parte incondi-
cionalmente podía contar el nuevo 
presidente del Club Rotario de la 
Habana con toda su ayuda, él no 
ora partidario ds la reelección, y 
por tanto no deberían tomarlo como 
candidato. 
En seguida se pasó a tratar de los 
delegados del Club que deber ían i r 
a Atlanta el próximo 15 del mes de 
Junio, habiendo los siguiente seño-
res manifestado su conformidad en 
asistir: Berndes, Alzugaray, Carre-
fio, Stovrers, Marino Díaz y Avellno 
Pérez Vllanova. 
Se nombraron dos delegados, el se-
ñor Berndes, presidente del Club Ro-
tarlo de la Habana, y el señor A l -
zugaray, y como suplente el señor 
Avellno Pérez , habiéndose acordado 
dar amplias facultades a la Delega-
ción del Club Rotario, para que la 
misma Delegación nombrara a los 
funcionarios que deberían represen-
tarlos. 
E l señor Berndes dijo que pecan-
do de insistente no quedía dejar de 
pesar una sola ocasión de felicitar 
al Club por la compañía del señor 
Cuesta de Tampa, a quien se le de-
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s 
D E L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R o p a I 
S e d e r í a 
C o n f e c c i o n e s 
P e l e t e r í a 
C o r s e t s y 
A j u s t a d o r e s 
G é n e r o s 
b l a n c o s 
S o m b r e r o s 
F l o r e s 
Inmenso sur t ido en tafetanes, Toiles, chiffones, batistas, o r g a n d í s , 
c r e p é s , c é f i r o s , gabardinas, etc. Se l i q u i d a n a precios de f á b r i c a . 
Gran var iedad en cintas de sedas, toles, abanicos, encajes, cbales, 
sombril las, p e r f u m e r í a , cuellos bordados 7 toda dase de adornos a 
la cuarta par te de su r a l o r . 
L a casa m á s impor tan te en ropa hecha para n i ñ o s y s e ñ o r a s , y 
sus precios los m á s e c o n ó m i c o s . 
L o m á s chic en botas altas pa ra s e ñ o r a s ; calzado selecto para ca-
balleros, y a precios antiguos, se l i qu idan un mi l l ón de zapatos pa" 
r a n i ñ o s . 
K a b o — W a r n e r — Le R e r o . 
5 ? T j * ^aT<,r*tas ^e d w w w elegantes. Nadie compi te en yar ia -
dad de modelos y precios. 
Creas, warandoles, madapolanes, toallas, holanes, telas ricas, 
sus a precios de a l m a c é n . 
nan-
2S5 modelos preciosos desde $ 2 . 0 0 hasta $ 1 9 . 5 0 , 9 0 0 docenas de 
t o n n a * de t aga l desde 1 peso a $ 1 . 7 5 . 
• 5 , 1 0 , 1 5 y 2 0 ceataros r a m o . 
Siempre que n o agrade la c o m p r a hecha e n esta casa se devuelve inmedia tamente e l d inero . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 . A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
bía en gran parte la organización del 
Club Rotarlo de la Habana. 
E l señor Cuesta al dar las gracias 
al señor Presidente Berndes, hizo 
uso de la palabra, manifestando en 
s íntesis que si todos los rotarlos 
comprendieran y conocieran lo que 
en t r aña la Convención de Atlanta, no 
n o m b r a r í a n comisión, sino que con-
cur r i r í an en masa. Que el Club pre-
dilecto de todos los rotarlos era el 
Club Rotario de la Habana, por ha-
ber sido el primero que se estableció 
en un país latino. 
E l señor Berndes dió lectura a una 
carta de loa señores Gómez y Com-
pañía , a la que acompañaban dos 
botellas de ron, marca Gómez, y dos 
de Anís del Diablo. 
Habiendo quedado acordado que las 
dos botellas de ron marca 'Gómez" y 
Anís del Diablo, fueron llevadas por 
la Comisión a Atlanta. 
Se aprobó una moción del señor 
Rollasen proponiendo que conforme 
a los estatutos se diera aviso a los 
socios de su moción que modificará 
ios estatutos en el sentido de que 
sean 9 los directivos en vez de 5. 
E l señor Avellno Pérez anunció 
que para la próxima reunión el socio 
señor Hidalgo, dar ía una conferencia 
acerca de fonógrafos, etc. 
E l señor Alzugaray l lamó la aten-
ción sobre dos asuntos que Intere-
san grandemente al Club Rotario, y 
de los cuales la prensa ue ha estado 
ocupando en estos días. Son estos: 
el proyecto que tiene el Gobierno y 
el Congreso de nuestra Repúbl ica de 
emitir un emprés t i to de $100.000.000 
para dedicar $60.000.000 de ellos a la 
cons t rucción de carre|teras. 
Dijo el señor Alzugaray que és te 
era un problema que afectaba espe-
cialmente al Club, primero por ser 
nuevo emprés t i to que viene a caer 
sobre el país y segundo por ser el 
asunto de carreteras, uno del que se 
está ocupando el Club con especial 
in terés , y en primer lugar propuso 
se apoyase al Gobierno, para que se 
llevase a cabo el emprés t i to de refe-
rencia. 
Manifestó su creencia de que so 
debería acercar una comisión al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica so-
licitando que concediese cierta inter-
vención al Club Rotarlo en el empleo 
de ese dinero, para que al llevar a 
cabo la cons t rucción de carreteras se 
baga ufando los materiales perma-
nentes. 
Dijo el señor Alzugaray que el res-
to de los $40.000.000 del emprés t i to de 
$100 000.000 pensaba dedicarse 30 mi-
llones en parte a la construcción de 
la Estación de Policía, proyectada en 
la calle de Dragones, Egido y Mon-
serrate, en una de las tres principa-
les calles de la ciudad, que con el 
presupuesto votado el edificio resul-
ta r ía muy pobre e inadecuado y que 
creía que el Club debería acercarse 
al señor Presidente para tratar do 
este problema y suplicarle que se 
reconsiderase. 
E l señor Avelino Pérez apoyó la? 
proposiciones del señor Alzugaray. 
E l señor Yiur run apoyó también las 
proposiciones del señor Alzugaray y 
dijo que el Club Rotario era el p r i -
mer Club de la Habana provisto de 
\m ca rác te r cívico e interesado en las 
cosas públ icas y que era una labor 
a la que se le debería dar pr inci -
pio para beneficio del Club y ejem-
plo de los demás , agregando que no 
tan sólo se deberla nombrar una 
comisión, sino que todo el Club en 
masa deber ía concurrir a l señor Pre-
sidente. 
E l señor González Nokey apoyando 
también la moción del señor Alzuga-
ray, agregó que en su opinión el 
Club Rotarlo ten ía aún otra misión 
que cumplir, que debe, como obra 
educativa, dar a conocer al público 
los fines de los Clubs Rotarlos y des-
pués de que se conozcan cuáles son 
esos fines. Insistir con el público en 
que coadyuve para que la ejecución 
de las obras sean conformes a los 
principios más apropiados de cons-
trucción y para la inversión debida 
oe dinero y te rminó diciendo que es-
ta proposición del señor Alzugaray no 
tan sólo deber ía ser secundada por 
el Club Rotarlo, sino por el comercio 
en general, para insistir con las Cá-
maras de Representantes y Senado, 
así como el Ejecutivo en el sentido 
propuesto. 
El señor Avelino Pérez, de acuerdo 
con el señor González Nokey, pro-
puso que ya que en el seno de los 
Rotarlos se cuenta con un socio re-
presentante en la Cámara, como lo es 
el señor Gustavo Pino, que proponía 
que dicho señor Ilustrara sobre el 
particular. ' 
Principió el señor Pino manifestan-
do que hay cosas que se dicen y no 
son verdad, y cosas que son verdad 
y no se dicen; que el Ejecutivo da 
la nación ha enviado un mensaje al 
Congreso solicitando un emprés t i to 
de $100.000.000 para distribuirlos, 30 
millones para cubrir las necesidades 
de guerra en que se encuentra el pa's 
y los $60.000.000 para cumplimentar 
el proyecto de Obras Públ icas en la 
cons t rucc ión de carreteras, que el 
Congreso ya se ocupa de estudiar la 
manera de garantizar ese emprés t i to 
y que ha habido cierta diversidad 
de Ideas, pero se está llegando a un 
acuerdo; apoyó el proyecto d*»! señor 
Alzugaray, mediante ciertas modifica-
ciones de forma únicamente y ofre-
ció que para la p r í ^ i m a sesión da-
r ía cuenta de todos los antecedentes 
y estado actual del asunto en las 
Cámaras , para que en vista de estos 
datos se pudiera continuar la discu-
sión del asunto y llegar a un acuerdo. 
E l señor Daniels apoyó al señor A l -
zugaray, pero propuso que se espe-
rase la obtención del emprés t i to an-
tes de tomar mayores acuerdos y en-
trevistar al Presidente. 
E l señor Alzugaray hizo uso de la 
palabra manifestando su acuerdo con 
el señor Pino y manifestó que sien-
do un punto de tan vi ta l Importancia 
proponía que se dejase para !a próxi-
ma sesión a fin de continuar la dis-
cusión en dicha sesión. 
E f e m é r i d e s d e 
l a S e m a n a 
DOMINGO 6 DE MATO DE 1917 
CUBA.—Entrega de los diplomas a 
los maestros matriculados en las 
Conferencias pedagógicas . 
—Fiesta patronal de la Anunciata. 
—Un campamento rebelde sorpren-
cMdo. 
AMERICA.—En Washington se ha-
bla de un invento contra los subma-
rinos. 
LUNES 7 
CUBA.— El Congreso proclama al 
Presidente de la República por el nue 
vo período de 1917-1921 al general 
Mario G. Menocal y Vicepresidente 
al general Emilio Núñez. 
ESPAÑA—El Rey en Sevilla. Aper-
tura del Congreso de Ciencias en Se-
v i l l a . 
MARTES 2 
CUBA.—Los alzados batidos en Ca-
sanova. 
ErROPA.—Atentado contra el K a i -
ser en Ber l ín . 
—Los alemanes reconquistan a 
Frosnoy. 
AMERICA.— La Cámara norteame-
ricana vota nuevos impuestos de gue-
r r a . 
MIERCOLES 9 
EUROPA.—Fl ministro Burell so-
luciona la huelga de obreros en Es-
p a ñ a . 
ASIA.—Asesinato del general Kar-
t /o f f en Siberla. 
AMERICA. — Nueva York recibe 
con gran entusiasmo a la comisión 
francesa. 
JUEVES 10 
CUBA.— Descúbrese una conspira-
ción para colocar una bomba de di-
namita en Palacio. 
EUROPA. — El buque argentino 
"Oriana" torpedeado. 
VIERNES 11 
EUROPA.—Motín de presos en la 
Cárcel Modelo de Madrid. 
Una innovación en Campoamor. 
Mr. Lichtig, el amable y compe-
tente administrador del elegante tea-
tro, ha ideado las tandas especia-
Igs. 
Una por la tarde, a las cinco y cuar 
to, y la otra por la noche, que dará 
comienzo a las nueve y media. 
En ellas habrán de exhibirse pe-
lículas de absoluta novedad, nunca 
vistas en la Habana, pertenecientes 
al extenso repertorio de E l Pá ja ro 
Azul y La Pluma Roja, todas de cin-
co rollos y con un metraje de dos 
mi l metros aproximadamente, en pro 
porciones análogas a la que con el 
t í tulo de ClTlllzacIón ha dejado re-
cuerdo imborrable de bu grandiosi-
dad. 
Una de las más próximas a estre-
narse, la del llamativo nombre de 
Veinte m i l leguas de viaje submarl. 
no, r e su l t a rá un acontecimiento el-
nematográfico. 
Empiezan desde esta Remana las 
tandas especiales, rigiendo como pre-
cios, en las de la nocho, veinte cen-
tavos la luneta ydiez centavos la ter-
tulia. 
Precios que para las exhlbldoneB 
de la tarde se rebajan a la mitad. 
Es hoy la primera, 
Con la película Las barreras so. 
cíales sirviendo para su Inaugura-
ción. 
Muy Interesante la cinta. 
E N E L C I N E P R A D O 
E l C o c h e N ú m e r o 1 3 
Conocido es el t í tulo. 
E l mismo de una novela. 
Adaptación cinematográfica de E l 
coche número 13, original de Mon-
tepin, es la cinta cuya exhibición 
han querido destinar los señores 
Santos y Artigas a las noches de 
moda del Cine Prado. 
Es tá dividida en cuatro jornadas 
y cada una de és tas , a su vez, en 
otros tantos actos. 
Va m a ñ a n a la primera jornada, la 
que tiene por t í tulo E l crimen del 
Puente Neully, y es seguro que ha 
de verse muy animada y muy favo-
recida aquella sala por donde desfi-
lan los martes y los viernes las prin-
cipales familias del mundo habane-
ro. 
La nueva cinta viene de Europa 
precedida de gran nombradla. 
En Madrid, en uno de los martes 
ar is tocrát icos del Royalty, fué el es-
treno de El coche número 13 un 
acontecimiento. 
Como lo será en la Habana. 
Seguramente. 
(PASA A L A CINCO) 
ASIA.—La Cámara china no aprue-
ba la declaración de guerra. 
SABADO 12 
EUROPA.— Grandes combates cer-
ca de Bullecourt, S. Quint ín . 
— E l presbítero Rogelio Font pro-
cesado. 
Anoche se celebró con gran esplen-
didez y entusiasmo el baile del Cen-
tro Gallego. 
Fué un acto hermoso, simpático, 
agradable. 
Desde las primeras horas de la no-
che, ya los amplios y hermosos salo-
nes del palacio de Galicia estaban re-
pletos de concurrencia. En ellos ha-
mos visto a prestigiosas personalida-
des de la Colonia, miembros de la 
Directiva, delegados de la Asamblea 
y miembros del Ejecutivo; todos i n -
teresándose por el triunfo de su 
gran centro. 
Hermosas mujeres se veían por to-
dos lados; todo all í era alegre, risue-
ño, encantador. 
Flores, lu^, mús ica ; de todo había 
en esos grandes salones de que tan-
to se enorgullecen los gallegos. 
La orquesta lanzó a l viento sus ar-
pegios y todos rindieron fervoroso 
culto al Dios de la alegría , a Terpsí-
core, ese dios travieso que hace olvi-
dar por un momento la nostalgia de 
la t ierra amada y ausente. 
Fué un éxi to . Ta l como lo pronos-
ticamos, r e su l tó . Los entusiastas se-
ñores que forman la "Sección de Or-
den" alcanzaron un gran triunfo, uno 
de esos triunfos que no se olvidan y 
que quedan en la mente de los que lo 
presenciaron como recuerdo impere-
cedero. 
Nosotros felicitamos por su acierto 
a los miembros de la referida Sec-
ción. 
M O D f q I M P O N E 
S U S C A P R I C H O S Y 
F a l d a d e a m p l i a campa-
na, m u y c ó m o d a c o n b o t o -
nes de n á c a r ab ie r ta hasta 
aba jo . 
L A F I L O S O F I A 
I m p o n e s u s t e l a s y t r a j e s 
d e v e r a n o 
V i s i t e u s t e d , s e ñ o r a , n u e s -
t r o d e p a r t a m e n t o d e b l u -
s a s , s a y a s , r o p a b l a n c a í q -
t e r i o r , t o d a e x q u i s i t a , t o d a 
s e l e c t a . 
L I Z A M f q , D I A Z y C a . 
N e p t u Q o y S . N i c o l á s 
«i 
Af!0 L X X X V i^ lAiÜÜ P E L A M A R I N A Mayo 14 de 1917 . F A U N A U W L U . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA CUATRO) 
D I A S D E R E C I B O S 
m i é hoy los de la semana. 
tía lunes a domingo recibirán las • 
WBiinguidas damas qud se expresan 
E continuación. 
HOY 
rila Hidalgo do Conill, Hortensia 
J » n de Morales, Juila Torriente de 
Mnntalvo, Marie Duiau de Lo Mat, 
í uirtte Goicoechea de Mendoza, Ma-
^ Teresa Sarrá de Velasco, Josefi-
Baldasano de Herrera, Amalla 
í^fiiea de Alvarado. María Carrillo 
L ¿-ango, ViTlta Rodríguez de Pi-
n María Gobel de Estefany, Car-
* '„ T de Lancís y Tetó Robelín Vle 
D. F. 
^ ü señorita Alexandrina Rodrí-t 
l , capote, cuyas bodas con el jo-
Luis Estefany están concerta-
das para mañana, recibirá por la tar-
óp a sus amigas. 
MARTES 
Merceditas de Armas de Lawton, 
.pnar Bolet do Ponce, Hemeliua Ló-
íez Muñoz de Lliteras y Margarita 
aWández de Fonts. 
MIERCOLES 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Tíafaela Fernández de Castro de Ja-
íobsen Rosa Echarte do Cárdenas, 
América Pintó de Chacón, María Zal-
¡ o d e Martínez, Patria Tió de Sán-
chez Fuentes, Mercedes Romero de 
Arango, Carmen Aróstegui de Longa 
v Nena Ariosa de Cárdenas. 
' Recibirá por la noche, como todos 
jos miércoles, María de Cárdenas de 
^También rscibirán el miércoles, 
por ser día 15, Concepción Escardó 
de Freyre, María Iglesia de Usabia-
ea María Luisa Gómez Mena de Ca-
g'iga y Amalia Hierro de Gonzálea 
del Valle. 
J U E V E S 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
liaría Albarrán de Fresno, Ernesti-
na Varona de Mora, Pepa Echarte de 
Franca, Amparo Alba cid Perpiñán, 
Rosarlo Bachiller Viuda de O'Nagh-
ten, Adelina Bachiller, Mina Betan-
icourt de Bandini, Juanita Ruiz de 
'González y Sarita Larrea de García 
'Tuñón. 
V I E R X E S 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ro-
earlo Iglesia. Viuda de Machín. Lola 
Soto Navarro de Lasa, Mina Pérez 
Chaumont de Truffín, Micac.a Men-
doza de Carrillo, Amella T31anco de 
Fernández de Castro, Carlota Pon-
ce de Zaldo, Blanche Z. de Baralt y 
Herminia Navarrete. 
También recibirá en Villa Ma-
ría, su nueva residencia de la Loma 
del Mazo, María Sánchez de Gutié-
rrrez. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Carlotlca Zaldo de Mendoza, Enr i -
queta W. de Gómez Mona, Paulita de 
Tillmann, Celia Del Monte de Del 
Monte, Esperanza de la Torre de Ro-
dríguez Alegre, Coasutlito Lámar de 
Mendoza, María Teresa Demestre de 
Armenteros, Rosita Cadaval de Ray-
neri, Herminia Del Monte de Betan-
court y Alicia Párraga de Mendo-
za. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales, Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo y Rosalía 
Abreu. 
Avisa a su nnmerosa clientela, y al 
íñblico en general, qne acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O'REELLT 83. T E L E F O N O A.5582 
¿QaercU tomar ftnei cbocolatt t 
idquirir objetos de fran ralor? Pedid 
il clase "A" de M E S T R E Y MARTS-
WCA. Se vende en todtt usrtet. 
1ATENCIONI SEÑORA. IATENCIONI 
Indudablemente que a Ud. 
interesa saber, que el 
' COMPUESTO M1TCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensiro, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
^ j ^ . feliz y pronto restableci-
miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Seflori-
que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para conTencerse. 
vende en toda buena Botica. 
E l Cónsul de España. 
Antenoche, al regresar de la fies-
ta del Yacht Club a su casa, se sin-
tió el señor Joaquín Márquez con un 
dolor intenso que reclamó la asis-
tencia del doctor García Món. 
Siguió en ese estado, y con todos 
los indicios de un ataque apendicu-
lar, hasta la mañana de ayer. 
Trasladado de su residencia de la 
Avenida del Golfo a la quinta L a 
Furísima Concepción fué examinado 
en junta de médicos, sin que se con-
firmasen las sospechas de padecer 
ataque alguno de apendicitis. 
Su mal, a lo que parece, es de ori-
gen hepático. 
Sentía anoche algún alivio. 
Viajeros. 
Está ya de vuelta el coronel Au-
relia Hevia. 
Regresó el honorable Subsecreta-
rio de Gobernación eu la tarde del 
sábado después de visitar en la Aca-
demia de Annápolis a su hijo mayor. 
Se despide hoy para Inglaterra el 
joven y distinguido funcionario de 
la carrera consular señor Merchán. 
Va por Key "West. 
También embarcan en el correo 
de la Florida este día los simpáticos 
esposos Melchor Pernal y Rita 
Hortsmann. 
E n el Infanta Isabel, próximo a 
salir para Europa, tiene tomado pa-
saje el señor Alfondo Hernández Ca-
tá, el notable escritor cubano que 
ayer, en L a Tropical, fué objeto de 
una demostración muy cariñosa de 
simpatía por parte de ?.migos y ad-
miradores. 
Se dirige a España para encargar-
se nuevamente del Consulado de Cu-
ba en Alicante. 
Va también en el Infanta Isabel 
el simpático amigo Pcpín Rodríguez. 
Y regresa mañana a la comisión 
militar cubana que fué a Washing-
ton. 
* * * 
E n su nueva casa. 
Ramón Ríos y Concepción Manti-
lla, cuyas bodas se celebraron re-
cientemente, se han instalado en la 
casa de la calle de Compostela nü-
mero 109, piso segundo. 
Nido primero de sus amores. 
Y de su felicidad. 
* * * 
Obra de arte. 
Sigue exhibiéndose on E l Pincel el 
tapiz debido al pincel de Isabel Hu-
guet de Elias. 
L a distinguida artista, directora de 
la Academia Huguet, viene recibien-
do numerosas felicitaciones por es-
ta nueva y gallarda muestra de su 
buen gusto. 
E s un trabajo", precioso. 
* * « 
Una nota de duelo. 
Llega de Madrid la sensible nue-
va del fallecimiento de la señora Au-
relia Baster. esposa que fué del ge-
neral Francisco Rodríguez, miembro 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
En esta ciudad cortaba la finada 
con numerosas relaciones de amis-
tad. 
Reciban mi pésame un hijo suyo 
que se encuentra en Oriente. M í 
hermanos residentes en Holguín y la 
joven y distinguida dama Lolita Pas-
tor de Martí. 
Esposa esta ültima del querido 
compañero que es Secretario Gene-
ral de la Asociación de Dependien-
tes. 
* * * 
Antes de concluir. 
Pláceme consignar ana noticia. 
N u e v o s p r o d u c t o s 



















Ademas, recibimos un surtido general de 
P E R F U M E R Í A 
en el que vienen las más felices creaciones 
de todos los fabricantes. 
E l E n c a n t o 
Galiana y San fiafael 
C3443 2d.-U 
£ 1 P i a n o R I C C A 
ArK8tudl06- Op. 47. . . 
Í!ÍS2T Á,^bu™ ^ valses. .. . 
está considerado como uno de lot 
mejores Instrumentos que se fa-
brican en el mundo. Se venden a] 




Estudios para plano y demás 
instrumentos, los puede usted ad-
quirir a precios muy baratos on 
esta casa y para darle una idea 
de ello, anotamos los precios de 
algunas de las obras más conoci-
das. Por estos prociof» sacará en 
consecuencia los de las demás, 
pues guardan igual relación. 
E s la de haber sido pedida la ma-
no de Adelita Campanería, la blon-
da y bella señorita, siempre tan ce-
lebrada, para el joven Ricardo Fer-
nández. 
Enhorabuena! 
Enrique F O X T A X I L L S . 
P u e r t o 
E L CRUCERO "PATRIA" 
De un momento a otro llegará a 
la Habana el crucero cubano "Pa-
tria", que se encontraba Lace varias 
semanas en Santiago de Cuba. 
E l "Patria" es probable siga via-
je en breve para Charleston, (Esta-
dos Unidos), acompañado del caño-
nero "Baire" para cambiarle allí a 
ambos buques de guerra los caño-
nes que tiene actualmeEte, por otros 
de mayor calibre. 
SALIO E L "CADIZ*. DKTEMDO 
Ayer a las seis y media de la tar-
de salió de la Habana para Barce-
lona, vía Canarias, el trasatlántico 
español "Cádiz", llevando la carga 
de tránsito que trajo de New Or-
leans y sobre 700 pasajeros de la Ha-
bana. 
Entre estos embarcaren los seño-
res Vicente de la Presa y familia, 
Faustino Urbastondo y familia, Ber-
nardo S. Díaz, Manuel Cachano y 
señora, Alejandro Concia y familia 
y otros. 
E l pasajero señor Fnncisco Bau-
tista González, que había embarca-
do en el "Cádiz" en compañía de su 
familia, fué sacado de a bordo por 
la policía momentos anles de sallt 
el buque, por tener pendiente de re-
solución una causa judicial en la 
que aparece acusado do estafa y en-
contrarse en libertad bajo fianza. 
La detención se verificó a peti-
ción del señor José lavier Jáuregui, 
que fué quien prestó por él la fian-
za, y González ingresó en el vivac. 
Entre la carga de la Habana lleva 
el "Cádiz" 2.000 sacos de azúcar y 
1.00 cajas de tabacos torcidos. 
EL MI \FA>TA ISABEL* 
Esta tarde saldrá pura Barcelona 
vía Coruña, el trasatlántico de Pl-
nillos "Infanta Isabel" que llevará 
a más del tránsito de los Estados 
Unidos, sobre 1.400 pasajeros de la 
Habana. 
Entre estos figuran numerosos co-
merciantes y los cónsules america-
nos en Europa señores .lames C. Me 
Nelly y familia y Jos jph Fleck, que 
llegaron el viernes de New York pa-
ra embarcar por esta vía 
E L "JULIA" 
Hoy se espera de Santiago de Cu-
ba y escalas el vapor cubano "Ju-
lia", que trae numerosos pasajeros 
de la región oriental. 
D e P a l a c i o 
E L CORONEL HEVIA EN PALACIO 
Ayer, al medio día, estuvo en Pa-
lacio el Secretario de Gobernación, 
señor Aurelio Hevia, con el fin de 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública a su regreso de los Estados 
Unidos. 
E l coronel Hevia pasó después a 
visitar las obras que se llevan a ca-
bo en el edificio de la Secretarla de 
Gobernación, pudiondo darse cuenta 
de que las mismas no podrán estar 
terminadas como se esperaba, para 
el próximo día 20 del actual, fecha 
de la inauguración del nuevo período 
presidencial. 
$0.85 ] CHOPIN. Album de halladas. 
KOBKLBR. Estudios Op. 249. 
j "jo BEBTINI. Estudios Op. 100. . 
^«ntu rt.-^P ^0 «.25 i MOCHJHLES. Op. 70. 
Dani cflnf«ancIones napolitanas 







Visítenos y se convencerá 
onio Alvarez. S. en C . O'Reilly. 73. Teléf. A-0213 
iA los que padecen de llagas y úlceras! 
U s e n e l L L A G U I T O L y l a s v e r á n c e r r a r s e e n 
M O c o s d í a s . ¡ 2 5 a ñ o s d e é x i t o ! 
<̂ 40 cts. Estuche. Depósito Sarrá, 
PARA E V I T A R 
Que—como viene sucediendo—algunos de nuestros colegas, c o n t i n ú e n su labor de copiar 
N U E S T R O S M O D E L O S D E V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
P A R A S E Ñ O R A S 
cuya elegancia y exquisita belleza reconocen las damas m á s distinguidas de la Sociedad Habane-
ra, que con su presencia comprueban que es 
" I A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
a W l ü D E U E l E O M U 
M A U R I C I O Y J U A N , cuya bien cimentada fama se debe a que j a m á s han reparado en sacrificios 
con tal de presentar a nuestras damas L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E L A MODA, han determina-
do que esos M O D E L O S E S C O G I D O S , que tanto llaman la a t e n c i ó n por su elegancia exquisita, se 
exhiban solamente en el interior del establecimiento. 
Rogamos, pues, no se dejen sorprender por nuestros imitadores, que les presentan como 
originales las copias de nuestros modelos, y que tengan presente que en lo sucesivo NO E X H I -
BIMOS E N N U E S T R A S V I D R I E R A S los selectos modelos que tendremos el placer de mostrarles a l 
honramos con su visita, p r e s e n t á n d o l e s las ú l t imas creaciones de la moda, que son E X C L U S I V A S D E 
También fué informado el coronel 
Hevia de los preparativo?, que se ha-
cen en la mansión presidencial para 
el mayor lucimiento de la ceremonia 
del juramento y toma de posesión dal 
general Menocal, de los arreglos que 
con ese fin se llevan a cabo en el 
Salón Rojo y de las instalaciones e 
iluminación que para esa citada fe-
cha hánse preparado. 
A DAR CUENTA 
Los generales señores Alfonso y 
Duccasi, estuvieron en Palacio a dar 
cuenta al general Menocal del cum-
plimiento de su cometido en Cama-
güey y Oriente, a cuyas regiones fue-
ron representando al Gobierno en el 
reparto de los viveres entre los po-
bres de las mencionadas regiones. 
L a f i e s t a d e l o s 
e m p l e a d o s d e " L a 
R e u n i ó n " 
A LA SOMBRA D E L M A M O T U LO 
Nada faltó para hacer prata la es-
tancia del cronista, en la hermof-a 
tiesta que ayer celebraron los em-
pleados de la gran droguería L a Reu-
nión", de la firma de Sarrá. E l lu-
gar escogido fué el ''Mamoncillo." 
A la grata sombra del árbol cen-
tenario, se unía ayer la placidez del 
ambiente, y realzando la exuberan-
cia de la naturaleza que en L a Tro-
pical derramó sus mejores dones, 
eran de admirar la gallardía y genti-
leza de las innumerables damitas y 
señoras que ayer concurrieron a la 
jira organizada por la juventud hls-
pano-cubana que sabe luchar y sen-
tir; juventud riente y simpática que 
rompe la monotonía del trabajo, pa-
ra convivir un día fraternalmente 
con sus valiosas amistades, presidi-
da siempre por el jefe do la casa, 
señor Roca, que ayer olvidó su alto 
cargo para ser un camarada más que 
departía con todos por igual. 
Allí no había prácticos de farma-
cia, químicos, dependientes, ni humil-
des empleados: todos eran emplea-
dos de "La Reunión", cobijados por 
bandera que desde un testero del am-
plio local presidía el acto baju un 
dosel de follaje. 
A las doce fué servido un opíparo 
almuerzo, cuyo menú se anunciaba 
en artísticas cartulinas. 
E r a el siguiente: 
Entremés: Jamón gallego, salchi-
chón de Lión, mortadella, aceitunas, 
rábanos y pepinos. 
Entrantes: Arroz con pollo, filete 
de pargo, ensalada mixta y lome de 
puerco 
Postres: Frutas al natural. 
Licores: Vino Rioja, cerveza de las 
célebres bodegas de "La Tropical," 
cada día más populares y famosas. 
Sidra " E l Gaitero", que es como 
decir: De aquí al cíelo. 
Tabacos: de las mejores marcas. 
En las mesas anotamos los siguien-
tes nombres de estas encantadoras se-
ñoritas: 
Inés Lorenzo, Leonor Sierra. Ma-
tilde Sierra, María Abreu, Adelita 
Fernández, Rosalía Villalville, Juani-
ta Alvarez, Inés Yanes, María Fer-
nández, Josefina Cándales, Blanca 
Zaldívar. Quirina Femenias, María 
Luisa Fernández, Hortensia Pére"/, 
Elena López, Mercedes Fernández, 
Josefina Suárez, Carmellna López. 
Filomena Martínez, Luisa Posada, 
Consuelo Casilda, la hermosísima Ne-
na Rlvero Hidalgo, DionisK Martínez, 
Avelina Rlvas, Luisa Rivas, María 
Antón, Josefa Antón, Josefina Pérez 
y otras. 
Recordamos también a las siguien-
tes señoras: 
Cristina González de Rodríguez, 
Leonila Barrio, Eloísa Yanes de Ca-
bo, Bernarda Borrajo de Fernández, 
Amelia García de Ferreiro. Purifica-
ción Cándales de Palmiery, Asunción 
Vázquez. Cruz Grurand de Arando, 
Juanita Palau, Concepción Pérez, Fe-
licita Alvarez de Blanco, Gonzallna 
González. Andrea González de Villa-
mil, María Martínez, Antonia Menén-
dez, Eloísa Losada de Piñeiro, Rosa 
Posada y Josefina Rodríguez. 
L a orquesta amenizó el almuerzo 
con hermosas piezas. 
Por la tarde cumplió admirable-
mente el programa bailable. 
L a familia "Negra", de paso en Cu-
ba, ejecutó algunas piezas de canto y 
guitarra magistralmente, en obsequio 
a los empleados de " L a Reunión." 
E l gerente de la casa, señor José 
Roca, ocupó la presidencia. A su 
lado, los señores Arturo Díaz, doc-
tor Francisco Márquez y Guillermo 
Pando. 
Un notable grupo de invitados que 
sería prolijo enumerar. Citaremos, 
especialmente, a los distinguidos pro-
fesores don Carlos García Sánchez y 
Hermógenes Iglesias, a los que no 
pueden olvidar muchos de sus dis-
cípulos, hoy empleados de "La Reu-
nión " 
Antes de terminar felicitamos efu-
sivamente a la Directiva que tuvo a 
su cargo el orden y organización de 
la fiesta, señores Arturo Rodríguez, 
presidente; vice, señor Felipe Fuer-
tes; tesorero, señor Manuel López Ro-
dríguez; Decretarlo insustituible, An-
drés Suárez. 
Además, los vocales señores Emi-
lio López, Emilio Gómez, Braulio 
González, Ceferino Rotilla. Wences-
lao Arango, Robustiano Ruiz, José 
Castaño, Clemente López, Juan In-
chauspe, Manuel Luis Iglesias, Anto-
nio Vázquez, Cándido Fernández, José 
F . Mon. 
Nuestra enhorabuena a la Asocia-
ción de Empleados de Sarrá, y que 
como deseaba el amigo Evaristo Vi-
llamor y Reparado Hernández, ex-
presidente. jefes y soldados se reúnan 
en breve para fraternizar cordialmer-
te a la sombra protectora del abuelo 
de "La Tropical", siempre amante 
y cariñoso. 
D()> FERAAXDO. 
L o s N a t u r a l e s d e l 
C o n c e j o d e B o a l 
L a Directiva de esta sociedda, acof-
dó en su última junta, despedir co-
mo se merece al entusiasta vicepresi-
dente señor Ricardo Suárez, que em-
barca hoy para su querida Asturias, 
en el "Infanta Isabel." 
E l secretario señor Alvarez, nos 
participa que para cumplir dicho 
acuerdo, ha sido fletado el remolca-
dor "Atlanta", el que estará hoy en 
el muelle de caballería, a las tres de 
la tarde, dispuesto para recibir a 
bordo al señor Suárez y a sus com-
pañeros de Directiva que deseen aso-
ciarse al acto. 
Allá en el Concejo de Boal, perma-
necerá algunos años el entusiasta 
conterráneo, prestando a la construc-
ción de las escuelas proyectadas por 
la Sociedad todo su valer. 
Feliz viaje y un éxito lisonjero de-
seamos al viajero. 
El liomeiiaje ai Gobernador 
P. S. s eñor Baizán 
En los jardines del Páreme de Pa-
latino, se llevó a cabo el anunciado 
homenaje en honor del Gobernado» 
inteiino de la provincia, señor Celes-
tino Baizán y de otros señores miem-
bros del Consejo Provincial. 
En sendas mesas colocadas ad-hoc, 
bajo la fronda, tomaron asiento cerca 
de mil comensales, en su mayoría 
afiliados al Partido Conservador, con-
tándose entre éstos a los represen-
tantes señores Coyula, Freyre de An-
drade. Pino, Candía y Sardiñas. 
Igualmente asistió el Presidente del 
Senado, doctor Ricardo Dolz. 
Y como Invitado de honor, el coro-
nel Rosendo Collazo. 
La Banda Municipal amenizó el ac-
to y los simpáticos empresarios se-
ñores Santos y Artigas, siempre opor-
tunos, impresionaron una película de 
varios aspectos de la fiesta aludida. 
Se sirvió el siguiente suculento me-
nú: 
Entremés: jamón gallego, salchi-
chón, jamón, queso, pepinos, morta-
della. 
Arroz con pollo. 
Pargo Guisado. 
Lechón asado. 
Postres: peras y melocotones. 
Varios guaracheros y otra orques-
ta de cuerdas también amenizaron el 
referido acto, en el que, dicho sea de 
paso, reinó completo orden. 
Varios oradores hicieror. uso de la 
palabra alabando la gestión del se-
ñor Baizán y de los restantes festeja-
dos, haciendo el resumen el doctor 
Dolz 
A las tres de la tarde, próxima-
mente, terminó esta fiesta, a la que 
también concurrieron, especialmente 
invitadas, representaciones de la 
prensa, contándose, ademís . el Secre-
tario de la "Asociación de Repórters" 
don Luis Rodríguez Lamult y el co-
rrecto empresario y jovial amigo don 
Jes'^s Articas 
Q U I T E S E A Ñ O S 
Los viejos que piensan en sus mnchoa 
aflos, pueden quitarse cuantos quieran, 
ponerse a cumplir veinte, cuando le ven-
ira en ¡ranas, ton solo tomar las Pildoras 
Vltalinas, porque como éstas rejuvenecen, 
dan vigor de Juventud y energías de esa 
edad, tomándolas, se quitan años. Se 
venden las Vltallnas. en su depósito "Él 
Crisol," Neptuuo y Manrique y en las bo-
ticas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y wiunciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficina^ 
en su propio edificio: Empedrado, n.* 34 
Esta Compañía por una medica cuota., asegura fincas urbana* 7 «gtfe* 
bl*cl míen tos mercantiles, devolviendo a sus socio» al sobrante anual qo t 
x«euka degpuée de pagado los gestos y siniestro», 
Valor responsable de las propie dades aseguradas . . $63.430,661-50 
Siniestros pagados por la Compa üía hasta el 30 da 
Abril de 1917 1.777,745-80 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
potrantes de los años 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de re serva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Elec-
tric & Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484.737-90 
Habana, 30 di Abril de 1917 
E l Consejero. Director, 
c 3258 81(1-1 T I C E M E CARD E L L E E INSUA 
P L A Y A S La Bandera Americana A Ñ O S d e 
m a r l a s 
. . ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ . « . . ^ ( S a n R a f a e l , 2 7 , e n t r e A p i b y 6 a l i a n o . - T e ¡ . A - 3 9 6 0 
*9 re fa0* îo, ^ 0^n sus cómodos departamentos y amplios reserradoi I 
; ^ : v r ^ ^ - x r r " ^ c / r r , : ^ M a L l a v e r d a d e r a c a s a d e M a u r i c i o y j u a n -
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I J U t , l O f r - l O S B A N Q U E R O S 
16 m 
v . . d « ^ . C H E 0 U E S d e V I A J E R O W d o r e . 
ca todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en cata S e c c i ó n 
pasando interetei al 3 p% nnnal. 
Tod^i eatea operacionea pueden efectuar.e también por e r n t * * 
P A G I N A SEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 14 de 1 9 1 7 . 
AÑO L X X X V 
" E l C o c h e N ú m . 1 3 " 
Adaptac ión c inematográf ica de la famosa novela de X A V I E R D E M O N T E P I N 
L a primera película italiana de Series 
S e E s t r e n a e l M A R T E S , 1 5 , e n e l " S A L O N P R A D O " 
é é 
E l / C O C H E N ° Í 3 
LA SENSACION CINEMATOGRAFICA D E L A Ñ O S E R A 
E L C O C H E N U M . 1 3 
9 9 
SANTOS Y ARTIGAS, LOS QU E MONOPOLIZAN LAS ULTIMAS N OVEDADES CINEMATOGRAFICAS D E VERDADERO MERITO QUE S E 
E D I T A N E N EUROPA, NO HAN OMITIDO GASTOS PARA S E R LOS PRI MEROS EN P R E S E N T A R E S T A GR ANDIOSA OBRA D E A R T E D E LA 
QUE SON I N T E R P R E T E S L A B E L L ISIMA ACTRIZ RUSA, E L E N A MAK OWSKA Y E L NOTABLE ACTOR I T ALIANO, A L B E R T O CAPOZZI. 
ESTA EMOCIONANTE C R E A C I O N E S T A DIVIDIDA EN C U A T R O JORNADAS Y CADA JORNADA EN CUATRO ACTOS QUE SERAN ESTRENADOS EN E L E L E G A N T E SALON TEATRO PPRADO LOS DIAS DE MODA EN E L ORDEN SIGUIEN-
: l a JORNADA: " E L CRIMEN D E L P P U E N T E D E N E U L L Y " , E L M A R T E S 15; 2a JORNADA, "JUAN J U E V E S " E L V I E R N E S 18; 3a JORNADA: "LA HIJA D E L GUILLOTINADO", E L MARTES 22; 4a JORNADA, "JUSTICIA". E L V I E R N E S 25. Pi-T E 
DA E L ARGUMENTO A SANTOS Y ARTIGAS, MANTIQUE 138. C 3435 3d-13 
H o y , 
L u n e s , 1 4 
o 
C r a n T E A T R O F A U 
^^^^ 
Hoy, L u n e s de Fausto , repriss de la hermosa y delicada obra, 
E L C A M I N O D E L B I E N 
Interpretada por Vileta Mersereau. Serie: P l u m a R o j a . E x c l u s i v a de L a Universal 
H o y , 
L u n e s , 1 4 
M a y o 
" T a n d a s E s p e c i a l e s 
Películas "PAJARO AZUL" 
Todos los días a las 5 ^ y 9 ^ P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
Presentación de artistas cé lebres en las películas extraordinarias. 
Hoy, L u n e s 14, Dorotea Davenport, en u L a s Barreras Sociales' 
M a ñ a n a , Martes, 15, Mirta G o n z á l e z , en E l Secreto de Juanillo 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n e l G R A N T E A T R O M A X I M 
H O Y , LUNES 1 4 , EN T E R C E R A T A N D A ( D O B L E ) , SE E X H I B I R A POR U L T I M A V E Z L A C O L O S A L Y C E L E B R A D A P E L I C U L A 
E L C H I M P A N C E H U M A N O 
PRECIOS P A R A ESTA T A N D A : E N T R A D A G E N E R A L , 20 CTS . ; PREFERENCIA, 4 0 CTS. PRONTO, E L NON PLUS U L T R A D E L A C I N E M A T O G R A F I A : " M A D E M O I S E L L E C I C L O N E . " 
C I N E " F O R N O S 
1 O P U E R T A S IL L A C J L L L 1 S 
H O Y , L U N E S , 1 4 
E S J U R A D O S " 
, martes, 15, " E s p a s m o s " 
11126. 14-my. 
NACIONAL 
Hoy se estrena en el Teatro Nacional 
la zarzuela en un acto, de Acebal, José 
del Campo y Anckermann, titulada "Un 
viaje morrocotudo". 
Se pondrá en estena en la primera tan-
da. Para la segunda se anuncia "Cuba en 
la guerra". 
PAYKET 
Hoy se cantará en Payret la opereta 
titulada "El mercado de muchachas". 
Ramos interpretará el papel de "Yon". 
Mañaua. "La viuda alegre". 
Y el miércoles, en función de moda, "El 
encanto de un vals". 
He aquí los precios para dichns fun-
ciones: palcos, cuatro; pesos luneta y 
entrada, un peso; tertulia, UO centavos y 
tazuela, 20. 
El viernes, reprise de "Sangre vienesa". 
Pronto. 'Los Cuáqueros", "La Genera-
la", V'Petit Café" y "El Principe Men-
digo". 
En "El Principe Mendigo" debutará el 
hijo de Esperanza Iris. 
C A MI "O AMOR 
Hoy, lunes, empiezan las tandas espe-
ciales con películas extraordinarias de la 
Pluma Rola y el Pájaro Azul. Estas tan-
das serán las de las cinco y cuarto y 
nueve y media y todos los días se estre-
nará una película. Hoy se estrenará "Las 
barreras sociales" y mañana, "El Secreto 
de Juanillo". 
En las tandas de las cuatro y las ocho 
y media de hoy se exhibirán los episodios 
13 y 14 de "La moneda rota". Las demás 
películas que figuran en el programa 
son: "Celos, ¿qué sois?", "Solo niños", 
"La romanza de un jorobado", "Reden-
clin". "Cazando en país loto" y "Pacífi-
co Panamá". 
Pronto, "Veinte mil leguns de rlaje sub-
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
marino", película tomada de la novela de 
Julio Verne. 
El aparato de ventilación <iue se está 
Instalando en Campoamor mantedrá al 
público en una temperatura deliciosa. 
MARTI 
En primera, "El capricho de las da-
mas"; en segunda, "El asombro de Da-
masco". 
COMJSDIA 
Hoy, reprise de la comedia en tres ac-
tos titulada "Para hacerse amar loca-
mente", obra de Martínez Sierra. 
Mañana, estreno del drama en cuatro 
actos, "Hugo de Moutréaux". 
AFOLO (Jesús del Monte) 
Pa>u esta noche se anuncia una funcirtn 
extraordinaria con la reprise de "Civili-
zación al través de los tiempos", de la 
casa Pasquall. 
El "18, "El secreto del submarino"; el 
sábado, en función de gala, "El chimpan-
cé humano". 
El día 23, función extraordinaria con 
grandes novedades. Pronto, "Deuda de 
sangre", exclusiva de la Compañía Cine-
ma Films Co. 
LARA (Prado y Virtudes) 
Hoy, en primera y tercera tandas, "La 
bailarina de los crisantemos" en segunda 
y cuarta, "El desquite del pasado". 
El próximo viernes, función de moda, 
estrenándose la cinta titulada "Por el 
ideal", Serle Extelsa de la Cinema Films 
Company. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy, lunes, la película "Trágico regreso"; 
en segunda, "Un drama en la costa bra-
via"; y en tercera, doble, se exhibirá la 
película "El chimpancé humano". Los 
precios serán 20 centavos la entrada ge-
neral y 40 la preferencia. 
El viernes, estreno de la película "Lia-
ma eterna", del renertorlo de la Interna- j 
clonal Cinematográfica. 
FAUSTO 
En primera tanda, películas por Cani-
llitas. 
En segunda tanda, "La reina de los to-
razones", cinta en tres partes, estreno. 
En tercera tanda, doble, "El camino del ¡ 
bien", cinta en cinco partes, interpreta-
da por Violeta Merscriau. Serie Pluma ¡ 
Roja. 
Mañana, martes, estreno de los episo-
dios 12 y 13 de "El secreto del subma-
rino-, r, . ^ ^ 
Aauiar t>6 
1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
I U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
" s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
n i to , compre una caja grande de 
Polvos del D r . Frujan, que van en una 
l inda motera de cr is ta l . Regalo 
de macbo gusto. > ^ 
Eleuterio y Cayetano nunca faltan, 
en un día tan señalao, a la pradera. 
Con ello van la Paca y la Encarna 
que para saber si son madrileñas no 
hay nada más que mirarlas el pel-
nao, con cada onda y rada bucle ca-
paz de agotar todas las admiracio-
nes que constan en la última edic-
ción de "Rocambole". 
Han subido en una "mañuela" que 
tle el punto en la plaza del Progre-
so y por las del Duque de Alba y To-
ledo, han salido, quitando moños, 
hasta llegar al Puente, torciendo a 
la derecha para apagar la sed al pie 
del tradicional caño que, a un cos-
tado de la capilla, desprende un hl-
lito del cristalino líquido teniendo 
el privilegio de devolver los colores 
a las novias descorazonas, por mor 
de la neurastenia que padecen y por 
los celos de un ladrón que las con-
virtió en un "pito del sa?ito". 
Paco el del manubrio, que le ata-
ca con pudor, dignidad r vergüenza, 
ha puesto un chotís y un tueste con-
vlrtiendo aquel trozo de divina pra-
dera en una sucursal de la gloria. 
¡Vaya unas gachis! 
Después de estar muy cansados, 
ellas y ellos, han compiado rosqui-
llas listas y tontas, de la tía Javie-
ra: un botijo y un pito del santo la 
mar de floreado. Total, dos cincuen-
ta. 
Allá lejos se destaca Madrid como 
una ciudad dormida. Por la carrete-
ra y el camino de Santa María de la 
Cabeza retorna un enjambre de per-
sonas dicharacheras, chispeantes, 
que cantan y ríen después de ren-
dir culto a la maja romería, a la 
castiza fiesta de los hijos del Ma-
drid encantado, del Madrid gentilí-
simo de la guapeza, de la hidalguía 
de los decires donosos y de los dul-
ces recuerdos que embriagan nues-
tra existencia. 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
E l Club Madrileño de la Habana 
es un trozo de todo Madrid, Los hom 
bres que le dirigen son majos y no-
bles como sus antecesores. Las ma-
drileñas, son majas, gentiles, como 
aquellas que Goya inmortalizó en el 
lienzo. 
Todos gustan de recordar sus fies-
tas y sus costumbres: se desviven 
por honrar a aquel pueblo eminen-
temente alegre y virtuoso, y acor-
daron celebrar esta galana fiesta en 
honor de su Patrón que mañana se 
celebrará con la acostumbrada ani-
mación en el lejano y querido Ma-
drid. 
Y se fueron ayer a "La Mamblsa", 
Y fueron en coches, unos, en auto-
móviles, otros. Ellas, llevando ricos 
mantones de manila, vaporosos tra-
jes, mantillas blancas, hermosura en 
los ojos y en la cara, a'cgría por to-
do el cuerpo. Ellos, llevándolas del 
brazo con orgullo. 
Eran recibidos todos ior don Juan 
Perdices, don Julián González, don 
Manuel F . Sánchez-Prior, don Juan 
Manuel Gallego, Enriqufto Perdices, 
toda la galante comisión de recreo 
a cuyo cargo estaba la fiesta. Para 
todos tenían nobles palabras ami-
gas: para las bellas, para todas las 
mujeres, tenían en cada palabra una 
flor. Madrid, castillo famoso... 
A las doce mucha ora la anima-
ción que se notaba por los bellos jar-
dines propiedad del señor Salvat. E n 
verdad grandes mejoraj se notan en 
aquel paraje que pronto será el pun-
to de reunión de muchas de las so-
ciedades regionales. 
Poco después de las dece y media 
se fueron sentando a las mesas los 
comensales que sumarían unos dos-
cientos, dando- principio con gran 
alegría el almuerzo que en honor a 
la verdad era opíparo. 
Entremeses, muy apetitosos, sien-
do elogiadas las aceitunas aliñadas. 
Cordero asado; tortilla nutritiva cW 
jamón y unas cuantas cosas más; 
empanadas de chorizos, frutas, ta-
bacos y la exquisita oidra " E l Gal-
tero". 
No transcribo íntegro el menú por 
haberse extraviado la neta, pero bas-
tará que diga, y esto en honor de 
Perdices y Julián González, que lo 
de las famosas bodas me Camacho 
fué una rldicnlez comparado con la 
comida dada por los midrileños en 
su fiesta celebrada aysr 
E l almuerzo se deslizó en medio 
de gran alegría ¿cómo n<; entre ma-
drileños? 
A esta fiesta de galanura sin par, 
fiesta de sol y de alegría, prestaron 
el concurso de su hermosura bellas 
damas y gentiles señoritas, cuyoa 
nombres, algunos nada más pues 
eran muchos, pueden admirar nues-
tros lectores: 
Señoras: Rosa Más de Merino, 
siempre bondadosa y amable; Dáma-
sa Yubero de Perdices, Mercedes 
López de Uría, Josefa Fernández, Au 
relia Prieto de Camacho, Luisa Atien 
za de García, Josefa López de Ro-
bedán, Alfonsa Olea de Requejo, Mer 
cedes Loret de Molos de Bestelro, 
María González de Segoviano, An-
drés Mederos, Rufina inglés de Gra-
cia, María Pernal de Pérez 
Señoritas: Isabelita IJesteiro, bella 
y simpática madrileñíta; Martínez, 
Gómez, Teodorita Requejo, Herminia 
Gy, Manuela Yubero, Encarnación 
Aparicio, Nemesia Várela, Esther 
Fernández, Justa Méndez, Antonia 
Fernández, María Nieves, Estrella 
Mitrani, Carmelina Vülalta, Conchi-
ta Nava, Aurelia Uriarte. Cándida 
Fernández, Adolfina Ortlz, Josefina 
García, Teresita y Asunción Gonzá-
lez, María de la Asunción del Río. 
Aurelia Velasco, Carnun Garrido, Pe 
tra y María del V a l . . . 
Y de los hombres de pro de la co-
lonia madrileña y castellana mu-
chos, entre otros los señores Nico-
lás Merino, Vicepresidente del Cen-
tro, Segoviano de Ampudia, Domin-
go Besteiro, Antonio Camacho, Au-
relio Uría, Andrés Domírguez, San-
tos Moretón, Garcilaso Rey, vldaI 
del Olmo, Joaquín Montes y otros. 
- E l baile duró toda la tarde, bai-
lando muy gentilmente la juventud, 
la que arrolla, la que sueña y la <lue 
triunfa. 
Como triunfaron los señores 
dices y González por el éxito de •» 
f'.esta campestre en honor de los 8°' 
dos y como recuerdo s uno de 1° 
días más queridos, más típicos y ma 
luminosos en el cielo de Madrid. 
D. F. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnr iese en A D I A R I O ^ 
L A M A R I N A 
Y el Jueves, día de moda, estreno de la • 
notable cinta "Primero y último beso" ' 
PRADO 
Hoy se exhibirjn bellas cintas del re-
pertorio de Santos y Artigas. 
En primera tanda, "Cuidado con los 
espías'" en la segunda, "Ferreol" y, en 
la tercera, "Momentos de exasperación". 
Mañana, día de moda. 
U n i ó n d e V í l l a v í c i o s a , C o i u n g a y C a r a v i a 
De orden del s eñor Presidente rue-
go a los señores socios concurran al 
muelle de L u z , a las 2 en punto de 
la tarde del d í a 14 con objeto de 
tomar el remolcador "Neptuno", para 
despedir a los s eñores Jenaro Acevedo 
y don Celestino F e r n á n d e z , que se 
ausentan para E s p a ñ a en el "Infanta 
Isabel". 
H a b a n a . Mayo 12 de 1916. 
E l Secretario. 
2 d . 13. 
FORXOS 
En primera tanda, "La casa de nadie" | 
y, en la segunda. "Señores Jurados". 
También se exhibirá la cinta "La in 
dustrla de petrdleo en Tamplco". 
Mañana, función de moda. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "El último obstácu-
lo"; en segunda, "La huérfana del mer-
cado"; en tercera, "El último obstáculo". 
E L COCHE NUMERO 13 
Se estrena mañana en Prado "El coche 
número 13", obra de Xarler de Montepín, 
adaptada al cinematógrafo. 
Se exhibe el primer episodio, titulado 
"El crimen del puente Neully". 
Alberto Capozzl es uno de loa intérpre-
tes. Consta "El coche número 13" de 
cuatro partes. 
Quedarán muy pocas localidades ya pa-
ra el estreno. 
LA LLAMA ETERNA 
Este es el título de la Interesante pe-
lícula últimamente editada por la casa 
Aqulla, interpretada por la a'ctriz Jeanne 
Nolly, oue hace el papel admirablemen-
te, según la crítica dice. 
DEUDA DE SANGRE 
Es "Deuda de Sangre" una película 
notabilísima gue tiene una extensión do 
dos mil metros y que ha sido interpre-
tada por artistas tan notables como Pi-
na Fabrl, Lina Millefleur y Eugenio Gi-
raldony. 
La Cinema Films la exhibirá en fecha 
próxima. 
E l C l u b M a d r i l e ñ o 
EX «LA MAMBISA* 
Madrid, todo Madrid, desde loa i 
Cuatro Caminos al puente de Toledo, ; 
y desde la Cuesta de la Vega a la ¡ 
Prosperidad, siente gran admiración i 
por su Patrón, el pacientísimo San | 
Isidro Labrador, que yergue su ca- ! 
pillita, pulcra y coquetona, sobre un 
cerro, cerca, muy cerca, del vetera-
no y juguetón Manzanares. E l día j 
15 de Mayo, Madrid le visita, reza 
y canta. I 
M O T O R E S 
E l é c t r i c o s 
y d e 
G a s o l i n a 
Marcas de Garantía 
A p r e c i o s e c o n ó n i i c o S 
R e a l i z a m o s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S , T E N E M O S B U E N S U R T I D O 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e I n c . 
T E L E F O N O A - 3 6 0 8 O ' R E I L L Y , 9 , H A B A N A . 
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N o t a s d e toa 
(VIENE DE LA PRIMERA ) 
Tomaron parte en este reñido 
^ M o r a l e s 91 
Doctor Rocamora 90 
i;flrl.)s Fonts »b 
doctor Grande Rosal . . > . . 8. 
-Pepe; Timo. . . . • • • 8. 
Aballí- • • ; ' * 7u 
poctor Alzugaray J» 
Lescaille. 
» Crabb • ; • \ \ 
Barquín. • • • • • 
Méndez Capote 7o 
P. N a > ' a 7 5 Y. Casso ^ 
j N'ohn ' . * . . . . . ' • • ^ 
^Fn0la galería del t i ro de revólver 
(.nn 'handicap" y a 20 metros, lucha-
nn ñor el premio "J. Batista", con-
l ó e n t e en una pistola Smith Wesson 
v una medalla de plata y otra 
L bronce, los tiradores siguientes, 
^etor Fernando Valverde. . . 49J 
Manuel Guas 4J7 
julio Batista • • • 485 
Manuel de Armas 4.8 
Claudio Grande 47. 
r >lzugaray • • 
Los señores Orlando Morales y Se-
SR. 1S0LI>0 IGLESIAS, 
que obtuvo 1» oopu "F. Naya" em Caza-
rapio Rocamora no terminaron la t i -
rada AI doctor Fernando Valverde 
correspondió la pistola, la medalla 
de plata a Manolo Guas y la de bron-
ce al doctor Julio Batista. 
El cronista se congratula felicitan-
¿o a los tiradores premiados. 
El domingo próximo, 20 de Mayo, 
fc discutirá un par de yugos de oro 
con un emblema de cazador, regalo 
del señor Martín Kohn, para t i ro de 
platillo, y otro par de yugos de pla-
ta para el tiro de revólver 
Correspondiendo al socio que p r i -
mero realice 10 tiradas en platillos, 
alcanzando en cada una de ellas el 
90 o más por ciento, la copa de plan-
ta que la Sociedad ha establecido ce-
rno premio "ad hoc'; ya Orlando 
Morales se encuentra próximo a re -
tener ese premio. Ayer realizó la 
octava tirada. 
H á g a l o p o r E l l o s 
NOTE Ud. la ansiedad en sus semblantes. Ud. re-presenta para ellos el protector, el gu ía , el bácu-
lo, el sos tén . Ud. se debe a la fami l ia que se ha 
creado. Cuide su salud que para ellos es m á s preciada 
que el oro. No los haga infelices, miserables, desgracia-
dos. No los desampare. Deje Ud. que Sanatogen, e l 
Tón ico N u t r i t i v o le devuelva la en e rg í a , fuerza y v igor 
perdidos. Déjese de emplastos y menjurjes y recurra 
HOY MISMO a ese admirable tónico , cuyos componen-
tes naturales lo hacen INCOMPARABLE como agente 
vivificador del cerebro y del organismo. 
La popularidad y eñeacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A . 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídate al agente 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106-v T Habana. 
Fabricantes: The Bauer Chemical Co., Inc. 
30 Irving Place Sew York, E. U. A. 
m m S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 3 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
L a Unión de Villivicio-
sa, Colunga y Caravia 
ADIOS A GBMABÓ ACEVEDO 
I La simpatía cautÍTiidora y dominante 
j del Presidente actual de esta arrolladora 
UnKtn, nos ordena que les digamos a los 
socios lo siguiente: 
Que el querido ex-Presidente, Genaro 
Atevedo, se va hoy para la patria en el 
; vapor "Infanta Isabel". Que los que de-
1 seen decirle adiós, deben concurrir al 
muelle de Lux, a las dos en punto de la 
tarde, con objeto de tomar el remolcador 
"Neptuno", que los llevará a bordo del 
"Infanta Isabel". 
También invita a los amiBos del bon-
dadoso don Celestino Fernández, nobi-
lísimo Presidente de la Beneficencia As-
turiana, que también se va a la patria, a 
que concurran al mismo remolcador y le 
den el abrazo de despedida. 
El DIARIO DE LA MARINA desea a 
tan distinguidos amigos todo género de 
venturas en su viaje. 
da pres tarán su concurso al probo 
actor lírico que es al mismo tiempo 
un caballero impecable. 
Triste, decepcionado ante el nau-
fragio del arte lírico de Gaztanblde y 
Arrieta, teme todo intento, vacila an-
te toda Iniciativa. 
Los muchos amigos que el artista 
y el hombre tiene en Cuba le alientan. 
La función en honor de Pastor que se-
rá el testimonio de su amor al gran ar 
te, ante el público tendrá lugar y el 
artista podrá quedarse decorosamen-
te entre nosotros, abriendo una Aca-
demia de declamación y canto, para 
Ilustrar con su experiencia los p r i -
meros trinos de los artistas jóvenes u 
or ientará sus facultades en otras d i -
recciones bellos y útiles. Quién sabe? 
De todos modos, las tristezas de 
ahora tendrán su rápido fin—transfor-
maciones favorables. 
Porque un cielo nublado es siem-
pre cielo; por lo tanto, no hay que 
desesperar. 
La fé es la confianza, en la sombra. 
Conde ROSTIA. 
En el Cerro hubo t i ro de pichón. 
Ganó la copa "F. . Naya". Isolino 
iglesias, que de 10 pichones que le 
*)ltaron no dejó con vida ninguno. 
Sn este desafío entraron en fuego: 
l Iglesias de 10—10 
luis Aguirre, de 10— 9 
Alberto Recio, de. . . . . . . 10— 9 
Charles Roca, de 10— 9 
A. Lamuño, de 10— 7 
H. García, de. . . . . . . . 10— 6 
L. García, de. . . . . . . . 10— 5 
.̂ ulio E. Mora, de 10— 4 
M, Crespo, de . 10— 5 
Tr nuevo justificado y sincero 
aplauso para el señor Iglesias, a quien 
el éxito sonríe frecuentemente. 
S A L U D O S 
(VIENE DE LA PRIMERA ) 
lado en España—. Viene, según los 
Que ie han oído recientemente, y se-
gún afirman los críticos musicales 
americanos, mejor de voz que nunca... 
^ sin embargo el artista quiere re-
ararse de la escena. Según él,—y él 
aebe saberlo, porque lleva muchos 
ailfis con las manos eu la masa,—la 
zarzuela grande es un cadáver des-
compuesto ya. Y el género chico no 
^ a ese talento y a esos facultades 
9ae admiraran Bretón, Marqués, Bar-
bleri y Chapí. 
Se aleja de la escena, pero quiere 
]aac.e.rl0 con toda la grandeza y toda a aignidad que debe a su labor artÍ8_ 
ca tan celebrada siempre. Prepara 
"na función de despedida. Pero una 
epresentación "sui géneris" . Con ele-
_,nto de aficionados—casi art íst icos 
, J ^ j ^ £ c i e d a d habanera que sin du-
8 S E S O L Í C Í f Á ~ 
¡¡•paradero de Juan Méndez Méndez, 
K ! ef natural de Puerto de V e g a -
i Z ^ Lo B0liclt,a su primo José 
^>Pez, Cuba y Obispo, "La Granada", 
ter- Unoa8ant0 de E m i l i a que le i n -
sen» ^ . .ruega a la Persona quo lo ^Pa dé informea 
16 M . ' 
1 
A m e r i c a n Stee i C o m p a n y of C u b a . 
N D E T l I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A E R O S D E F E I R 0 C A R I 1 L 
P A R A CANA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t e s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
c a n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
M e a n Stee i Company of C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
NOBLE MENSAJE 
El presidente de esta Asociación ha di-
rigido al Honorable señor Presidente de 
la República la siguiente carta: 
Hnbana, mayo 11 de 1917. 
Sr. Mario G. Menocal, Presidente de la 
República.—Ciudad. 
Honorable señor: 
La Junta Directiva de la Asociación. 
Canaria, que tengo la honra de presidir, 
acaba de acordar, por unanimidad, pues-
tos en pie los asistentes, dirigir a usted 
respetuoso Mensaje de felicitación con 
motivo de habarle proclamado el Congre-
so Presidente de la República para el 
cuatrienio de 1917 a 1921. 
AI dar cumplimiento al citado acuerdo 
compláceme hacer votos por que, al am-
paro de nuestro gobierno, Cuba continúe 
ofreciéndose a la consideración de mis 
compatriotas, los canarios ,como país 
adelantado y prósipero, al que pueden 
venir vnmntos quieran desarrollar sus ini-
ciativas en la ampulia esfera del trabajo, 
la laboriosidad y la honradez; y también 
por que la paz, necesaria y bienhecho-
ra, imperando en toda la nación, sea per-
durable por los medios legítimos, huma-
nos y patrióticos de que disponéis como 
Jefe del Estado. 
Muy atentamente, 
A. Su&rez Fmnro, 
Presidente. 
Sociedad Cubana de 
Historia Natural "Feli-
pe Poey" 
Esta docta Asociación celebrará sesión 
extraordiiíarla privada mañana, martes, 
15, a las cuatro de la tarde, en la Univer-
sidad (Museo Poey) para tratar lo si-
guiente : 
Modificaciones en el reglamento. 
Elección de la Junta Directiva para el 
año académico de 1917 a 1918. 
Sobre la próxima sesión solemne con-
raeraoratlva, etc. 
L A P I C E S 
V E N U S 
•L VtLVET 
IS i/H/CO 
KN SU CLASE 
American Lead PencilCo 
vaVork 
E.U.d.A^ 
Estafa e infraccióo 
postal 
El señor Juez de Instrucción de la 
. Sección Tercera de esta capital ha dls-
| puesto se radique causa por estafa e In-
fracción Postal contra Andrés Justo Igle-
1 sias, vecino de San Benigno m\mero diez 
| y ocho, en el barrio de la Víbora. 
I Se ha procedido a la formación del 
• mencionado sumario porque de una de-
! nunWa formulada ante la Policía de la 
I Décima Segunda Estación por José Lago 
Ferrelro, vecino de Encarnación y Serra-
no, aparece que éste le enviaba al acu-
sado desde Jatlboníco cartas certificadas 
conteniendo checks y giros para José Ta-
mayo Montero, residente en San Benigno 
18 y José Guerrero Salinas, domiciliado 
también en Serrano y Encarnación, cu-
yos checks y giros se apropiaba Iglesias 
haciéndolos efectivos. 
Las sumas en que se estiman perjudica-
dos Ferrelro, Guerrero y Tamayo, son 
de $26, $65, $37, $53, $75 y $39. 
La policía se ha visto precisada a de-
tener a Andrés Justo Iglesias, pues tra-
taba de embarcarse para eludir la acción 
de la Justicia. Se le ocupó un pasaporte 
para España y un giro por 323 pesetas. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO j S l k f r 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGH1 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
C l u b L u a r q u é s 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, la Junta Di recdm «iei slm^ 
pático Club Luarqués celebró sesión 
ordinaria reglamentaria en los salo-
nes del Centro Asturiano, el jueves 
último, a las 8 de la noche 
Presidió don Juan Parrondo el po-
pularísimo don Juan, actuando de se-
cretario Paco Suárez, y con la asis-
tencia de los vicepresidentes lo . y 
2o. señores Antonio Cantrillón y Ber-
nabé Fernández, del tesorero don 
Pancho Fernández y un crecido nú -
mero de vocales. 
En dicha Junta, en la que reinó el 
mayor entusiasmo, se adoptaron en-
tre otros, los siguientes importantes 
acuerdos, de los cuales he facilitó una 
nota oficial a los cronistas de la pren-
sa habanera: 
1. —Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
2. —Lectura y aprobación del Balan-
ce mensual de ingresos y egresos. 
3. —Se dió cuenta del movimiento 
de socios ocurrido durante el mes de 
A b r i l , movimiento que acusa un au-
mento considerable de asociados. 
4. —Se aprobó un donativo de 50 pe-
setas para la Junta Local de la Socie-
dad de Salvamento de Náufragos, de 
Luarca, comisionándose al señor Emi-
lio Castri l lón Garcia, que embarca pa-
ra España el lunes día 14, en el " I n -
fanta Isabel," para que entregue el 
dontivo en nombre del Club. 
5. —Se nombró una comisión, com-
puesta de los señores de la mesa, pa-
ra que en nombre de la Directiva y de 
la propia Sociedad, despidan ese día 
en el muelle al señor Castril lón, así 
como al Presidente de Honor de la So-
ciedad, don Celestino Fernández Gó-
mez, quien tiene dispuesto el viaje 
para ese mismo día y en el propio va-
por, en compaña de su distinguida fa-
milia. 
6. —En vista del brillante resultado 
de la "mat inée" celebrada úl t imamen-
te en Medina, se autorizó a la Comi-
sión de Fiestas para que lleve infor-
mado a la próxima Junta que la Di-
rectiva celebre, todo lo relacionado 
con otra fiesta análoga (que-bien pu-
diera ser un gran baile de la flores 
o una típica verbena andaluza.) 
Y por último, a f in de que la Co-
misión de fiestas resulte todo lo efi-
caz en el desempeño de su delicada 
misión, se acordó, a propuesta del 
presidente de la misma, don Pancho 
Fernández, agregarle siete vocales 
auxiliares, de la Junta general, a cu-
yo efecto fueron designados por una-
nimidad los señores : Sebastián Byu-
luz, Manolo Avello, Eugenio Menén-
dez, Manuel Fernández, Ricardo Tr ías , 
Angel Fernández y Adolfo Poey. 
Todos ellos jóvenes entusiastas, 
cultos, distinguidos, escogidos entre 
lo más selecto de la Juventud luar-
quesa. 
Felicitamos a don Juan Parrondo, 
presidente de los "pesquitos" y a 
nuestro excelente amigo Castri l lón. 
por el brillante auge que va adquirien 
do el simpático Club Luarqués. gra-
cias a sus acer tadís imas gestiones. 
B r i l l a n t e t r i u n f o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Iglesias y demás oficiales, porque na-
da él hubiera sido sin ellos y sus sol-
dados que tan denodadamente le se-
cundaron con su acometividad y ener-
gía en todas las operaciones mil i ta-
res recientemente realizadas y sobre 
todo y ante todo, todos estos honores 
debían ser depositados—como los de-
positaba—a los pies del Honorable se-
ñor Presidente de la República, Ma-
yor General Mario García Menocal, de 
quien había recibido todas las órde-
nes y que resultaba ser el verdadero 
héroe de la campaña" . 
El Gobernador de la Habana fe l i -
citó al héroe de Caicaje y a au pue-
blo natal, manifestando que al depar-
t i r con el Honorable señor Presidente 
de la República, éste le había insi-
nuado que estaba muy complacido por 
el homenaje que se le tributaba a Co-
llazo". 
La verba fácil, castiza y vigorosa 
del ar temiseño doctor Lucilo de la Pe-
ña, se elevó en bri l lantísimos perío-
dos salutando al coronel Collazo y fe-
licitándole de ser part ícipe en el ho-
menaje que se rendía . 
Sentimos no poder consignar ple-
namente la grandilocuente oración 
que puede decirse que fué una de las 
del día, pronunciada por nuestro com 
pañero en la prensa, doctor la Peña. 
El señor Antonio Iraizos usó tam-
bién de la palabra, contestando al ce-
ñor la Peña en nombre de Collazo. 
Inmediatamente después abandona-
mos la Casa Consistorial dirigiéndo-
nos a la calle de la República, para 
cumplimentar el acuerdo unánime del 
Ayuntamiento de cambiar el nombre 
de dicha vía por el de Coronel Co-
llazo. 
En el parque de la Independencia 
se situaron las autoridades y el co-
ronel Collazo con su Estado Mayor, 
efectuándose el desfile mil i tar de las 
fuerzas de Milicias y del Ejército Re-
gular, acto que revistió gran luci-
miento por la marcialidad y buen es-
píritu de las tropas. 
Cerca de las dos de la tarde serían, 
cuando se celebró el gran banquete 
de 400 cubiertos en la sociedad Luz 
Caballero. 
La mesa de honor la ocuparon el 
coronel Collazo, el general Pedro Díaz 
el Presidente del Senado, doctor R i -
cardo Dolz, los Gobernadores de la Ha 
baña y Pinar del Río, los comandan-
tes Pernal, Iglesias y Ragel, el A l -
calde Municipal señor Lorenzo y el 
capitán señor Carlos Manuel Quinta-
na. Y las cuatro alas de la mesa se 
colmaron de comensales. 
Esmaltando la fiesta, como corona-
miento digno, estaban congregadas 
damas ar temiseñas entre las que re-
cordamos a las elegant ís imas: señora 
Nieve Bernal y señori tas Zoila Lo-
renzo, Rita, Julia, Gloria y Digna 
Cruz; Juanita Bernal, Serafina Gó-
mez, Ana Rosa Rodríguez, Elodia Pé -
rez, María Luisa Báez y Leonor Pa-
zos. Y otras muchas cuyos nombres 
no pudimos recoger. 
El menú compuesto de: 
Aceitunas 
Jamón Gallego 




Pargo al horno 
Arroz con pollo 
Peras y Melocotones 
Champagne Extra Codorniú 
Agua Mineral de La Cotorra. 
Cerveza La Tropical 
Café 
Tabacos Romeo y Julieta 
fué admirablemente servido por el co-
nocido Restaurant Palacio de Cristal 
de esta ciudad. 
Y de vez en vez, la banda de mú-
sica dejaba oír sus acordes, viéndo-
se precisada a tocar repetidas veces 
a instancias de los comensales el dan-
zón "Caicaje", bell ísima pieza musi-
cal de criollismo insuperable. 
Los brindis fueron pronunciados 
por el capitán Carlos M. Quintana, 
que habló en su nombre y en el del 
Secretario de Gobernación, coronel 
Aurelio Hevia; por el doctor Andrés 
Rodríguez Acosta, Consejero de Pinar 
del Río, señor Sa r r án de San Cris tó-
bal; Eustasio Valdés y el final, por 
el doctor Ricardo Dolz. 
Todos tuvieron frases de elogio pa-
ra el Coronel Collazo e hicieron votos 
por la estabilidad de la República y de 
sus instituciones. 
Los comensales tan pronto se ter-
minó el banquete, se dirigieron al 
Parque de la Independencia, en señal 
de remomoración de los Mártires de 
la Patria, ante un monumento a ellos 
erigido. 
E l coronel Collazo visitó más tar-
de todas las sociedades, entre ellas la 
Colonia Española donde se le t r ibutó 
un cariñoso saludo. 
A las seis se despidió de Artemisa, 
emocionado por los innúmeros agasa-
jos de que fué objeto. 
Durante la noche se celebraron en 
todas las sociedades de recreo, bailes 
que resultaron animadísimos. 
^Dinnmiiiiin iiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiitiiyinií 
P a r a las personas^ 
d é b i l e s ó enfermas ¡ 
| E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o | 
I ' 
ôiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiíiiiiiiuinniiiiD!̂  
| P a r a crear fuerzas | 
| a s e g ú r e s e de tomar | 
| L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
| E s e l ú n i c o p r e p a r a d o | 
| d e B a c a l a o q u e 
| i 
I N o C o n t i e n e 
A l c o h o l i 
• 
¡̂folllllll iiiiiiiiinniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinHiiiiiininiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiniORifliî  i 
tor Fernando Sánchez de Fuentes, fe-
licitando al señor Hernández Catá . 
Ultimamente, el festejado se levan-
te para dar las gracias por las mués 
tras de afecto de que era objeto, ter-
minando el acto, pasadas las dos de 
la tarde, entre cariñosas despedidas 
al señor Hernández Catá . 
C O N S E J O F E M E N I N O 
Es a las damas de todas las edades a 
quienes más conviene el conocimiento de 
que las Pildoras del doctor Vernezobre, 
son el mejor reconstituyente conque se 
puede contar para ir de fiestas, de saraos 
y de excursiones. Se llevan en cualquier 
parte, se toman fácilmente.» Se venden en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tJim^Ol. ^ 
Club Allandés 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Segundo Jefe del Negociado de 
Aguas y Cloacas de la Secretar ía de 
Obras Públ icas ; el delicado poeta 
Gustavo S. Galarraga, el Marqués de 
Esteban en representación del Ate-
neo; el doctor Antonio Jover, repre-
sentando al Casino E s p a ñ o l el doc-
tor José Antonio González Lanuza,el 
doctor José María Collantea, el doc-
tor Baralt (hijo), los señores Atana-
sio Rivero, Carlos de Velasco, Mario 
Vitoria, Enrique Uthoft, Miguel An-
gel Quevedo, Conrado E. Masaguer, 
Julio Villoldo, Emilio Roig de Leuch-
senring, doctor Pedro Barillas y 
nuestros compañeros Aniceto V a l -
divia, Antonio J . Arazoza y Ricardo 
A . Casado. 
A la hora de los brindis hablaron 
brevemente el doctor José María 
Chacón, el señor Emilio Roig, el poe-
ta Galarraga, que leyó cartas del doc 
tor Enrique José Varona, señor Bo-
nifacio Byrne, señora Aurelia Casti-
llo de González, de Miguel Carrión, 
doctor Juan Santos Fernández y doc-
La sesión ordinaria del presente 
mes, a las ocho de la noche, en el 
Centro Asturiano, con objeto de tra-
tar de los asuntos que en la siguien-
te orden del día se expresan: 
Preparatoria para la general. 
Asuntos generales. 
SE ENNEGRECIO L A C A B E L L E R A 
CANOSA 
l 'na Señora de Kansas ( i t y que se 
Pone, el Pelo >ef?ro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero, 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
t$ las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
mulagueta (Bay Rum) en 1|4 l i t ro 
de agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Banho y 7.112 gramos de g l i -
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
fseguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia â picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
£uerías. 
U N A N I Ñ I T A 
D E L I C A D A 
L a M a d r e R e l a t a c o m o e l 
V i n o l C u r o a l a C h i q u i t a . 
Palmyra, Pa. — " M i niñíta tenía una 
tos crónica y estaba tan delgada que se 
la podía contar las costillas, pues nc 
tenia apetito. Nada parecía aliviarla 
hasta que un día una Sra. Neibert me 
dijo que diera Vinol a mi hijita. Ahora 
ella tiene buen apetito, no tose nunca, 
está gruesa y su color es bueno. Me 
gustar ía que todas las madres que tienen 
niños delicados probaran el Vinol ."— 
Sra. Alfred Slack. 
Esto es debido a que el Vinol contiene 
peptonas de carne e hígado de bacalao 
y de hierro y manganeso además de 
glicerofosfatos, cuyos elementos neces-
ita un sistema debilitado. Garantizamos 
que el Vinol convierte en niños saluda-
blesy fuertes a los débiles y enfermizos 
Devolveremos su dinero si el Vinol nc 
le da buen resultado. 
De venta en todas las boticas. 
Chetter Kent i Co., Quimicos, Boston, Mast., E, U. de A 
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EMIUQ GABORIAU 
L 0 S ~ V E Ñ c Í b o S 
( L A DEGRINGOLADE) 
TRADUCCION DH 
J- PEREZ MAURAS 
(Contlnúm.) 
" e Í ^ cna8ltletUtrÍZ en cuant0 ésU 
f*clBi6nVe? e2¿ba Persuadido de que la 
rt8, P^secucion H2na eIa obsecuencia de 
fortunaae 8U famllla traB 
BU CO-
í ^ ' l o ^ m l Pa¿da ^blarl^-pensfi Ral-
n^to» Pa^a?°í,,.8,íbr4 encontrar argu-
2rUe .tanto ia rlsi a Que ceda a los 
t nuestrDlcla?' eBa ^rtuna causa 
eRn,a. e»Peranratra8 .¿«gracias. 
*8P'muVi c7na jo lv ía « «nacer en el 
*^8,^^0« ro se '•eflejaban también 
Ü^Je dijo 8Pu ' „Suand0 voMd * Observo madre: 
v ^nab?/dr*qU^»V,*ne8 sat,sfech0-
tñu~ iaB<Jadas V,, por " mlomo de lo r a ^ , da s que MtAn nueBtra8 
el 3oveniS¿oral(*?ñor Roberjot-rontestÓ 
aeclr algo, pues la con-
fianza de tu madre le molesUba en ex-
t rSSe l l« noche, cuando K ^ u n d o se 
acostaba, sólo pensaba en una cosa en 
que el día siguiente era el P " » * " g 
año t seguramente no le dejarían en 
•n can ni dos horas libres para estar 
H sú observatorio, frente al botel de 
M Y l l S a , en lo cierto, pues todo, los 
años tenían ^stumbre en este día de r 
a almorzar con la viuda todos los ami 
gos que no la habían abandonado. 
A las nueve de la mañana llegaron 
la señora Cornevln y sus hijas, y al po-
ro rato el señor Ducoudray, cuyos ojos 
brillaban más que las piedras de un par 
Se pendientes que traía de regalo a Pau-
Unu¿a hora más tarde se presentó el 
abogado sefior Roberjot cargado de car-
tuchos de dulces y golosinas. 
-Saludemos-exclamC al entrar-al pri-
mer da del año 1870. que debe devolver 
f ía Francia su dicha y su libertad. 
—Asi sea-contestó el señor Ducoudray. 
—Pero entretanto seguimos sin mlnlrte-
ri°' No os Irapacientóls—respondirt el se-
'nnhprlot con aquel acento de buen 
humo? Que había resistido a todas las 
¿VrariXdes de su vida.—Mañana ha-
Waíá A "Sario Oficial'' y conoceremos 
<»1 ministerio Oilvler. 
« " mundo se había aproximado. 
• Y seeuís en la creencia—preguntó— 
desque éste seré el último gabinete del 
" ^ A Í o r a ' K " ^ nunca-contestd el abo-
gaY0'sln sospechar las terribles desgra-
..ins eme se cernían sobre Francia en 
anuel año siniestro de 1870. afiadló: 
—Para el próximo año. tal dia como 
hoy os emplazo para celebrar el gran 
batacazo del conde de Combelalne el 
Saque Maumussy, y la princesa Eljonsen 
t mi excelente amigo Verdale. 
En un punto por lo mellos estaba bien 
informado el abogado. 
Como habían anunciado, al dia siguiente 
el "Diarlo Oficial" publicaba el nombra-
miento de los ministros designados por 
Emilio Olivler, que Iban a formar con 
ól el famoso ministerio que sería cono-
cido en la posteridad con el nombre del 
ministerio del 2 de enero. 
Aquel mismo día recibió Raimundo 
una carta del señor de Boursonne, el cual 
"Corren por aquí rumores muy extra-
ños. Se da como cosa segura que la se-
ñorita Símense no volverá a Malllefert 
y que piensa vender todas sus propie-
dades v hasta el castillo mismo. Según 
me ha dicho Blzet de Chenhutte (que 
indudablemente es un muchacho bueno y 
simpático), la venta se efectuará en los 
primeros días del mes próximo, y el com-
prador es. a lo que parece, un rico ca-
pitalista de esa. 
"Vos que debéis estar enterado de la 
verdad, decídmela para que yo conserve 
aquí mi reputación de hombre bien Infor-
mado... y a la vez contadme qué hacéis 
y qué pensáis." 
Pero Raimundo no tenía más noticias 
que su viejo amigo, «sí es que con fir-
me resolución se hizo el propósito de ver 
a todo trance a Simona. , , 
Dos horas después de haber leído la 
carta del señor Boursonne se instalaba en 
su observatorio. 
Allí le aguardaba una gran sorpresa. 
Al pedir la llave de su habitación a 
la portera, ésta le dijo: 
Han venido a preguntar por vos esta 
mafiaua. caballero. ~ -
¡por mi ; — dijo asombrado Ratnran-
d0¿Qoién podía saber qne había alqc'ls.-? j 
aquel cuarto? 
Y aunque lo hubiesen sabido. ..cómo 
hablan preguntado por él, si en lugar 
de bu apellido había dado el de su ma-
dre? - w I ! 
—; Y quién era?—preguntó el Joven. 
Un caballero elegantísimo. Estaba yo 
barriendo la escalera cuando of que me 
llamaban. 
"—,;Qué deseáis?—le pregunté. 
"—Desearía saber—respondió—si mi 
amigo está en casa. 
"—;. Qué amigo 7—dije. 
"—El que anteayer alquiló el piso ter-
cero. 
"—;. Kl señor Lesperan? 
"—K\ mismo." 
—Le dije que no estabais, de lo cual 
pareció muy contrariado. 
—Me dlA una espléndida propina y 'sa-
' lió. después de haberme dicho que vol-
¡ verfü. 
Raimundo había reflexionado y a su 
i extrafie/.u sucedió la inquietud, 
i Aquol' misterioso personaje no había 
! preguntado por el señor Lesperan. sino 
que se había arreglado para averiguar por 
medio de la portera, con qué nombre ha-
! bía él alquilado aquel cuarto. 
Pero el joven para evitar que la por-
tera sospechase que había allí algrtn mis-
terio, dijo con la mayor indiferencia: 
—Sería algún amigo mío.. . ¿Y no os 
dijo su nombre... ? 
—No. 
—;.Por qué no se lo preguntasteis? 
—Ño se me ocurrió. 
—¡Cuánto lo siento! Si al menos re-
cordaseis sus señas... ¿Era joven o vie-
jo? 
—Ni lo uno ni lo otro. 
—¿Alto o bajo?... ¿gordo o flaco?... 
—Así. así . . . 
—/.Moreno o rublo? 
—¡Oh. en eso sí que me f i je ; . . . Era 
muy rublo. „ m m • 
—¿Sabéis qué acento tenía al hablar? 
—Ño me he fijado. 
Raimundo comprendió que no conse-
guiría saber quién había Ido a buscarle 
y era inútil Insistir. 
—Os ruego—le dijo a la portera—que 
si otra vez preguntan por mí, os enteréis 
de quién es la persona que lo hace. 
Resultaba de todo esto que Raimundo 
había sido espiado. 
La Idea de que el que había pregun-
tado era Laureano Cornevin, pasó por su 
imaginación, pero la deshechó al instan-
te. 
—Si Laureano quisiera hablarme—se di-
jo—hubiera Ido a buscarme a casa de mi 
madre o me hubiese escrito. 
La Idea de que era espiado fué para 
él una nueva zozobra. 
Aquel día. que no había empezado con 
buenos auspicios, no terminó mejor. 
En vano estuvo Raimundo acechando 
en su observatorio hasta que se hizo 
de .noche, pues no pudo ver ni a Si-
mona ni a "mlss" Lidia. 
En los días sucesivos tampoco fué más 
afortunado, y no sabía ya qué hacer ni qué 
imaginar. 
¿Le habría engañado "mlss" Dodge? 
Esta pregunta se hacía Raimundo, cuan-
do un domingo por la mañana, poco an-
tes de las nueve, vló aparecer a Simona 
en el portal del palacio; pero en vez 
de Ir acompañada como de costumbre 
por su fiel aya, la seguía una doncella a 
quien Raimundo no conocía y que llevaba 
un libro de misa. 
Aunque el joven bajó la escalera tan 
rápidamente como le fué posible, ya Si-
mona había desaparecido cuando él lle-
gó a la calle. 
Pero recordando que "mlss" Dodge le 
había dicho que Iba a Santa Clotilde, se 
dirigió hacia allá y no tardó en encon-
trarla en la calle de Casimiro Perler. 
El enamorado joven pasó delante de 
ella, y volviéndose de repente, le dirigió 
una ardiente mirada. 
Simona se estremeció y bajó la cabe-
za, pero no se detuvo y entró en la igle-
sia. 
—¡Me ha visto y no ha querido diri-
girme la palabra!., .—se dijo. 
Esperó a que la joven saliera de la 
Iglesia. 
Terminada la misa, la vió salir, siem-
pre acompañada de la doncella; pero no 
se atrevió a acercarse. 
La joven no tuvo las mismas vacilacio-
nes, y dirigiéndose hacia él. le dijo: 
—i Ño habéis recibido mi última car-
ta? 
—Perdonadme... 
—¿No recordáis que os suplicaba en 
ella que no trataseis de verme? 
—Sí—respondió Raimundo, — y también 
recuerdo que me decíais: "Soy la más 
desventurada de las criaturas," y por eso 
vengo a deciros: "Mi inteligencia y mi 
alma os pertenecen, dadme parte en vues-
tras penas..." Además, tengo el derecho 
de saberlo. 
Simona dudaba. 
—Pues bien—dijo por fin,—venid ma-
ñana aquí mismo, a las cuatro. 
NI en el acento ni en la actitud de Simo-
na había ciertamente nada que pudiera 
alentar las esperanzas de Raimundo. 
Pero todo lo prefería a las dudas que le 
estaban matando. 
Así que al día siguiente, mucho antes 
de la hora Indicada, encontrábase delante 
de Santa Clotilde paseándose lentamente. 
Sonaron las cuatro, y cinco minutos des-
pués aparecieron por la esquina de la ca-
lle de Casimiro Perler la señorita de Mal-
llefert y mlss Lidia. 
¡La excelente Inglesa no había sido, 
pues, despedida! 
Cuando los dos jóvenes estuvieron cer-
ca. Simona dijo a Raimundo con voz bre-
ve y seca: 
—Dadme vuestro brazo y vamos andan-
do. 
Raimundo obedeció y la joven prosiguió 
con dureza: 
—Ya habéis alcanzado lo que queríais 
haciéndome obedecer a vuestras exigencias. 
—¡A mis exigencias!... 
—Sí. y a vuestras persecuciones. ¿No 
os dijo ya mi hermano que no rondaseis 
más alrededor de nuestro hotel, y a su pre-
sencia sólo se debe el que no tuvieseis un 
altercado ? 
Una expresión de horrible tristeza se 
pintó en la fisonomía de Raimundo. 
—Es cierto, vuestro hermano no me ha 
pegado... 
—Y además—continuó la joven—habéis 
perseguido a mi aya obligándola a infrl-
gir mis órdenes y a violentar mi voluntad 
¿Era Simona la que hablaba de ese mo-
do?... ¿Era aquella dulcísima niña que 
le había jurado amor eterno? 
—Quería verlo—contestó Raimundo — quería... 
. —¿Y con qué objeto?—interrumpió la 
joven con un acento cortante y frío como 
el acero...—¿Para obligarme a repetiros 
lo que ya os he escrito?... Bueno pues 
estamos para siempre alejados uno del 
otro, debemos olvidarnos, es necesario 
lo exijo... * 
Y la joven hablaba en voz alta, sin nin-
guna reserva, como si hubiese estado fiip-
ra de sí, hasta el punto de que todo el 
mundo la hubiese oído, al no estar la ca-
He completamente desierta. 
—Pues bien—dijo Raimundo,—de esti 
separación quiero pediros cuenta 
—¡A mí!—dijo la Joven con un tono míe 
era digno de su madre:-¿y qué dere"ho 
tenéis para ello?... ¿Desde cuando no sov 
Ubre y dueña de mis actos?... No tenéis 
ningún derecho a pedirme cuentas v si 
mi ptece6 !8 08 contestaré hago'loyque 
neH6lcutÍn.[*at0S ^ POr 10 « ^ a d o s . 
A medida que Simona le trataba con má-» 
dureza, la luz se Iba haciendo en el ê of 
rltu de Rnlmundo, que, detenléndosl d l 
repente, fijó en la joven una de esas mir 
da^que Legan hasta la más profundo ^el 
—¡Lo que hacéis es sublime ¡—exclamó 
algo desconcertada.-¡Raimundo' "Udmo-
Pero él continuó: 
--¿Me Juzgáis tan indigno de vos nñ* 
no pueda comprenderos?... Estáls^enii 
rocada, sé lo que os proponéis^ Creven" 
do que debo perderos tratáis de atemnr 
así mi desesperación, y cuando una vi n 
triga os arranca a mi amor, queréis har**' 
me ver que ya no me amáis. Elevándoos 
por mi hasta el heroísmo del sacrlfl-lo 
queré s envileceros a mis ojos, neninñ^ 
que si yo pudiera despreciaros os Sm "ría 
menos y me consolaría. «mana 
La Joven quería luchar aún v tntek. de protestar. y rrataba 
- ¿ N o os acordéis del Juramento quí 
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A S O L X X X V 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
frentes del Alsne j la Champagne." 
P A R T E FRANCES 
París, Majo 13. , „ , . 
Las tropas al mando del Príncipe 
Heredero atacaron yiolentamente hoy 
las líneas francesas en el frente de 
la Champagne, en la reglón de Mal-
sons de Champagne. L a comunica-
ción expedida en la tarde de hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice que 
todos los ataques alemanes fueron 
desbaratados por el fuego de la ar-
tillería francesa, habiendo sufrido los 
teutones grandes pérdidas. L a co-
municación dice así: 
"Ambas arlJllerías demostraron 
gran actividad durante la noche en-
tre el Somme y el Oise como también 
en el frente del Aisne. 
MEn la mañana de hoy el enemigo 
atacó riolentamente la meseta de 
Craonne. al norte de Relms y en la 
reglón de Malsons de Champagne. 
Todos esos ataques fueron desbarata-
dos por nuestra artillería y los ale-
manes se yleron obligados a retroce-
der, después do sufrir grandes pér-
didas. Hicimos algunos prisioneros. 
MEn la Tegión de Yerdún realiza-
mos con éxito un ataque por sorpre-
sa, el cual nos proporcionó algunos 
prisioneros. 
aEn el resto del frente no ocurrió 
nada de pa^ticula^.', 
E l parte oficial expedido esta no-
che dice: 
«Teatro Oriental: L a artillería es-
turo muy actira a lo largo de todo 
el frente, el sábado. Los Tiolentos 
ataques del enemigo contra las posi-
ciones tomadas por los serbios fue-
ron rechazados. Hoy hubo calma re-
lativa. >'o hubo acción de infantería. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . v 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F1LADELFIA) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
H N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f g e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a r t d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
Nuestra artillería continuó bombar-
deando las posiciones enemigas. L a 
artillería alemana contesto débil-
mente." 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
(CfiMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E ITALIANO 
Boma, Mayo 13, ría Londres. 
E n las regiones del Trentino j ' C a r -
nic, la artillería continuó muy actL 
ra, dice el parte oficial italiano ex-
pedido hoy. Pero en el frente de Ju-
lián, desde Tolmino hasta el mar, los 
combates fueron más sangrientos. 
Nuestros fuenros ocasionaron incen-
dios y explosiones en \a< líneas ene-
migas. Las baterías contrarias can-
saron algunos desperfectos en los edi-
ficios de Gorizla. 
E n las colinas al este de Certol-
bizza Torrent hicimos una docena de 
prisioneros, entre ellos a un oficial. 
Aeroplanos hostiles arrojaron bom-
bas en la Isla Mormosino y en otros 
puntos y mataron a hombres del ele-
mento ciríl. 
Los hidroplanos reanudaron sus 
bombardeos contra la base de ayi»-
ción en Prosseco, al Norte de Trieste. 
Dorante un combate aéreo en Gori-
zia nna de las máquinas enemigas 
fué derribada. 
P A R T E AUSTRIACO 
Viena, Tía Londres, Mayo 13. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra austríaco, di-
ce as í : 
Teatro italiano: Ejército Isonzo: A 
lo largo de todo el frente entre Tol-
mino y el mar, el enemigo se mostró 
muy activo con su artillería y tira-
dores de minas. E l fuego duró du-
rante toda la noche y aún continúa. 
Nuestra artillería respondió con éxi-
to. 
"Otros teatros: L a situación conti-
núa Igualé 
E N E L F R E N T E RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, mayo 18, vía Londres. 
Cinco oficiales y nn soldado perecie-
ron ayer, al caerse un aeroplano en 
que viajaban, en Monasterzpka, al 
nordeste de Stanislan, en Galitzla. Ca-
yeron de una altura de 9.000 pies, di-
ce el parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra ruso. 
E l texto oficial dice así: 
Frente Ruso (Occidental) y Ruma-
no. Hubo combates aéreos, y escara-
muzas entre nuestras fuerzas y el ene-
migo. 
Frente Cáucaso. Al sudoeste de Gu-
mnshkhare, una compañía de turcos 
trataron de tomar la ofenslya. Fueron 
rechazados por nuestro fuego. 
Ariación.—Un aeroplano alemán 
descendió en la región de la pobla-
ción de Nolibok, en dirección de Noro-
graduk, y fné capturado. 
E n la región de Monasterzyska uno 
de nuestros aeroplanos, por algún mo 
tiro desconocido, cayó de una altura 
de 3.000 yardas. E l Teniente Lawoff y 
la tripulación de cuatro oficiales y un 
soldado perecieron. 
aEn la reglón de Stanislaoff, cayó 
nni» de nuestros aeroplanos. Perecle-
ronMos pilotos. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
BOMBARDEO D E Z E E B R U G G E 
Londres, Mayo 13. 
E n nota oficial publicada esta no-
che por el Almirantazgo inglés res-
pecto al bombardeo naral-aéreo efec-
tuado contra Zeebmgge el sábado por 
la mañana se dice lo siguiente; 
"Un fuerte bombardeo de la Impor-
tante arca de Zeebmgge fué satisfac 
toriamente Hoyada a cabo el sábado 
por la mañana por parte de nuestras 
unidades mandadas por el Tlcealmi-
rante de DoTer. 
" E l servicio real de aviación prestó 
valiosa cooperación y más de quince 
combates aéreos se libraron en los 
cuales cuatro máquinas enemigas fue-
ron destruidas y otras cinco puestas 
fuera de control 
"Dos de nuestrose aeroplanos no re-
gresaron a su base. Uno de ellos des-
cendió en territorio holandés y fué 
lnternado.,, 
Rotterdam, Mayo 13, vía Londres. 
Según informes recibidos en ésta 
el ataque naval efectuado ayer con-
tra la base submarina de Z*eebrugge, 
en la costa belga, fué muy destructor. 
Dos cubiertas de submarinos fueron 
voladas,'sesenta y tres personas fue-
ron muertas y más de cien heridos 
fueron conducidos a los hospitales. 
Berlín, Mayo 13, vía Londres. 
"Monitores enemigos, durante un 
trompo de mucha niebla el sábado por 
la mañana bombardearon a Zeebmgge 
a larga distancia," dice un parte ofi-
cial publicado hoy por el Ministe-
rio de la Marina alemana. 'Nuestras 
haterías contestaron el fuego. No hn-
bo pérdidas de vidas. E l daño mn-
terial causado fué de poca Importan-
cia. Dos aeroplanos enemigos fueron 
derribados.'* 
P A R T E ALEMAN 
Berlín. Mayo 13, vía Londres. 
"Dos botes motores rusos", dice el 
parte oficial expedido por el Almi-
rantasgo alemán, "aparecieron hoy a 
la entrada de la bahía de Biga. Dispa-
ramos contra ellos, hnndiendo a uno. 
E l otro quedó en muy malas condi-
ciones.,, 
LO QUE D I C E E L "HAMBURGEB 
F B E M D E N B L A T T " 
Arasterdam, vía Londres, Mayo 13. 
E l problema de salvar a los barre» 
hundidos por los submarinos ha sido 
salndonado, según el MHamburgpr 
Freimlenblatr, el cual dice que los 
ingenieros navales alemanes han per-
feccionado un procedimiento para sa-
car b los barcos del fondo del mar. 
No se dan detalles, excepto que se 
usarán barcos de salvamentos espe-
clnlmente equipados jr ¡«odrán tra-
bajar aún en tiempo malo. 
E l "Fremdeblatt", el cual pone co-
mo ejemplo ol valor do los barcos 
hundidos en febrero, que cálenla en 
?lS0.fl0O.00O, dice que el número do 
barcos hundidos y la posición favo-
rable en qne se encuentran en la ma-
yoría de los casos jrarantízan trabajo 
por muchos años y grandes utilidades 
despnés de la wierk-a. 
OTRA ATENTUBA D E L MONGOLIA 
Nueva York, mayo 13. 
E l vapor americano Mongolla qne 
disparó el primer cañonazo en la gue 
rra con Alemania con tan buena pun-
tería que» hnndió un submarino, ha lle-
gado hoy a un puerto de los Estados 
Unidos, procedente de Europa, y su 
oflclaüdad relata otro encuentro con 
otro U-boat, 
E a segnnda aventura oenrrió el día 
* mayo, según el teniente Bruce i 
-M. Waro, oficial que mandaba a los* 
G a r a g e C A D I L L A C 
Agencia exclusiva de las afamadas marcas 
A u t o m ó v i l e s : 4 < C A D I L L A C , , 
" J O R D A N " 
< , B T J I C K , , 
C a m i o n e s : " U n i t e d " y " U n i ó n " . 
G r & n s u r t i d o d e t o d a c l a s e d e C a r r o c e r í a s p a r a 
C a m i o n e s . 
P i e z a s d e R e p u e s t o y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
Y A L D E T A L L E 
G r a n d e s t a l l e r e s c o n e x p e r t o s m e c á n i c o s d e l a s 
m e n c i o n a d a s m a r c a s . 
T O D O 
L O O U E V E N D A E S T A C A S A . S E R A G A R A N T I Z A D O 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A . N U M . 6 4 
T E L E F O N O A - 3 9 9 3 . H A B A N A 
rublicidod CASTRO: A-4919. 
c 3431 ld-14 
artilleros nayales qne hundieron el 
submarino el submarino el día 10 de 
abril, anlyersario de la btalla de Le-
xington. 
£1 Mongolla reñía en viaje de re-
greso, dice el teniente, y el día 4 a me-
dia noche, la estela de lo que parecía 
ser un torpedo se rió a proa, a la luz 
de la luna. E l proyectil pasó bajo la 
proa del barco. No se rió ningún sub-
marino, pero se hizo fuego con uno 
de los cañones del Mongolla en direc-
ción hacia donde se suponía qne pro-
cedía el torpedo. 
Los marinos del Mongolla están lo-
cos de contento al rerse otra Tez en 
playas americanas y reiteran su con-
Tencimiento de que el cañonazo dis-
parado el día 19 de abril hundió un 
submarino alemán. £1 teniente decla-
ra que con sus gemelos t í o cuando la 
granada alcanzó el periscopio y qne al 
disparo precedió una columna de va-
por blanco, como si hubiera ocurrido 
una explosión interior. Después del 
disparo el submarino no snbió más a 
la superficie. 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Mayo 13. 
Después de varios días de san-
grientos combates, en los cuales las 
posiciones han cambiado de mano nu-
merosas reces, las tropas británicas 
han reconquistado la ma^or parte 
de la aldea de Bullecourt y recha-
zado los violentos contra ataques lan 
zades por los alemanes al Este de 
dicha aldea. 
A lo largo del río S carpe, hacia 
el Este de Arras, han ocurrido san-
grientos encuentros, y la ventaja 
otra Tez se halla de parte de ios in-
gleses. Parte de la aldea de Roeux 
ha sido tomada por los británicos 
y otro paso hacia adelante ha sido 
dado con los progresos hechos en 
las laderas occidentales del cerro de 
Greenland. 
No ha habido descauso en los com-
bates aéreos que se están librando 
desde que empezó la ofensiva de pri-
mavera. Once aeroplanos alemanes 
fueron derribados el sábado por los 
ingleses, diez de ellos en encuentros 
en el aire y uno apeado por un ca-
gón anti-aéreo. Los ingleses perdie-
ron seis máquinas. 
En el extremo meridional del fren-
te francés los alemanes esta maña-
na efectuaron fuertes ataques en la 
meseta de Craonne, cu el sector al 
Norte de Reims y en la reglón do 
Malsons-De-Champagne. No solo los 
franceses rechazaron estos ataques 
con su artillería y fusiles, causando 
serias bajas al enemigo, sino que hi-
cieron retroceder la línea alemana 
haciendo prisioneros. 
Todavía no hay señales de la pro-
ximidad de un combate entre austro-
germanos y rusos en el frente Orien-
tal, desde el Mar Báltico hasta Ru-
mania, a lo largo de toda esta línea 
las operaciones consisten fUmplemen-
te en pequeños encuentros entre gru-
pos exploradores. 
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L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros q u í m i c o s han trabajado por 15 a ñ o s en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
E l Liquozone mejorado^ se l l amará L I Q U Q C I D E . 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se consegu irá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
E s t e no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
de artillería se están librando a lo 
largo de todo el frente, con la pre-
ponderancia en potencia de < cañones 
aparentemente en favor de la Enten-
te. Durante el domingo no se libra-
ron acciones de infantería en ese 
frente. y 
D E L B R A S I L 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L B R A S I L D E S E A ADQUIRIR AR-
MAS T HITKICIONES 
Río de Janeiro, Mayo 18 
Dírese que el Ministro de la Guerra 
brasileño está indagando si es posi-
ble obtener armas y municiones en 
una gran potencia industrial. 
Por la índole de la pregunta, se su-
pon que se está tratando de aumen-
tar el ejército brasileño. 
EMBAJADA E S P E C I A L 
Río Janeiro, Mayo 11 (Demorado). 
Los periódicos dicen que el Pre-
sidente Braz, ha nombrado al doctor 
Buiz Barbera, Embajador en la Ar-
gentina y partidario de la guerra en-
tre el Brasil y Alemania, para que 
presida una emba.iada especial que 
visitará a los Estados Unidos. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
S T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U , 1 í 
i i m * u * m i m m i m m n m i m m i i * m i i * m i i i i m m u i k n i 
LA LABOR D E L CONGRESO 
Washington, Mayo 13. 
E l Congreso empieza mañana su 
sexta semana de labor desde que se 
declaró la guerra a Alemania con las 
ordenes del Día en cada Cámara lle-
nas de legislaturas que la Adminis-
tracidn cree esenciales para la sa-
tisfactoria prosecnsión del conflicto 
con el Imperio alemán. 
E l Senado después de dos sema-
ñas de debates sobre el proyecto de 
ley de espionaje redactado por el De-
partamento de Justicia esperase que1 
apruebe mañana la medida. 
L a Cámara probablemente termi-
nará el debate sobre la Ley de Im-
puestos de fruerra y la enviara al Se-
nado a principios de la entrante se-
mana, en donde se preparan algunas 
enmiendas antes do ser enviada a la 
(asa Blanca a la firma del Presi-
dento. 
Al bilí del espionaje se le ha su-
primido la parte de la censura a la 
prensa que cause tanta oposición. L a 
Inyeroión hecha anoche de una en-
mienda prohibiendo el uso de cerea-
les o granos en la fabricación de be-
bidas Intoxicantes durante la gue-
i r a ,aunque será una pildora amarga 
para los enemigos de la prohibición, 
probablemente no cansará gran de-
mora a la aprobación de la medida. 
Todavía no se sabe qué proyectos 
de ley se discutirán en primer tér-
mino después que se apruebe la ley 
de Esnionaie. ñero es nrobabla ana 
se dé la preferencia a la cuestión de 
subsistencias, aminto de gran impor-
tancia. 
L a Comisión mixta se reunirá ma-
ñana nuevamente para tratar sobre 
la ley del Ejército; porque la Cáma-
ra después de rechazarlo acordó aho-
ra agregar la enmienda Roosevelt so-
bre la creación de la división volun-
taria. Espérase que este asunto se 
despache pronto y que el proyecto de 
ley pase a la firma del Presidente a 
principios de semana. 
E L O C U E N T E S PALABRAS D E T I -
TIANI 
Boston, Mayo 13. 
L a ciudad de Boston tributó hoy 
calurosa acogida a Rene Tlviani, ex-
prime rministro de Francia y presi-
dente de la misión francesa a los E s -
tados Unidos. E l distinguido huésped 
que llegó un día después de que la 
ciudad bobea dado la bienvenida al 
Mariscal Joffré, fué festejado, acla-
mado y vitoreado por millares de 
personas. E l estadista francés fué 
obsequiado con nna recepción que se 
celebró en la Biblioteca Pública de 
Boston. 
Una visita a la residencia de Mr. 
A. Lawrence Lowell, Presidente do U 
Universidad de Harvard; otra visita 
a la Biblioteca de Wildner, en dicha 
Universidad, y otra recepción y ban. 
quete en el Boston City Club comple-
tó el programa del día en honor de 
Titiani. 
En el City Cínb, M. Viviani al pa-
r^cer Inspirado por el acto pronun-
ció estas palabras: 
"En esta ciudad, la primera en 
conocimientos de las ciudades ame-
ricanas, he encontrado una democra-
cía desconocida en Francia. E l City 
Clnb representa una democracia des-
conocida en Europa, Representa to-
das las profesiones, todas las fases 
de la sociedad. L a elección para 
miembros de este Club depende ex-
elusivamente del carácter, de la efi-
cacia y de la capacidad para la ciu-
dadanía. Ruego fervientemente qne 
esta democracia se extienda a Euro-
pa. Este será uno de los grandes do-
nativos qne América hará a Francia, 
y po ría democracia luchará vnestro 
pueblo. Al unirse a Francia en esta 
guerra los Estados Unidos no pagan 
una deuda. Lnfayette no Tino a 
playas a ayudar a la joven Amén131 
Tino a fomentar la democracia 
Libertad, y vosotros vendréis a 11 
cía, no tanto para ayudar a vne«fan, 
aliados, como para hacer e] !«„ ^ 
tal como debe ser. La espada i 
Estados Unidos ha sido desenvain * 
no sólo para ayudar a Francia si 
para proteger y establecer niá8 J j ' 
damente la democracia.w ^ 
Ampliando su pensamiento gM,. 
la democracia, el orador, señalanH* 
a la bandera de las franjas y «sí!, 
lias, dijo: r8̂ (̂,• 
«Tuestra bandera llera cuarenta » 
ocho estrellas, representando cnarJ 
ta y ocho estados. Cada Estado t W 
su propia legislatura; pero todos *« 
tán sujetos a leyes federales nní 
fueron hechas para todos. }No llepa, 
rá el día en que todas las \acionej 
del mundo se unan como están mes. 
tros Estados bajo ciertas ampUai 
restricciones que haga para siempr» 
Imposible el que algún loco autócra. 
ta quieraasolar el universoF 
Con las fiestas celebradas hoy 
terminado el programa excursionista 
de los comisionados franceses y des, 
pués del banquete la misión se dlri. 
gió al tren que los ha de conducir de 
nuevo a Washington. 
CAMPAÑA SUFRAGISTA 
Coiumbus, Ohio, Mayo 13. 
"Hasta aue los Estados Unidos na 
den el gobierno propio a las mujeres 
nc resplandecerá el camino de la de. 
mocracia'*, declaró hoy Mrs. Carri« 
Chapmann Cat, Presidente de la Aso. 
dación de Snfratrlstas, en un dlscur. 
so que pronunció esta tarde. Dicha 
señora fustigó duramente a los Esta, 
dos Unidos por hacer el papel ante el 
mundo de campeones de la demacra, 
cía, cuando aes sólo una democracia 
nara la mitad de su población." 
£1 Gobernador de Ohio, Mr. Jameg 
M. Cox, dijo: «Es increíble que las 
madres que tienen que dar sus hijos 
para combatir por la Hubanidad. n» 
tenqran derecho a tomar parte en las 
deliberaciones del Gobierno." 
BALFOUR YIS1TO A R00SETE1T 
Nueva York, mayo 13, 
Mr. Arthur J . Balfour, presidente 
de la misión británica ha pasado un 
domingo muy ocupado a pesar de qne 
el día se suponía de descanso para 
los ya fatigados comisionados ingle, 
ses. 
Por la mañana, los comisionados 
británicos asistieron a la Catedral de 
San Juan el Divino en donde oyeron 
un discurso de guerra pronunciado 
por el Reverendo doctor Charles H. 
Brent, obispo Episcopal de las FiH-
pinas. Por la tarde, Mr. Balfour fné 
a Oyster Bay a xisitar al coronel Teo-
doro RoosoTelt que está empeñado en 
Ir a pelear a Franela al mando de una 
división de xoluntarios. E l resto de la 
misión pasó el día como pudo. 
D E S D E E L T R E N DE JOFFRE 
A bordo del tren especial de Joffré, 
mayo 1. 
E l Mariscal Joffré y el Ticealmi-
rante Chocheprot, xiajan en tren es-
pecial esta noche rumbo a Washinsrton 
después de una breve risita a Mon-
treal. L a acogida acordada a los ilus-
tres personajes en l a ciudad canadien-
se, ha sido Igual y expontánea en en-
tusiasmo a la que se les ha dispensa-
do en todas las ciudades americanas 
LA MIXTURA DE CROSSilAH 
Es un admirable remedio interno 
para las enfermedades de carácter 
sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
l ío . 2. P A R T E D E S C R I P T I V A . 
L a eficacia de los medicamentos que 
sirven de base a L A MIXTURA DE 
CROSSMAN, es cosa reconocida desde 
techa muy antigua: lo único que im-
pedía su empleo en la forma corrien-
te eran ciertos Inconvenientes sui-
generis que se presentaban para stt 
administración; pero afortunadamen-
te esos inconvenientes fueron venci-
dos por el doctor Crossman, al aso-
ciar a aquellos medicamentos algunos 
correctivos que sin disminuir su ener-
gía, acrecientan su efectividad. Así ha 
podido ser que la fórmula del doctor 
Crossma nse ha mantenido inalterable 
por más de setenta años de práctica 
y uso continuado, resistiendo al arro-
ilador empuje de las medicinas cientí-
ficas de la era moderna. Gracias a LA 
MIXTURA de CROSSMAN se ha he-
cho posible el empleo de las más va-
liosas drogas vegetales de maravillo-
sa acción directa sobre las membra-
nas mucosas y contra los gérmenes 
infecciosos de todas las enfermeda-
des comunes a une y otro sexo, esto 
es, en las enfermedades secretas, ea 
las afecciones de los ríñones y en la* 
inflamaciones de la vejiga. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN 
ñámente realiza lo que otros trata-
mientos no pasan de ofrecer. 
De venta en todas las principales 
droguerías v farmacias. 
Wiight's ludían Vegetable Pili to 
Unicos fabricantes y ararantizadore«. 
872 Pearl St^ Xew Torl. 
C3379 atl. 3d-10 
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L A C E I T E D E BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de i 
juventud. E3 de muy fácil aplica 
ción pues se usa con las manos c 
mo otro aceite cualquiera. No m j - i 
cha ni ensucia. Contiene la caída o 
cabello y hace salir el que se nay 
caído. ^ 
Nadie conocerá que oculta sus ^ 
ñas a quien lo haga con ACBIT» 
BARRINAT. . 
Desconfiand de las imitación^ 
que hay muchas, aunque vengan ^ 
nombres retumbantes y digan qu 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre ol verdadero. 
A C E I T E DE B A E R m T ^ 
que fabrica su autor el Dr. AR m 
BARRINAT en si. farmacia 32i 
suelo", Jesús del Monte númer1(;da 
c 3303 alt 10 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w j l t a s d e 12 
AflO L X X A t 
^ i T s n excnrsión de 4.000 raHals. 
W las cinco horas y media que 
POrm^cc¡eron en Monfreal Joffré y 
C S S Í r a t , fueron Tltoreados cons-
fb0^cnte. los rlajeros llegarán a 
^ f s S o ñ mañana antes de medio-
Á 
CONSEJOS DE JOHN B A R R E T 
TTflíhlnpton, mayo 18, 
r^nfro t Snd America pneden ayn-
..«r d" cislramente y hasta resolver por 
iñÍÍZio el probleroí» de las snbsls-
cmfal en los Estados Unidos y alia-
? " í n r í í e o s dijo hoy Mr. John Ba-
d0^ X c t o r de la Untan Pan Ame-
TrJnn en ana declaración qne ha he-
^ " relimlnar a nn Informe espeokl 
pstá preparando para someterlo 
qinron«cio do Defensa Nacional. 
fl Vrr Barrct aconseja qne a los t c -
meridionales dr los Fsíados Uní-
j %p les dé capital, peritos agríco-
, P intrenieros para aumentar la 
Lnrrión alimenticia y desarrollar 
P^ ra'to" «prras férH,os- T»m1>,^ 
SLiere la idea de qne se nombre nna 
ÜnmMón de expertos sobrp onestiones 
írtlno-americanas para qne coopere 
" la f omisió nde Defensa Nacional. 
Ta* exportaciones de los naíses la-
«no-amerlcanos inclnyen tripro, prana-
V yirtnalmente todo cnanto se co-
a " L pn ios Estados Unidos, además 
| S azúcar y de las frutas tropicales. 
t \ PRO D E L EMPRESTITO D E L A 
EW L I B E R T A D 
Washington, mayo 15. 
El Secretario McAdoo hará nna ex-
rnrsión por los Estados Unidos del 
Üpste, empezando el día 17 en Chl-
raeo. hasta Denrer, en campaña en 
Zn del Empréstito de la Llhertad, 
fnia suscripción oficial se ha inicia-
do" hoy. Mr. McAdoo pronunciará dis-
cursos en todas las principales cloda-
dades para exponer al público la ne-
cesidad de cooperar con el Gobierno 
al objeto de que el colosal empréstito 
§eR nn verdadero éxito. 
Mr. McAdoo, en su capacidad ofi-
rlal, dirá a sus oyentes que los Esta-
dos Vnidos están metidos en nna gue-
rra a muerte con la autocracia que 
todavía se halla fuertemente atrin-
cherada. Hará nn llamamiento al pa-
(riotismo del pueblo americano para 
ane hagan cuanto pueda para hacer 
eficaces las palabras del Presidente 
TTllson de que los Estados Unidos ofre 
cen todas sus recursos a la causa de 
] ademocracla. Tratará de hacer aflo-
jar los nudos de todas las bolsas para 
que todo el mundo se suscriba al Em-
préstito de la Libertad y Alemania se 
ennrenza seeún declaró un estadista 
esta noche, de que "tenemos millones 
de pesos para sacrificar en pro de la 
cansa de la llbe^tad',. 
DISCURSO D E L GOBERNADOR 
B U K E L L 
Baleigh, Mayo 13. 
El hombre que pueda jugar el ba-
se ball, debe estar en la trinchera 
ti orando, dijo el Gobernador Bukell 
en Ln discurso pronunciado aquí al 
pueblo de la Carolina del Norte. Pl-
dio qne se dlsolyleran las ligas de 
baso ball y que todos dediquen sus 
energías a sembrar. 
El Gobernador aconsejó a todos las 
ciudades y poblaciones que dediquen 
sus solares yermos al cultivo de vian-
das. 
Dijo qne los fondos públicos podrían 
emplearse en eso y agregó que era 
preferible tener las calles sembra-
das sin barrer dos semanas que tener 
las despensas vacías el próximo In-
fierno. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
ARDIERON LOS M U E L L E S IMPE-
R I A L E S ALEMANES 
Amstcrdam, Mayo 13. 
Los muelles ImperlaJes en WU-
nelrasharen, estuvieron ardiendo dn-
«•ante siete horas, el miércoles, se-
*iin noticias recibidas aquí hoy. E l 
Departamento de Construcción de 
submarinos sufrió serlas averías. To 
¡I» el distrito ha sido cerrado al pú-
«Íleo, 
^ühelmshaven es la gran estación 
ü!"' ^,onia"a y puerto de guerra, 
" V>r del >'orte, y es la segunda 
rjiv'V en tamr.ño. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 14 de 1917 . 
P A G I N A N U E V E 
E L C A N C I L L E R ALEMAN ASEGU-
RA SU SITUACION 
Berlín, Mayo 13, vía Londres, Ma-
yo 14, 
Los acontecimientos de las últimas 
48 horas parece Indicar que la si-
tuación del doctor Ton Bethmann-
Hollweg continúa segura. 
E l Canciller regrosó de nna preci-
pitada visita al Cuartel General, en 
la mañana del sábado; y esa misma 
noche salió para Tlena, después de 
haber pasado el día conferenciando 
con los llders de los partidos en el 
Reichstag, acerca de las interpela-
ciones sobre los fines de Alemania 
en esta guerra. 
Tanto su visita al Cuartel Gene-
ral como su viaje a la capital aus-
tríaca, tienen relación ron tas decla-
raciones que hará el Canciller acer-
ca de los fines de Alemania en este 
guerra, ©1 martes en el Reichstag, 
Dícese que el éxito re los subma-
rlnos, el haber logrado negociar el 
sexto empréstito de guerra y el ha-
ber mejorado la situación en lo que 
se refiere ai comestibles, serán las 
armas que empleará pr.ra derrotar 
a sus enemigos que ta vienen mor-
tlflcando hace meses. 
DIMISION D E L G E N E R A L 
K O R N I L O F F 
Petrogrado, Mayo 13. 
E l General Korniloff, Comandam-
te de la guarnición de Petrogrado, 
ha presentado hoy sn dimisión. E l 
general manifestó que su determi-
nación se debe a la Insostenible si-
tuación surgid», de los esfuerzos he-
chos por varias organizaciones pa-
ra controlar la guarnición, agre-
gando; "Bien, pues entonces que car-
guen con la responsabilidad*». 
L a última medida qne obllpó al 
pundonoroso militar a ¿tmltír su car 
go fué la exigencia hecha por el Co-
mité del Consejo de Obreros y Sol 
dados demandando que todas las ór-
denes expedidas por Korniloff fue-
sen respaldadas ñor el Consejo. E l 
General Korniloff irá al frente a 
mandar nno de los cuerpos de ejér-
cito. 
E L R E Y GUSTAYO OPERADO 
Copenhague. Maiyo 13. 
E l Rey Gustavo de Suecia sufrió 
hoy una pequeña oneración quirúr-
gica qne lo retendrá en cama unos 
cuantos días. 
L A GUERRA Y LOS DENTISTAS 
Copenhague, vía Londres, Mayo 13. 
E l Emperador Guillermo no re-
conoce la existencia de nincún esta-
do de guerra con los Estados Unidos 
en cnanto atañe a su conveniencia 
person»!. 
Esto se ha probado ñor el hecho 
de haber llamado a sn dentista ame-
ricano. Arthur Newton Davis, de Pi-
one. Oblo, para que lo visite en el 
Cuartel General esta semana y le ha-
pra las reparaciones que necesite la 
dentadura imperial. 
L a guerra en general ha demos-
trado que los dolores de muelas no 
respetan las relaciones internaciona-
les, y durante los tararos meses de 
nerviosa tensión entre Alemania y los 
Estados Unidos, la Familia Real e 
Imperial y los más altos funciona-
rios del Gobierno no han cesado de 
visitar a sus respectivos dentistas 
americanos. Cada nueva crisis fué 
marcada por una especie de burles-
co "corre corre" de los miembros de 
la Casa Real, de los funcionarlos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y de otros dignatarios para exami-
narse sus dentaduras ante de la po-
sible partida de los dentistas ame-
ricanos. Algunos de los más rabio-
pos vituperadores de los Estados Uní 
dos han sido mansos corderos en los 
sillones de los dentistas yankees. 
L a actitud personal del Kaiser res 
pecto a las relaciones con los Esta-
dos Unidos aparentemente es la in-
terpretación oficial de su gobierno, 
que en una comunicación tocante 
a la continuación de la obra de la 
Comisión de Socorros Belgas, no ha-
bla de guerra sino de un "abandono 
de la nentralidad,, por narto de los 
Estados Unidos, También existe la 
declaración hecha en el Reichstag 
por el Mayor General Friederlch, de 
quo no Iwbía Intención de internar 
a los americanos. 
E N fO$ 
ROS 
y nada m 'j 
E N HONOR D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Puerto España, Mayo 13. 
L a entrada de los Estados Unidos 
en la guerra fué celebrada hoy con 
gran entusiasmo en esta ciudad En 
un miíin al objeto, presidido por el 
Gobernador de la Isla, los oradores 
rindieron grandes elogios a lo»» E s -
tados Unidos por su acción. E l Cón-
sul americano, Mr. Baker, contestó en 
nombre de su obierno. 
L A EMANCIPACION D E FRANCIA 
Orleans, Francia, Hayo 13. 
E l reverendo Nicolás Donnelly, 
Obispo de Dubline, ofició hoy en la 
misa pontificia cantada con motivo 
de celebrarse el 48S aniversario de 
la emancipación de Francia por Jua-
na de Arcos. Las ceremonias religio-
sas y civiles fueron espléndidas. To-
das las estatuas de la heroína fueron 
engalanadas con banderas de la E n -
tente, incluyendo la americana. 
C A L I E N T E ACTITUD D E K E R R 
K U N E R T 
Londres, Mayo 13. 
Kerr Kunert, miembro socialista del 
Roíschtag, en la sesión celebrada el 
viernes, según un despacho a la 
Agencia Routcr, procedente de Ams-
tcrdam, interpeló al Gobierno acerca 
de la incorporación de extranjeros en 
el ejército alemán, declaró que los 
extranjeros en esta categoría Incluía 
a los norteamericanos, los cuales se 
havían provistos de documentos de 
identificación, Herr Kunert pregun-
tó qué pensaba hacer el canciller so-
bre esta materia. 
E l coronel Marquardt, respondiendo 
en nombre del Gobierno, dijo que el 
Ministro de la Gnerra se comunicaría 
con todos los jefes militares y des-
pués de Investigar toda la cuestión 
ordenaría que se diesen de baUl a to-
das las personan que habían sido In-
corporadas inju'slamcnte en el Ejér-
cito, 
Kunert entonces preguntó si el 
canciller sabía que esa .«nismn me-
dida obligatoria había sido aplicada 
a los francesHS y a los polacos. 
E l coronel M'.nquard; contestó que 
no tenía nada une agregar a lo que 
í a había manifeiitado. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 , a ñ o s , a h o r a p o r q u e l t o m ó 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ' l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
EN TODAS LAS BOTICAS. JEKlSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNfl Y MANRIQUÊ  
Cuando Kunest insistió en saber 
qué medida se proponía tomar el can-
ciller contra semejante violación del 
derecho Internacional y violencia de 
conciencia, el Presidente intervino, 
diciendo que esa era otra cuestión. 
HUELGA DE OITMBUS 
Londres, Mayo 13. 
E l tráfico do los ómnibus ha sido 
virtualmente paralizado hoy en esta 
ciudad por haberse declarado en 
hueJga los conductores. L a acción 
obedece a que las compañías no han 
querido reconocer su unión. L a huel-
ga parece que fué expontánea y mu-
chos huelguistas no (¡abían que se 
había ordenado el movimiento. Los 
empleados de varias líneas de tran-
vías han secundado ta huelga, 
DEPORTACION DE BELGAS 
Havre, Francia, Majo 13, 
Según informes oficiales llegados 
al Gobierno Belga todos los hombres 
de 15 a 65 años de edad en la pro-
vincia belga de Luxemburgo, han si-
do deportados para trabajar en Fran-
cia y en Alemania en las inmedia-
ciones de las fronteras. Según Ins-
trucciones en dicha provincia solo 
deben permanecer el Burgomaestre, 
el cura y el notarlo. 
Un censo de mujeres se ha hecho 
y ha sido dividido en tres categorías. 
L a primera abarca todas lats muje-
res que pneden trabaiav en los cam-
pos, reemplazando a los hombres; la 
segundív madres con niños que pue-
den peí carecer en casa, y la terce-
ra, las restantes que quedan a. dispo-
sición de las autoridades alemanas 
y cuya misión se ignora. En el cen-
so no se hace distinción alguna res-
pecto a cíase social. 
DISCURSO DE M. THOMAS 
retrogrado, vía Londres, Mayo 13. 
Albert Thomas, Ministro francés 
de Municiones, fué recibido ayer por 
el Comité del Consejo de Obreros y 
Soldados, e Invitado a que diera su 
opinión acerca de la actual situación 
política, de la guerra y de la actitud 
del socialismo internacional. 
En un discurso que duró más de 
dos horas M. Thomas explicó lo que 
la opinión pública francesa espera-
ba de la nueva Rusia; dijo que a 
Francia la preocupaba en estos mo-
mentos el auxHIo que Rusia pueda 
prestar. Los deseos de la democra-
cia francesa es que la nueva Rusia 
auxilie a Francia sin reservas. 
M. Thomas dijo que la mayoría de 
los socialistas franceses estimaban 
que era imposible celebrar nna con-
ferencia con la mayoría de los so-
cialistas alemanes, sin antes recono-
cer los principios comunes. Sin em-
bargo, agregó M. Thoaias, compren-
do que sería conveniente que los so-
cialistas de todos los países formu-
len sns principios. 
M. Thomas recordó las intrigas de 
los soclaUstas alemanes durante la 
guerra y dijo que después que los 
Estados Unidos habían entrado en 
la guerra y después de la revolución 
en Rusia los socialistas de Occidente 
no están dispuestos a tratar de los 
fines democráticos de ia guerra, a 
menos qne teñeran la seguridad de 
que se proseguirá la guerra visroro-
sámente, puesto que los fines de la 
guerra de la democracia Internacio-
nal, jamás serían reconocidos por el 
militarismo ruso. 
BETHMANN HOLLWEG E N TIENA 
VIena, vía Amsterdam a Londres, 
Mayo 13. 
E l doctor Bethmann-Hollweg al-
morzó hoy con el Emperador Carlos 
y la Emperatriz Zlta. Comió luego 
con el Conde Czernia, .Ministro de 
Relaciones Exteriores y esta noche 
salló en viaje de regreso para Ber-
lín. L a discusión Iniciada con el Con-
de Czernln será pronto reanudada 
en Berlín. 
LA CUESTION D E L P A P E L 
Amsterdam, Mayo 13. 
Los periódicos alemanes dicen qne 
el Gobierno de Berlín ha declarado 
su Impotencia para aumentar la can-
tidad de papel y que mnchos perió-
dicos suspenderán la publicación. 
Otros periódicos publicarán nna o 
dos ediciones semanales y los más 
Importantes continuarán su publica-
ción diaria, pero reduciendo el ta-
maño del papel y el número de pá-
ginas. 
DECLARACIONES D E B R U S I L O F F 
Londres, Mayo 14. t a. m. 
E l corresponsal del Times en Ode-
ssa dice a su periódico con fecha Ma-
yo 9, que una gran Impresión fué 
creada por un reciente discurso del 
general Alexis Bnislloff, Comandan-
te en Jefe de los Ejércitos rnsos en 
el frente Sud Occidental, quejándose 
de las necesidades del ejército, de-
plorando la agitación en pro de una 
paz prematura, la falta de discipli-
na, el número de desertores y la ten-
dencia de los soldados rusos de con-
fraternizar con los alemanes. 
v i 4^nAral Hm.slloff..,4lire jel Co« 
rresponsal, ha declarado que el ene-
migo ha tentado a los rusos, ofre-
ciéndoles "vodka" y engañándolos 
con proclamas. Agreg'i que las de-
serciones están causando desastroza 
influencia en el ejército, y que si con 
tinúa la falta de disciplina, Rusia 
está perdida. 
CONTRA E L C ANCILLER 
I M P E R I A L 
Copenhague, Mayo 13. 
Ultimas noticias cablcgráflcas re-
cibidas de Berlín confirman la im-
presión de que nna vigorosa campa-
ña se está llevando a cabo para de-
rrocar al Canciller Beihmann Holl-
^eg. 
E l movimiento adquirió tal carác-
ter que muchas conjeturas se hicie-
ron cuando el doctor Bethmann Holl-
Tveg salió para visitar el Cuartel Ge-
neral, sobre si volvería como Can-
ciller o como otro ciudadano cual-
quiera. Los amigos del Canciller, sin 
embargo, se mostraban absolutamen-
te seguros de que el doctor posee to-
davía la confianza del Emperador, a 
pesar de los esfuerzos de los pan-
germanos y conservadores para obs-
truccionar sus gestiones en cuanto 
atañe a la reforma electoral. 
Dícese que el Canciller ha decla-
rado qne si sus enemigos lo arrojaban 
del poder, sería sustituido por el 
Conde Bernstorff. 
L a posición del doctor Zimmer-
mann también se considera insegu-
ra. E l asunto de Méjico le ha hecho 
perder la confianza del Reichstag as! 
como sus aspiraciones a la Cancille-
r ía; pero es difícil a esta distancia 
saber la cantidad de verdad que con-
tienen los informes que se reciben, 
así como sobre la candidatura del 
Conde de Bernstorff. 
VA periódico "Pan-German Ham-
burger ^01^101110^, comentando los 
rumores que circulan acerca del doc-
tor Hollwepr, dice que sus partida-
rios esperaban qne regresaría del 
Cuartel General no solo con la con-
fianza del Emperador sino acompa-
ñado de otro título. 
E l Canciller evidentemente pare-
ce determinado a sostener su polí-
tica de dejar pura mañana su decla-
ración sobre las reformas interiores 
y el definir los términos de paz de 
Alemania, y al parecer vencerá en 
su empeño. 
LO QUE D I C E M. S K O B E L E F F A 
Londres, 3Iayo 13. 
31. Skobeleffa, miembro del Comi-
té Ejecutivo del Consejo de Obreros 
y Delegados de los Soldados, según 
despacho a la agencia Rentar, proce-
dente de Petrogrado, afirmó en su 
discurso del sábado que aunque el 
Comité, del cual él es miembro, se 
opone a nna paz por separada, opi-
naba que la guerra podría terminar-
se por medio de un nenardo entre las 
democracias alemanas y rusas. Por 
esa razón, el Comité se proponía en-
trar en negociaciones con los repre-
sentantes de la democracia alemana 
en la conferencia socialista interna-
cional. 
(PASA A L A ULTIMA 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A " 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
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S A N J O S E , S . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
s 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D í a z v i u d a d e h u í z 
H A F A L L E C I D O 
DEPÜES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T U PAPAL 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , martes 15, a las ocho a. m., los que suscri-
ben: su hermano, sobrinas, sobrino, sobrinos pol í t i cos , familiares y amigos, ruegan a 
usted se sirva asistir a la casa mortuoria, Salud, 27 , altos, para desde al l í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l a Necrópol i s de C o l ó n ; por cuyo favor les q u e d a r á n eternamente agra-
decidos. 
Habana, Mayo 14 de 1917 . 
J o s é Mauricio D í a z ; Carmen, María, L a u r a , P r ó s p e r a y Eleo-
dora D í a z ; S i m ó n D í a z ; V a l e n t í n D í a z ; Francisco Ezquerro; Ig -
nacio Mesa; Federico Garc ía ; Madre Piedad, Religiosa del Aposto-
E S T A B L O D E L U Z ^ ^ ¿ ^ 
¡ f f i S T a s 8 2 - » K ' X r . ? " : » 5 . ™ %M 
ANO LXXX\ 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 14 de 1917. 
i A S E b a l l 
1 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R EX H I L O D I R E C T O 
r 
N o t a s p e r s o n a l e s 
LOS INDIOS, CON DOS HITS, GANARON EL JUEGO A LOS SENADORES.—CICOTTE ESTUVO A GRAN ALTURA. SOLO TRES YAN-
^ KEES LLEGARON A PRIMERA.—UN TWO BASE DE COBB FUE FACTOR IMPORTANTE EN LA VICTORIA DE SU CLUB 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 




o o o o o o o o o o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Ave 
Pittsburg-Boston, no jugaron. 
Cinci-New York, no jugaron. 
Fila-San Luis, no jugaron. 
Br'klyn-Chicago, no jugaron. 
o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o G. 
o o 
o o New York >; 13 5 
o o Chicago. >. i . ; 18 9 
o o San Luis.; , > 12 10 
o o Filadelfia. . , 11 8 
o o Boston. . , >, 8 9 
o o Cincinnati . 1 1 16 
o o Pittsburg. > w 8 16 
o o Brooklyn. . > 5 13 
o o 




722 o o Chicago' 1 ; New York, 0. 
666 o o 
545 o o Boston, 1; Detroit, 2. 
519 o o 
470 o o Washington, 0; Cleveland, 2. 
405 o o 
333 o o San Luis, 8; Filadelfia, 1. 
277 o o 
o o 




o o Boston. . , . 
o o Chicago. . . , 
o o New York. , , 
o o Cleveland. . , 
o o Filadelfia. . . 
o o San Luis. . .. 
o o Detroit. . . . 
o o Washington. . 
o o 
o o o o o o o o 









G O N Z A L O R O D R I G U E / T A M A R G O 
Hoy se embarca para la bella re-
glón de Asturias en 3l "Infanta Isa-
bel", nuestro querido amigo Gonza-
lo Rodríguez Tamargo, socio d« la 
Importante casa "Mercurio", de Sán-
chez, Rodríguez y Co. 
Un feliz viaje, muchas satisfaccio-
nes y buenos negocios, deseamos al 









0 0 0 0 0 0 0 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LA SEMANA BEISBOLERA 
Nueva Tork, Mayo 13. 
Con tiempo más propicio pan» el puRl 
lato que se libra en 
la Ligra Nacional y 
Umpires: Evans y Nalllru 
Tiempo: 1 h. 43 m. 
DOS H I T S CONVERTIDOS E N DOS 
C A R R E R A S 
Cleveland, Mayo 13. 
Struckout por Shore 1; por Ehmke 7. 
"WU pltch: Shore. 
Umpires: Owens y Dlneen. 
Tiempo: 2 h. 29 m. 
la Americana para aloanrar el prl,"*r i tos napoleones derrotaron hoy al Was-
puesto del escalafón, la batalla ha. sido 
m&: viva e Interesante. E n la pasada se-
mana empegaron también los encuentros 
Interseccionales de la temporada, en los 
cuales los teams del Este, de ambas Liga*, 
resultaron victoriosos. TI resultado fué: 
Nacional. Eastem T. Western 4; America-
na: Eastern 7; Western 6. 
E1 Aew York y el Chlcagro en la U s a 
Nacional, al Ranar todos sus Juegos, han 
obtenido nna gran ventaja sobre su» con-
trarios. E l San M «*nsto de 
estar a la cabera nn solo día, el domingo 
pasado, pero el lunes fué empujado del 
puesto por el » w York; durante 1» sê  
mana continuó descendiendo y ayer sá-
bado se hallaba en el cuarto lugar. Los 
Gigantes derrotaron al Filadelfia el lunes 
y el martes y en los últimos tres días 
de la semana derrotaron tres veces al 
Clnci. Los pitchers de Me Graw están tra-
bajando mejor cada día y su team está 
intacto. 
E l Chicago derrotó al Pittsburg el do-
mingo y el lunes y en la serie de cuatro 
con el Brooklyn ganó todos los desafíos 
a los campeones de la Liga. Smton ha 
pitcheado dos jugeos de tres hits para el 
Chicago. NI el Cinci, debilitado por enfer-
medades y lastimaduras de sus players, 
ni el Brooklrn, que aparentemente no ha 
podido arrancar todavía, lograron ganar 
un juego durante la semana. E l Fll», a 
cusa del admirable comportamiento do su 
cuadro de Umradores, le ganó tres juego» 
al San Luís y se fué a la cabera de lo» 
AVcsterns en la puja. 
Los campeones del Boston continúan sos-
teniendo el primer lugar en la Liga Ame-
ricana y aumentando su standig durante 
la semana obtenlemdo cinco victorias de 
seis desafíos que jugó. Los Red Sox em-
pezaron su invasión en el Oeste gaaiando 
tres Juegos sucesivos al Detroit. E l New 
York mejoró mucho su posición ganando 
dos juegos al Filadelfia y dos de tres al 
Chicago, el enemigo más peligroso que 
tiene y que le hace competencia para el 
segundo lugar. Los pitchers de Donavan 
estaban en excelentes condiciones en 1» 
serie del Chicago y el tercer Juego so 
perdió por errores. 
E l cuadro de lanzadores del Boston y 
ilei New York ha pitcheado admirablemen-
te, durante la semana, pero Groom, del 
San Luis, los venció a todos pitcheando 
un juego contra el Chicago el domingo 
pasado, de once innings, durante los cua-
les no le dieron ni un hit ni le hicieron 
nna carrera. Su hazaila incluye dos entra-
das del primer desafío de un doble header 
y el segundo Juego completo. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L SAN L U I S GANO F A C I L M E N T E 
San Luis, Mayo 18. 
Koob dominó a los bateadores del Fi la-
delfia hoy y el San Luis ganó el juego 
8 por 1. Los visitantes anotaron en la 
primera entrada por hits de Strunk y Bo-
di y el out de Bates. E l San Luis hl«o 
rlnro carreras en ese mismo inning por 
cuatro hits, dos bases por bolas, nn error 
de Johnson y un wlld pitch de Myers. 
A este lo relevó Schauer. 
He aquí el score: 
hington 2 por 0. Los napoleones solamente 
dieron dos bits; pero a causa de su te-
merdad desplegada al oorrler iae bases lo-
graron hacer una anotación de cada hit. 
Show dló un baile que contribuyó a una 
de las carreras, üntoaanente cuatro na-
poleones Uegraron a la inicial. A Covels-
kle le dieron duro y le faltaba el control 
que tenía Sbaw, pero estuvo muy eficax 
con hombres en bases. Alnsmith fué pues-
to fuera de Juego por discutir una deci-
sión con el umpire. 
He aquí el score:. 
WASHINGTON 
V, C. H. O. A. E . 
Jnáge, Ib , . . . x . . 4 0 0 7 1 0 
Foster, 3b. . . . . . . . 4 0 1 2 1 0 
Milán, of. . . . -, . % . 4 o 0 1 0 1 
Rice, rf. . . . . . . . 4 0 1 1 2 0 
Morgan, 3b. . . . . . . . 3 o 0 0 1 0 
Alsnmith, c . . . 3 0 1 7 0 0 
Hency, c 0 0 0 1 0 0 
Shaw, p. . . . . . . . 8 0 0 1 0 0 
Gharrlty, x . . . - . . . . 0 0 0 0 0 0 
Shanks, xx l o 0 0 0 0 
Johnson, xxx. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
32 0 5 24 8 1 
C L E V E L A N D 
V. r. H. O, A, B. 
Graney, If. . . . . . . 2 0 0 3 0 0 
Chaprnon, ss . . 3 0 0 3 2 0 
Speaker, cf. . . 8 1 1 1 0 0 
Roth. rf 3 0 0 0 0 0 
Wainbsgranas, 2b. . . . . 3 0 0 5 1 1 
Guieto, Ib . 3 0 0 10 1 0 
Evans, 3b. . . . . . . 8 l i i 5 2 
O-Neill. c. . . . . . . . 8 0 0 4 1 0 
Coveleskie, p. . . . . . . 3 0 0 0 4 0 
I V CAPRICHO D E C U L L O P 
Chicago, Mayo 13. 
Eddie Cicote pitche bien y el New York 
solo le dió par de hits, mientras que el 
Chicago le anotó cinco hits a Nick Cullop, 
ganaoido el último de la sed le 1 por 0. 
Tina transferencia de E . Oolllne, el sa-
crificio de Jackson y -un batazo de Felsch 
dieron al Chicago la triunfadora en el 
cuarto inning. 
Hacia la última parte del desafío el plt-
eber Cullop se encaprichó en manchar las 
bolas a medida que el umpire se las en-
tregaba, hasta que e| uez le dijo que si 
continuaba le impondría una multa de 
cinco pesos. Cullop desistió de su capricho 
y el negó continuó. 
Cicotte se portó como nn héroe y sola-
mente tres newyorkinos llegaron a pri-
mera y dos de éstos pisaron la segunda. 
He aquí el score: 
NEW T O R K 
V. C. H. O. A- B. 
Hendryx, rf 4 0 0 0 0 1 
Hlgh, If 4 0 0 2 0 0 
Maisei. 2b . 4 0 0 1 8 0 
Pippi Ib . . . . . . . . . . 8 0 0 16 0 0 
Baker. 3b k . . 3 0 1 0 4 0 
Miller, cf. . . . . v. . . . 2 0 0 1 0 0 
Pecklnpaugh, ss , 3 0 1 1 5 0 
Waltera c . . 2 0 0 3 0 0 
Cullop, p 3 0 0 0 5 0 
28 0 2 24 17 1 
CHICAGO 
V. C, H. O. A. E . 
26 2 2 27 14 3 
x Bateó por Henry en el noveno. 
xx Bate por Crane en el noveno. 
xxx Bateó por Shaw en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. . . . . 000 000 000—0 
Cleveland. . coi OOO lOx—2 
SUMARIO: 
Sacriflce hits: Crane. 
Double plays: Rice y Judge. 
Quedaron en bases: Washington 9; Cle-
veland L • 
Primera por errores: Washington 3; 
Cleveland 1. 
Bases por bolas: a Shaw 1; a Coveleskie 
tres. 
Hits y carreras limpias: a Shaw 2 y 2 en 
8; a Coveleskie 5 y 0 en 0, 
Struckout: por Shaw 6; por Covelesgis 
tres. 
Umpires: Me Cornlck y Connolly. 
Tiempo: 2 horas. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. 
witr. s? 4 0 1 
Strunk, cf 3 1 1 0 
odie. If 4 0 1 1 
Bates. 3b 4 0 2 1 
Me Innls. Ib 4 0 1 14 
Schang, c. . . . , . . 2 0 0 3 
Haley, c 1 0 0 1 
W. Johnson, rf 4 0 0 0 
Grover, 2b 3 0 0 3 
Myers, p 0 0 0 0 
Schauer. p 3 0 0 0 
Meyer. x 1 0 0 0 
UN JUEGO DE DOCE INNINGS 
Detroit, Mayo 13. 
Un ta be y de Coob después de un ten— 
cilio de nsh y nn sacrificio de Young, 
permitió a los Tigres derrotar al Boston 
2 por 1 en nn desafío de doce entrada*. 
E l Boston anotó en et segando inning 
con un three bagger de Walker y na 
sencillo de Oardner. Unos leñazos de Rel i -
man y Vitt y un sacrificio de Burns em-
pató la pelea en el octavo. Tanto Emke 
como hhre pitchearon a la campana. A l 
primero le dieron cinco hits, pero ninguno 
de ellos después del sexto inning. 
He aquí el score: 
.T. Collins, rf. . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Weaver. 3b 4 0 0 0 0 0 
E . Collins. 2b 3 1 0 2 3 0 
Jackson. If .-• .-8 0 1 3 0 0 
Felsch, cf 2 0 1 1 0 0 
Jourdan, Ib 8 0 0 10 0 0 
Klsbcrfr, ss 8 0 1 1 1 0 
Lynn. c . . . 3 0 0 9 0 0 
Ciccotte, p. 3 0 1 0 5 0 
28 1 5 27 9 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 000 000 000—0 
Chicago 000 100 OOx—1 
SUMARIO: 
Bases robadas: Pecklnpaugh. 
Sacriflce hits: Jackson. MiUer. 
Quedaron en bases: New York 3; Chi-
cago 6. 
Primera por errores: a Cullop 2; Ci-
cotte 1. 
Carreras limpias: a Cullop L 
Struckout: por Cicotte 9; por Cullop 1. 
Umpires: O'Louhlln e Hldebrand. 
Tiempo: 1 h. 55. 
ASOCIACION AMERICANA 
PRIMER JUEGO 
C. H . E . 
Lonisville . . . . . . v , . . . . e 12 0 
MUvaukee 3 4 5 
Luque y Clemons, Kocher; Shackelford 
Slapnicka y Deberry. 
A Luque le dieron 12 hits, 4 carreras en 
9 innings. Struckout: 10 passed 6. Al bate 
3 veces, di 1 hit. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H . E . 
Loulsville. . . . . . . . . . . . 3 8 5 
Mllwauke 9 14 0 
Main. Strod. Palmero y Kocker; Harding 
y Muophy. Palmero pltcheó dos innings; 
le dieron tres hits y 1 carrera. Al bat una 
vez: 0 y 0. 
R O B E R T O T . P E R E D A 
Hoy en el hermoso vapor "Infan-
ta Isabel" embarca para la madre 
patria, nuestro querido amigo Rober 
to T. Pereda. E l señor Pereda, des-
pués de una prolongada estancia en 
el país azteca vuelve nuevamente lle-
no de entusiasmos y de energías a 
la tierra que lo vió nacer. 
Lleve un feliz viaje el amigo Pe-
reda, y que su estancia en Asturias, 
su adorada reglón, le sea grata. 
I ) 0 > J I T L I A N G O M E Z 
En el "Infanta Isabel' embarca hoy 
rumbo a España, el señor don Julián 
Gómez, prestigioso comerciante de 
Matanzas. 
Va el señor Gómez a descansar un 
tiempo en su pueblo natal, al lado 
de los suyos después de largos años 
de lucha constante en esta tierra. 
Un feliz viaje y una grata estancia 
en la madre patria le deseamos a tan 
cumplido caballero. 
VALE>TrV A L V A R E Z 
A bordo del gallardo buque "In-
íanta Isabel" también embarca esta 
tarde nuestro querido y distinguido 
amigo Valentín Alvares, miembro pro-
minente del Casino Español, vocal 
entusiasta de la Directiva del Centro 
Asturiano, presidente popularísimo 
del Club Gijonés y socio de la im-
portante fábrica de sombreros de la 
casa de Alvarez, Parajón y Compañía. 
Va nuestro amigo a Europa en via-
je de recreo. 
Le enviamos un cariñoso abrazo. 
sincerlsima justicia a sas méritos y 
pidiendo para el una salva de aplau-
sos que estalló delirante de todas 
las manos; el segundo, que fué brin-
dis histórico, porque lo dijo y lo di-
jo muy bien, el respetable casln don 
Lorenzo Cabilla. Habló de Caso y 
de su campo como un poeta, de su 
río, de bus montañas, da su nobleza 
v de sus blasones y do bu antigua bis 
torla con una gracia y nna facilidad 
encantadoras. Fué aplaudido con lo-
cura el TlejTi. En tercer lugar la pa-
albra sencilla de Isoba, quiso con-
vencernos de que él no merecía ta-
les honores; de que su labor fué la 
labor de todos sus hermanos de Con-
ceji; dió a todos gracias vivamente 
espresadas y tuvo palabras de ca-
ricia para Campo de Caso, el rincón 
florido, para España, siempre noble 
y grande; para Cuba, hospitalaria 
v generoaa, donde luchan triunfan-
do los casinos y donde la bandera 
altruista de la "Sociedad Casina 
ondula gallardamente a loa esplen-
dores de su sol y se sonríe a la bri-
sa de sus mares. 
Roberto T. de Pereda tuvo un viva 
para el Campo de Caso, otro para 
Cuba y otro para España, la madre 
amorosa. , 
F e m a n d o Rlvefo. 
U n i ó n S u á r e z C l u b 
He aquí loa miembros de la Direc-
tiva que tomaron posesión de sus car-
gos el día 26 de abril: 
Presidente: José Alvarez Vázquez. 
Vlcepresldeaite: Jesús María Vftz-
^Secretario: Ramón Eduardo Hidal-
go. , _ 
Vice-Secretario: José Cuervo. 
Tesorero: José Peláez Suárez. 
Vice-Tesorero: Octavio Rodríguez 
Vocales: José Antonio Pumarlega; 
Rafael Fernández de Lara; Alberto 
Fernández; Joaquín González; Carlos 
Moreno; María Castro; Enrique Lo-
renzo; Berardo Martínez Pendas; Da-
niel Cabarcos. 
L a sociedad será inaugurada el día 
trece'del presente mes, con una ma-
tinée que se dará en el edificio social. 
participó a la Secreta que su „, , , 
Marta Fernández Lorenzo, hace dog038-1* 
que se extravió y que ahora pIenMñ<>8 
que le pueda haber o<nirrido alguna ^ 
graela, por lo que formula denuncu 
objeto de que se la busuen. ^ 
La policía dlrt cuenta al Jnez do 
cl6n d la Sección Tercera. ^l0" 
H C R T O P E B I L L E T E S 
En la Jefatura de la Secreta se ^ 
ayer por correo una carta suscrita pop m'* 
más Núflez. em la ue da cueaita d 
de la vidriera de su propiedad qUe qu' 
en el café La Defensa, en la plaza ii**** 
villa de Güines, le sustrajron cien ni1* 
en billetes de la Lotería Nacional. ^ 
signando los números sustraídos. ' 
S I G U E N LOS HURTOS 
Salvador Díaz Martínez, de Agular 
mero 27 altos, denuncio en ta Secreta ^ 
el día cinco le sustrajeron de su d ^ 
cilio nna cadena con su'dije üe oro,0*111 
billetes de a cinco pesos y otros objet^ 
Ignorando quien sea el autor, y « 08' 
drdndose perjudicado en la suma de^'1" 
renta y cinco pesos. 
O r a o j a " P E R N E T I " 
V A P O R 
I N F A N T A I S A B E L 
A todos los que piensen embarcar 
el 14 del corriente en dicho vapor se 
les previene que además de los pa-
peles necesarios, les será muy conve-
niente proveerse de baúles, maletas, 
maletines, con y sin neceser, sombre-
reras, sillas de viaje, portamantas y 
demás artículos que son necesarioí? 
en la peletería "La Marina" de Lu^-". 
que es la casa que tiene mejor sur-
tido en equipajes. 
P O R T A L E S D E L U Z 
C3312 15t-8 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor "Cádiz" embarcaron 
nuestros estimados amigos don Ro-
mualdo Llaneza, condueño y socio 
lundador de " E l Baturro", y su fa-
miliar don José Lacasa. 
Don Juan Teixidó, conocido comer-
ciante, en compañía de su señora 
madre, doña Francisca Martorell viu-
da de Teixidó, señora estimadísima 
en Cárdenas en donde reside desde 
hace muchos años, y de bu joven es-
posa doña Mercedes Sala. 
También embarcaron don Vlcenw 
L a Presa, el que "da" de comer y 
beber allá en "La Tropical' a cuan-
tos centros y sociedades organizan 
jiras, junto con su joven esposa y 
pequeña hija. 
Que lleven feliz viaje les deseamos 
sinceramente 
CELESTDíO ARGÜELLES 
También embarca con rumbo a E s -
paña en el "Infanta Isabel" nuestro 
buen amigo Celestino Arguelles, con-
dueño del "Palais Royal", la tienda 
maravillosa de la calle del Obispo y 
Presidente entusiasta del gran Club 
G r 3. ci on s 0 
Una enfermedad lenta y dolorosa le 
retuvo en " L a Covadonga" muchos 
días, de la cual ya se encuentra bien. 
Va a Grado, su rincón querido, a 
restablecerae totalmente 
Lleve un viaje feliz. 
A L P A R G A T A S 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
UN' SUICIDIO 
Remedios, mayo 13.—8 y 20 p. m. 
DIARIO. Habana. 
Esta tarde, cerca de la Estación del 
Ferrocarril, suicidóse' José Pérez Hoyos, 
de 72 afios de edad, pertenetlente a la 
raza blanca. 
E L CORRESPONSAL. 
C O N R E B e ü O B 
: S u b s c r í b a s e a l : 
DIARIO DE LA MARINA 
1 A G U L L Ó 
1-1437 
l a S o c i e d a d C a s i n a e n " L a T r o p i c a l " 
BOSTON 
V. C. H. O. A. H. 
Hooper, rf . 
Barry, 2b. . 
Hoblitzell, I b . 
Lewis, cf, . , 
33 1 0 24 20 
Bate6 por Schauer en el noveno. 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Shotton. if 3 
Austln. 3b 2 
Sisler, Ib ^ 
Jarobsen. rf 4 
Marsans, cf. 3 
E . Johnson. 2b. . . . . . 3 
Severeid. c 4 
Lavan, ss. . . . . . . . 4 





30 8 9 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 100 000 000—1 
San Luis 501 200 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base hit: Austin 2. 
Bases robadas: Marsans, Shotton, Aus-
tln. Bisier, Haley. 
Sacriflce hits: E . Johnson. Sisler. 
Double plays: Wltt a Me Innis a Schang. 
Quedaron en bases: Filadelfia 8; San 
Luis 4. 
Walker. cf 5 
Gardner, 3b 4 
Scott. ss 5 
Agmew, c. . 4 





H O M E N A J E D E C A R I S 0 
Para hablar del altruismo, de es-
tos adorables casinos hay que poner 
a tono alto el corazón. Porque ellos 
luchadores dignos unos, y triunfa-
dores en la vida, dignas también, 
han fundado en Cuba algo que en 
Cuba no tiene ejemplo, como no lo 
tiene en la Madre Patria, acaso, aca-
so no lo tenga en todo el universo. 
L a Sociedad Casina de la Habana; 
una casa humildosa como las leyes 
de Dios en su aspecto; en su fondo 
de un altruismo práctico, noble, más 
aún, cristiano. Hombres de voluntad 
foitnidables la fundaron, la pusie-
ron en el camino del desarrollo, la 
arraigaron con raíces que el tiempo 
no llegara a destruir. Porque a arrai-
garla, a mantenerla, a glorificarla 
en toda su grandeza, siguió al entu-
siasmo de las voluntades formida-
bles, el entusiasmo de todos los hi-
jos del Campo de Caso, la región flo-
rida de Asturias, que viven en Cu-
ba. 
L a Sociedad Casina recojo a los 
emigrantes que llegan de Caso; les 
asocia, les ampara, les busca traba-
Jo, y si caen en la tristeza del do-
lor, les devuelve a la tierra pagán-
doles su pasaje, enviándoles una 
pensión mensual que no baja de treln recha al festejado, y a su izquierda 
38 1 5 34 23 1 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A, K. 
Bush. ss. . 6 1 2 0 7 1 
Yoijng. 2b r . . . 4 0 0 3 4 2 
Cobh. rf 5 0 2 2 0 0 
Veach, If 4 0 0 2 1 0 
Hellman, cf S 1 1 3 0 0 
Burn9- Ib 3 0 1 18 0 1 
V"t. 3b 4 0 1 1 4 0 
Spencer. c • . . 4 0 1 7 6 0 
Ehmke, p 4 0 0 0 4 0 
3« 2 8 38 25 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Bo8ton O10 000 000 000—1 
Detroit 000 000 010 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Cobb 2. 
Three base hit: Walker. 
Bases robadas: Oardner. 
Sacriflce hits: Barry, Burns, Lewis, 
Youngr. 
Double plays: Barry y Hoblitzell. 
Quedaron en bases: Detroit 3; Boston 
Bases por bolas: a Myers 1; Schauer nueve 
S; Koob 3. 
Hits y carreras limpias 
ta pesos. Y si en la tierra rinden a 
Dios su alma, entonces la Sociedad 
Casina les paga un entierro modes-
to, digno de los que en la lucha caen 
rendidos a la muerte. Una tontería 
que no han podido aegar aún otras 
sociedades: algo que eleva el nom-
bre de Caso, algo que provoca el 
aplauso de las almas nobles, algo 
que a manera de himno glorioso de-
ben de cantar muy alto los casinos 
de aquende y de allende el mar. 
Una de aquellas voluntades for-
midables fué la de Maximiliano Iso-
ba, que contribuyó con energías y 
entusiasmos incomparables a su fun-
dación desde la Secretaría, en loa 
primeros tiempos; más tarde desde 
la presidencia en cuyo puesto logró 
arraigarla y engrandecerla con raí-
ces que el tiempo no acabará. 
Su labor despertó simpatías, aplau 
sos, admiración. Y todo se tradujo 
en el bello acuerdo de tributarle un 
homenaje de cariño que era lo me-
nos que se le debía tributar. Y este 
homenaje celebróse ayer en un rin-
cón florido de "La Tropical". Un 
gran banquete. 
Lo presidió el actual Presidente 
a Pepe de Antón; en frente al señor 
Juan Suárez, socio protector, al doc-
tor Salvador Díaz y a nuestro cama-
rada el culto periodista—casln él— 
Roberto T. de Pereda. Item más: 
D. Luis García Quintana, Vice-
presidente; Manuel Suárez Prida; 
Alejo González Pereda; licenciado 
Salvador Díaz Valdés; Juan Suárez; 
Manuel García Quintana; Lorenzo 
Cabilla; César García Quintana; Se-
gundo Posada; José García Quinta-' 
na; Manuel Barrios Cabilla; Maria-
no Vega Pereda; Miguel Ciaño; Jo-
sé Nava; Ramón Blanco Lobeto; 
Leopoldo Miguel; doctor José M. Ala 
bro; Armando González; Carlos de 
la Rida; Higinio González; Ramón 
Isoba; Rodrigo Quintana; José Co-
ya ; Luis Francisco y José Barrios 
"Selín"; por el DIARIO D E L A MA-
RINA un tal Don Fernando y por 
"Asturias", Oscar García. 
En otras mesas fraternizaban otros 
doscientos casinos. 
La comida fué excelente y admi-
rablemente servida. 
Y se pronunciaron *res elocuentes 
brindis; el primero muy tierno, muy 
cariñoso, de Fernando Lobeto. ofre-
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
ACUSACION D E ATENTADO 
Antonio Rodríguez Valdés, primer te-
niente retirado y vecino de Antón Recio 
22 y sus hijos Eduardo y Sergio Ro-
dríguez Barbarrosa, han sido acusados de 
atentado a agente de la autoridad por el 
vigilante de la policía Nacional 844, Juan 
P. Alonso. 
Dice el vigilante que en la calle do 
Corniles y Antón Recio vid al menor E r -
nesto C García vecino do Antón Recio 72, 
que le tiraba varias piedras a otros me-
nores, por lo que lo detuvo conducién-
dolo a su domicilio y que en los momentos 
que le tomaba declaración a la mamá Ser-
gio le dijo que ora muy bruto porque 
no sabí-i escribir Adelina. 
E l vigilante, incómodo, trató de detener 
al menor Sergio que para rehuir la cap-
tura, se Introdujo en su domicilio; eton-
ces nn hermano de Sergio, también me-
nor, protestó de que quisiesen detenerlo, 
interviniendo poco después el padre de 
ambos y protestando también de que el 
policía pretendiera arrestarlos sin su con-
sentimiento y añadiendo que él personal-
mente los presentaría en la Estación co-
rrespondiente, a lo que se negó aquél, for-
mándose un gran scándalo. 
E l vigilante llevó a todos a la Esta-
ción, en donde los acusó de atentado, 
trasladándolos después ante el señor Juez 
de guardia diurna, quien les señaló a ca-
da uno do los acusados cien pesos de 
fianza para gozar de libertad provisio-
nal. 
A R R O L L A D O 
José Sáncsez, natural de la Habana, de 
17 años de edad y vecino de Amistad 62, 
al transitar ayer por la calle 7, esquina 
a B, fué arrollado por nn automóvil cuĵ o 
nüuero se desconoce, así como quien di-
rigía la máqnlna. 
Conducido a la Casa de Socorro del 
Vedado fué asistido Sáncoez de varias 
lesiones y fractura de los huesos cua-
drados de la nariz. 
ENVENENADA G R A V E 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida ayer Domitlla Llanes 
Cné vecina de San Francisco número 53, 
por presentar síntomas graves de intoxi-
cación que se produjo al Ingerir equivo-
cadamente en vez de una pastilla de antl-
kamia otra de bicloruro de merenrio. 
Aves y Huevos ds las irlgnientes i-km» 
Ls^horn, Blanjoa»; OrpLngrton, Blancaj 
Dorad»» y Negras; Aly Mouth Rock. 
Blancas; Rhode Island B«d; L l jh t B™a. 
inss; Wyandortte, Plateadas; Comlata la, 
dlan Gane y Polacas, Negras de mofi, 
Blano». 
JOSE C PERNETT. 
0'Reilly, 3 4 Teléfono A-4960. 
anu» 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
ESTABLO DE LUZ 
I.ur, M. Teléfono A-1838. Almstía. 
A-4692.—CORSINO FERNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO D E INCLAN 
Servicio especial para entie-
rros, bodas y bantizos. . 
Vls-a-Vi» de duelo y milores 
con parejas 




S I O 
Fernando Lobeto, teniendo a su de- l ciendo el banquete a Isoba, haciendo 
1 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas. Sncesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dli-
puestos para enterrar 
SAN JOSE. 5. T E L E F . A C558. HABANA 
Myers 2 y 
1 en 13 Inning; a Koob 5 y 1 en 9; a 
Schauer 7 y 5 en 7-213. 
Strurkout: por Schauer 3; por Koog 2. 
"W'Ud pitches: Myers 1; Schauer 3. 
Primera base por errores: Boston 2; De-
troit 1. 
Bases por bolas: a Shors l ; a Ehmke 5. 
Hits y can-eras limpias: a Ehmke 6 y 
1 em 12; a Shore 8 y 2 em 11-1 3. 




HOMEJíAJE P E C A R L S 0 D E L O S C A S D Í 0 S A S ü E X - P E E S I D E M E MAXISIILIAJIÍO I S O B A 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZA 
En la policía Secreta denunció Rafae-
la Rodríguez y Sánchez, vecina de la calle 
de Zanja número 217 y criada de los altos 
de la droguería de Pifiar, que por telé-
fono la ha amenazado de muerte su le-
gítimo esposo Manuel Pombo y Pombo 
por ngarse ella a continuar a su lado. 
Temerosa que b« lleve a vías de h«icho 
la amenaza produjo el parte correspondien-
te teniendo en cuenta que más de 
vez su marido la ha lesionado y 
rerido en las cortes correccionales 
esos hechos. 
HURTO 
Antonio Iglesias Llano, dependiente de 
la casa de huéspedes situada en Monte 
número 5, compareció en la Secreta ma-
nifestando que en la mañana de ayer su 
compañero de trabajo Manuel Barros hubo 
de apropiarse de ocho pesos veinticinco I 
centavos, tres calronclllos, dos toallas y 
otros objetos de su propiedad v de nn 
«acó de vesür y un peso sesenta centavos 
propiedad de Leonardo Rodríguez. 
De la denuncia se dl6 cuente al Juz-
gado correccional de la eccifin Primera 
OTRA AMENAZA 
Martín Valdés Hevla, tabaquero y veci-
no de Aguila 327, manifestó a la secreta 
que había recibido por correo una carta 
en que se le amenazaba con denunciarlo 
por no haber repartido equitativamente 300 
¡ Pe»o*que reclbl6 de m ^ ^ p ^ , ^ 
• del Círculo Azpiacista situado en Rerilla-
giRedo 48 entre once individuos que fue-
ron detenidos por la policía y remitidos 
ai vivac; y como el denunciante tiene 
comprobantes de haber entregado a cada 
imo cinco pesos treinta ceotavos. denun-
cia los hechos para lo qas proceda. 
DESAPARICION 
Manuel Pampín FemAndai, de 27 afios I 
de edad y vecino de Chaple número 55 » 
t 
E . P . D -
A r t u r o Q u i n t a n a y 
G ó m e z . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E E E C I B I R LOS 
S A N T O S SACBA1LEIÍT0S 
T dispuesto su entierro para 
hoy lunes, a las nuere de la m»* 
fmna, los que suscriben, por sí, 
y en nombre de los demás fami-
liares, ruegan a las personas de 
su amistad, que encomienden sn 
alta a Dios, y a c o m p a ñ e n el ca-
dárer , desde l a casa mortuoria, 
calle S é p t i m a , (Beparto Bení-
tez) , en l a Celbat, a l cementerio 
de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 13 de Mayo de 191J-
José Ortega y Qumlana; NI-
colás Query. 
P. 464. 13-m. 
Estabios MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de L u j o «U 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servido para emtieno» 
Zanja, 142. T e l é f o n o s , A ^ 5 2 « ^ 
A.3625. A l m a c é n : A.4686.—HabaB* 
L Y O N D r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A ^ , 
Espec ia l i s ta en l a curación ra0^, 
de las hemorroides, sin dolor 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo i 
exente continuar bus quehaceres-
Constiltas de 1 a 8 p. m- ¿ ^ ^ T 
C I E N F U E C O S , 44. A L ¿ ; ^ f t 
C41 
D R . HERNANDO SEfiUI 
Catedrático de la Univcr*' 
dad. GaTganla. Nariz y 0 í ^ 
-y" • 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • S' 
DIARIO 
AÑO L X X X V 
2 5 Í 3 Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 14 de 1917 . r A ü l W A U N t t . 
iROf .ADOS T H O T A B f l t 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
fgtailo: Ilmpe<Jr*do. 1»; *• M a 1. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADCWOTARIO 
HABANA, 37. 
Td. A ^ 6 2 - A L Z U 
Horas de despacfco: 
S Ü F S T E S 
DE 
Manuel Rafael Angula 
Amargura, 77, Haba tu. 
121 BroadíWiy, Mew York 
Gustavo Angulo 
Aboyado f NoUrt© 
Charles Angulo 
Attorm«7 «ad Conn««ter «t Lav 
30 a 
Joaquín F . de Velaaco 
ABOGADO T NOTAJMO 
J^SdlllO, 11. A"*04*-
moa 
Antonio J . kde Arazosa 
ABOGADO Y WOTAKIO 
O«npoet«la, enquln» • í.amparllU. 
Pelayo García y Santiago 
>'PTAMO PtTBLICO 
Garda, Ferrara y D i v i n é \ 
ABOOAD08 
Qb'apo, número 63, altos. TcLifoa* 
A-2432. I > 8 B a l l a . a i . y d « t a 
6 p. a. ..kiíétiá 
Cosme de la Tomento 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGtXKA, 11. K ABANA 
Cabla y Telégrafo! "Godetato." 
Teléfono A-2858. . 
Ledo. M I G U E L F . V10ND! 
ABOGADO 
LUIS C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1818. 
C 2518 In 5 a 
Doctores en Medicina y Cirngi> 
Dr. F E U X . j G E S 
Cirujano de 1» "Viinta da 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Snlvarsftn. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
l léfono A-6337. Domicilio: L, entre 
I 25 y 27. Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
^argar.ta. NarU y Oído». Malecfin, 
Ü. altos; de 2 d 4. 
Dr. GONZALD P E D R O S O 
Clru.lnno del Hospital de Emer-
gencias y del Hos^-tal Nüm. Upo. 
Espcvialista en vías urinarias y 
«nfermedndes venéreas. Ciatosco-
Pla, cnterismo de k-s uréteres y *xa-
men del rlfiftn 5»or los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conmitas de 10 a 12 a. m, y 
3 a 8 p. m., en la calle de 
CUBA, NUM£ROy €9. 
d« 
Dr. J O S E A L E M A N 
«i.^rgllnta' narlz y oídos. Espe-cialista del "Centro Asturiano." 
S a * en Virtudes, 30. Teié-
lono A-52ÍK). Domicilio: Concordia, 
nOmero 88. Teléfono A-4230. 
Dr. J o s é Ahrarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
rroiU/*clfln ^ i ^ l de las hemo-
Manr?o,i0r F*110 de iayecolone». 
do i „ f' "flmero 132. Consultaa. 
n Teléfono A-9-;48. 
Dr. H U B E R T O R I Y E R O 
¿^eUUata co enferraedade* M 
|J«^. Instituto de Badiolofla y 
ff^tódad Médlo». Bx-interno « ¿ 
¿ r * ^ 1 » Nw York y ex-dlree-
¡¿.. i8' 8anai/ílo "La Bsperaa-
I-»42 y A-2053. 
DR. P E D R O A . B O S C H 
Se .J¿S?ICINA Y- CIRUGIA 
tos nñV .̂-0011 Preferencia Par-
1 
Do a 
«y3dAÍ? sanSre. Consultaái d» 
altot. Télifo-
D'- C A L V E Z G U i L L E M 
«nfermedado» te-
Pira u Z ^ l * * : de 12 a 4. Especial lo« Pobr,-'- ^ 4 *• Especial poorea; de J) y ^edia a < 
^ « ? , ' - VENER0 
^«•OlrJrsñn r"- ^yecclones del 12 ? de 4 r Co?8ultas. de 11 a f161- M «Z. í10"11* a ü- San Mi-fcajo,. T'ei|f8lu,na a San Nicolás. _ '•eiefonoa A.man » 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos. III , 20». 
Especialista en estflmago, Inteatl-
nos e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultes por corre<v. 
D R . J . V E R D U G O 
KSPEOAIilSTA DH PABIA. 
Estómago e Intestinos por medie 
del análisis del jugo gástrico. Coa-
sultas de 12 a 5, Prado. 78. Te-
léfono A-6141. 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y Cirujano in la Cr.sa de 
Balud "La Balear.". Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades do mujeres, partoc y 
cirugía en general. ConGultas: de 
í a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfaco A-2558. 
N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
D r a . A M A D O R 
BapeaieSista «*> hus enfermedadM del 
eetómago. 
t r a t a p o r u n procjsdimben-
t o e spkc iax l a s d i speps i a i» . 
u k s k r a s d e l es tomaga y l á 
e > : t e e i t i 8 oronvca. asbgc-
BANDO LA CUBA 
OONSUl/aAS: DE 1*3. 
telad. SS. Teléfono A-«060. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
IAIBBOOLBS T V1MBNB9. 
CUBA BADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABETES. POB BL 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultaa:. Corrientes «iéctrlcas y 
atasaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de :l a 4 y en Corrta, esquina 
a San Indalecio, Jcsfis del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de Isn enferme-
dades mentales y nerviosas. íUnico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casi particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . Alfredo G . D o m í n g n e i 
Bayos X. Fiel. Enfermedades M-
tretaa. Tengo neosalvarriin para in-
yarciones. De 1 a 3 p. sa. Teléfono 
l-«807. San Mlgwe), número 107, 
Habana. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Caiedráttoe de Terapéutica da la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pial. 
Consultas; de 8 a 5, excepto los do-
mingos. 8aj Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4311 
Dr. Francisco J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades' secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Cateáratlco por oposición de U 1*»-
cultad de Medicino. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, Bastero M. Te-
léfono A-4644. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maíernídad. Especialista en las 
enfermedades de Jos niños, Médicas 
y Qnlrürglcaa. Consultaa: De 12 a 
¿. 13, esqulaa a J, Vedad Telé-
fono F-t22ft. 
Dr. RODRIÜJjtZ M O L I N A 
Bz-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albania. Enfermedades secretan. 
Horas de clínica: de 9 a 11 do la 
mañana. Coosnltaa particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: borní 
eepeclalea previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
Dr . R O B E U N 
PIEL, SANGRE Y ENFBB-
MKDADSS SECRETAS 
Curación réplda por aistem* mo-
dernísimo. Consulto» t de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús Marín, 80. 
TBLBPONO A-ia32. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de .a 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9075 31 m 
D R . G A R C I A R I O S 
De la» facultades de Barcelona y 
Habana. Especinllata en «aferme-
rindes de los ojos, garganta, na-
rt7 y oídos. Tratamiento espe-
cial 0P la sordera y z'^hidos 
de'oído, por * ^ H ^ g ^ 
transtlmpánica. Graduación de la 
vUta. Consultis particulares de J 
a 6 Para pobres de 6 a 7, nos 
NVptnno. «1. Teléfono A-8482. 
Dr . J . D I A G O 
enfermedades secretas y de sefioma 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, utj-
mere'U. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intwitllioa, «xcTnsíTa-
naate. Owuroltas» de 7^ » 8% *• 
^ r de 1 a 2 ^ m. Lsiapnllla, T4, 
D R . J . B . RÜIZ 
Da Ies hospitales de Flladelfl», 
» w York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas Exámenes uretroscóplcos y 
cisíocóplcos. Examen del rifión 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
Saa^Kafael. 30, altos. De 12̂ 4 m t. 
Teléfono A-9001 
Dr. Eugenio Alba» y Cabrera 
Madicina eu general. Especialmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>echo. Casos incipientes y avánza-
los ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlfrlamccte (ve 1 a 3. 
Neptnne, 126. Teléfono A-19flg 
C O M A D R O N A S 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB KXBOB 
CeM«Has: «a 2S a «. Cbacda. A. 
lasá^ej^ina a Aguacate. Teléfo-
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exchislvamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aphtación intravenosa del 914. 
Consullas de 2 a 4 San Rafael. 
86. altea. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutiición. Consultas: de 1 v media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. Sa.n lAzaro. 239, 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-262S 30d. 10 a. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de «a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
aaza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Qnanaba-
eoe. Teléfono BILL 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Oirajeae de la Quinte ta Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José. 47. Teléfono A-2<m. 
Dr . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras • 
y niños. Consultas de 8 a 4. Te-
léfono A-6095. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
8 Ja^ 




Ha rasladado su Gabinete Dea-
tai a O'Reilly, 98, altos. Coaanl-
tas de 8 a 12 y de 2 a I. 
0054 18 ni 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
10, Santa. Clara, 19. 
(entre Inquisjíor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Do la Habana y Philadelphia. Ope-
ractenes sin dolor. Tratamiento 
efic&z do ]as enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D . G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56. altos. 
C S069 Sld-l* 
Dr . Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
lautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 » 8. Prado. 106. 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Ctíba, 140. esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta. 
88 bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17fl2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . Juan Santos Fernándea 
OCULISTA 
Consultas y operacioaee «e • a U 
f de 1 a 3. Prado, 100. 
Dr . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO». 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
11 AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 8 A 8. 
ten Nicolás. 63. Teléfono A-Mtl. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ¡a "Aso-
elación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar número 
23. 
0060 31 J 
F . Ma. ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Mnchos años de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-12o2. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
9901 81 m 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D E QUIMI-
C A A G R I C O L A E INDUS-
T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos , A g r ó n o m o s 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón , 248 . Te l . A - 5 2 4 4 . 
10200 31 m 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneóla oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salad, 80 
(bajos). Teléfono A-8622. 
(VIENE DE LA DOS) 
el Senado americano la tributación 
del 10 por 100 sobre el valor óe los 
cueros. 
Hay indicios de que se pagarán loa 
cueros del campo entre 17 a 19 pesos 
Quintal. Sépase que no es base fir-
me estas cotizaciones y llamamos la 
correspondiente atención para que 
no se preste a equivocación. 
• M A N I F I E S T O S 
FOtlDE, capitán Dahl, procedente de Fl-
ladelfia. consignado a Santamaría, ¡saenz 
y Company. , . 
La Auxiliar Marítima: 3.319 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2015.— Vapor americano 
DRUID, capitán Daughdrill, procedente 
de Pensacola, consignado a la Cuban 
hripr Company. 
PARA MATANZAS 
Orden: 295 toneladas abono. 
MANIFIESTO 2004.—Ferry boat ameri-
cano J. R. PABBOTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
Con 26 carros vacíos, consignado a R. 
L . Branner. 
MANIFIESTO 2005.— Vapor americano 
OLIVETTE, capitán White, procedente 
de Port Tampa y Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
DE PORT TAMPA 
A. Armand 50 barriles papas. 
A. Rossltch: 2112 atados cortes. 
Havaua Fruit: 1000 Idem Idem. 
Kents y Kingsbury: 3836 Idem Idem, 65 
atados papel. 
DE K E Y WEST 
Havana Frut: 1 bulto hierro. 
Cuban Cañe Sugar: 14 sacos chícharos. 
Compaia Cubana de Pesca y Navega-
ción: l caj frutas, 2 Idem, 1 barril pes-
cado. 
Consignado al Southern Express y Co.: 
C. E. Irvln: 1 caja vacia, 1 taja tarje-
tas. 
Y. Wlvo: 1 caja frutas v cakes. 
W. Croft: 1 bulto muestras. 
A. Kandasy: 1 bulto efectos. 
Havana Tobaco y Co.: 2 bultos maqui-
naria. 
Cuban Sugar Corp: 7 Idem Idem. 
MANIFIESTO 2016— Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, procedente de 
Colón y escala, consignado a W. M. Da-
niels. 
Con 50000 racimos de plátanos. 
MANIFIESTO 2.017—Ferry boat ameri-
cano J R I'AKROT. capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Sin carga alguna. 
MANIFIESTO 2.018.— Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Mcyers, procedente 
de Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.019.—Vapor espaol CA-
DIZ, capitán Morilla, procedente de Gál-
veston, consignado a Santamaría, Saenz 
y Oa. „ 
Con algodón, en tránsito psra Europa. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
MANIFIESTO 2008.— Vapor americano 
GUANTANAMO. capitán Toske, proceden-
te de New Port News, consignado a Ha-
vana Coal y Co. 
Hnvaua Coal y Co.: 4007 toneladas de 
carbón. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QCIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis. onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
Q Ü I R 0 P E D I S T A 
LUIS E. REY Y CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, 3. TEL. A-3817. 
En este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación. Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida jin folle-
to de la casa. 
2989 « I 
Gi r o s m . , 
L E T R A . 
MANIFIESTO 2007. — Vapor noruego 
EIDSWOLD, capitán Johanson, proceden-
te de New Orleans, consignado a United 
Fruit Co. 
VIVERES Y FORRAJE: 
González y Suárez: 750 sacos de harina. 
R. Suárez: 300 Idem Idem. 
O. X.: 200 Idem Idem. 
Wawerley: 200 Idem Idem. 
La Luz: 500 Idem Idem. 
S. Orlosool y Ca.: 240 pata de heno. 
Compañía Mercantil: 402 sacos arroz. 
X.: 1500 sacos de maiz. 
A D A : 237 pacas de heno. 
Tirso Ezquerro: 550 sacos de harina. 
A.: 1000 sacos de arroz. \ 
Armour y Co.: 5 barriles salchichas, 23 
cajas carne de puerco. 
140 Idem, 120 tercerolas manteca. 313 
sacos abono (((v(ap(or( (Abangarez). 
Galbán, Lobo y Ca.: 500 sacos de hari-
na (del vapor SaramaCca). 







J. tero y Ca.: 125 sacos da avena (del 
i
Lastra y Barrera: 250 idem Idem 
vapor Abangarez). 
MISCELANEA: 
J . R. Alfonso: 1760 atados codrtes de 
madera para huacales. 
M. Porte Verdura: (>50 atados mangos. 
E. Tomé Martínez: 206 sacos papel. 
J. Bonda : 453 atados cortes de madera. 
J. Castillo: 81 atados forros, 2713 la-
dos duelas. 605 idem arcos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 529 atados due 
las del vapor SARAMACCA) 
PARA MATANZAS 
artínez: 150 sacos de arroz. 
A. Amezuga y Ca.: 150 idem Idem. 
F. P. Y.: 50 Idem idem. 
147 : 507 idem idem 
148 : 520 idem idem. 
149: 519 idem idem. 
PARA CARDENAS 
J . Arechvala Aldaina : 300 atados cortes 
del vapor Saramncca. 
C. C.: 720 sacoc harina del vapor Aban-
garez) 
B. Menéndez y Ca.: 250 sacos de arroz. 
C. : 250 Idem Idem. 
L. V. : 150 idem idem. 
.: 150 idem ídem. 
f* P.fl: 250 idem idem 
PARA CAIBARIEN 
Jt, Romafluch: 188 a iúos rertes. 
Sin Igltkíi F00 sacos ue anoz (del va-
l-o / 1 >. f i tez) 
MI" Y ILUSTRE ARCHICOFRADIA DE 
LOS DESAMPARADOS 
En el templo de la Merced, donde se ha-
lla establecida esta Archlcofradla, celebró 
solemne función en honor a su celestial 
Patrona. 
A las nueve de la mañana, ofició de 
Preste el 11. P. Gutiérrez, Diácono, el 
B. P. Antoñan y Subdlácono, el R. P. 
Roqueta. 
El sermón estuvo a cargo del sabio 
Rector del Colegio de San Carlos y San 
Ambrosio, M. I. Canóqlgo Lectoral P. 
Ildefonso Blázquez quien" ha sido unáni-
memente felicitado por la bellísima ora-
ción pronunciada. A gran orquesta y voces, 
bajo la dirección del maestro Saurl se 
ejecutó la Misa de Perosi, el Ofertorio, 
el Ave María de Capocci, después de la 
elevación el Himno Eucarístico de Sagas-
tlzábal. 
A la terminación el tradicional Himno 
a Nuestra Señora de loa Desamparados 
del maestro Ubeda. 
A la función asistieron gran número de 
hermanos presidiendo la Junta Directiva 
El altar mayor donde se verificó la gran 
fiesta religiosa se hallaba artísticamente 
engalanado. 
ESCUELA CATEQUISTICA DEE TEMPLO 
DE LA MKRCED 
PRIMERA COMUNION. 
Un bellísimo espectácolo constituyo la 
Primera Comunión de las aiumnas de la 
Escuela Catequística que los Padres Pau-
les sostienen para la enseñanza de la 
Doctrina Cristiana. 
Cerca de uñ centenar de niñas recibie-
ron al Señor por primera vez en sus in-
fantiles corazones. 
Sus condiscípulos, que merced al celo 
de los hijos de San Vicente de Paúl 
secundados por piadosas damas y virtuo-
sas señoritas ya han tenido la Inmensa 
dicha de alimentarse con el Pan de loa 
Angeles, repetidas veces, les acompañaron 
en el banquete eucarístico. 
Distribuyó el Sagrado Manjar el Di-
rector de la Escuela, R. P. Roqueta, quien 
dirigió conmovedora plática. 
Después del acto de acción de gracias 
en e» bello jardín del convento se sirvió 
el desayuno por sus maestras. 
El Director repartió estampitas y otros 
objetos piadosos. 
También obsequió al coro de aiumnas 
del celebrado Colegio de Jesús María. Vir-
tuosas señoritas amenizaron la conmove-
dora fiesta religiosa. 
Son dignas de alabanza no sólo por lo 
buena ejecución, sino por el religioso en-
tusiasmo con que concurren a solemnizar 
estas fiestas de los pobres hijos del pue-
blo, lo cual prueba la perfecta educación 
que reciben en el referido colegio, que 
con tanto acierto dirigen las Hijas de 
la Caridad. 
Ya que hablamos de la Caridad. Justo 
es consignar que ésta ha contribuido ge-
nerosamente a que las niñas de la catc-
quesis se presentaran bellamente atavia-
das. El Señor dé el ciento por uno a los 
caritativos religiosos, a las maestras y a 
cuantos <ontrIbnyan a sostener la obra 
de dar a los pobres niños pan y hojas 
de Catecismo. 
Una felicitación especial para el bon-
dadoso Director. 
MANIFIESTO 2098.— Vapor americano 
MUNISLA, capitán Abernethy, proceden-
te de Cárdenas, consignado a Munson 
S. S. Line. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2000. — Vapor noruego 
OIJONES, capitán Seegard. precederte de 
Norfolk, consignado a Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 2633 toneladas ca-r 
bou mineral. 
N. G e l a t s y C o m p a ñ i a 
la*; Afnteg, 1M. ea«tilna a Amarse^ 
M l Haces pacos por el <mb̂  fa-
ellltan cartas de crédito 7 
giran letras a certa X 
larga vista. 
[. , .]ACBN pegos por cable, giran 
151 letras a corta y lasca vista 
sobre todas las capitales y 
dudados Importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Bnropa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, Sn(h Francisco, Londres, Pa-
rís Haniburgo. Madrid y Barcelona. 
MANIFIESTO 2010.—Ferrv boat amerll 
cano H. M. FLAGLEK, capitán Sharpley, 
pnaredente de Key West, consignado a 
R. L. Brannr. 
Frank Bowman: 80 atados (400 atados 
quesos--
Ceutral Steward: 19 bultos maquinaria. 
Central Morón: 102 Idem idem. 
V. G. Mendoza: 88 idem arados. 
Casa Cárter: 78 Idem idem. 
Zaldo y Martínez: 607 tubos. 
World Wido Trading y Co.: 415 cajas 
latas. 
Havana Marine R.: 318 bultos cartón 
treosotado. 
Maloney y EUis: 6 bultos maquinaria. 
Purdy and Henderson: 224 sacos polvo 
de mármol. 
Cuban Trading y Co.: 27000 ladrillos. 
National Products y Co.: 13.056 latas. 
J M. Dueñas: 56 bultos bombas y ac-
cesorios. 
F"! C. Unidos: 134 bultos tanques y 
I accesorios. 
| B. Menéndez y Ca.: (Cárdenas-: 250 sa-
cos maiz. 
J . L. Dauterive: 3 carros vados. 
MANIFIESTO 2011— Vapor americano 
CALAMARES, capitán .Tensen, procedente 
de Colón y escalas, consignado a United 
Fruit y Co. 
DE CRISTOBAL 
Sucesores de P. M. Costas: 100 fardos 
suela. 
A. uzmán: 2 tajas sombreros. 
Lavln Hnos.: 1 Idem idem. 
J. Karnuln y Cs.: " idem Idem. 
Arredondo Pérez y Ca.: 4 idem idem. 
M. W.: 1 caja mercancía de su viaje de 
New York. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nueva York, Nners 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Tuerte Rico, 
Lendree. París, Burdeos, Lyoa, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolee. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, venecla, Florende, Tarta, Me-
slna. etc., así como sobra todas Iss 
capitales y provincias de 
E8PA5ÍA V ISLAS CANARIA* 
MANIFIESTO 2012.—Vapor español IN-
FANTA ISABEL, capitán Sublflo. proce-
dente de New Orleans. consiguido a San-
tamaría. Saenz y Ca. 
Con carga, en tránsito para España. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
ACTO DE DESAGRAVIO AL CORAZON 
DE JESUS POR LOS NIÑOS DE LA 
CATEQUESIS. FIESTA A SAN 
LAZARO 
Los alumnos de la escuela catequística 
de San Nicolás de Barí han tenido un 
rasgo nobilísimo. 
El pasado sábado acordaron celebrar 
comunión preneral en desagravio al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, por la pro-
fanación de que fué objeto días pasados 
este templo, el cual fué apedreado. 
Puesto el acuerdo en conocimiento del 
Director de la Escuela R. P. Marino 
Amasty, O. M. F. y del párroco, aproba-
ron la resolución de los pequeñuelos, de-
signándose el día de ayer para realizarlo. 
A las siete y media empezó el acto 
por una conmovedora plática del referido 
Director quien explicó la gravedad del pe-
cado que comete el que profana el San-
tuario, alabando el sublime rasgo de des-
agravio Iniciado por los virtuosos alum-
nos. 
Después se celebró la misa, comulgando 
no solo los virtuosos pequeñuelos, sino 
otros muchos fieles. 
Se cantaron piadosos motetes y se ve-
rificó el acto de desagravio y el de ad-
hesión al Corazón de Jesús. 
Las personaŝ  mayores al desfilar los 
niños de ambos sexos ante el templo, 
acompañados de sus maestros, los aplau-
dieron. Aplauso al que nos unimos de todo 
corazón. 
El ejemplo de estos amantes niños será 
seguido por los feligreses y asociaciones 
del Santísimo. San Lázaro. Nuestra Se 
ñora de la Merced y Perpetuo Socorro 
establecidas en esta parroquia el próximo 
domingo en el cual celebrarán solemnísima 
fundón de desagravio al Señor y a la 
cual nos ruegan Invitemos a las Corpora-
ciones católicas. 
Queda cumplido el ruego, no dudando 
qui acudirán a ese homenaje al Altísimo. 
A las ocho y media se celebró la función 
mensual con que la Asorlaclón de San 
Lázaro obsequia a su relestial Patrono. 
La misa solemne fué celebrada por el 
M. I. Canónigo P 
cando el párroco. 
La parte musical estuvo a cargo 
coro parroquial. 
A las seis y media de la noche se ra-
rificó d ejercicio del mes de María. 
UN CATOLICO. 
DIA 14 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. 
(Letanías menores.)—Santos Pascual I, 
papa; Pacomlo y Pompouio, confesores; 
Bonifacio y Víctor, mártires; santas Jus-
ta, Justina y Enedlnn, mártires. 
San Pascual, papa y confesor. Fué na-
tural de la ciudad de Roma. Tuvo la ine-
fable dicha de nacer en el seno de la di-
vina religión del Crucificado, y a la som-
bra de sus inmortales preceptos, creció en 
virtudes evangélicas. Estudió con sin 
Igual aplicación las Sagradas letras, y re-
corriendo sucesivamente todos los grados 
de la Jerarquía eclesiástica, llegó al alto 
presto de sucesor de San Pedro y Vica-
rio de Jesucristo, en la tierra. Su glo-
riosa promoción a pontífice, se verificó 
en el año 817 por muerte del papa Este-
ban IV. Dotado de profundo talento y 
magnífico en virtudes y santidad gobernó 
la iglesia católica con mano maestra y 
santa. 
Conservó intacta y pura la doctrina, 
reformó las costumbres y la disciplina. 
El papa San Pascual, primero de este 
nombre, recibió en Roma con muestras de 
grande cariño, a los griegos desterrados 
a tausa del culto de las santas imáge-
nes. Coronó de emperador a Lotario, en 
el día 5 de Abril del año 823. Era tan 
grande la humildad del papa San Pas-
cual, que era reputado por todos los que 
le admiraron como un pontífice de los 
tiempos aoostólicos. Su rirtud era ejem-
plar y rígida. Jamás desatendió el mas 
pequeño precepto, siempre vivió nna vi-
da santa v ajustada. El Señor, le llamó 
a su gloria en el día 14 de Mayo, del 
año 824. 
Nuestro Santo entre las cosas memora-
bles que hizo mandó sacar de las grutas 
y de los cementerios los cuerpos de mu-
chos santos mártires, y los colocó suntuo-
samente en diferentes iglesias. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en los demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Conso-
lación. 
S E R M O N E S 
(JUE SE HAN D E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE A5ÍG 
E N LA S. L CATEDRAL D E 
L A HABANA 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus ChristI, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct de! 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dio3 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta dias 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga 1& divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de auo 
cedlano. 
E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretario 
L I B R O S 
Recibidos en la "Moderna Poesía." li-
brería de José López Rodríguez, Obispo 
135, casi esquina a Bernaza. Habana. 
El Abuelo del Rey, por abriel Miró. 1 
tomo, en tela; 80 centavos. 
Apolo. Historia General de las Artes 
Plásticas, por Salomón Reinach. 1 tomo, 
en tela; $2-00. 
Egipto, Historia General del Arte, por 
6. Maspero. 1 tomo, en tela; $2-00. 
Los Exploradores Españoles del Siglo 
XVI. por Cli. F. Lummis. 1 tomo, en te-
la; 70 centavos. 
Shakespeare y su tiempo (Historia y 
Fantasía), p^r Eduardo Juliá. 1 tomo, en 
tela; 80 centavos. 
El Libro de las Tierras Vírgenes, por 
Rudyard Kipling, traducido del inglés 
directamente por Ramón Pérez, ilustra-
ciones de Jos; Triadó. 1 tomo, en te-
la: $1-25. 
Loa pedidos a José López Rodríguez, 
librería "La Moderna Poesía," bispo 135, 
Apartado 605, Habano. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y r*«ervas. 
Activo «n Cabe. . 
% «.351.275-4S 
$TO.OOO,00*-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
BI Departamento de Ahorros abe-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C D D A 
MANIFIESTO 2013.—vapo 
RON AUDUOSSAM. capitán Reíd, proce-
dente de Puerto Padre, consignado a A. 
J . Martínez. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 2.014. — Vapor noruego 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
& L A W T Q N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIB.80 EZQUEBBO 
B A N Q U E R O S . — O'REILLY, A 
Casa originalmente esta-
blecida eo 1844. 
~ ACB pagos por cable v gln 
letras sobre las principales 
ciudades ds los Estados Uüi-
y Europa y con especialidad 
•abre España. Abre enentas oa-
irtoatea con a» sla Interés y hace ppis-
tamos. 
VaMfeM A-lMd. Oeftlei OMUa, 
B I J O S D E 8 , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
K POSITOS y CasBtaa oa-
xrlentea. Depósitos de rale-
res, haciéndose car ge ee-
bro y remisión de dividendos • In-
teresas. Préstamos y plgnoradonss 
de valores y frutea. Compra y Tan-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta ds letras ds cambio. 
Cobro de letras, cupones, «te., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prlncl-
asles plazas y tambWn sobre los pne-
bios de Espada, Islas Baleares y Ca-
aartas. Pagos por cable y Cartas ds 
Cradita. 
FUNDADO CL AÑO 18S6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DEC L O S I 3 A . N C O S D E L P A I S 
OEFOSiTA^IO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceñirá!: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { Qallano 138—Manta 202.-Ofiofe» 4a . Ba> 
laaooaín 20.*Egido 2.-Paaao da Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R I O R 





Finar del Rio. 
Sanctl Spírltua. 
C&ibarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio da tai 
Baños, 
Victoria de laiTunat 
Morón y 
Santo Domingo, 
V 1 0 L E T T E S A U D E R 
Masaje y cultura corpora.. espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6vp. m. en su 
resideeda, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, ndmero 9, 
2o. tramo. Entrada por calle 17. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
f. Ba lce l i s y C o m p a ñ í a ' 
«. ea O. 
A M A R G U R A , N ó m . 34 . 
AGEN payos per si cable y 
Cfraa letras a eerta y larga 
•-J Tlata sobre New York, Len-
dres, París y sobre todas Iss capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Capsílss. Agentes ds la Com-
1 r*»Sefir,,ro8 contra lacradles ROTAL* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
— - S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E , 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
=3CL P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
P A G I N A D O C t D I A R I O D £ L A M A R I N A M a v o 1 4 de 1 9 1 7 . 
A K O L X X X V 
B u u e t e a l d e t t s r L o -
r c n z i A r i a s e n e l t t o t e l 
S e v i l l a 
—No pudo encontrar el general 
E m i l i o N ú ñ e z persona m á s a p r o p ó s i -
t o — d e c í a el culto caballero s e ñ o r 
J o s é C . Beltrons, secretario de l a 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros en un grupo de invitados en 
el c o q u e t ó n r.atio andaluz del Hotel 
"Sevi l la"—para secundar sus planes, 
en la importante S e c r e t a r í a que des-
e m p e ñ a , qne el doctor Lorenzo Ar las , 
y este i l u s ^ o v bondadoso amigo se 
h a componctr?.do do tal modo con el 
Secretario, que uno de los prestigios 
del actual Gobierno e? sin duda a l -
guna la S e c r e t a r í a de Agricul tura . 
Comercio y T r a b a j o . 
Todos los oyentes asintieron y so 
sumaron a los merecidos elogios que 
el s e ñ o r Beltrons h a c í a del doctor 
A r i a s . Y fueron llegando comensa-
les. 
E l coronel Guil lermo Schweyer en 
r e p r e s e n t a c i ó n del general E m i l i o 
N ú ñ e z ; el vicepresidente de la Bo l sa 
Pr ivada don E l o y Be l l in i . el P r e s i -
dente de la C á m a r a de Comercio doc-
tor Carlos de Zaldo; el Presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a don W i -
í r e d o F e r n á n d e z , e l Presidente de l a 
L o n j a del Comercio s e ñ o r E n r i q u e 
Margarit , el Presidente de la Aso-
c i a c i ó n de Importadores de V í v e r e s ; 
el Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
P e p ó r t e r s s e ñ o r Evar i s to Taboada, e l 
Secretario de la U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de Tabacos y Cigarros s e ñ o r J o -
s é C . Beltrons, el Secretario de l a 
Sociedad E c o n ó m i c a s e ñ o r Antonio 
J . de Arazoza, nuestro siempre esti-
mado c o m p a ñ e r o ; , el cronista s e ñ o r 
Alberto R o m á n . Sixto L . López M i r a n -
da, el doctor Manuel María Coro-
rado, el doctor Eduardo Dolz, el se-
nador Alfredo Portas , el Alcalde de 
P inar del R í o s e ñ o r Juan M . Cabada, 
el secretario de l a " A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio" s e ñ o r 
Carlos Mart í , estimado c o m p a ñ e r o 
nuestro; el director de " E l F i n a n -
ciero." nuestro amigo Victoriano G o n -
7ález . el director de "Bohemia" se-
ñ o r Miguel Angel Quevedo, el di-
rector del " F í g a r o ; " el director de 
" E l Hogar" s e ñ o r Antonio G . Zamo-
ra , siempre afable y c o r t é s ; el peda-
gogo y c r í t i c o l iterario s e ñ o r Saiz de 
! t Mora en r e p r e s e n t a c i ó n del direc-
lur del "Avisador Comercial"; el i lus 
trado y joven director de "Gráf ico"; 
ol ameno periodista s e ñ o r Sergio 
Carbó; el servic ia l doctor Carlos Gá-
rate; el doctor M . Vil laverde, el se-
ñor Carlos Taboada, el s e ñ o r Cante-
ro por " E l Comercio", y otros. 
E l almuerzo r e s u l t ó un verdadero 
banquete. L a c r i s t a l e r í a era f in í s i -
ma; las flores e m b e l l e c í a n la exten-
sa mesa y los manjares bien confec-
cionados y mejor servidos eran tan 
delicados como sabrosos. 
Los organizadores del almuerzo 
han de sentirse l e g í t i m a m e n t e satis-
lecbos.Merecen ser citados, pues, los 
organizadores: por " L a D i s c u s i ó n " , 
los c o m p a ñ e r o s Miranda. S i erra , Os-
car P é r e z y Gibert; por " E l Día", los 
s e ñ o r e s C o n c e p c i ó n y F e r n á n d e z de 
Castro; por " E l Mundo", s e ñ o r Mar-
pans; por " L a L u c h a " , s e ñ o r L ó p e z 
M a r í n ; por " L a Noche", s e ñ o r Gon-
Eález Quevedo; por "Cuba", s e ñ o r 
Cubi l las ; y por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A los activos J . M. Morales y 
Pepe F e r n á n d e z . 
Mientras una Hegión de servidores 
a t e n d í a a los comensales, é s t o s s a l -
picaban el banquete con una conver-
s a c i ó n "ad hoc ." 
—Nos han gobernado la Bondad, el 
Valor, l a E s p a d a y l a F o r t u n a — d e c í a 
Paco S i e r r a — ; falta que nos gobier-
ne la Agr icu l tura y vamos ya en ca -
mino de ello. 
—Cuando la Agr icu l tura gobierne 
la N a c i ó n — d e c í a Arazoza—y pr inc i -
palmente las provincias, s e r á ú n i c a -
mente con exactitud cuando el pa í s se 
g o b e r n a r á a s í mismo. 
Y sirvieron el "biscuit glace" es-
coltado por el "champan". Gibert, el 
l opular Gibert. h a b í a dispuesto que 
solo se pronunciasen dos brindis . E l 
jovial Paco S i e r r a , en nombre de los 
r e p ó r t e r s - o r g a n i z a d o r e s , t r i b u t ó a l 
doctor Lorenzo A r i a s un testimonio 
cíe just ic ia a su dón de gentes, a su 
delicadeza de trato, a sus vastos co-
nacimientos y a su actividad fecunda, 
i Recogemos tantas ingratitudes— de-
c í a — q u e cuando encontramos hom-
bres p ú b l i c o s de la madera del gene-
ra l N ú ñ e z y del doctor Lorenzo Ar ias 
que siempre ponen una gran cant i -
dad de afecto para los periodistas en 
su diaria labor, los periodistas lo 
agradecemos desde el fondo de nues-
t r a alma. (Aplausos.) Pocas clases 
habrá tan agradecidas como la c lase 
de periodistas. Devolvemos mil por 
cien. (Aplausos.) E l o g i ó la labor de 
e d u c a c i ó n a g r í c o l a nacional. "No pue-
de interrumpirse l a labor iniciada por 
el general N ú ñ e z y por el doctor 
Ar ias , s in que rec iba males Cuba." 
B r i n d ó por que se vean colmadas las 
pspiraciones generales exteriorizadas 
en estos d ías y por la juventud c u -
bana que con tan bril lantes exponen-
tes cuenta, qomo, por ejemplo, el doc-
tor Lorenzo Arias . (Aplausos prolon-
gados). 
L e v a n t ó s e el doctor Ar ias y en un 
c a r i ñ o s o y efusivo exordio a g r a d e c i ó 
o- los r e p ó r t e r s — e s t a avanzada tan 
valiosa como i n t r é p i d a e inteligente 
del moderno periodismo—el obsequio I 
cue se le h a c í a . "Nada he hecho, n a - ' 
da me h a b é i s pedido. H a b é i s c u m p l í - j 
do asidua y diligentemonte con vues-
tro deber; a diario h a b é i s venido a 
m i despacho durante cuatro a ñ o s en 
busca de noticias y ahora nos l i -
ga el afecto que l iea a todos los 
hombres que hacen del Deber su nor-
m a . " E l o g i ó a l general Núñez , hizo 
una admirable s í n t e s i s de su actua-
c i ó n y br indó por el Presidente, ge-
neral Menocal, por el general N ú ñ e z 
y por Cuba, por el engrandecimiento* 
do C u b a . 
T e r m i n ó citando la frase del R e y 
de E s p a ñ a Don Alfonso X I I I : "Más 
me honro yo con el t í t u l o de primer 
ntrricultor e s p a ñ o l que con el do R e y 
•> E s n a ñ a " ; h a b l ó del arado que v i -
v í f lca y dignifica; s e ñ a l ó la impor-
tancia de la p r o t e c c i ó n a la Indus-
írin y al Trabajo y r e i t e r ó su b r i n -
(Ms por la N a c i ó n cubana. F u é aplau-
(¡ id ís lmo. 
Abandonamos el "Hotel S e v i l l a ' 
ip.tificando nuestras^ alabanzas a los 
organizadores y al Hotel y l l e v á n d o -
nos como "«ouven lr" una lujosa y 
« l e p a n t e t a r j e t a - m e n ú v una flor en 
oí ojal 
¿ Cuál es el periódico cfn« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE L A M A R I -
NA. 
B a o p t e en t i o i m de los 
s e ñ o r e s P a o í a o u a y Aenlle 
E n los hermosos jardines de " L a 
Trop ica l" tuvo efecto el banquete que 
los empleados de correos y t e l é g r a -
fos ofrecieron a los s e ñ o r e s Miguel 
Paniagua y Fernando Aenlle. con mo-
tivo do haber sido ascendidos a Sub-
director de Comunicaciones y Jefe del 
Centro T e l e g r á f i c o , respectivamente. 
E n dicho acto r e i n ó la m á s bel la 
confraternidad entro jetes y subal -
ternos. 
E l acto fué amenizado por una 
m a g n í f i c a orquesta que t o c ó hermo-
sas selecciones durante el almuerzo. 
Todo lo que se diga de la an ima-
c ión que re inó , s e r á pá l ido ante l a 
i ealidad P a r a demostrarlo, v é a s e una 
p e q u e ñ a r e l a c i ó n de algunos de los 
asistentes: 
Charles H e r n á n d e z . Director Geno-
r a l de Comunicaciones; Manuel P l a -
nas, representante a la C á m a r a ; C a r -
ies Barnet , Administrador de Co-
rreos; R o d r í g u e z Sandrino, Jefe del 
Negociado de Personal ; Mcntalvo, J e -
fe del Negociado de Giros Postales; 
Zamora, de Materiales; Ignacio Giol , 
de Inspectores; Morales Díaz , Jef>; 
de Rezagos; Antonio L inares , de Sub-
negoclado de T o p o g r a f í a ; los inspec-
tores s e ñ o r e s Masvidal , T o m á s T e j e -
dor, E l o y de la Vega, Antonio San-
tamarina, Esteban Díaz , H e r n á n d e z y 
los s e ñ o r e s Carlos Miyares, Jefe del 
Centro T e l e g r á f i c a de Matanzas; A r -
turo Novo, aux i l iar del Subnegocia-
do de T o p o g r a f í a ; E l í s e o Campos, 
L u i s Rovira , J o a q u í n Marti , A n d r é s 
Bel lver, e infinidad de personas m á s , 
cuyos nombres no recordamos. 
F u e r o n organizadores de este act í i 
que r e s u l t ó una verdadera manifes-
t a c i ó n de s i m p a t í a los s e ñ o r e s Pedro 
Pablo Torres , segundo Jefe del C e n -
tro T e l e g r á f i c o ; R o d r í g u e z Sandrino, 
Jefe del Negociado de Persona l ; C a r -
los Barnet , Administrador de Correos 
y otros. 
Fel ic i tamos cinceramente a los or-
ganizadores de esta s i m p á t i c a fiesta 
y particularmente a los s e ñ o r e s P a -
niagua y Aenlle por su merecido as -
censo, d e s e á n d o l e s al mismo tiempo 
mucho acierto en su nuevo y eleva-
do cargo. 
L a A s o c i a c i ó n de e n f e r -
m a o s e n j a l a t i n o 
F I E S T A F L O R I D A 
A las dos se abrieron las puertas. 
Y el lindo j a r d í n a p a r e c i ó sonriente 
en sus rosales, c a n t a r í n en sus arbo-
ledas, acariciador en sus brisas azu-
les, enjoyado como una novia l inda 
en su restaurant; sobre el restaurant 
y sobre l a arboleda ondulaban ban-
deras blancas con su cruz ro ja en el 
centro; blancas como ©1 amor, rojas 
como el dolor; el s í m b o l o de la Aso-
c i a c i ó n enfermeros de la R e p ú b l i c a , 
de los sufridos, de los heroicos, de 
los honrados, de los que son unas 
veces consuelo y otras car ic ia para 
el ca ído en l a soledad de los enfer-
mos, de los abatidos en lucha cruen-
ta de la v ida; de esta A s o c i a c i ó n , 
que ayer e l e v ó a lo alto sus banderas 
de amor y bajo las banderas c o l o c ó 
el trono de su humildad. 
Cuando llegamos al lindo parque 
los de la C o m s i i ó n nos dijeron: pa-
saron por estos umbrales m á s de 
doscientas mujeres; todas son l in-
das, todas son gentiles; todas son 
encantadoras; a l l á en el restaurant; 
v e n í a n con sus caballeros; a ellas 
las obsequiamos con flores; a ellos 
les dimos un abrazo y en é l pusimos 
teda nuestra grat i tud. . Nos ayudan, 
r.os quieren, nos aplauden. 
Subimos. 
E l restaurant era en efecto un n i -
do de oro, de seda, de gracia, de 
gentileza, de a l e g r í a infinita; l a 
fiesta era culta, elegante, a n i m a d í s i -
ma y en el la triunfaban los buenos 
enfermeros, que a l vernos l legar su 
Presidente entusiasta, a d e l a n t á n d o s e , 
nos dijo: 
—Triunfamos y debemos este tr iun 
fo colosal al D I A R I O D E L A M A R I -
NA. D í g a l e , por favor, a su bondado-
so Director, que le debemos profun-
do agradecimiento; que le queremos 
y le respetamos y que deseamos para 
su vida noble toda la felicidad que é l 
se merece. 
— M u c h í s i m a s gracias . 
Y la orquesta cantaba, y en s u 
cantar dulce, doliente, amoroso, r i -
maba l a juventud sus madrigales de 
amor. Y eran muy lindas aquellas 
s e ñ o r i t a s y muy elegantes aquellas 
damas y era l a fiesta de un rel ieve 
elegante. 
Anotemos nombres: 
S e ñ o r i t a s Tul i ta F e r n á n d e z , I s a u r a 
H e r n á n d e z , Josefita V i l l a d ó n i g a , E l o l 
sa V i l l a d ó n i g a , Ros i ta V i l l a d ó n i g a , 
Carmel ina Delgado, E m i l i a G ó m e z , 
Josefina F e r n á n d e z , Carmi ta Romero, 
M a r í a S á n c h e z , María D í a z . 
L a l i n d í s i m a Ofelia Seijas, I s a u r a 
D í a z , M a r í a Lenza , R o s a l í a S á n c h e z , 
Ros i ta Oliva, l a h e r m o s í s i m a R e m e -
dios Grandela, A m a l i a Grandela, O l i -
vita S a n m a r t í n , L u i s a S a n m a r t í n , las 
l i n d í s i m a s Josefina y s u hermana 
Conchita Vi las , Soledad R ú a , E m l l i t a , 
E l v i r a y Amal ia Santabal la , V i r g i n i a 
Cas ie l len . I s a u r a C a v a l , Dolores Gon 
z á l e z , Mar ía de J e s ú s Perdomo, A u -
rora B a r r e i n , G r a c i e l a Morales, A m -
parlto L u e i r a , y las l i n d í s i m a s herma 
nitas Sar i ta j Fredesv inda Mart ínez . 
Ba lb ina Alberto, B las inda F e i j ó o , C a r -
men Gonzá lez , Consuelo G o n z á l e z , 
R a m o n a García y María Alonso; l a 
siempre graciosa Carmen Doval, A n a 
Mar ía Perelra , Remedios L ó p e z Mar-
t í n e z , Dolores Conde, la encantadora 
damita E u l a l i a Campos Conde, E s t r e -
l ü t a Somozas, L u c i l a F a u , A l v i n a 
F a u , Josefa T e r n á n d e z , Cata l ina R o -
d r í g u e z , Antonia R o d r í g u e z , Cata l ina 
S u á r e z , Mar'a T e r e s a Varas y H e r -
mida, Milagios Rosado, Remedios 
M e j í a s y otras muchas a quienes e l 
cronista en^ia un afectuoso saludo, y 
las bellas s e ñ o r a s Gregoria G u e r r a , 
C a r m e l i n a Oliva, Carmen de Otero 
con su angelical hij ita Balbina A l v a -
rez de Baltasar , y varias m á s . Sean 
para ellas las flores de nuestra fan-
t a s í a de poetas. 
E n las tertulias que formaban gru-
pos de encanto: 
Al culto y correcto Administrador 
de L a B e n é f i c a s e ñ o r Antonio Gato 
Ocampo con sus l i n d í s i m a s hijas las 
í e ñ o r i t a s Carmel ina y Conchita Gato; 
B los doctores Ovidio Alonso, Roge-
lio Stincer y el culto e Inteligente 
doctor March , este con su bella se-
ñ o r a C l a r a L u z M u ñ o z ; a l importa-
dor de los vinos gallegos s e ñ o r J a -
cinto R o d r í g u e z a c o m p a ñ a d o de su 
elegante esposa la s e ñ o r a Cr i s t ina 
Presno de R o d r í g u e z y Carmen F r e i -
L a l a j a d e A l m o s d e 
l a j u v e n t n d A n t e n i a n i 
Silenciosamente, el 6 de Agosto de 
1916 fundaba la Juventud Antoniana 
de la Habana una C a j a de Ahorros . 
L o s m ó v i l e s que la impulsaron fue-
ron: 
lo. E s t i m u l s i el ahorro en las c l a -
ses popularfis, sobre todo en los n i -
ñ o s pobres, para redimirlos de la m i -
seria p r o p o r c i o n á n d o l e s un b e n é f i c o 
bienestar. 
2o. Con el fin de redimir de la u s u -
r a a la sociedad, suyo jugo extraen 
sin c o m p a s i ó n . 
3o. P a r a establecer obras de u t i l i -
dad social, en beneficio del individuo 
y de la n a c i ó n , toda vez que el f in 
que persigue la C a j a es esencialmen-
te educador, por cuya r a z ó n a cada 
n i ñ o o joven imponente se le entrega 
la siguiente car t i l l a : 
R A Z O N E S P O R L A S Q U E D E B E M O S 
A H O R R A R 
lo. L a e c o n o m í a y el ahorro digni-
fican a los que los pract ican . Perso-
na e c o n ó m i c a es generalmente mo-
r a l . 
2a. E l ahorro en los pobres s igni-
fica a b n e g a c i ó n . Persona abnegada, 
persona v ir tuosa . 
3a. E l que ahorra no c a e r á nunca 
en las garras de l a u s u r a . 
4a. H a y que evitar la miseria , que 
es muy m a l a consejera. 
5a. P a r a tener vida libre e indepen-
diente hay que contar con lo necesa-
rio para el s o s t é n de nuestra fami-
l i a . 
6a. A h o r r a r desde n i ñ o s es asegu-
rarnos una vida cómoeja para cuando 
spamos ancianos . 
7a. E l ahorro nos permite atender 
en sus necesidades a nuestros padres 
y parientes. 
8a. S i nos sorprende una enferme-
dad s in recursos, sufriremos mucho 
y seremos una carga pesada para 
nuestros famil iares . 
9a. E l que ahorra puede sobrelle-
var mejor que el imprevisor la falta 
de trabajo o cualquier contingencia 
que se le presente. 
10a. Por pobres que seamos pode-
mos ahorrar ; esta C a j a de Ahorros 
recibe aunque sea solo un centavo. 
l i a . No importa ganar poco; guar-
demos lo que solemos gastar en co-
sas s u p é r f l u a s e innecesarias; centa-
vos diarios representan al cabo de 
t'empo cientos de pesos. 
12a. Ahorrar es sembrar; esta C a -
j a abona el i n t e r é s fijo de 4 por 100 
anual , lo que contribuye a aumentar 
el dinero depositado. 
13a. L a s utilidades que obtenga es-
ta C a j a se e m p l e a r á n todas en obras 
ce c a r á c t e r religioso y b e n é f i c o . 
No puede ser m á s al truista y be-
roficiosa la labor e c o n ó m i c a que es-
tá desarrollando paulatinamente i a 
C a j a fundada por la Juventud Anto-
n iana . 
Nueve meses laborando si lenciosa-
mente, en un pobre despacho pr iva-
do. 
E l resultado de esta labor son 171 
cuentas imposiciones. 
H a verificado p r é s t a m o s en peque-
ñ a s cantidades. 
Son numerosos los n i ñ o s que cen-
tavo a centavo han obtenido libretas 
y algunas personas mayores han lo-
grado ya verif icar 171 imposiciones 
en cuenta corriente. 
E s t a prosperidad e x i g í a establecer 
i n a oficina púb l i ca , h a b i é n d o s e ver i -
ficado su bend ic ión e i n a u g u r a c i ó n 
el anterior domingo a las 4 p. m . 
E l acto se r e a l i z ó en la int imidad. 
Asistieron el Director de l a Juven-
tud Antoniana, R . P . F r a y Marino 
Amestoy, y el Consejo de Adminis -
t r a c i ó n constituido por el Adminis -
trador s e ñ o r Anselmo Garc ía B a r r o -
s a ; Secretario Contador, F r a n c i s c o 
H e r r e r a ; Tesorero, Rafae l Travieso , 
y los vocales doctor Arturo F e r n á n -
dez. J o s é L ó p e z , Emi l io L a r r a m e n d i 
y Rafae l So:olompte. 
D e s p u é s de la b e n d i c i ó n se decla-
r a abierta a l p ú b l i c o , d e s i g n á n d o s e 
las horas de oficina de una a tres de 
la tarde. 
D e s p u é s de ceremonia tan sencil la, 
so s i r v i ó un modesto refresco y t a -
bacos . 
L a C a j a p ú b l i c a de la Juventud 
Antonianase ha l la situada en la cal le 
de Aguiar n ú m e r o 87. Admite d e p ó -
sitos desde un centavo, e n t r e g á n d o s e 
a l depositante un vale, que a l reunir 
un peso, se canjean por una libreta, 
empezando desde este momento a de-
vengar un cuatro por ciento de inte-
r é s . 
Se admiten cantidades en ilimitado 
n ú m e r o . H a y ya í m p o s i t o r e s de 400, 
500 y 1.000 pesos. 
L o s depositantes pueden ret irar 
sus d e p ó s i t o s cuando sea su volun-
tad . 
No hay que pertenecer a l a Juven-
tud Antoniana, pues aunque fundada 
y garantizada por ellos, en funciona-
miento y r e l a c i ó n con el p ú b l i c o , es 
con todos y para todos. 
L a s libretas se liquidan el 10 de 
E n e r o , Abr i l . Jul io y Octubre, p u -
dlendo recogerse el i n t e r é s devenga-
do o acumular lo a l capita l . 
Hace p r é s t a m o s en p e q u e ñ a s can-
tidades, dando facilidades para amor-
t'zar intereses y capital a l propio 
t'empo, previa la entrega de peque-
r a s fracciones de ese capi ta l . 
E l fin principal de esta C a j a es re -
dimir al n i ñ o pobre de la miser ia por 
medio del ahorro . 
L o s alumnos de la E s c u e l a Domi-
nica l establecida en el Convento de 
Franc i scanos van depositando centa-
vo a centavo, y ya algunos han reu-
nido un p e q u e ñ o capi ta l . 
L a beneficiosa labor de la C a j a 
Antoniana necesita el apoyo de pa-
dres y maestros para real izar su a l -
truista labor . 
Nn dudamos que é s t o s i n c u l c a r á n 
e! ahorro en sus hijos y d i s c í p u l o s , 
proporc ionándohes un medio de r e -
d e n c i ó n en -os d ía s de enfermedad o 
vejez. 
Sea nuestra f e l i c i t a c i ó n para el 
Consejo administrativo y nuestros 
votos por el aumento progresivo de 
la m i s m a . 
G. B L A N C O . 
D E P O L I C I A 
J U G A N D O A L A P E L O T A 
A l dar una carrera en los terrenos 
que existen en Santo T o m á s y Oquen-
do, donde se encontraba jugando a l a 
pelota, hubo de caer a l suelo fractu-
r á n d o s e la pierna izquierda, el menor 
V í c t o r Manuel Cacercs , vecino de 
Oquendo 5. F u é asistido en el centro 
de socorros de Isegundo distrito por 
el Dr . R a ú l de la Vega 
A M E N A Z A S 
Ante el Subinspector Novo, de guar-
dia en la Jefatura de l a P o l i c í a Secre-
ta, d e n u n c i ó anoche Mart ín Valdes 
Hevia , vecino de Agui la 327, que ha 
recibido por correo una cr.rta donde 
por no haber repartido con equidad 
la suma de setenta pesos que le fué 
entregada para que lo hiciera llegar 
a manos de varios presos po l í t i co s . 
De esta denuncia so dará cuenta hoy 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
R O B O E X A M I S T A D 
E m i l i o P é r e z Mart ínez , vecino de 
Amistad n ú m e r o 136, d e n u n c i ó ayer a 
la p o l i c í a que de su domicilio A m i s -
tad 136, le sustrajeron ¿ e un b a ú l 
treinta pesos y un bolsillo de plata. 
I N A D E M X IA 
Juvenal Ta lavera y Roca , conduc-
tor de los Ferrocarr i l e s Unidos y ve-
cino de Revillagigedo 23 d e n u n c i ó 
ayer en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Tercera , que la C o m p a ñ í a 
de los Ferrocarr i l e s le dió varios re-
tranqueros para el servicio, entre los 
cuales se encontraba Alfredo E c h e v a -
rría, a quien tuvo que despedir por-
que no c o n v e n í a al servicio. E c h e v a -
rr ía disgustado con Talavera , concu-
rrió a la E s t a c i ó n T e r m i n a l y sostuvo 
una r i ñ a con é l , s e p a r á n d o l o s F r a n c i s 
co Armenteros. 
Terminada la r iña , el vigilante 77 
los Ferrocarr i l e s se p e r s o n ó en e.' 
lugar del hecho, procediendo a l arres -
to de T a l a v e r a y de Armenteros a 
quienes a c u s ó de r i ñ a ante el Juez 
Correccional a pesar de las protestas 
de estos que el culpable era E c h e v a -
rría . 
T a l a v e r a y Armenteros fueron con-
denados en la Corte a diez pesos cada 
uno. 
U S U R P A Í ION D E E S T A D O C I V I L T 
F A L S E D A D 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Pr imera , fué presentada ayer 
una querella por el delito de falsedad 
y u s u r p a c i ó n de estado civi l . L a s e ñ o -
ra E m i l i a Monderi es la querellante. 
Acusa a la s e ñ o r a María Pardo, de 
que le a l q u i l ó una casa de su propie-
dad, n e g á n d o s e a pagarle la renta, 
por lo que tuvo necesidad de deman-
darla en desahucio. 
E n el acto verbal del citado juicio, 
en desahucio, la Pardo le n e g ó per-
sonalidad jur íd ica a l a s e ñ o r a Monde-
r i , alegando que é s t a le h a b í a a lqui-
lado a su esposo Adolfo R o d r í g u e z . 
L a s e ñ o r a Monderi d'ce on su escr i -
to que R o d r í g u e z solamente es padri -
no de un hijo de la s e ñ o r a Pardo y 
que é s t a es casada con Angel T r a v i e -
so, por cuyas razones entiende que ha 
cometido un delito á e u s u r p a c i ó n de 
estado civi l y falsedad. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A 
V I S O , 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR DK SAN ANTONIO 
E l día 15, noveno martes, ,todo como en 
los anteriores; 
Este martes a Intención de la familia 
del doctor Francisco Vlldósola. 
11001 15 m. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S L I N E A 
Y 16. VEDADO.—ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lu-
par en esta Capilla la función mensual de la 
Srmuna Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. después do rezar la es-
tación, se hará la reserva del Santísimo 
Sacramento. 
A las 8 p. m., ooncluído el ejercicio 
de las Flores de María, se hará la pro-
cesión. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
bu presencia a Jesús Sacramentado. 
110G6 16 m 
jo, a s í como a l s e ñ o r Inspector de 
Palat ino. 
E l baile d i s c u r r i ó en dos partes y 
entre parte y parte, se hizo un des-
canso y en "áte se revelaron los hu-
mildes, los buenos, los heroicos en-
fermeros, muy galantes, obsequian-
do a las damas y a las damitas con 
fina g a l a n t e r í a . L o s de la C o m i s i ó n 
organizadora Leonardo Conde, V i -
cente Esteban y Pepe Ledo; el P r e -
sidente general Rafael G o n z á l e z ; y al 
diligente secretarlo J e s ú s Lagares y 
lodos los de la Direct iva . 
E n resumen: una gran fiesta que 
t e r m i n ó a l caer del sol en un desfile 
de mujeres lindas y graciosas, divi-
nas . 
Sea enhorabuena. 
DON F E R N A N D O . 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P in iUos , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A LÓHIAJEROS 
roñemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
EspaBa. 
A las personas qne con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA I S A B E L " les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque v desembarque. 
Habana, Abril 26 de 11)17. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991. 15d27 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . S U B I Ñ O 
s a l d r á del puerto de la Habana f i la-
mento e l d ía 14 de Mayo a las 4 p. m. 





B a r c e l o n a 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarioi : 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 2967 19d-28 a 
E l ráp ido vapor E s p a ñ o l 
Miguel M . P í n i l i e s 
C A P . R. M A R T I N 
s a l d r á del puerto de la Habana f i ja -
mente el día 25 de mayo a las 4 p. m 
admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelo«uv 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , Sflenz y S a . 
San Ignacio, 18. 
C . 3304 16d.-8. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D « L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
CPc^rUto» de I» Telesrmft» aln bllos) 
A V I S O 
oe p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pü-
biica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b í l J ^ e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bíJr* 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en e l billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el día 
L o s documentos d^ embarque se ad-
Iten hasta el día 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano, 
P r i m e r a C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 3 8 . 5 0 
T E R C E R A „ 68-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros d e b e r á n encrfblr so 
bre todos log bultos de gn e q u i p a í e , 
*u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor «la-
r-dad. 
E l Consignatario, 
K . O T A D E T , 
S a n Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 25 de Mayo a las C U A T R O 
sobre ©1 14 de A b r i l a ias C U A T R O 
de l a tarde, llevando la correspon-
dencia públ i ca , Q U E tSOLO S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ©1 billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A m e n r a n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
Tercert i P R E F E R E N T E ,,188-60 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todop los bultos de nu equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Prosn*». 
bo, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24, 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
¿ C u á l es el per iódico qce 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 1 ' 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
ver, que U ag lomeYacíón cíe carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en 4 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A D E 
C U B A . — J E F A T U R A D E O B R A S 
P U B L I C A S D E L D I S T R I T O D E P . 
D E L R I O . — L I C I T A C I O N . — P a r a 
l a s u b a s t a d e s u m i n i s t r o d e e f e c -
tos d e F e r r e t e r í a n e c e s a r i o s a este 
D i s t r i to . P i n a r d e l R i o , 2 6 d e 
A b r i l d e 1 9 1 7 . H a s t a las dos d e 
l a t a r d e p . m . d e l a H a b a n a d e l 
d i a 1 6 de M a y o de 1 9 1 7 , se r e c i -
b i r á n e n e s t a J e f a t u r a , c a l l e d e 
I s a b e l R u b i o , n ú m e r o 9 1 , C i u d a d , 
y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l R a -
m o , H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i ego c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o 
d e E f e c t o s de F e r r e t e r í a n e c e s a r i o s 
a este D i s t r i t o d u r a n t e e l a ñ o f is ' 
c a l de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , y e n t o n c e s 
s i m u l t á n e a m e n t e s e r á n ab i e r to s y 
l e í d o s e n p ú b l i c o , a la h o r a y fe -
c h a m e n c i o n a d a . E n es ta J e f a t u r a 
y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l R a -
m o , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n i n f o r -
m e s e i m p r e s o s a q u i e n lo so l ic i te 
p o r escr i to , ( f d o . ) A l b e r t o A . I b a r -
g u e n . I n g e n i e r o J e f e , In ter ino . 
C 3019 4d-29 nb 2tM4 m 
L I N E A ! 
de 
W A R D 
L - R u t a P r e f e r J Ü * 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p w semana. 
_ T A R I F A D E P A S A J E S ^ 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Resr indi $20.00. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
C o m i s i ó n d e I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
P o r e l p r e s e n t e se r e c u e r d a a 
los c o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o 
e x p r e s a d o , q u e p a r a conoc imien" 
to g e n e r a l se t r a n s c r i b e a cont i -
n u a c i ó n el a r t í c u l o 2 3 d e la v i -
gente L e y d e I m p u e s t o s , a f in de 
q u e , d á n d o s e c u e n t a todos los 
p r o p i e t a r i o s d e f incas u r b a n a s y 
r ú s t i c a s , c u m p l a n c o n d i c h o p r e -
c e p t o l e g a l , s i g n i f i c á n d o l e q u e 
t r a n s c u r r i d o e l p l a z o q u e e n é l se 
i n d i c a , n o se c u r s a r á n r e c l a m a c i o -
nes q u e d e s c a n s e n e n e l d e r e c h o 
e n u n c i a d o . 
" A r t í c u l o 2 3 . — E n l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e J u n i o , d e c a d a a ñ o , 
d e b e r á ser d e c l a r a d a a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l o a l d e l B a r r i o r e s p e c -
t ivo , p o r e l p r o p i e t a r i o d e f incas 
r ú s t i c a s o u r b a n a s ( f o r m u l a r i o A ) 
o p o r s u r e p r e s e n t a n t e , c u a l q u i e -
r a v a r i a c i ó n q u e h u b i e r e o c u r r i -
d o , r e s p e c t o a l a r e n t a ú l t i m a m e n -
te f i j a d a . I g u a l d e c l a r a c i ó n y en 
las p r o p i a s f e c h a s , e s t á n o b l i g a -
dos a p r e s e n t a r los a r r e n d a m i e n -
tos ( f o r m u l a r i o B ) a qu ienes se 
h u b i e r e a l t e r a d o l a r e n t a . S i se 
t r a t a r e d e p r o p i e t a r i o s o d e a r r e n -
d a t a r i o s q u e r e s i d i e s e n f u e r a d e l 
T é r m i n o M u n i c i p a l en q u e se e n -
c o n t r a r e n las f incas p o d r á n h a c e r 
au a w u n ou^uu expresa gl 
a r t í c u l o 2 1 . L o s J e f e s de depen. 
d e n c i a s d e l E s t a d o , d e la Provin" 
c i a o d e l M u n i c i p i o o Juntas d ' ie 
¡una 
E d u c a c i ó n , q u e a r r i e n d e n alg 
f i n c a p a r a a l g ú n s erv i c io públ ic ( 
p a r t i c i p a r á n a l A l c a l d e Municipal 
d e l T é r m i n o en q u e estuviera la 
f i n c a , l a r e n t a q u e s i r v a de base 
a l c o n t r a t o " 
a en 
T a m b i é n se l l a m a l a a t e n c i ó n 
sobre la p e n a l i d a d d e t e r m i n a 
el a r t í c u l o 61 d e l a m i s m a L e y . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o por este 
m e d i o p a r a g e n e r a l conocimiento 
H a b a n a , 8 d e M a y o de 1917 
( F d o . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e Munic ipa l 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e desee ingre-
se^ en l a M i l i c i a N a c i o n a l , se pre-
s e n t a r á en e l C a s t i l l o d e la Pun-
ta d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , con 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a de re-
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s ta miento es solo por tres 
meses , p u d i e n d o , a l t erminar és-
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o más 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e su per-
m a n e n c i a en el s e r v i c i o , e l Gobier-
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a co-
m i d a , r o p a , z a p a t o s , asistencia 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 al 
so ldado , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $48 .00 
a l sargento . 
A estos sue ldos se le aumenta 
el 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus de cam-
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l re-
t iro m i l i t a r c o n d i s f rute de suel-
do , de a c u e r d o c o n la L e y del Re-
t iro p a r a las F u e r z a s de Mar y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6o. Dis-
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o Ma-
y o r d e l E j é r c i t o , 
c 1MT ln i » 
E m p r e s a s m e r c a m i -
tiles 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S U P P L Y & E L E C T R I C C O R P O R A -
T I O N 
. A V I S O 
P o r este m e d i o se p o n e en co-
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s Bonis-
tas d e la C o m p a ñ í a q u e , a par-
t ir d e l d í a p r i m e r o d e J u n i o pró-
x i m o , q u e es la f e c h a d e su ven-
c i m i e n t o , p u e d e h a c e r s e e l cobro 
d e l C u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e en 
las O f i c i n a s d e l B a n c o " T H E FAR-
M E R S L O A N & T R U S T C 0 M P A -
N Y , " s i t u a d a s en el N ú m . 16 de 
W i l l i a m S t r e e t , d e l a c iudad de 
N e w Y o r k , p e r s o n a l m e n t e o al 
t r a v é s d e a l g u n o s d e los Bancos 
loca le s . 
H a b a n a , A b r i l 1 5 d e 1916. 
M a n u e l P . C a d e n a s , 
V i c e Presidente* 
C 3465 3d-14 
A V I S O 
TOMO E X ADMIKISTRACIOK, cas urbauus y rústicas, dan,1<> 1 ?. 
zaa. Me hago cargo de reedificación o" 
casas. Vigía, 31, letra C. m 
10056 • I5 m-
ENFERMKDADKS S E C R E T A S , SE CT i ran radicalmente y sin n10168118;.̂ ' 
tirnonlo de personas curadas y en l\~ ^ 
miento convoncerrtn; dudas no resu n,, 
otros medios. IiifonncH: Correo c011/,,^,' 
absoluta reserva. (?. Domínguez. ^ 
nrt, m. 1097Í) - -
S 
I Q U I E R E N CASARSE C O F I D l ^ 
cialmente, pidan Informes re8P¿v,"na. 
s al Apartado nfunero 2158, «íf0^ mo  
10fl86 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenema» « n BUe? 
tra boyeda 
da con todoi !•« 
Untos moderno» T 
i las a lqu i lan^» p»'1 
p a r d a r Talore» de todai d a j * 
naje la propia custodia ds !•» 
teresados. , 
E n esta oficina ¿aremos t o d » 
lo» detalles que te deseca. 
N . G e l a t s y C o f f l ^ 
B A N Q U E R O S 
C U J A S D E S E e i l R I 
| A S tenemo» 
J a con todo» lo» 
laníos modernoi £ 
, ra guardar acc .o** 
documentes y prendas bajo U P 
pía custodia de lo» i n t e w j f ^ | 
Paim m á s informe», d i n j » 8 ^ , 
nuestra oficina: Axnarfura, 
moro 1. 
H . U p m a n n & ^ 
B A N Q U E R O S 
AflO L X X A t DIARIO DE LA MARINA Mayo 14 de 19 PAGINA < L w 
A e * d n C « : S R A . G I R A L 
j V ü / i p / t p o r a pe es te 
i> M ABA"nA 
^ . . , . n evca «i«tema ta 
^nífladora ¿ ° d ^ l a de OI.o primar 
S , b ^ d e la Cendal Martí y U 
premio .m0 autoriza para 
Creencia! 1 ^ ™0 el profe. 
J ^ o cona%cl6n af titulo de Bar-
ce100** mmna despné» del primer 
B e L . % ' e ^ c e r B e P . a s veatldoa eu 
^gcTbon* clase, diaria. $6. al-
ternas $3 al me^ 
Comnlado. 98, alto» 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
9302 23 m 
E L INGLES 
Comercial y RramaUcalmento .e aprende 
pronto por mi sistema nráctlco. Tenedu-
ría do libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a H a m 
y 3 a 10 p. m. l'rof. Cabello. 
i**3 31 m 
UNA S E S O R I T A . P R O F E S O R A . QUE dispone de algunas horas diarlas de-
sea encontrar clases de Instrucción ó de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio 
on™ m6dlcos- Informan: Virtudes 3o' 
. M22 17 m 
S ^ T — A I T O K I Z A D A . S E O F R E C E 
T7SOBA. /»v nlñ08 menores, pre-
»3psrf Vedado. Corta y cose a perfección, 
lílrfomes: Teiífono F-1323. Vedado.^ _ 
10TW 
13 m 
lU I ir* 
- — r P R O F E S O R A S . L - S A P R O F E S O R A 
.n^nJesa ^ a ^c l ines a domicilio a 
^ ^ m ó d i c o s , de idiomas que enseña 
en cuatro meses; música e Ins-
ha-in otra desea un cuarto en la azo-
11070 
"ACADEMIA CASTRO" 
r r ^ r & l S T n t u e s7e e^eft 
íller?!hilldad empleando procedimientos más 
c0D r̂nOs t prActlcos. Hay clases de no-
a¿ iTrl el qiie no pueda estudiar de 
^ Wrector: A. L . y Castro. Mercaderes. 
l, a-n oS Telefono A-6074. 
LAURA L DE BELIARD 
Aaimas, 34, altos. TeL A.9802. 
Spanis» Lessons. 
AL COLEGIO 
Cuatro muchachos cubanos han sa-
lido durante esta semana para cursar 
bus estudios en el Norte. Dos de ellos 
son hijos del señor Eduardo Lorenzo 
Gómez, primer maquinista del vapor 
"Julián Alonso," llamados Eduardo. 
:de 14 años y José , de 18 años , t í 
otro es el joven V a l e n t í n , hijo del 
comerciante de Regla señor J o s é A l -
varez Feito, todos ellos han ido a cur-
i$ar sus estudios al colegio " O í d Do-
minion," via Key West, Flor ida . P a -
ra New York directamente sal ió el 
joven Waldo Vizoso, de 18 a ñ o s , h i -
jo del propietario de Rodas en Santa 
Clara, cursará sus estudios en L a w -
irence "Academy," cerca de Boston, 
:todos han sido mandados por T H E 
IBEERS A G E N C Y , O ' R E I L L Y , 91/2. a i -
llos, Habana, Sucursal en New Y o r k , 
!401 Flatiron Bldg. 
; C 3436 3d-12_ 
CLASES DE TAQUIGRAFIA, METODO anglo-espaflol, Pltmas, universal, co-
^ merclal, preparación para comercio en 
I [tres meses, clases particulares y colec-
S 'tlvas. Informes: Sol, 72. Antonio Coujll. 
i 10705 16 m 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A ame-rlcana experimentada. San Miguel 64 
Telefono A-8832. Mlss Markey. Buel• 
"looni 10 m 
PROFESORA I N G L E S A , D E LONDRES tiene algunas horas libres, tarde ó 
noche, para eBsefiar Inglés, francés y ale-
mán o Instrucción en general. Dominicas 
Franceses O y 13, o Consulado, 124. Te-
léfono A-5505. 
. 10419 20 m 
A C A D E M I A D E I N G L E S . M E C A N O G R A -
x X fía y taquigrafía, de español e Inglés. 
Clases colectivao y particulares de día y 
d-» no-he, en Concordia, 01, bajos. 
10300 19 m 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A D E pla-no, para dar clases a domicilio y en su 
casa. ReTlllagigedo, 27, altos. 
10235 , 15 m 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Neo-Arsaminol 914. Legíti 
mo. Preparado en el Japón 
bajo la dirección del profesor 
HATA en un laboratorio es-
tablecido antes de empezar 
la guerra. Es el mejor medi-
camento contra la avariosis. 
Informes: Keitaro Ohira. 
O'Reilly, número 80. 
C 3224 8d-8 
P é r d i d a s 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N L O -ro, en la casa Cuarteles, número 42, 
se gratificará a quien lo entregue. 
11138 17 m. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
hfn "la Academia de Comercio no •© 
«Diiga a ios estudiantes a matricularse por 
wmpo deteminailo para adquirir e] tl-
. Tw'dor de Libros. Se ingresa en 
«miquler época del año y se confiere el 
"enocl,0.n!>flo título cuando el alumno por 
^ *PMcacirtn. inteligencia v constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
cnIn.af»e?BeCan7!1 Práctica es Individual y 
;cm l te: la l í r i c a , colectiva v tres ve-
w» por semana. Las clases se dan de 8 
La. I5- y de 1 a 31/j p. m. 
• oniru eñora8 y señoritas que deseen ad-
'tta 03 cono(-imionto.s. los del idio-
• crlhiri y la mccanograffa, pueden ins-
Icadn» on c"«ilQ'ilera de las horas Indl-
'll nrrt. guras ('0 hallar en este Centro 
Srtin 7 la moral más exigentes. 
C 2596 a<lmUen tercio-pupilos. 
" Ind 13 a 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
ííemia P^culares por el día en la Act-
>** 1»» domlclllo. Hay profesores pa-
¡•PrenrtJ „ora" y «efiorltas. i Desea usted 
(Compre «P.f0!}to 7 b,en el l iorna Ingles? 
' ̂ OBer t « el METODO NOVISIMO 
|eom0 0' , reconocido unlversalmenta 
íecha nnh?. j0J de 108 métodos basta la 
1« Dar . i M?1' E8 el 1n,co racional 
cnai "f,̂ 1110 7 agradable; con él po-
^mpo » , Persona dominar en poco 
di» «Jengua •oKlesa, Un necesaria 
lomo pn c8ta ^cPfll'llca. 3a. edición. 
_eD oo-. pasta, $1. 
PE R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O E N el trayecto que comprende desde ca-
lle Obispo, (casa de Pote), Agular y Te-
niente Itey basta antigua casa de Co-
rreos, un rollo de papel envuelto en pe-
riódico, conteniendo copias de cartas, 
papel en blanco y papel carbón, que 
solo tienen interés para su dueño, quien 
suplica su devolución en la antigua ca-
sa de Correos. Departamento, número 214. 
Si se acepta se dará gratificación. 
11047 16 m 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E G E -nios, número 23, sala, saleta, 4 cuar-
tos, servicio y todo ei confort moder-
no. L a llave en la bodega del lado. In-
i S ^ ^ w í " LInea. número 95, entre 8 y 
10. Teléfono F-4071 
1105 20 m 
SE A L Q I I L A LA CASA SAN MIGUEL, 5(, bajos. Izquierda, con todos sus 
servicios modernos. Informes y llave en 
el 59. bajos, derecha. 
_ ttOg 17 m 
SE A L Q U I L A N , L E A L T A D , 44. BAJOS, y Paula, 50. bajos. La llave de la 
primera en el café de la esquina y la 
de la segunda en la bodega esquina a 
Habana. Informan: Banco Nacional de 
Cubn. Cuarto 500. 5o. Piso. 
11083 20 m 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, v i -
driera a la calle y d e m á s enseres. T o -
do nuevo, en Compostela, 103, casi 
esquina a Mural la . Se admiten pro-
posiciones. E n la misma in formarán 
y A^uiar , 74, todos los d í a s en horas 
háb i l e s . 
C 8404 4d.13 
Se alquila un espacioso local, calle 
de Cienfuegos esquina a Gloria , con 
2 0 metros por Cienfuegos, por 10 de 
fondo, con puertas de hierro, propio 
para establecimiento o a l m a c é n , piso 
de mosaico, cielo raso de yeso, ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica , dos cuartos interio-
res, servicio ducha y lavabo. L a llave 
en la bodega. Informes: L ínea , 97, 
entre 8 y 10. T e l é f o n o F - 2 1 5 9 . V e -
dado. 
11071 20 m 
©40 A L Q U I L A S E A L T O SAPADA. 7, en-
y tre Chacón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Dueño: de 12 a 3. San Lázaro, 
240. 108S6 14 m 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosá y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agr.a caliente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
10970 17 m 
SE ALQUILA, E N $37.60 MENSUAL, L A casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e ins-
talación eléctrica. L a llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja, 50. 
PR A D O , 11, P R O X I M A S A T E B M I N A R -se las obras da reparación hechas en 
el lo. y 2o. piso de esta casa, se al-
aullan, separados, con entrada Indepen-
diente. Informan: Prado, 81, bajos. Te-
léfono A-2384. 
10990 19 m 






^ 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para HeIa(ios_y_ Mantecado, 
[1,000 Vasos y 1,000 Cuchantasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A C U L A R 126. Habana 
V A R I O S 
R E M I T A N O S y4 S ! 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AQUIAR, 126. HABANA. 
FI N C A R U S T I C A , D E U N A C A B A L L E -rfa, se arrienda o vende, en la Calza-
da Rincón a San Antonio Baños, entre 
kilómetro 31 y 32, gran arboleda, pozo, 
casa madera guano, casa tabaco, informa 
en San Antonio. José Suárez, calle Ge-
neral Gispert, 15: dueño. Prado. 77-A, al-
tos. Teléfono A-0598, precio arrendamien-
to 30 pesos, venta 4.500 pesos. 
11054 20 m 
SE A R R I E N D A L A F I N C A S A N A N T O -nlo, de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines, partido Judicial 
de Sagua la Grande: forma parte de las 
tierras del Corral Santiaguillo y linda 
con el demolido Ingenio "Luisa," no tie-
ne casas ni cercas. Informará el encar-
gado de la finca "Salvadora" y en Sagua 
el Notarlo señor Tomás Felipe Camacho. 
1054S 15 m 
| H a b i t a c i o n e s I 
H A B A N A 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a S a n Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace £e. 
11140 12 jn. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
11019 19 m. 
SE A L Q U I L A . E N MONTE, 2-A. E s -quina a Zulueta hermosos departamen-
tos, pisos de mosaico, vista a la calle, 
sin niños, es casa de moralidad. No mo-
lestarse en balde. 
10698 18 m 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E s -pléndidos departamentos y habitacio-
nes, cón vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes. Reina. 49 y Rayo, 29. 
10445 4 3° 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA. 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, cop 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua callente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos sala» a 
la calle: se da Uavín. 
9185 20 m 
CA R D E N A S , N U M E R O 13, S E A L Q U I -lan dos habitaciones a hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
11137 17 m. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A y lujosa casa calle 11 número 68, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 280 
pesos. Puede verse' de 12 a 5, 
11111 23 m. 
LA M P A R I L L A , 57, ALTOS, S E A L Q U I -lan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y un departamento con i 
sin muebles, con luz, criado y teléfono. 
Precios módicos. M 
11119 23 m. 
Excelente departamento de dos habita-
cioes, t a m b i é n se alquilan separadas, 
con vista a la calle y agua corriente, 
buen trato y precio m ó d i c o . Villegas, 
58, entre Obispo y O b r a p í a . 
11102 16 m. 
EN 30 PESOS SE A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos, azotea e instalación eléctrica. L a 
llave en la bodega. Informes en Refugio, 
15. bajos. Teléfono A-0249. 
11015 19 m. 
SE A L Q U I L A LOS E N T R E S U E L O S D E Animas, 68, con todas las comodida-
des para una familia. L a llave en la bo-
dega. Informes: Ricardo Palacio, Oficios, 
6, esquina a Obrapía, en el almacén. 
10974 , 19 m 
AMISTAD. 34. SE ALQUILAN LOS her-mosos y ventilados bajos de esta 
casa, a tres cuadras del Parque Central, 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspatio, 
dos baños, demás servicios sanitarios, tie-
ne Instalación eléctrica y timbres. Infor-
man en los altos. 
10863-64 20 m 
JU E V E S , 10. DURANTE E L DIA S E HA perdido un perrito Fox Terrier, que 
entiende por Fltp, entre las calles Virtudes, 
Gervasio y Escobar; se gratificará a la 
persona que lo encuentre y devuelva a 
Virtudes, 43 y medio, altos, entre Escobar 
y Gervasio. 
10998 15 m. 
PE R D I D A . D E UNA C A R T E R A D E MA-no, de tela negra, con broche redondo 
niquelado, contenienJ-J solo documentos 
privados y dos reclboi^de la Compañía de 
Cementos Albear. ya nnulhdos. Dicha 
cartera se extravió hoy. Jueves, 10 de Ma-
yo, en el tranvía Jesús del Monte-Muelle 
de Luz. E l que la tenga en su poder pue-
de avisar a Agular, 43. A. Amigó, o a 
los teléfonos A-2484 6 1-2768. Será grati-
ficado. 10899 14 m 
L 
S E £ 5 
P R E S O í Q ) 
ALBUM NACIONAL D E L A B E L L E -za Cubana. Conteniendo las fotogra-
fías de las mujeres más hermosas de 
Cuba. Precio 25 centavos. L . Peña y Co. 
Dragones y Zulueta, Habana. 
109B2 1° m 
MANDE SU NOMBRE Y D I R E C C I O N Y S5 centavos en sellos de correo y le remitiremos 100 tarjetas de vlalta. L , 
Peña v Cía. Dragones, frente al Martí 
10787 17 m 
. EL NIÑO DE BELEN 
tala/10 7 Acadeinia Mercantil , reinv 
da en , a a n S p o edificio, amplia-
l ian? c a P a c i d a a S a s í como el mobi-
KbH eSC0lar en m i » del doble, 
p ^ " » * ^ : Párvulos de 3 a 6 años . 
^ r a t o n a para comercie e Initi-
u * ^ r a comercial con grandei ven-
ftocbm.1116'?011168 y Preparatorias 
A m S f m T * y externos. 
campó aCllldade< Par* ^ 
¿ e l ^ n o A 4 9 3 4 . 
E f S ^ J ; I N G L E S A , S E ^ l i é 
" iV . ^ a 4 Drin3e»8 d0 l n S l ^ : Palle 17, 
m »• Departamento 12. Teléfonci 
A 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ventilados bajos de San Nicolás, 130, 
próximos a desocuparse. Informan en la 
misma o en la mueblería del Rastro Ha-
banero. Monte, 50 v 52. Teléfono A-8032. 
10875 14 m 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -mlento una casa de Inquilinato, que 
no tenga menos de quince habitaciones. 
Informan: Villegas, 125, altos; habitación, 
número 18; de 1*¿ a 4^ de la tarde. 
10909 14 m 
EN 55 P E S O S M E N S U A L E S S E A L Q U I -lan los hermosos y frescos bajos de 
Cuarteles, número 40, compuestos de sa-
la, saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos grandes y uno chico, baño, etc. L a 
llave en los altos. Informan: Teléfono 
r-1364; de 9 mañana a 4 tarde. 
100O7 14 m 
TOMO E N A R R I E N D O , S U B - A R R T E N -do y administración, casas y fincas; 
plenas garantías a satisfacción de los 
propietarios. Calzada, Prado, 101; de 11 
a 3. A-1638. 
10823 14 m. 
SE A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S O matrimonio sin niños hermoso alto, 
fresco, tres departamentos, abundante 
agua, lavabo, agua corriente, luz eléctrica, 
baño con bailadera y hermosa terraza. Ha-
bana, 131, entre Sol y Muralla. Precio: 
33 pesos. 
10019 14 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E JESUS María, número 48, por el precio de 
S32. L a llave en los bajos e informes en 
San Ignacio, número 72. 
10792 17 m 
Vedado: E n $180, se alquilan los a l -
tos de L í n e a , entre J y K , con sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, tres 
b a ñ o s , tres cuartos para criados, con 
b a ñ o , garaje, ele. etc. L a llave e in-
forman : L í n e a , esquina a K . 
VE D A D O . E N L A C A L L E 2, E N T R E 23 y 25, se alquila una casa, con sala, 
portal, salón de comer, cuatro cuartos, 
baño completo, cocina, cuarto de criados, 
toda de cielo raso, instalación eléctrica, 
agua fría y caliente, etc. Informan en 
23 y Dos. 
10837 17 ra. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S habitaciones, con vista a la calle, de 
los modernos altos Neptuno, 48, propios 
para empleados u oficina. Informan en 
los mismos. Teléfono A-3031. 
11087 16 m 
TOA'EN, AMERICANO, D E S E A CUAR-to con dos comidas, desayuno y comi-
da, con familia particular. Tengo refe-
rencias. Prefiero en el Vedado o Víbo-
ra. Dirigirse: D. Bierman, Progreso, nú-
mero 22. 11094 16 m 
PARA UNA FAMILIA 
p r ó x i m a a llegar, se desea una casa 
en el Vedado, Prado, M a l e c ó n o p r ó -
ximas a estas calles; 8 a 10 habita-
ciones, garaje y todo el confort mo-
derno. Informan: B e m a z a , 16. B a b a -
monde y C o . 
10606 15 m 
VE D A D O . SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , con entrada independiente, de la ca-
sa calle H, número 153. entre 15 y 17, 
sala, comedor, cinco cuartos. Informan: 
calle H, número 144. 
10004 18 m 
E D A D O , SE A L Q U I L A N L O S H E r ' -
mosos altos de la calle C, número 161. 
casi esquina a la calle 17, por el precio 
de $70. L a llave en los bajos. Informes: 
San Ignacio, 72. 
10791 17 m 
EN E L VEDADO. SE ALQUILAN LOS altos de la casa C. esquina a 17, con 
5 habitaciones, sala, comedor, dos servi-
cios y portal a Ins dos calles. Informes 
en L a Prosperidad. 
10708 17 m 
VEDADO, 17. 317, S E A L Q U I L A U N A casita, a la brisa, propia para ma-
trimonio o familia culta. Precio $35 oro. 
Informes en la misma. 
10014 14 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R , E N E L V E -dado o en la Víbora, una casa, mo-
derna, para un matrimonio, que tenga 
cuarto de criados y doble servicio. Se 
prefiere en parte alta y próxima a lí-
neas de tranvías. Alquiler de $60 a $70. 
Para informes llámese al teléfono A-6907. 
10010 14 m 
SE A L Q U I L A N , E N 34 PESOS, LOS bonitos altos, independientes, de Car-
men, 14. L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
10810 17 m 
SE A L Q U I L A , CALZADA D E ZAPATA esquina a B, un local, propio para In-
dustria, depósito, taller, con gran salón, 
4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
Teléfono F-1659. 
10760 24 m 
OPORTUNA OCASION, L O E S ALQUI-lar ahora que estA desocupados los 
altos del almacén Cueto y Co., en la es-
quina de Muralla y Aguacate. 
10765 17 m 
0 «Wr̂ JM̂ a 
¡ C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UN PISO A L T O , CONS-
O trucción moderna y completamente in-
dependiente. Corrales número 2-A, esqui-
na a Zulueta. Las llaves en la portería 
do la misma. Informes: Baratillo núme-
ro 2. Telefono A-1776. 
11127 17 m- . 
LOCAL DE ESQUINA 
espléndido, en el Hotel Boma, con largos 
frentes por Monserrato y Teniente Bey, se 
almilla Inmediatamente, barato por men-
sualidades o con contrato. E» propio para 
cualquier comercio o industria. Dirigirse 
a U. Huber. Tel. A-8394. 
11118 1< m-
O O L I C I T O UVA CASA, Q I F . TENGA D E 
O 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
™ tomarla en nrrendamiento 
San Miguel, 02, esquina Manrique, bajoa. 
11032 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O , 132, entrada para autos. Informes: 
Egido, 10 
10812 14 m 
GRAN L O C A L . D E P L A N T A BAJA, 
para almacén o industria, se alquila 
en Monte, 2-A 
10609 18 m PARA E S T A B L E C I M I E N T O . MAGNIFI-CO local, se alquila, en Monte, 261. 
107 23 m 
ES P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A , en Industria, 122, propio para gran 
mueblería y carpintería, casa de empe-
ño, almacén de tabacos, depósito maqui-
naria u otro giro cualquiera. Tiene m/is 
de 700 metros cuadrados. Informan en 
el número 124. 
10545 17 m 
CA S A C O N S A L A , T R E S C U A R T O S , co-medor, servicio y cocina se desea. Di-
rigirse a R . L Lealtad. 88, altos. 
10550 15 m 
SE ALQUILA UN L O C A L , PROPIO pa-ra barbería o cosa análoga, en Cha-
cón. 5. esquina a Agular, 
10612 17 ra 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ana depositantea fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. . de 1 a 5 y de 7 a 
B p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8 1 A -rez 45, recién fabricados y decorados; oroDlos para familia de gusto. Tienen 
«ala saleta, tres habitaciones, comedor, 
es i léndbio baño y cocina; habitación y 
s é r t e l o Para criados y habitación en la 
azotea. Informan en loa bajos. 
11068 
OPORTUNIDAD. S E A L Q U I L A E N Co-rrales número 210, casa con sala, co-medor tres cuartoa, sin estrenar, muy 
g í c a í pecada a Monte. Alquiler de si-
tuación. Informan allí. 
110T2 , 10 m -
I v NICOLAS, 82, SE ALQUILA E L 
hermoso piso principal Izquierda, con 
eus aervlclos modernos Informe, y llave 
en San Miguel, B9. bajos, derecha. 
IIOW 17 m -
14 m 
Q E ALQUILAN. E N HABANA. 136, T 
O en Teniente Key. 54, dos espaciosas ao-
cesorias a personas de moralidad. En Hn-
bana 12S. una habitación con vista a la 
calle.' 11063 17 m 
LOCAL 
Para establo, tren de carros, garaje, etc., 
una gran nave de 300 metros cubiertos, 
pisos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, aervlclos sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Habitacio-
nes y bodega. Precio $45. Ex-teuería L a 
Rlquefia, Calzada de Ayesterñn. 
10144 14 m 
VEDADO 
E n $3.600 y reconocer $10.400 en grava-
men a tipo bajo, vendo una casa nueva 
en la calle 4, entre 13 y 15. Ocupa 683 
metros, tiene entrada para garaje. Y una 
esquina en Neptuno con 775 metros para 
fabricar a $20. No pierda esta ganga. 
Obispo, 37. Teléfono A-0275. Mazóu. 
10922 14 m. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J , E 8 -quina 9, Vedado, al lado de la bodega, 
un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 24 ra 
JESUS DEL MC:iTE, 
VÍBORA Y IÜYAN0 
MMODERNAS HABITACIONES A L T A S , amuebladas. Agular, 47, próxima a 
oficinas y paseos. Habitaciones modernas 
y ventilabas, con luz, agua corriente y 
servicio completo. Precios económicos. 
11009 16 m. 
HADITACIONES D E P R I M E R A CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos. Inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
8860 16 m 
HOTEL "COSMOPOLITA'7 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción nue-
va, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-0700. 
10269 2 j . 
| ¡MUEREN TODAS!! 
Selioraa y Cabalieroa, no permltoncu-
cixachas en sus casas; por 40 ^IUPÍÍA-
VOS estarán librea de eatoa dañinos in-
fleetos- »innnnA> 
Insecticidas garantizados con $1.otü.w, 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. « 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavo» 
lata. ^_ 
Da venta por: Barri, Johnson, Taque-
ohel. doctor Padrón. Sierra y Ca., r ia«a 
del Vapor y Gallan», 89; Ferretería 
Estrella." Exijan la nutrea. $1.000.«0 40 
r w n i t o . " 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O peninsular, para muy corta familia; 
tiene que traer referencias y no ser re-
cién llegada. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. San Miguel, 190, bajos, entra Ger-
vasio y Belascoaín, 
11100 16 m. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , en la casa Paseo de Martí, 98, con tres 
habitaciones, aervlclos sanitarios y patio; 
para oficinas, consultorios, comisionistas. 
Se da fluido eléctrico y limpieza de 
las habitaciones. 
11075 20 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
PARA OFICINAS 
En la magnífica casa Cuba 7173' 
altos, se alquilan dos locales, jun-
tos o separados, con alumbrado, 
servicios de limpieza, la casa tie-
ne elevador sistema moderno. 
11003 19 m. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón. para uno o dos hombres solos, 
con muebles, limpieza, |lavín, clara y fres-
ca, en $22, cerca de los bancos. O'Rellly, 
21, altos. 
10069 15 m 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SE alquila una habitación, con balcón 
a la calle, amueblada, con o sin comi-
da. A matrimonios sin nlfios y caba-
lleros, inquisidor, 44, altos. 
10937 15 m 
SE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, jun-tas, en bajoa, con todo el servicio, a 
personas de moralidad. Ganan 15 pesos las 
dos. San Lázaro, 49. 
10043 15 m ^ 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento y una habitación, 
vista . Ja calle. 
10960 15 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios ai aicance de! 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te léfo-
no, agua caliente y elevo ' - " día y 
noche. E l edifirio m á s f" ^ < 'Ifl la 
H a b a n a ; lo mejor del T u - ^ s. i . 
cios de verano. 
V E 3 A Ü 0 
SE A L Q U I L A , E S Q U I N A 23 V 2, V E D A -do, a uno o dos extranjeros, dos ha-
bltaclones, independientes, con servicio sa-
nitario y bario. Informes: Rauco Nacio-
nal. 509. Teléfono A-0204. 
10004 18 m 
FA M I L I A R E S P E T A B L E ALQUILA M -pléndidas bal)lt:icionea. con toda asis-
tencia, a matrimonios sin nlfins. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H. Telefono 
F-4320. 10S20 17 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa su obliga-
ción, para corta familia corta y sin nl-
fios; 15 pesos y ropa limpia. Escobar, 24, 
altos, esquina Lagunas. 
_ 10032 15 m 
O B D E S E A UNA CRIADA, D E J 1 E D I ~ 
na edad, con referencias para limpiar 
dos habitaciones y atender a dos sefioras 
de edad. Línea, número 95, entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
i m 20 m 
S Í S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A tres habitaciones y atender a una se-
fiora. que sepa coser algo. Se piden re-
fei-r.clas. Agular, 38, 12 pesos v ropa 
limpia. 10615 "15 m 
E S O L I C I T A UNA SESORA. BLANCA, 
inglesa o americana, para el cuidado' 
de dos nlfias. de 5 y 7 años. Línea, 30 
Vcdudo. 10S74 14 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRL4JDA. PARA 
J corta familia, en Monte. 230, entresue-
_ ; 10aS3 14 m 
Se icito dos buenas y prác t i cas cr ia -
das,: serias y sin novios. U n a para aten-
der una n i ñ a y repasar la ropa de la 
casa, y la otra para la l impieza. Suel-
do convencional y que traigan refe-
rencias. Vedado, 23, n ú m e r o 389, en-
tre 2 y 4 . 
"0869 1 6 m . 
P E E S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Esteban Corta y Coll, de oficio pica-
pedrero y albañll, natural de Fígaro, Bar-
celona; residió algunos aflos en Calba-
rién y luego se trasladó a esa; lo solici-
ta su sobrino Juan Corcellas, vive en 
Prado, 111), fotografía. 
11000 20 m 
C E A L Q U I L A DOS HABITACIONES, 
O con vista a la calle, altos, entre Tro-
cadero y Animas, Consulado, 81. 
10078 15 ra 
AT E N C I O N : GALIANO, 73, T E L E F O N O A-5004, se alquilan un departamento 
y habitaciones con balcón a la calle, pro-
pias para pasar el verano; precios mó-
dicos. 10n S2 16 ra 
SE A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E Jesús del Monte, número 312, de una 
planta, con sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y demás servicios. Está a la bri-
sa el frente y las habitaciones. Infor-
marán: I'aseo de Martí, 98. Teléfono 
A-3862. L a llave en la bodega del frente. 
11074 20 m 
SE A L Q U I L A . E N $23. L A CASA CON-ccpclón y Buenaventura, al lado de 
la bodega, con 3 habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en la bo-
dega o en Prado, número 79. Teléfono 
A-4392. 11085 17 m 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Alquilo las casas acabadas de fabricar. 
Calzada Jesús del Monte, 328 y 328-A. 
Una ya tiene armatostes y mostradores. 
Informes: San Ignacio, 33%. Teléfono 
A-2986. 10434 15 m 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Se alquila, para cualquier clase de es-
tablecimiento, un m a g n í f i c o local en 
la Calzada ed L u y a n ó esquina a F á -
brica , casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da en bue-
nas condiciones. Informan: Reina , 33 , 
A l Bon M a r c h é . 
ICf'SC 21 m 
LOMA D E L MAZO, VIBORA, SE A L -qulla la casa Luz Caballero, entre 
O'Farrill y Patrocinio, cerca del paradero 
y en lo más alto, con tres habitaciones 
bajas y dos altas, espléndido cuarto de 
bailo, servicio para criados. Todo moder-
no. Muy fresca. Precio $50. L a llave en 
Patrocinio y Luz Caballero. 
10902 14 m 
C E R R O 
ACABADOS D E PINTAR S E A L Q U I L ' . N los espléndidos altos de Escobar, 38, 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería; magnífico y completo baño, ga-
lería, dos armarlos, servicio y bafio de 
criado y otro servicio Independiente. L la -
ve en los bajos. 
10279 19 m 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -fión. Se alquila esta casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades, 
jardines y frutales, propia para el verano. 
L a llave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lomblllo. 
10184 17 m. 
REINA, 96, SE ALQUILAN ESTOS t U -josos altos, para personas de posición. 
Precio. $150. La llave e informes: 7¿á'a-
teca. Cuba, 76, 78. 
10113 17 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa Santovenla, número 3, entrada por 
Patria, Calzada del Cerro, y habitaciones 
'ion luz eléctrica, acabada de fabricar. 
10344 22 m 
N C A R C E L , N U M E R O 21-A, A L T O S , 
JLi se alquila una habitación, en la azo-
tea, con amplia terraza, con o sin mue-
blen, entre Prado y San Lázaro. 
10093 15 ra 
T 7 N EMPEDRADO, 81, BAJOS, I Z Q U I E R -
J j da. se algulla un departamento para 
oficinas, con vista a la calle, servicios 
modernos e Instalación eléctrica. Puede 
verse a todas horas. « 
11023 15 m. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -lan 2 habitaciones, muy hermosas, ca-
pacitadas, una para 1 ó 2 caballeros, o 
matrimonio de moralidad, con muebles 
y limpieza si lo desean, casa muy tran-
quila y pequeña; se piden y dan refe-
rencias; carro por la puerta, 
10880 18 m 
KN SUAREZ. NUMERO 12. ALTOS, E s -quina a Corrales, se alqtjila una ha-
bitación, con balcón a la calle, propia pa-
ra hombre solo o matrimonio sin niños; 
es casa de moralidad. 
10SS9 18 m 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , S E alquila un claro, fresco y ventilado 
departamento de dos habitaciones, ' luz 
eléctrica y un espléndido cuarto de baño. 
Compostela, 1W, altos. Izquierda. No hay 
papel en la puerta. Se cambian referen-
cias. 10783 17 m 
T^ELASCOATN, 15, ALTOS. T E L E F O N O 
J_> A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
voir.tiHnco pesos. 
10686 7 J 
EN B E L A S C O A I N , U6. A L T O S , C A S I esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domlclllo; trato esmerado y comida de 
primera. 
10S36 8 jn. 
V E D A D O 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -COS y ventilados altos de la casa ca-
lle Tercera 381, entre Dos y Cuatro. In-
forman en la calle 2, número dos. 
11092 20 m 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GU A N A B A C O A , G R A N C A S A - Q U I N T A , se alquila, en $40, con 400 metros de 
terreno, cercado de mampostería y más de 
80 árboles frutales; tranvía por la puer-
ta; Informan: Pepe Antonio y M. Gómez, 
sedería " L a Borla." 
i 10710 18 m 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con babos y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
TPfc J O S E G O N Z A L E Z M O R A N D E S E A 
. L ' • saber el paradero de su hermano 
Ramón, que según noticias se encontra-
ba por el Interior de la Isla. Se suplica 
a quien sepa de él se lo comunique a Ba-
yona, 24. Habana. 
11104 10 m. 
LA S E S O R A MANUELA C O R B E L L O N , que vive en la calle de Enna, nfl-
mero 2, Habana, desea saber el parade-
ro de su legítimo esposo Antonio Rodrí-
guez Dehesa, natural de Rubias de Par-
devedras, provincia de Orense. 
10709 19 m 
SE D E S E A SABER D E LOS HERMANOS Albino y Santiago Prieto. Quien sepa 
de ellos, prestar.! un señaladísimo favor 
comunicándoselo al hermano de aquellos 
Cesáreo Prieto, hotel "Cosmopolita," Mo-
rón. Camagüey. 
10778 • 15 m 
MA N U E L GOMEZ RODRIGUEZ S O L I -cita a su hermano Pedro Gómez Ro-
dríguez, por no saber de su paradero; es 
de la provincia de Lugo, distrito Castro-
verde, natural de Montecuveiro, pueblo 
Vllar. Informes dê  él en la calle Lampa-
rilla. 84. 
10Ó01 14 m. 
© l i d l l h u i d l e 
| S e n e c e s i t a n | 
<JE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. 
que tenga referencias. Calzada del Ce-
no. 552, esquina a Peñón. Sueldo 15 
pesos. 10804 14 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sea fina y entienda algo de 
costura, para un matrimonio, en un inge-
nio, muy cerca de la Habana. Sueldo 18 
pesos y ropa limpia. Para más informes: 
Calzada del Cerro, 440. 
, 107^ 15 m 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D * 
hacer limpieza para las habitaciones. 
q.Ut e n Práctlca y acostumbrada al ser-
vicio. E n San Mariano, esquina San An-
0 ? ^ „ c h a l e t de nlt0 y bajo. Víbora. 
. 10040 15 m 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E 15 a 17 afios, para un niño de 2 aflos. Se 
prefiere de color. Informan: Mercaderes, 
37, ritos, de 10 a 11 y de 1 a 4 
. 10S70 14 m 
O S S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ -
O no de confianza; sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Villegas, 22, bajos. 
14 m 
O » S O L I C I T A N , U N A B U E N A C R I A D A 
KJ de mano, que sepa coser y lleve tlem 
po en el país y también un criado, oue 
Crsu^S,ri,ío!S';'ltoasmbOB COn r e f — ? a s . 
10885 • 14 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que entienda algo ¿e cocina, pa-
ra corta familia, con buenas referencias 
9-mvm e^ra"jera- Calle B, entre 25 y ¿i. villa Josefa. f 
14 m 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRLVD A 
para comedor, que sepa bien su ohil-
fn n, 7^tT!l}8a buena8 referencias. 'San Mlpruel, 49, altos 
10895 18 m 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , J O V E N 
5 y educada, blanca o de color. Sueldo 
17 pesos y ropa limpia. Tratar desde las 
diez en Villegas, 60, altos. 
14 m 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M X . 
O no. que sepa cocinar y limpiar la ca-
sa. E s para tres personas. Se le da buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en el 
Vedado, calle 19, esquina a M u en ei 
10906 14 m 
CRIADOS DE MANO 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORA' 
i ¡OJO, HOMBRES Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un buen criado con referencias 
sueldo. $35; un portero, $24; dos criadas 
Hfí\mnabniÍOüea' ^ * ^ cocinera' 
" l ^ 1 ' 17 m. 
CRIADO DE MANO 
Se solicita para Camagüey. Necesita re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada, 167 altos 
entre I y J , Vedado. Teléfono f'4285 ' 
llor,t' 16 m 
SE S O L I C I T A , E N SOL 79, UNA C R I A -da peninsular, que sepa servir a la me-
sa. 11128 17 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora; no sale para fuera; se desea casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Se recibe avi-
so en Damas, 11. 
11122 17 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN matrimonio solo y que entiende algo 
de cocina. Neptuno, 121, piso 2o. 
110SO 18 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -tular, que sepa servir y lleve tiempo 
en el país. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Morro, 11, bajos. 
11030 16 m 
CRIADA DE MANO 
Se solicita para Camagüey. Necesita re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada, 167, al-
tos, (entre I y J)f Vedado. Teléfono 
F-4285. 11059 16 m 
EN SALUD, S4, ALTOS, SE SOLICITA una manejadora, de mediana edad, 
que traiga referencias de las casas en 
que haya servido. Sueldo $18 y ropa 
limpia. 11M3 16 m 
SE S O L I C I T A , EN CAMPANARIO, 70 un criado de mano, que sea de color 
y que traiga buenos informes. 
J i 0 ü 20 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO* que sepa su obligación; sueldo 20 pe-
sos, que tenga quien lo recomiende Pra-
do. 111, altos. 
^ 16 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, PA-ra el comedor; que tenga recomenda-
ciones. Consulado, 62. De doce a tres 
:1(m9 15 m 
MUCHACHO, P E N I N S U L A R , D E U A 18 aflos, para ayudar en ¡a llmple/a 
de «osa. Sueldo segfln su trabajo. De 
1̂  n 4. Carlos I I I , numero 5 
109^ 15 m 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO PARA el servicio del comedor y que sea lim-
pio en todo. San Mariano, esquina a San 
Antonio, chalet de alto y bajo. Víbora. 
nn-1 15 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE mano, para habitaciones, que esté 
acostumbrada a servir y en la misma 
una manejadora, inglesa, que sea carlflosa 
con los niños, se paga buen sueldo; pa-
ra más Informes: calle O, número 161 
Teléfono F-4214, 
11096 w m 
UNA CRIADA D E 5IANO. $15 Y ROPA limpia. Estrella, 65, altos. 
10933 ib m 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
O mano, que sepa servir bien la mesa-
con buenas referencias; se da buen siíel-
ídelante0"11111 ^ PaSe0 7 ^ De 10 
15 m. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE 13 
O a 16 años para los quehaceres de la 
casa de inquilinato de O'Relllv, 72. Sueldo 
$6 y comida. Tiene que dormir en el aco-
Mfltf Preguiltad Por 61 « ñ o r Mavlfla? 
' 14 ni. 
C E S O L I C I T A r>- CRIADO, P E N I X -
O sular, de 18 a 20 aflos, que sepa bien 
hacer la limpieza de la ca¿a y sea llmulo 
Agular^1"63 de d0nde ha trabSclo: 
1002e' 14 m. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U e 7 . 
O do 16 pesos. San Miguel, 57, altos 
puerta izquierda. a'ioo, 
11136 17 -
F A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 4 d e 1 9 1 7 . 
A N O U X X > 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. S u c u m l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A C o -cinera y los quehaceres ríe la casa, que 
sepa cumplir con su obllg-ación, para 
una corta familia: si no e» as, que no se 
presente. Santa Emilia, número 23. Jesús 
del Monte. 
11120 17 m. 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a 
para casa particular. Tres personas 
para U n i ó n de Reyes, $20 y ropa 
limpia. V i a j e s pagos. Informan: V i -
llaverde y C a . : O'Rei l ly , 3 2 , antigua 
y acreditada agencia. 
11102 16 m. 
C O C I N E R A 
Se solicita para Camagüey. Referencias y 
que sepa algo de repostería. Buen sueldo. 
Calzada 167, altos, entre I y J , Vedado. 
Teléfono F-4285. 
11057 16 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I X E R A , P E -ninsular, que ayude algo a la lim-
pieza, y que duerma en la colocACiftn, 
en la calle B, número 213, entre 21 y 23, 
en el Vedado. 
11033 20 m 
T T > A CRIADA, BLANCA, D E TODA 
( j moralidad, que cocine y sirva en to-
do a dos señoras. Vedado, calle 17, entre 
B y C, altos, 319, derecha. Horas de 10 a 2. 
11056 16 m 
EN SANTA I R E N E , 25, J E S C S D E L Monte, se solicita una cocinera, pe-
ninsular y joven, que duerma en el aco-
modo. 11064 16 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para corta familia, de no saber su 
obligación que no se presente, se da buen 
sueldo. Prado, 42, altos. 
11081 16 m 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA. E N calle H, número 91, bajos, entre 9 y 11. 
11088 16 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su oficio, que traiga recomenda-
ción de su conducta. Sueldo $15. Infor-
mes : calle Figuras, 57, entre Monte y 
Corrales. 
10942 1" m 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, SI 
O sabe algo de cocina mejor, si no se le 
enseña, peninsular. Empedrado número 54, 
altos. 
11017 15 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para un riiatrimonio, sin hijos, que 
sea aseada y ayude a la limpieza de la 
casa y que tenga buenas referencias, si no 
que no se presente. Sueldo $15. San José, 
65. altos; de 1 a 4. 
10928 15 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O tenga referencias, en San Nicolás, 63, 
bajos. 10893 14 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
O con referencias. Sueldo: $20, casa y 
ropa limpia. Calle 4, número 29, entre 13 
y 15, Vedado. 
10854 14 m 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A C O C I N E -ra-repostera, con buenas referencias; se 
da buen sueldo. Informan en Oficios, nú-
mero 13. 
11024 15 m. 
Q E S O L I C I T A UNA áESORA. P A R A 
0 cocinar y ayudar a la limpieza, que 
sea aseada; sueldo 15 pesos; no duerme 
en la casa. También una joven, para 
ayudar un niño de un año. Carlos I I I , nú-
mero 8-B, altos. 
10S94 14 m 
EN CRISTO, NUMERO 8, S E S O L I C I T A una cocinera, que sepa desempeñar 
bien la cocina y algo de repostería. SI 
no sabe bien el oficio, inútil que se pre-
sente. Sueldo 15 pesos moneda oficial. 
10916 14 m 
SE S O L I C I T A l NA B C E N A COCINERA, para ei Vedado, calle D, 190, entr.e 
19 y 21. 10912 14 m 
EN APODACA, 22-A, S E S O L I C I T A una cocinera, peninsular, que sea buena 
y formal. 
10786 15 m 
SE S O L I C I T A . P A R A DOS PERSONAS, una cocinera, que sea formal; tiene 
que dormir en la colocación; se paga 
buen sueldo. Darán razón en el chalet de 
la finca L a Mambiaa, Reparto Lawton; se 
le pagan los viajes. 
] otto 15 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-ñera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 5a., número 43-A, altos. 
11073 16 m 
SE S O L I C I T A UN COCINERO Y UN jardinero, en 19, esquina a J , Vedado. 
Casa Machín. 
11052 16 m 
V A R I O S 
SO L I C I T O UN SOCIO PARA ÜN NEGO-cio de café-cantina y restaurant, que 
sea del giro. Informan: Teniente Rey, 76, 
esquina a Aguacate, a todas horas del día 
y de la noche. 
11114 17 m. 
N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
25 hombres para trabajar en unv tejar pró-
ximo a la Habana, buen jornal, de $1.50 
a-$3; 20 operarios para fábrica lozas de 
mosaicos, con buen ajuste, también 7 co-
cineras, 5 criadas de mano. 4 muchacho-
nes, 4 muchachas para camareras de café 
y un joven que conozca la Habana y sepa 
inglés, propio para un hotel de primera. 
Informes: Leiva y Sardiña. Habana, 118. 
Teléfono A-2402. 
11141 17 m. 
P A R A H O T E L D E L C A M P O 
N e c e s i t a m o s f r e g a d o r , $ 2 0 ; d e -
p e n d i e n t e d e c a f é , $ 2 0 ; p a r a 
f o n d a de i n g e n i o , a y u d a n t e d e c o -
c i n a , $ 2 5 . V i a j e p a g o a t o d o s . 
I n e r m e s : T h e B e e r s A g e n c y 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
S e n e c e s i t a g e r e n t e , q u e 
a p o r t e c a p i t a l , p a r a n e -
g o c i o e s t a b l e c i d o h a c e m á s 
d e tres a ñ o s , d e j a n d o u t i -
l i d a d n e t a d e $ 5 0 0 a 
$ 6 0 0 m e n s u a l e s . S i n o es 
u s t e d a c t i v o y e n é r g i c o , 
n o se presente" B a n c o N a -
c i o n a l , 3 0 0 . 
C 3430 3d-12 
1 i 1 I N T E R E S A N T E ! ! ! 
Necesito dos muchachones para almace-
nes, tres para fábrica, cinco trabajadores 
para finca cultivo, un hombre que sepa 
segar y arar. Buenos sueldos. Habana, 
número 114. 
11125 1' ra. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocii^os, co-
cineras, fregadores, repartidora», 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
T NA J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
KJ locarse de criada de habitaciones, en-
S S d 5 un poco de costura, prefiere el 
venado; en la misma una costurera para 
coser por dias en casa particular. In-
formes en Salud. Rft 
10896 14 m 
C R I A D O S D E M A N O 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
T ^ L S L A COLOCARSE UN CRIADO D E 
-a-r mano, español, práctico en el servicio 
de comedor, habiendo trabajado en bue-
fonn i18a^^a1fuera de la Habana. Telé-
iii-^"4144- Amérlca Moderna. 
17 m. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN GRAN C R I A -
•is ao de mano, con buenas referencias 
de casas muy respetables, donde ha Mr-
^iio gana buen sueldo. Informan, a to-
da l'0". Teléfono A-4702. 
15 m 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
A LOS ALMACENISTAS D E TABACO 
se ofrece Joven, espaüol, con cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del insrlés y es-
pecialista en la redacción del Diario. To-
do o parte del dia. Escribir a T. P. Bar-
celona. 8. 
10406 15 m 
CO M P E T E N T E A U X I L L I R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18. moderno. 
10115 i r m 
T7N CASA D E MORAXIDAD D E S E A CO-
"M locarse un joven, peninsular; sabe 
S2SlP . "l011 8U obligación; no tiene in-
conveniente en salir de la Habana; no 
S?JÍ2- n^no» de 20 pesos j no ^admite 
í^oc8- AE"Ua, 114-A. habitación, 28. 
15 m 
TAQUIGRAFO, E S P A S O L E I N G L E S , que tenga práctica y buenas referen-
cias. SI no reúne estas condiciones no se 
presente. Diríjase Cuban Trading Co. 
Banco Nacional. Segundo piso. 
11036 20 m 
ATENCION. N E C E S I T O CUARENTA agentes de ambos sexos. Para la ven-
ta de artículos de primera necesidad. Si 
usted cuenta con garantías llame al te-
léfono A-6368. 
11105 16 m. 
SO L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-ra el ramo de frutas y dulces y varios 
arículos del país que hoy está vendiendo 
25 pesos diarios y deja un 40 por 100. 
Para informes: Monserrate y Dragones, 
café cantinero; de 8 a 10. Hotel. 
11109 16 m. 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operarlo sastre, peninsu-
lar y se prefiere que tenga práctica en 
trabajos de venta. Keal, 51, Marianao. 
10981 15 m 
V E N D E D O R 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a j o v e n , p r á c 
t i c a en l a p o b l a c i ó n p a r a t r a b a j a r 
a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a , e n c o m i -
s i ó n . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y medio - a l to s . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 5 . 
PARA L A E X P L O T A C I O N D E UN N E -gocio de grandísimo porvenir, rela-
cionado con producto alimenticio de pri-
mera necesidad, y de extraordinario con-
sumo, el que preparado resuelve la ali-
mentación práctica y económica de mu-
chas familias, (problema de actualidad), 
y de cuya preparación tenemos patente 
por 20 años y certificado satisfactorio del 
Departamento de Sanidad Nacional; se so-
licita casa, establecida o persona de In-
teligencia comercial, que disponga de 2 
o 3,000 pesos, que él mismo manejará, en 
la Inteligencia que dicho capital no co-
rrerá el menor riesgo. Informes: señor 
Rulz, en la Víbora. San Francisco, 22. 
3ra. cuadra de la Calzada; de 12 a 2 y 
de 6 a 10 noche. 
10958 15 m 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 
9̂ 4, altos; departamento H . SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono ae eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
S e o f r e c e n 
C K 1 A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CO S T U R E R A S : S E N E C E S I T A N buenas chaqueteras y sayeras, en Escobar, 
78, bajos. 10971 17 m 
N e c e s i t a m o s c a m a r e r o , p a r a H o -
t e l ; d e p e n d i e n t e f o n d a d e i n g e -
n i o ; s e g u n d o c o c i n e r o ; d o s m u -
c h a c h o s p a r a a l m a c é n y o t r a s c o -
l o c a c i o n e s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 ¡ / 2 , altos, 
C 3437 3d-12 
ALOS QUE S E EMBARCAN. SI N E -cesitan pasaportes, carta de natura-
lización cubana, certificado de ciudadanía, 
Ídem que acredite su condición de extran-
jero u otro documento de la Secretaría 
de Estado, vean o escriban al doctor T i -
burcio Aguirre. Mandatario Judicial, ca-
lle de Tacón, nflmero 6-A, frente a la 
Secretaría de Gobernación. 
10857 15 m 
V E N D E D O R 
Se solicita uno, experimentado y con co-
nocimiento en el alto comercio, para re-
presentar a un exportador de Nueva York, 
de telas, drogas y ferretería. Se exijren 
raferencias. Diríjanse a P. M, Hotel "Flo-
rida." Obispo, número 28. 
108O5 19 m 
NECESITAMOS A G E N T E S S O L I C I T A -dores de anuncios. Adelantamos un 
peso diario a cuenta de comisiones mien-
tras el agente no consiga anuncios, du-
rante . ü plazo prudencial. Pagamos ín-
tegras y al contado las comisiones de-
vengadas. Consiga usted anímelos para 
nuestra Empresa y se creará una renta 
mensual. Solo admitimos personas serlas, 
prácticas y con relaciones en la ciudad. 
Galiano, 134, altos. Ortega y Co. 
10866 14 m 
C E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , QUE 
sepa lavar bien, para hacerlo en su 
casa. Se paga bien. Informan en "Villa 
María," José Antonio Saco, esquina a Car-
men, frente al parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. 
10800 14 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A UNA ENCARGADA, PA-ra una casa de Inquilinato, sin bue-
nas referencias no se presente. Informa: 
Juan Batallan, Oficios, 88-B, altos. 
10703 16 m 
FINCA "SAN R A F A E L , " K I L O M E T R O 24, aerretera San Antonio de los Ba-
ños, se solicita un matrimonio para el 
cuidado de la finca y asistir sus cul-
tivos menores.-^deblendo ser entendido en 
éstos. Bien a sueldo o a partido. 
10575 15 m 
SE D E S E A UNA PERSONA. D E L PAIS, mediana edad, para atender a dos se-
ñoras, sueldo $15, de 8 a 10 a. m. .o de 
1 a 2| Línea, 95, entre 8 y 10. 
10607 15 m 
T i O S * 0 V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las garantice. 
Informan n Monte, 12. cuarto 33, altos. 
11134 17 m. 
DE S E A COLOCARSE S E S O R A INS-truda, para ama de llaves, acompañar 
y una corta limpieza o para cuidar niña 
mayor de tres años. Sabe coser. Buenas 
referencias. No admite tarjetas. Aguacate, 
17. Teléfono A-6360. 
11131 17 m. 
SE O F R E C E CRIADA D E MANO QUE sabe hacer su obligación, habiendo ser-
vido once años en la Argentina. Maloja, 
entre Infanta y Ayesterán, solar de Bella 
Rodríguez. 
11117 17 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; prefie-
re americanos si es posible para ei Vedado. 
Tiene buenas recomendaciones. San José, 
número 48. 
11139 17 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, .en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Informan: Leal-
tad, 14. 11042 16 m 
XTN B U E N CRIADO D E MANO, D E S E A J colocarse en casa particular; sabe 
servir muy bien la mesa y tiene muy 
Voiei^s, JnformeR- Informan: Concordia, 
48. Teléfono A-1602 
IQ^fi ' 14 m 
i i L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
ninco criado, un portero, un chauffeur, 
aos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo un gran mecánico, una criada y 
i'ko'^clDera- Habana. 114. Teléfono A-4792. 10364 16 m. 
C O C I N E R A S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se en casa de moralidad; sabe algo 
de cocina y sabe coser; tiene máquina y 
sirve para mandadera; ella es útil; está 
Vf̂ nn de Vlves, número 155, piso 31. 
17 m 
B O C I N E R A , D E COLOR. D E L PAIS. 
\_y que sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa particular o 
comercio. Tiene referencias. Informan en 
Villegas, 04. 
. 111̂ 0 17 m. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse para cocinar y limpiar, sien-
do corta familia; no se coloca menos de 
2i) pesos. Informan: Industria, 92. 
11120 17 m. 
SE S O R A , PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de cocinera; sabe cocinar a la 
española y criolla y también americana, 
es limpia y sabe cumplir con su obliga-
ción; no duerme en la colocación. Gana 
4 centenes, tiene referencias, calle 15, nú-
moro 109. L . M. 
11116 17 m. 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON V E I N T E años de práctica en él comercio im-
portador, solicita contabilidades por ho-
ras. Referencias: Riela, 94, altos. 
10778 14 n 
V A R I O S 
PARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASA de vecindad o encargados se ofrece 
un matrimonio. Informan en O'Reilly, nú-
mero 32. 
11132 17 m. 
U NHOMBRE D E PROBADA SEKIE-dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rivas y Rodríguez. Tien-
da de ropa. 
11123 17 m. 
DE S E A COLOCARSE UN PEMNST-lar. de mediatia edad, de portero, 
limpieza de escritorios; sabe arreglar ro-
pa de caballero o bien para criado de 
mano; es práctico y tiene referencias. In-
forman : Inquisidor, 29. 
11091 16 m 
I ^ M F O T E C A t 
AL 6 POR 100. CON BUENA GARAN-tía y en buen lugar, doy hasta cua-
que^TS; de 11 a L 
H" IPOTECAS, SE DAN EN H I P O T E C A «-> 000 v se compra una casa 06 es-q u i n a ^ í e S k o O O a $15.000. Trato directo 
con él interesado. Ranero. Monte, 197. 
11037 
DINERO EN H I P O T E C A EN TODAS cantidades, desde el 6 y medio. DI-rec-tainente. Notaría de Lámar. Oficios. 
16, altos. 17 _ 
11097 11 -
O" 000 CV. S E DAN EN HIPOTECA, O 
5 menor cantidad, sin corretaje, trato di-
^cto Informan en Galiano, 72, relojería; 
de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10968 g m 
AX 7 POR 100 DOV DINERO E N H I -noteca y en cantidades no menores de 
$5.000. En Zulueta y Dragones, café. Señor 
Meuéndez. 1-
11012 10 m• 
HIPOTECAS. TENGO »40.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 sd-8 -
SE O F R E C E A L COMERCIO UN HOM-bre formal, de 30 años, con muy bue-
nas referemíTfls de casas de comercio don-
de trabajó muchos años y con garantías; 
no tengo pretensiones con el trabajo que 
sea. Dirección: calle Estrella, número 32,, 
altos. C. Autet. 
11098 16 m 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN F A -milla, se ofrece. Desean colocarse Jun-
tos; ella, criada; él portero o trabajos de 
jardín u otro cualquier trabajo, en casa 
particular; no le importa ir al campo de 
encargados de casa vivienda de ingenio; 
tienen buenas referencias; se prefiere ca-
sa de moralidad; no se admiten tarje-
tas. Informes: Vedado, 26 y 15, bodega. 
11101 16 m. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento <"7Id^; 
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosit antes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependiente». 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de l a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. • . 
JOVEN, PRACTICO OFICINA, CON R E -ferencias, se ofrece para comercio. Co-
noce varios negocios. Acosta, 15. 
10992 15 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de camareras para ho-
tel y casa de huéspedes. Tienen referen 
elas. Informan: Galiano, 7-A. 
10994 15 in 
SE O F R E C E COCINERA SABIENDO bien su obligación; no va al campo. 
Buen sueldo. Acosta, 17, tratar en su 
casa. 
1111¿ 17 m. 
UNA COCINERA, PENINSULAR. D E -sea colocarse; cocina a la española y 
criolla; sabe bien su obligación. Domi-
cilio: Monte, 12, habitación 18. 
1108 17 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Vives, 184, altos. 
11082 - 16 m 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , R E -cién llegada, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora en casa de 
moralidad. Informes en la Calzada de Vi-
ves, número 155; habitación 25. 
10936 15 m 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora; desea dormir en 
su casa. Informan en Mercaderes, 59. 
10943 15 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, S E D E -sea colocar de criada de mano; tiene 
referencias de donde ha estado. Infor-
mes en Monte, 197, entrada por Antón 
Recio. 10954 15 m 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. Informan: Muralla. 98. 
10973 15 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano. No se reciben tar-
jetas. Informan en Jesús del Monte. 260. 
"La Nueva Casa Pía." 
10909 15 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular. de manejadora o criada de 
cuartos; tiene quien responda. Informan 
en Línea, frente a Cazadores. Marianao. 
Teléfono 7122. 
11002 15 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , madrileña, recién llegada de España, 
de doncella; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: calle 10, número 152, 
entre 15 y 17, Vedado. 
10855 14 m 
CRIADA D E MANO Y COCINERA, D E -sean colocarse en casa de familia, de 
moralidad ; tienen recomendaciones de bue-
nas casas. Aviso: no se colocan menos 
de $20 cada una. Informan: calle Amis-
tad, número 136; habitación, número 82. 
10S67 / 14 m 
SE O F R E C E CRIADA, E S P A S O L A , for-mal, sin pretensiones, para todo tra-
bajo, para casa corta familia; sabe co-
cinar; tiene que dormir en su casa; tie-
n recomendaciones. Informarán: Rei-
na. 69; habitación, 32. 
10868 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o ayudanta de 
cocina, para una corta familia, que sea 
de moralidad; tengo quien mo recomien-
de. Informan en San Nicolás, 253, an-
tiguo. 10890 14 m 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, española; no admite tarjetas; dentro 
Habana. Inquisidor, 25. 
10892 14 m 
UNA MUCHACHA, D E S E A COLOCAR-se de criada>de mano. Informes: Vi-
ves, 114, bajos. / 
10003 14 m 
PA R A A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 19 
10321 19 m 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA 1.A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . Winits, Villegas, 68; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ras, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
«ertiflcados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América.," Luí , 9 L Teléfono A-2404. Roque 
G&lleco. 
L A M U T U A 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monserrate. 109. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros. 
Jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
? co.s^,carplllteros' Pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Bey y Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 J4 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O L A , para manejadora de dos niños, con 
familia americana, en el Vedado. Buen 
cuarto con baño y trato Inmejorable, 
sueldo $20 mensuales; diríjase personal-
mente al Havana Post. Zulueta. 28, altos; 
de 9 a 11 a. m. 
10915 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . E s -pañola, d ecriada de mano; se desea 
cttsa de moralidad, si es con familia ex-
tranjera, mejor. E n Aguila, 116, infor-
man. Cuarto número 60. No se admiten 
tarjetas. 
10840 14 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, con una corta familia; no le im-
porta dormir en la casa. Informan: ca-
lle K, número 8, Vedado. 
10934 15 m 
COCINERA O CRIADA D E MANO, P E -ninsular, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: Sol, 
121. 10975 15 m 
CE O F R E C E , COCINERA. P R A C T I C A Y 
recomendada; no sale de Ir Habana, 
ni trabaja por menos de 4 monedas. In-
formes: Jesús Peregrino, número 11. 
10S56 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país; 
tiene referencias; en la misma se coloca 
umi manejadora; no admite tarjetas. Ga-
liano 107. 
10920 14 m. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Informan: 
Infanta, 47, frente a la fábrica "La E s -
trella." 109S4 15 m 
UNA C R I A N D E R A . ESPADOLA, D E -sea colocarse, de buena y abundan-
te leche: tiene quien la recomiende; da-
rá ' razón: Mercado de Colón, Zulueta y 
Trocadero, " E l Santo Angel." 
10905 14 m 
C H A U F F E U R S 
UN JOVEN. P E N I N S U L A R , 18 ASOS. de edad, se desea colocar de ayudante 
de chauffeur en comercio o casa particu-
lar; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Dirigirse por carta o me-
jor en persona, calzada del Cerro, nú-
mero 626, fonda. Ramón Castro. 
11110 17 m. 
MODISTA PENINSULAR, SE O F R E C E para coser en casa particular, corta 
por figurín para señoras y niños. Precios 
convencionales. Buenos informes. Aguila, 
114-A. Departamento 56. María Esparza. 
11015 21 m. 
UN J O V E N , QUE T I E N E ALGUNAS HO-ras desocupadas por la noche, se ofre-
ce para cualquier clase de trabajo; sabe 
escribir en maquinita, y en la misma se 
vende una máquina de escribir visible, 
en perfecto estado, en $48, para más in-
formes: Subirana, 30. 
11016 16 m. 
SE S O R A , D E R E G U L A R E D A D , S E ofrece para acompañar señoras, coser 
o educar y cuidar niños mayores de 
cinco años. Zanja, 44, colegio de niñas. 
10862 14 m 
UNA COSTURERA, ESPADOLA, D E S E A colocarse en Hotel o casa pa»ticular; 
no le importa limpiar una o dos habi-
taciones. Tiene muy buenas referencias. 
Teniente Bey, 59, altos. 
109OÍ 14 m 
CASA D E MORALIDAD, D E S E A N Co-locarse un matrimonio sin hijos, pe-
ninsulares; tienen buenas referencias y 
quien responda por ellos y al no colocar-
se los dos en una casa se colocaría ella 
sola de cocinera. Informan: Reina, 73. 
Teléfono A-3945. 
10908 14 m 
ADMINISTRADOR D E FINCAS URBA-nas. Se ofrece persona competente. Re-
ferencias inmejorables. Informes: Berna-
za, 36, esquina Teniente Bey. Salón San-
tander. 
10925 18 m. 
SE O F R E C E N 3 PERSONAS, UN MA-trlmonio para encargado de finca, la 
mujer sabe cocinar, y un jardinero, lo 
mismo va al campo. Tratar: Vedado, calle 
G, esquina 19. solar de altos. V. R. 
10818 14 m 
COMERCIANTE, PRACTICO E N TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1941. Habana. 
10767 23 m 
UN C H A U F F E U R MECANICO Y E L E C -tricista desea encontrar casa particu-
lar que le traten según su comportamien-
to siendo poco el trabajo; no tiene gran-
des pretensiones. Informarán en el telé-
fono A-8682. Señor Gómez. 
11106 16 m. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, KE D E S E A CO-locar de ayudante de chauffeur. In-
forman en Crespo. 15. 
10844 13 m. 
UN C H A U F F E U R . E S P A S O L , CON M i -cha práctica en cualquier máquina, 
acostumbrado a estar en casas particula-
res y tratar muy fino, desea encontrar 
colocación en ^asa particular o comercio. 
Informan: Sarita Catalina y San Pablo, 
Cerro. García. 
10929 14 m. 
FERMIN F E R N A N D E Z , S O L I C I T A P L A -za de chauffeur; español, con buenas 
referencias. Para informes: TeOéfono 
A-9862. 10873 14 m 
DE S E A COLOCARSE, E S CASA D E comercio o ayudante de chauffeur, un 
juven. cubano, de 16 a 17 años; tiene 
garantías. Compostelr.. 23. 
10572 15 m 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas para los cuartos; saben coser; 
prefieren en el Vedado, son finas y bue-
nas recomendaciones; menos de 20 pesos 
no se colocan. Calle 23, número 14, entre 
I v J . 
11089 , 16 m 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA para limpiar algunas habitaciones y 
coser, en casa respetable, de 8 de la ma-
ñana a ocho de la noche. Ganará. 20 pe-
sos. Calle I , número 14, Vedado. 
11018 15 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para habitaciones o manejar 
niño de un año; no gana menos de 18 
a 20 pesos; no cose. F , 46, informan. 
10031 15 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan: haz, número 78. ba-
jos. 
10821 14 m 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
J o v e n , e s p a ñ o l , de 3 0 a ñ o s , c o n 
15 d e p r á c t i c a m e r c a n t i l , se o f r e -
c e p a r a t e n e d o r d e l ibros o a y u -
d a n t e de c a r p e t a , p a r a l a c i u d a d 
o e l c a m p o . P r e t e n s i o n e s m o d e s -
tas . M . A . O ' R e i l l y 9 1 / 2 . a l tos . 
T h e B e e r s A g e n c y . 
c 
U n joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en a l m a c é n de te-
jidos, de pe le ter ía , u otra c o l o c a c i ó n 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Mural la , 66-68, a l m a c é n de 
sombreros "Favori to ." 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte Cerro 
y en todos los repartos. También lo «cy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47, ae 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
rac ión de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n G i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 8 j . 
¡ O J O , 2 A 3 0 | 0 ! ¡ C O R R E T A J E ! 
A c o r r e d o r e s p o r c o m p r a d e 
p r o p i e d a d e s q u e r e s u l t e n 
b u e n o s negoc ios . I n ú t i l p e r -
d e r t i e m p o c o n n e g o c i o s 
m a l o s . J . M . V a l d i v i a . T e l é -
f o n o A - 4 3 5 8 . 
T E N I E N D O O R D E N E S 
p a r a l a i n v e r s i ó n de dinero 
e n l a c o m p r a de propiedadei 
en l a H a b a n a y sus alrede. 
dores , s o l i c i t a m o s l a inscrip. 
c i ó n e n e s t a O f i c i n a , de pro. 
p i e d a d e s q u e s e desee ven. 
der , c u y o p r e c i o no sea exa-
g e r a d o y c o n todos los de-
m á s deta l l es q u e a las mi$. 
m a s se r e f i e r a n . H a y dinero 
p a r a h i p o t e c a s . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E -
N E S D E T H E T R U S T C O M -
P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P O , 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
C 3144 
0 6 2 9 2 2 m. 
D I N E R O E N H I P O J E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F , M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30 
bajos, frente al Parque San Juan de Dio», 
de 9 » 11 a. ni. y de 2 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2386. 
PRECIOSA E I X C A . E N ESTA PROVEÍ, cia, muy Inmediata al pueblo, en cal-
zada, con casa de vivienda y do tabaco 
pozos, gran arboleda, frutal, palmas, bueá 
terreno; colorado, par î todo cultivo. ?4.5001 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FINCA D E 20 C A B A L L E R I A S . E X ESTA provincia, con palmas, guayabal, río y 
varios pozos; casa de vivienda y de par-
tidarios; muy bien situada; terreno para 
todo cultivo. Otra de seis caballerías, a 
seis leguas de esta ciudad, con casa de 
vivienda y otros más, 1.300 palmas, fru-
tales de todas clases, pozos 'y arroyo-
comunicación cada hora. Figarola, Emp^ 
drado, 30, bajos. 
T J X BUEN NEGOCIO. T R E S CASAS 
\ J modernas, muy bien fabricados, en el 
Vedado, en la parte alta, bien situadas; 
a la brisa, con jardín, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, mag. 
nífico cuarto de servicios para la familia; 
techos de cielo raso; dos cuartos y serrl-
cios para criados; patio y traspatio cada 
una. Se venden juntas o separadas y se 
deja parte de su precio en hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
ES P L E N D I D A CASA. VEDADO, IJÍME-dlata a la línea, muy bien situada, 
hermoso jardín, portal, sala, comedor, é 
cuartos, un cuarto de criado, azotea, do-
ble servicios, un gran traspatio; entrada 
para automóvil; 13.66 por 50. Se deja 
parte de precio al 7 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
17N MONTE. CASA ANTIGUA, A LA 
H i brisa; en mal estado, 14 por 38 me-
tros. Se deja parte de precio en hlpotecí 
al 7 por 100. 
D A R A H I P O T E C A S . PAGARES, A L Q U I -
JL lores, desde 6 por 100 r.nual; de $50 
a snoO.OOO. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, rolares, fincas. Havana Bu-
slnes. Dragones y Prado. A-9115. 
^''^ 24 my 
JOVEN, E S P A S O L ,SE O F R E C E A IM-prenta para manejar máquina Imprl-
mldora, grande o pequeña; también a pe-
dal; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se desea comprar una casa den-
tro del perímetro de Reina a San Lá-
zaro y de Belascoaín a Prado, que tenga 
sala, comedor y tres o cuatro cuartos. 
Diríjanse a Francisco Goyre, Perseveran-
cia, 14. 10945 15 m 
3460 alt 8d-14 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se de -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
COMPRO UN SOLAR D E 100 A 125 metros, a plazos, en la ciudad o en 
Calzada, con tranvía, hasta el paradero, 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
tros de frente, mil pesos de contado, res-
to en hipoteca. Precio y condiciones muy 
detalladas, al señor Serrano. Apartado 
816. Habana. 
10972 19 m 
SO L A R E S . R E P A R T O A L M E N D A R E S y Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
mar los traspasos de varios contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
mo entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 757, 
Habana. 
10537 16 m 
Q E D E S E A COMPRAR UN JUEGO D E 
O tresillo de nácar, blanco, en Malecón, 
76, Informarán. 
413 15 m. 
U R B A N A S 
T 7 B N D O , E N LO MAS A L T O D E VI-
\ hora, media cuadra de la Calzada, 
dos lujosas casas, juntas, en ocho mil 
pesos. Rentan ochenta pesos. Manrique 
78; de 11 a 1. 
EN J E S U S D E L MONTE, DOS CASAS nuevas, una de esquina con bodega 
acreditada, media cuadra del carrito. Ga-
nan ?5ü. Precio $6.500. Manrique,* 78-
de 11 a 1. ' 
SAN R A F A E L , D E GALIANO A E S C O -bar, hermosa casa, dos plantas y tres 
cuartos en la azotea, $19.000. Manrique 
78; de 11 a 1. Solamente al mismo com-
prador. 11034 i g m 
O E V E N D E LA CASA QUIROGA, sin 
O entre Reyes y San José, toda de mani-
postería, azotea y mosaicos, en $2 000- se 
puede dejar la mitad en hipoteca. Xeo-
tuno, 129, altos. v 
11078 16 m 
©4.000, VENDO, E N V I R T U D E S , D E 
<IP Campanario a Galiano, casita pequeña 
de 5X18, toda azotea, sala, comedor, 3 
cuartos. Otra en Animas, moderna sala 
saleta, 4 cuartos, .$5.500, renta $40 San 
Nicolás, 224. Berrocal. 
108"» 14 m 
SE V E N D E , EN E L MK.TOR P E N T O del Vedado, una magnífica casa, ía-
br'mda en un solar de esquina. Precio 
$45,000.00, pudiendo dejar $25.000.00 al 6 
por 100 en hipoteca. Más Infirmes en 
Escobar, 24, altos. 
IttW 19 m 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parqne de San Joan de Pío* 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
10921 14 m. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a Sari 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, en $50 
mil. Evello Martínez. Empedrado, V>¡ 
de 1 a 4. 
E N G A L I A N O 
Con establecimiento vendo una casa d« 
alto, moderna, que renta $112 mensuales, 
en $17.000. EVello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
En Belascoaín, a dos cuadras de los Cna-' 
tro Caminos, vendo una con estBhlw' 
miento, que renta $110, en $16.000. Evelld 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos P ^ ^ ' 
para comprar, véanlo a 41 nada más. •wn 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calle»: 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtud». 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Itefuglo, Neptuno, Sol, cuoa j 
muchas más- Et¿IIo Martínez. Empedrado» 
nflmo»-» 40; de 1 a 4. , . 
109Í4 14 m^ 
"VTENDO, C O R R E A , 34 JESUS 
V Monte, jardín, portal, sala, sai«% 
tres habitaciones, comedor, baños; S ^ I J 
patio, traspatio. No corredores. 
en la misma, barata. Facilidades P*" 
el pago. m 
107S0 , , i i — l 
casal VIBORA, VENDO L A ESQUOA Concepción y Porvenir, más seis ^ 
a continuación, juntas o 8ePTarilc'„' . Te-
más, chalet, con garaje Inf0™!8' 
léfono A-2484. Agular, 43. Castillo. ^ 
10609 
>0. SE V E N D E L A CASA C<>LO. ^ 
^ Cerro, compuesta de dos departam^, 
para, dos familias rlistlutas, muy ^ . ¡ , 4 , 
y elegante. Para informes: H a ^ 8 ^ sar 
entre Obispo y O'Reilly, sastrería de 
tamaría. i¡j o. „ 
10636 
CASA MUV R I E N S I T I A D A , VENDO una, de altos, próxima a Galiano en 
$16.000. Renta el 8 por 100. Otra, esquina 
nueva, muy hermosa, cerca de la Univer-
sidad, en $13.000. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería. 
losr'8 , 18 m 
COMPRO, E N E L C E R R O , A 3 CUA-dras de la Calzada, terreno no menor 
de mil metros, de Palatino a Sarabla. E s -
cribir a J . González. Paula, 50, altos, y 
contestará por correo. 
10852 14 m 
V I NDO, E N $12.500, C E R C A D E L Cam-po de Marte, una casa, propia para 
cualquier Industria, produce $130 al mes 
Trece de frente por 40 fondo; dejo mitad 
en hipoteca. Dueño: Vigía, 31; letra C 
loor'5 15 m 
C O M P R O C A S A S 
que e s t é n bien situadas y den bnena 
renta ; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3 Bolsa P r i v a d a de 10 a 
11 112 a . nu y de 2 112 a 4 112 p. m . 
Manuel L . Méndezc 
1W17 20 m 
VENDO CASA VECINDAD C A L L E F E R -nandlna, a media cuadra de Monte 
gran solar. Renta $104, en $7.500 Puede 
quedar parte hipoteca al 7 por 100 Cal-
i z^d¿,^oP^ad0• 101; baJ08' de n a 3. Á-1538. 
| lftv-j 14 m. 
I ^ E V E N D E UNA CASA D E MAMEOS^ 
^ tería, con amplios portales, sala, sa-
| leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
I olií116' luz eléctrica y servicios sanitarios. 
I 80C metros de terreno y esquina, con ár-
| boles frutales. Se da como ganga en $3.300 
, A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
1 mendares. Trato directo con el dueño Ha-
I baña. 73; vidriera. 
' 10028 M m 
" \ 7 E N T A D E UN C E N T R A L SE s4 
V de uno, de gran vroáMcdónJo^ 
capacidad, situación y fl/e" ok 
Informes :San Lázaro, ntimero -™ 
Jos: después de las nueve a. jg ^ 
10213 — ^ 
C I U D A D D E C A R D E N A S 
S e vende en l a ciudad de Carden^ 
una m a g n í f i c a casa, de dos v 
ñ a s ; gran z a g u á n para autom 
gran sala, saleta, tres cuartos oaj^ 
tres idem altos, gran cocina, 
cuarto de b a ñ o con tanque de 
finas y ducha, dos inodoros, y P 
grande. Es tá « t a casa en la 
del Recreo, a un lado de la 
por lo cual nunca se fat,rlC|ra ^ a , 
te a ella y está frente a -
en el mejor lugar de la v ™ * 0 : * ' 
Informan en Neptuno, 121. altos, 
b a ñ a . S u d u e ñ o : señor 0- ^ . i ^ 
C 3459 
X T E N D O CASA C A L L E C I E ^ c ^ 
V planta baja, azotea. ffnla'Jdad, 
tos, cocedor, cocina, P » ^ calzada-P 
taurada; renta $40, en í5 ;?00̂  153S. , „, 
do, 101. bajos. De 11 a 3. A-io-» ^ & 
10823 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b w 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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t i e n e 
B a y a 
por esta razón puedo despachar 
L toda exactitud las recetes de 
loS médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
•p>í E L VEDADO 
XLi na solar, en la 
SE V E N D E ESQUI- g 
calle 17, se da faci-
lidad para el paco; llame al 1-7 y pida 
el 7231, dé au dirección y pasaré a In-
formar. 10817 17 m 
R U S T I C A S 
SOLICITO FINCA 
en arrendamiento a propósito para gran-
ja de cría y exhibición de aves, puercos 
y vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hotel L a Unión 
Amargura y Cuba, Habana. 
MW8 23 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, l(f7. 
11076 27 m 
GANGA 
Gramófono Víctor número 4, caja de cao-
^•„.e,n ^ e n í f l c c estado; mueble para 
guardar discos. Una espléndida colección 
«a ^ de ^nto y balle. muchos de ae-
ÍÓb mfeLles i V S ^ ^ ** la CaSa de 
" L O S E N C A N T O S " 
Son Rafael 40, entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono A-0274. 
" ( m . 15 m. 
VBNDB UN PIANO, E N «50, E N 
í ^ i a en e8tado y un perro de lana, fino, 
inglés, ratonero. E n Zanja, 44, informa-
ruD- 10SÜ1 14 m 
A L T O P I A N O D E CAOBA. NUEVO. 88 
¿x. notas se da muy barato, con banqui-
llo y rollos. Se venden placas de alumi-
P Í2?i0 Para resistencia eléctrica. Sa-
lud. 154. 10G59 14 m 
INSTRUMENTOS yador Iglesias. Construcción y DE 
ción 
CUERDA. S A L -
. . . a repara-
. « v BultarrA», mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerda» y accesorio». Se 
sirven loo pedido» del Interior. Composte-
la. 48. Habana. PARA M U E B L I S T A SE V E N D E E L ME-jor taller de carpintería de la Haba- Q A L V A D O R I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
na. con gran maquinaria moderna, mide i ^ ."Luthier" del Conservatorio Nacional. 
bOO metros; en el centro de la Habana, frlmera casa en la construcción de Bul-
en buenas condicione». Informa: Domineo 
García. Teniente Rey, 104. 
10825 19 m. 
GRAN PUESTO D E F R U T A S . SE V E N -de, en proporción; tiene contrato, pa-
ga poco alquiler. Razón: San Ignacio y 
Luz, casi esquina. 
jgg? 15 m 
K_JI.il 1 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, DK 1 • 4 
„ tM, »«id« casa»? P E R E Z 
« f f compra casas,. . . . P E R E Z 
ffi vende finca* de campo?. P E R E Z 
ffi compra fincas de campo?. P E R E Z 
& da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
& l toin* dinero en hipoteca?. P E R E Z 
t^í neeool»» d« « « ^ ca»» son ««rio» y 
reservado». 
Kmoedrado. aamero 47 l f 1 • 4. 
ZTfsDO CASA C A L L E R E F O R M A , NUE-
V va. de madera y tejas, sala, tres cuar-
oatio, sanidad, buena para familia, 
Benta $13, en $1.500. Calzada, Prado, 101; 
de 11 a 3- A-1538. 
10823 
GRAN NEGOCIO. COMPRADORES: Por tener que embarcarme para el extran-
jero, asunto familiar, vendo un puesto de 
frutas y viandas, en punto muy visible 
de la Habana. Informarán: Paula y Pl-
cota. 10951 15 m 
EN $4.000 
Se vende una bodega, muy 
bien surtida, en buen barrio, 
con contrato de varios años. 
$50 al mes alquiler, y que 
vende $40 diarios. Informes: 
The Beers Agency, O'Rei-
Hy. W h Habana. 
C 3438 8d-12 
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumento»; eenecialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela. número 48. Habana. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A ee el per iód ico de ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica, 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminioc patentado, nc oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
Agencia y Tren de Mudanza; 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 01. Tel. A-1013 
Lo» traslados de mueble» en el Vedado, 
Cerro y Jesú» del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
JUEGO D E CUARTO E X T R A N J E R O , casi nuevo, para persona» 'de gusto. 
Se vende. Lealtad, 38, altos. 
14 m 
PA R A L A S (ra 
_ D A M A t d 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si e» ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, Iftmparas de cris-
tai y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
Juguetería PIERROT 
14 m. 
T^V LA CEIBA. E L B A R R I O MAS 8A-
iVludable de los alrededores de la Ha-
bana y a 12 minutos de Galiano, se ven-
de una herniosa casa, muy ventilada, com-
ouesta de portal, sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, soberbio comedor con vista 
al mar cuarto para criados, servicio sa-
nitario'moderno, luz eléctrica, agua de 
Vento patio con árboles frutales, jardín 
Min reja, verja a la Calzada. Informan 
en Real 130, Ceiba, o en el DIARIO D E 
TA MAKINA, el señor Orbón. 
8d-10 
/"VAFE, B I E N SITUADO, PARA P E R -
\ j soua entendida en el negocio, trabaja 
de día y noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiene buen 
contrato. Infornií.L en Villegas, 91. "Ba-
zar dm Cristo." 
JOOSU 26 m 
EX E L VEDADO, S E V E N D E CASA, moderna, próxima al Parque Meuocaj; ie da facilidad para el pago, $5.500. L la -
me al 1-7 y P1(la el 7231, dé su direc-
ción y pasaré a informar. 
10S1T 17 m 
EN LAWTON: 3E V E N D E N L A S CA-SE- Armas, 27 y 29, próximo a San Fr.nclsco, completamente nuevas, de cie-
lo raso y preparadas para cltos. Su due-
fio en la bodega de la esquina. 
1C"L 17 m 
E\ E L VEDADO, BONITO C H A L E T , con cerca de 1.000 metros, construc-
ción moderna; llame al 1-7 y pida el 7231, 
dé ín dirección y pasaré a informar. 
10S17 17 m 
VENDO UNA CASA, MODERNA; E N 
V terreno anexo 4 cuartos, cinco caba-
llerizas, todo de mampostería, cerca de 
U Calzada del Cerro, renta $40 mensua-
les, último precio $3.500. Total de me-
tros 471. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 8300 8d-8 
VIBORA. R E P A R T O MENDOZA, V E N -
V do tres espléndidos chalets, dos de 
ellos con su garaje, en la esquina de 
Santa Catalina y José Antonio Saco. In-
formes: Teléfono A-2484. Aguiar, 43. Caa-
tlllo. 10610 16 m 
0 
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AL: SE ^ 
uccl6n , & * ;tefl reducía 
mero -w' 
^ m- 18 * 
DENAS 
de Cárdena» 
. dos venta' 
-a automóvil' 
:uartos bajo». 
0CÍna' , ^ 
.oros, y 
en la Pla2* 
71. altos. Ha 
D. Aran?0; 
VEDADO. SE V E N D E E N $28.000 L A 
' casa calle tercera, 3S1, entre 2 y 4, de 
Planta baja y dos pisos altos. Produce. 
(2,600 y por sus vecinos puede comprobar-
te que los 3 pisos están siempre alquilado» 
En el año 1920, terminado el Malecón, 
Producirá $3.600. Para informes: altos de 
la misma, puerta derecha. 
. 8869 14 m. 
C E VENDE, E N PROPORCION, CASA 
u espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
Ban Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
J0.0S2 2 jn. 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipoteca» desde 6 por 100. Fa-




Rku E.N'DE SOLAR, T I E N E 5 HA-
fahriÍad0TDe.s' renta $38, y el frente sin 
Br!?^r- Informes: San Leonardo, 20, Ta-
10991 21 m 
CASA D E H U E S P E D E S . VENDO UNA en ganga, casa moderna, fabricada para 
ese giro, con 27 habitaciones, buenos ba-
ños, lugar céntrico, con muchísimos mue-
ble». Hay contrato. Más informes: Colón, 
L Galán. 
10927 18 m. 
SA S T R E S : E N CALZADA D E MUCHA vida, una sastrería bien acreditada, »e 
da barata por no poder atenderla. Solo este 
mes. Informes: Estóvez, 21. Daniel Gar-
cía. 
11000 15 m. 
ATENCION 
Se vende un café en la mitad de su va-
lor y una bodega cantinera que deja seis 
mil pesos al año. Informa: Adolfo Car-
neado, Rayo y Dragones, café, a todas 
horas. 10911 18 m 
ATENCION: SE VENDE ÜN CAFE, fonda, billar y vidriera de tabacos en 
una de las mejores Calzadas de la Ha-
bana y al pie de una industria donde 
trabajan 600 hombres, lo doy en L300 
pesos por no ser del giro y no estar al 
frente de él. Las existencias valen mucho 
más. Informes: 7a. y 2, ferretería. Veda-
do. 10797-99 17 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Nepluno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E M A Q U -naria, movido por electricidad, por su 
dueño no poderlo atender. Informan en 
Gloria, número 125, a todas horas. 
10795 14 m 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UNA CA-»a de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarias, casa de prés-
tamos, etc. Informes: J . Velga, Anima», 
68, altos. 
10815 24 m 
BU E N NEGOCIO PARA UN COCINE-ro o matrimonio; en todo el mes de 
Májo se cede el derecho a una casa de 
Inquilinato con mesa de abonados acre-
ditada y antigua, por marcharse a Es -
paña. Informes: Luz, número 7, la en-
cargada. 
10822 15 m. 
SE V E N D E UN PUESTO D E KRUTA8. Se da barato. Informan: Compostela, 
número 135. 
10849 17 m. 
BÜKN NEGOCIO. POR NO P O D E R E O atender, se vende, un hotel y restau-
rant, o se admite un socio, con dinero; 
está muy acreditado. Informes: Drago-
nes, número 1, L a Aurora. 
10653 16 m 
GRAN HOTEL 
tta rindo. 
s, VERDADERA GANGA 
to rJ011 416 varas. cal'e Magnolia, Repar 
lleiHw n?,urt' ea el Cerro, lindando coi 
^iMito Mendoza, se vende en $600, hoj 
tari li.,!1̂ 11 guales a $1.000, tienen alcan-
jnuauo, agua y luz, en construcción ca-
teta* ?cera8- Puede dejar parte en hipo-
toes *. u.0. t.iene t(Kl0 el dinero. Infor-
38 Á o;.-3 io A- del Bust0- Aguacate, 
1.013 19 m. 
, SOLAR SANTA CATALINA 
tetros «Ti0n. ? Arma«, mide 6-25 por 40 
brtsa P ^ ? ^ ^ 1 1 ^ . a8''a y luz, a la 
wte. 5̂  ^ i E ^ r m f ' s : A. del Busto. Agua-
11014 A"9-,3• 
t r - 19 m. 
"l?sA VCHALETS. VENDO MUY BARA-
Â enldn a.~ P 09 Tario8 solares en la 
do de i« v^k13, en loma. I» mUs eleva-
Pr.^! 'A > íbera. Pidan croquis. Calzada, 
de 11 a 3. A-1538, 
. J O R j s m e n s u a l e s " " ' 
folar - , ,8-r Propietario comprando un 
» Tara. cal ««"^ fle ArroJ"0 AP01"- a $1 
í Planos i ' nc,era8 y arbolado. Informes 
A-9-¿73 A- del Busto. Aguacate, 38. 
,10847 
V ^ r - 17 m. 
/ í í u X ^, VEÍD« UN SOLAR, D E 
Í0r del v^Anlca08ln fabricar, en lo me-
f^rtnnldart „,.0' 8 y 21' aprovechar la 
y11̂ 1110150: ^Ue G. número 23. 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, en la calle de más comercio de la 
Habana, montado con todos los adelan-
tos. Puede dejar de 8 a 10 mil peso» anua-
les de utilidad; no se repara en precio, 
porqua el dueño no es del giro. Informa-
rán : Obrapfa y Baratillo, café L a Hacien-
da, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10666 14 m 
I¡FARMACIA. $1.600, VENDO UNA, E \ 1 un barrio próspero, con vida propia, 
promedio de venta de $600 a $700, sin po-
derla atender. Informan: Esperanza, 57, 
Habana. 
Í0534 17 m 
g 
E V E N D E UNA F A B R I C A D E CAJAS 
de cartón, que está trabajando. In 
formes: 
10618 
Miguel. O'Beilly, número 46. 
15 m 
IMPORTANTE NEGOCIO: TRASPASO el contrato de dos casa» de huéspedes 
en el punto más céntrico y más comercial 
de la ciudad; »on de esquina; brlllaJite 
negocio para quie desee trabajar. Infor-
man: Sitios, 38. 
10646 15 m. 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 í> jn 
"LA ESTRELLA" 
Bao Nicolás, 98. Teléfono A-387C 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
i ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el añe de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COSíPETI DORES. 
"LA CRIOLLA" 
O ® c a u r m a j e s 
AUTOMOVILES 
SE VENDE 
una cuña, seis cilindros, con ca-
pacidad para seis pasajeros, ca-
rrocería especial de C. Silner Co. 
New York, cinco ruedas de aam-
bre con sus gomas nuevas y 4 
cámaras de repuesto, guardafan-
gos ovalados, magneto, arranque 
y alumbrado eléctrico. El tipo de 
esta cuña es el único en Cuba. So' 
lo ha caminado unas 4.400 millas. 
Puede verse a todas horas en Chá-
vez, 25. Garaje Colón. 
11121 16m. 
UCfiWLU 
Mr. Albert C. Kelly 
e» el el director de esta gran escuela, 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
nc pierde nada y «¡ puedo GANAR MU-
CHO. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L K C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burra» criolla», todas del país, con »er-
vicio a domicilio, o en el establo, a MoM 
horas del día y de la noche, pue» tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar la» órdenes en »»-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa,, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán »ervldo» Inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, que 
se la» da más baratas que nadie. 
JSota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den su» que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
UNICA GANGA 
Por no poder sostener su gasto, se vende 
un "Overland" para cinco pasajeros, es-
tado completamente flamante, solo tiene 
cuatro meses de muy poco uso, tiene to-
dos los adelantos, arranque eléctrico, 
alumbrado eléctrico y carrocería de alto 
lujo. Costó $1150 y se vende en $800. Su 
dueño: Teléfono A-5476. 
10682 14 m 
MERCER: POR EMBARCARME. VEN-do un Mercer Modelo "Spoxt," de 
muy poco uso. Informes: Teléfono A-9845. 
11041 18 m 
Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
MATAS ADVERTISING AGENCV 
C 3169 alt 5d-5 
GANGA, SE VENDEN 
Varios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
U E B L E S Y 
JUEGO DE CUARTO, EN 55 PESOS, compuesto dé escaparate, cama made-
ra, chiffonler y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
SE V E N D E N E S C A P A R A T E S NUEVOS, a 17 y 20 pesos. Industria, 103. 
11040 17 m 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R Y una vidriera de 2^ metros de alto por 
igual ancho. Puede verse en café " L a 
Luna," Calzada y Paseo, Vedado. 
11049; 16 m 
SE V E N D E N : UN E S C A P A R A T E , UNA fiambrera, una buena máquina Singer 
y dos sillones pequeños. Se da todo bara-
to. Aguacate, 70, altos. 
16 m 
SE V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO de comedor, de caoba, nuevo, estilo mo-
derno. Precio módico. Monaerrate, B, eba-
nistería. Teléfono A-8391. 
10966 19 m 
ATENCION 
1.B00 cama» de hierro, esmaltada», últimos 
modelos, se detallan a precios muy bara-
tos, en la casa de loa mueble» baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafael 46, entre GaHano y San Nicolás. 
Teléfono A-0274. 
11004 15 m. 
GANGA D E M C E B L E S , POR ATJSEN-tarnos a España vendemos todos los 
mueble» casi nuevo». Vedado, calle 15, en-
tre 18 y 20, número 554-A. 
10776 17 m 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran tintorería con buena 
marchantería por tener que ausentarse su 
dueño, finorman: tintorería E l Sport. Ha-
bana. 120. 
10523 14 m. 
EN LA MEJOR CUADRA DE O'REI-Uv, se traspasa un local con seis años de contrato. Informe»; Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-f 
V i * , * casa con 
23 m 
> SuárPT,"Í;i:"JO MONTE, SAN-
"na cann A„uní„clladra de la Calza-
-•^.300, - 7 r^'m1260 y Plco de varfl8' 
•J*!8- igual l ^ V / ' otra oasa. con « 0 
?n "^a Parte i nTcl.6n' ^•700- ¿n amba» 
£?? Plazo, Tj£J0 Interés; se admite pa-
^ S a n t S X r e z , ^ " T V D010-
a, cuatro V 
sanidad, ^ 
¿.-1538. ^ jj. 
Uno r ! ? ( H R E S BCENOS. CA-
TÍn'„etC-. Por ™ P-, n?etro8' brIsa. tran-
ca^en unto, T " 1 ^ de "» du¿fio, se 
^n? ^ o dnnf̂ S0Pa^a(lo,,• Precl0: 5275 
¿ V^? y el r " n P^ncfia cantidad de 
^ ¿ " • t a d , V o % £ r £ i c T ™ \ v -
í ? 'ar V V ^ N . SE VENi D E UN SO-
esquina 
a ' ^ ' . i í 1 ; 300 ™Va«' - n 20 d" 
v**, metro y 
16 m 
I L A UN SOLAR 
fe. 
^ de Conchn £ ía e8<lulna de la» 
^rada 0e , r J fLuyan6. donde es-
Para lnduatH« ailvIa8 y coches, 
' ̂ "adras 1 ^ ^ *«tahleclmlent(; 
?0ada InfnrÍ? fáb/lca de Jabo-
' altos 0rina: Antonio Rosa, 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -rant, buena marchantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 80 m 
¿ S e M ú s i c a 
PIANO. SE V E N D E UNO, MUY BUENO, Plevel. por haber comprado un auto-plano. No se trata con especuladores, ban 
Nicolás, 64, alto». 10 m 
613 
15 m 
Blí*. , .10 0vSfrNaDOo^n: ^ LO MEJOR 
Jih rif,a y 1¿al,I,, san Marianao; 
t,l'»• -v^?aP"Iflco« .i!1 sombra, se ven-
Ijha, ,x40. p , . ^ 8 *0lare8. Miden cada 
««Cn.,Su dueño t A ^Portunidnd. In-
l0C26 « " c í a . Apartado 787. 
15 m 
OCASION 
Gramófono Víctor, con 75 discos, colec-
tan variadísima, se vende casi regalado, 
" " L O S " 5 E N C A N T O S 
San Rafa*! 46, entre GaBano y Saai Nicolá». 
Teléfono A-02(4. 
11006 10 m- -
tSUnOS. SI SU PIANO ESTA DES-
P ^ « o ' S S f n n . í o ? g ^ a n K níís 
Snnaclones'Blanco Valdés, Peña Pobre. 
34. Teléfono A-5201. 
10771 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por uq precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tie». Tefélono A-6637. 
PIANOS DE'ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 8 Jn 
D e a d i m a l e s 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana. 
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 m. 
SE V E N D E N 3 CABALLOS D E T I R O , de 7 a 8 cuartas de alzada. Luz, 33, 
a toda^ hora». 
20 m 
GALLINAS DE CRIA 
Lotes pequeños y grandes desde 
1 
$1.00 a $3.00 por gallina. Aves 
escogidas y de raza. Granja 'TA 
CRIOLLA", Caserío de Luyanó, 
a 80 metros del crucero de Gui-
ñes, sobre la carretera de San 
Miguel. 
10749 16m 
L. B L Ü m 
MULOS Y VACAS 
US T E D S E MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl 1. Adornos, vajilla, discos, jugue-
tea, ropa. Cepero, 18, Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrañaga. Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
SI QUEREIS COMPRAR O VENDER toda claae de mueble» u otros objetos, 
no lo bagáia antea de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 60 y 
52, eaitre Angeles e Indio, en donde 
existe inmenso surtido «a caja» de cau-
dalea. TeL A-8032. 
8724 14 m. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
VULCANIZACIONES 
E l tiempo le demostrará la ventaja que 
obtiene al traernos sus gomas y cáma-
ras para ser reparadas. Los trabajos efec-
tuados por otros métodos pueden tener 
algún parecido al parecer, pero la ver-
dadera prueba que es el tiempo de ser-
vicio que rinde cada goma vulcanizada 
le demostrará que es aquí donde más 
garantía se ofrece por la calidad inme-
jorable de los materiales empleados y por-
que es la tínica casa que tiene al frente 
de sus talleres un experto con diploma 
de Londres cuyo diploma puede verse. Al 
ir a gastar su dinero vea que lo gaste 
en una casa que sabe responder de sus 
trabajos. 
"GARAJE I N G L E S " 
EDW. W. M I L E S , PRADO, 7, HABANA. 
10940 18 m 
CAMION, S E V E N D E UNO, F I A T , T I po potente, propio para hacer un ca-
mión ; está en perfecto estado. Se puede 
ver en 25, entre A y B, Vedado; el chau 
ffeur informa. 
10725 18 m 
SE V E N D E , E N S860, AUTOMOVIL en-ropeo, para 5 pasajeros, en perfecto es 
tado de funcionamiento y gomas nuevas 
Lonja del Comercio, número 210. 
10574 15 m 
IGANGAS! 
CALZADA D E L C E R R O , 679, SE V E N -de una caldera, de ocho caballos; otra 
de quince; otra de cuátro; un torno de 
seis pies de largo, cuatro pies de punto a 
punto, quince pulgadas de plato; una má-
qnina de cuatro caballos, de vapor; una 
máquina de borte, de ocho caballos; un 
motor de gasolina de cuatro caballos; 
todas verticales. 
10977 17 m 
GRAN FABRICA DE TRA-
BAJOS DE ARTE 
Se componen estatuas, repro-
ducimos a la exactitud. En 
bronceado y colores orienta-
les. Ventas solo al por ma-
yor. "The Morro Art. Ma-
nufacture Co." Gloria. 103. 
COLE." SE VENDE EL MEJOR DE TO-dos los "Colé" que hay en la Haba-
na. 32-80 caballos, siete pasajeros, color 
verde oscuro. Ea máquina probada, de 
toda garantía para coger carretera e ir 
al fin del mundo, seguro de volver. Es -
tá trabajando. Baldomcro, Paseo, 24. en-
tre 13 y 15, Vedado. Teléfono F-3135. 
11M4 18 m 
FIAT 
Por ausencia de su dueño se vende un 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 35 HP., magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10995 26 m. 
C¡E VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-
vil de dos meaes de uso, siete pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctrico, por 
tener que embarcar su dueño. Informan 
en el garaje de San Nicolás 26, Teléfono 
A-7097. P r « l o : $1.100. 
11022 1̂  m. 
A ITOMOMI. , F R A N C E S , FAMOSA marca, "Delage," 15 a 20, magneto Bosch. motor en perfecto estado, 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. Ga-
raje Habana. Gloria y Zulueta. 
10944 j j ni 
Motocicleta F. N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su dueño un automóvil. 
Se da barata. Informes: E . W. Miles, 
Prado, 7, Habana. 
10938 26 m 
SE VENDE UNA MAQUINA "BENZ," en muy buenas condiciones, con 6 
vantas y aela gomaa, nuevaa; ae puede 
ver a todas horas, en Morro, 26; dueño 
en ronsulado. 132. 
10959 I5 " 
HUPM0B1LE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfecta» condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
vas. Ultimo modelo. Informes: E . W. Mi-
les, Prado, 7, Habana. 
10939 26 m 
¡ 
VENGA HOY MISMO 
A N T E S D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CABRO, V I S I T E NUES 
T B A EXPOSICION, 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . . $ 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 „ 
Studebaker, 1915. magnífico es-
tado. . i 
Clialmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros • „ 500.00 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros 500.00 
Chalmers, 6 cilindro», 7 pasaje-
ros 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso • 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico). . . . . . . . 700.00 
Cuña, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera „ 
Dodge Broí, magnífico estado 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento , 800.00 
Studebaker, 6 cilindro», 7 pasaje-
roa, 1017, 2 meses de nao. . 
Studebaker, 6 cillndroa, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado „ 1,000.00 
Locomobile Llmousine, 7 pasaje-
roa, costó $9.000, en perfec-
to estado ,, 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa- • 
mente equipado „ 1,700.00 
L a casa que más barato vende carros 
usados. 
T O L K S D O H F F Y U L L O A 
Prado, 3 y 6. Tel. A-6028. 











ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
rara obtener el título, geationo ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas la» tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cercioraras de lo 
que aquí ae expone. Absolutamente gratis. 
ALBERT C. KELLY 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
GRAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E , muy barato, un automóvil, francéa, 
marca. Renault, Laudalet, en magníficaa 
condicione», con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos.moderno»; puede ver-
se en Galiano, 16, garaje. 
10886 13 m 
GANGA: SE VENDE 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
SE V E N D E UN Sr CAMION "ROCHETT neider," de dos toneladas; tiene go 
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; c» 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 15d-lo 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR ca "Excelslor," que ha servido de de 
mostración. Asimismo ae venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia dé las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
NUEVO GARAJE 
"EL PROGRESO* 
E n la calle San Joaé, número 109. acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa 




Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRÜSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
109S5 10 jn 
Trabajos de calderería de cobre 
wrfa í n e l n l 2 s y Alambique». José Hum-
ooÓ9Apartadc> ^ Amel les , 88, Cerro. 
21 m. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" R n v n i - ^ 8 " ^ 3 8 1 " K < W 10. 75 pesos; 
Royal 5 y "Monarch" 3, ambaa con cin-
ta bicolor y retroceso, 65 pesos. Están 
niV£o- Gallano, 111. Fernández. 
1043u 15 m 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
Vendemos oxígeno en toda» cantidades y 
L i i ? mejores precios, teniendo siempre 
existencia Fabricamos Plantas de Ac¿ti-
y. 0xígeno, teniendo existencia da 
accesorio» para las mismas, c«mo: Sol-
hlesUrva'Rie ,nda8 Clase8' Reguladores d¿-
/^fenclllM? Para o x í g e n / Regulado-res para acetileno. Antorcha» para aol-
f cortar mangueraa, espejireloa es-
peciales, y demáa acceaorioi en gene-
^•V-Ye^emoa un torno mecánico da 
de i9'-ví- .re centros otro de 20"Xr, otro 
ML" tSSÍ ; l!!í taladro de 26" y otro da 
15b t t p t t ^ 1™e78 ''standard Boiler" de 
•JUn inotor de gasolina de 12 H. P. 
\R r J * * , * - Calzada del Monte, núme-ro 86. Teléfono A-4098. 
- C 324» 15d-6 
C B VENDE UNA CALDERA HORIZOV-
p tal, de 20 caballos, fabricante "Farqu-
har ; asentada sobre maderos; usa indis-
tintamente como combustible c¿rbón o asl-
v ^ , y / e S , d u 0 8 de madera Un mes de Sao. 
Verdadera ganga, irigirse a P. Franco 
A ^ ^ c l 0 nümero 178a Habanaf i,railco' 
10496 14 m. 
A MSO, S E V E N D E N T R E S C E N T R l l 
£ 1 . fugas, están instaladas, están en buen 
estado; se dan baratas; más Informes-
?anr'08A^lra' Muralla. aflmero L T e ' i l : fono A-2735 
10313 14 m 
I S C E L A N E A 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brist de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cáa- burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. Al comprar bus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di- "DOR S35. RE V E N D E UN MULO. SALA 
ñero- hay juegos de cuarto con coqueta; l JL flor- garantizado, por no necesitarlo 
modernistas escaparate» desde | 8 ; cama»' »n dueflo. Se puede ver a todas horas, 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-1 ^l le 21 y D. bodega. Teléfono F-3589. 
radere» de estante, a |14: lavabos, a S13; ¡ Francisco Grande, 
6 slllaa con dos sillones de rejilla. $12;' 10C9e 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completoa y toda claae de piezaa sueltaa 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y ae convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
9363 23 m 
16 m 
24 m 
O E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
S ••Plevel" número 6, de poco nao, un 
tinque de hierro galvanizado y unas mam-
paras, también de uso, en muy buen es-
tado. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, número 648. 
10S23 14 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciaae de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una viaita a la misma ante» 
de ir a otra, en la seguridad que encob-
trarán todo lo que deseen y »erán s e r v í - / y _ _ 
dos bien y o aatisfacción. Teléfono A-1003.» de un lugar a otro de la Habana 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, f<9. Teléfono .A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanza»; de José Al-
varez Suárez, trasporta los mueble», ya 
estén en el Vedado. Jesú» del Monte, L u -
anó o en el Cerro, a igual precio que 
POR SU AUSENTARSE 
DUEÑO 
Se vende un automóvil, 
Overland Special, tipo Clo-
verleave, último modelo* 
motor Continental, com-
pletamente nuevo, con go-
mas repuesto, dos meses 
de uso. Apartado 1626. 
Teléfono A-5153. 
CHAUFFEURS: i OJO T ATENCION 1 3¿r. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparacione» en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1015, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
V A R I O S 
C 3429 7d-12 
AUTOMOVILES F O R D , D E L 15, UB-ge su venta al mejor postor, a pla-
zo y al contado; se garantiza su funcio-
namiento en el motor. Informan en So-
ledad. 4, el scQor Alejandro, mecánico. 
10941 15 m 
SE V E N D E UN F O R D NUEVO, PROPIO para familia o médico. Va equipado. 
Puede verse en Lucena 15 y medio, hasta 
las diez de la mañana. 
P-409 , 14 m. 
VENDO UN HISPANO, 40 CABALLOS, en perfecto estado. San Nicolás, 26. 
10803 14 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil Renault. 35-45 H . P.. tipo Vander-
bilt, puede verse en el garaje Otero, Cár-
cel, 19, y para informes: Rplisaric Laa-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147.' 
1OS00 17 m 
AUTOMOVILES 
"Chalmers 36/' siete pasajeros, se 
vende muy baratof puede vene a to-
das horas er Blanco. 29 y 31. Es-
tablo " E l Comercio." 
10661 16 ro 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N , fabricante francés, vuelta entera, buen 
herraje, caja y gomas nuevas, con made-
ra del país, ¿in estrenar; y una magní-
fica caja de hierro, de 56 pulgadas de 
alto por 44 de ancho, 27 de fondo, para 
guardar caudales u objetos de valor, de 
combinación, a prueba de fuego; puede 
verse: calle Máximo Gómez, 79, Guanaba-
coa; de 7 a 12 a. m. 
10901 . 14 m 
GANGA, POR L O QUE U S T E D O F R E Z -ca, ae hace de un faetón de primera; 
véalo pronto pues no» estorba. I.ucena, 
15M¡, por San Rafael. 





Q E V E N D E N 
O ra arreos. Marqués 
PROPIOS PA-
con parejas de González. 12. 
14 ra 
MAQUINAS D E L A B R A R MADERAS. Se venden varias. Informan: Compa-
fiia de "Dos Gomas en Una." San José, 
número 3. 
IQvs'j 15 m 
SE V E N D E N T R E S CAJAS CONTADO-ras, la Nacional modelo 442, nueva, 421, 
poco uso y 15 medio uso; pueden verse 
en Suárez, 50, a toda hora del día; pre-
cio, muy barato. 
10S87 15 m 
Compra inmediata sacos Standard 
de 29 por 48 y para carbón, ta-
maño grande, diga precio. Prie-
to y González. Mercaderes. 11 
11113 19 
m. SE V E N D E UNA GRAN COCINA gas, en $«); tiene 6 hornUlaa grand^ 
y dos pequeña», con homo» y parrilla 
propia para hotel o casa erande r^ifÁ 
^ n<y lene d08 mM6• d« " « o ^ S u l V ^ Í 
16 m 
U 48 pulgada», con su marco de c e d í ? 
propio para una vidriera de «Ufe A¿S¿Su 
te, 70, puede verset -oguaca-
11107 18 m. 
GLOBOS ZEPEL1NE8. AL CAMPO Rf" inito, con lindas figuras, ai r ^ 
de 10 centavos hasta $1.00;'«acriban 2 
M ^ - S 0 ' 0bl8PO. 36, Juguetería. * 
15 m 
E^N $200, SE VENDE UNA LANTh* r»m J gasolina, con motor " F e r r o s w p 
> cUindroe. Informan r ~ - H- p-
fono A-9037, 
10953 
So l 110. Telé-
26 m 




Aguiar, 43. Gre-Teléfonoa 
15 m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66:68. Teléfono A-3518. 
ln 9 m C 3318 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, ea San l u . 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
uo « a. it 
\ SOMBROSA INVENCION! LA M A O r T 
jt\ . na de sumar. "Calculador^' « Trní* 
reata, multiplica le mismo que" una mé** 
quina de $300 y solamente cuesta -515 of" 
ranfa de cinco afios. Se n e c S S a í ^ J S " 
^ ™ll l t8 ' Villegas, 58; d . a1gea-
U168 23 m 
C O M P R O CO M E R C I A N T E S : CAJAS CONTADO-raa National, se realizan, en Obispo, 
110, Juguetería "Pierrot," esquina Berna- Máquinas de escribir y ca1»a cn-n\aA .̂. 
za. Hay una 442. que marca hasta $39.49, en cualquier estado. Vav I dSmííSKf 
tiene cinta y tit-kts, coató $429 y se da previo aviso, inmediatamente Konf,,}0' 
por $225; las garantizamos. 43. Teléfono A-6320, ^eptuno, 
10678 18 m l 10017 3o ^ 
M a y o 1 4 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONCESION D E ALEMANIA 
Madrid, 18. -
E l ministro de Estado, señor Aira-
rado, declaró que, debido a las ges-
tiones realizadas por el Gobierno es-
i.añol, Alemania accede a retirar 
hasta treinta millas de la linea de 
íiietro los prisioneros franceses. 
' \ Q l E B O T ESPAÑOL HUNDIDO 
POR UN SUBMARINO 
Madrid, 18. . , 
El iefe del Gobierno, marques de 
Alhucemas, ña manifestado que el 
avadante de Marina de TillanueTa y 
Qéltrt le telegrafió comunicándole 
E L MOTIN D E LOS PRESOS 
Madrid, 18. 
NueTamente se ha reproducido el 
motín de presos en la Cárcel Mode-
lo. 
Los amotinados promovieron un 
formidable escándalo. 
Los soldados j la policía que esta-
ban de guardia en los alrededores de 
la Cárcel, acudieron, logrando apa-
ciguar a los reclusos. 
M EVO D I R E C T O R D E L A C A R C E L 
MODELO 
Madrid, 18. 
Ha sido nombrado director de la 
ouc llegaron a las costas de Garraf cárcel modelo el señor Sal illas, qne 
dos botes, conduciendo a doce mari- basta ahora vino desempeñando el 
ñeros del paquebot español "Car-
meir, que fué hundido por un sub-
marino en la desembocadura del río 
Llobregat, „ ^ , , 
E l "Carmen" procedía de valencia 
conduciendo cargamento de trigo j 
vino. 
E l submarino que lo torpedeo re-
molcó los dos botes mencionados has 
la cerca de la cesta española. 
PROTESTA DE ESPAÑA 
Madrid, Mayo 18. 
También manifestó el señor García 
Prieto que el Gobierno de España ha ! 
enviado una nota de protesta al go- | 
blerno alemán respecto al bombardeo 
del vapor español "Carmen", pidién-
«ole indemnización por los marine-
ros muertos. 
E l ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha ordenado qne los 
destrovers "Bustamante* y «Villa-
m i r salgan de Bilbao, donde se en-
cnentran actualmente, para que rea-
licen nn crucero hasta Francia. 
B A W E T E AL SR. FRANCOS RO-
DRIGUEZ, 
Madrid, 13. 
Ha sido obsequiado con un banque-
te el ex-periodista y actual ministro 
de Instmcción Pública, señor Fran-
cos Rodríguez. 
Los comensales eran exclusiva-
mente periodistas, ascendiendo el nú-
mero de los concurrentes a tres-
cientos. 
E l señor Lázaro Galdeano ofreció, 
en un bello discurso, el homenaje al 
señor Francos Rodríguez. 
Este hizo calurosos elogios de la 
prensa, siendo ovacionado. 
En el banquete reinó el mayor 
de los entusiasmos. 
MITIN ALIADOFILO SUSPENDIDO Madrid, lo. 
Algunos periódicos de la Izquierda 
protestan contra la prohibición dic-
tada por el Ministro de la Goberna-
ción para celebrar el mitin aliadófiio 
qne había sido organizado para hoy 
en Yalencia. 
E l ministro, señor Bureli, ha jus-
tificado la prohibición diciendo que 
ella fué debida a que los ánimos es-
tán muy excitados y a que coincidía 
ese mitin con la procesión a la Tir-
gen de los Desamparados, lo cual 
podía producir alteraciones del or-
den público. 
Rechazó el señor Burell la acusa-
ción que le dirigen los periódicos Iz-
quierdistas al llamarlo enemisro de la 
democracia y añadió que emplazaba 
1? discusión sobre este pnnto para 
después que se hayan reanudado 
las sesiones de Cortes. 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte> 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
h
carpro de inspector de la misma. 
E l nombramiento del señor Sall-
lias ha sido muy bien acogido. 
E L CREDITO D E LAS NACIONES 
Madrid. 18. 
En la Real Academia de Jurlsprn-
t'.encia se ha dado una conferencia 
sobre el crédito de las naciones ante 
la guerra. 
E l conferencista dijo que los enor-
mes gastos ocasionados por la gue-
rra producirían el trastorno unlver-
sal. 
Describrió los admirables esfner-
70S qne realizan las naciones beli-
gerantes para sostener sus respecti-
vos créditos. 
Dijo que la paz traerá consigo un 
admirable resurgiimento industrial y 
mercantil y oue España debe apro-
vechar las lecciones que la guerra 
le da. « 
E l conferencista fué muy aplaudi-
do. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 13. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 21,59. 
Los francos a 79,80. LA ALTERACION 














Manuel Balart. ex-Jefe de la Poli-
cía de Santiago de Cuba. 
Pedro Ravesa Ferrer. 




Pedro González Batista. 
Francisco Infausto, titulado coman-
dante, con 5 hombres. 
Fernando Copaye. 
LiIBEKTADKS 
• E l juez especial doctor Balbino GonzA-
loz, que instruye ta nuera causa por el 
delito de asesinato frustrado del señor 
Presidente de la República, dictó ayer va-
rios autos decretando la libertad- de las 
siguientes personas que se encontraban d e 
tenidas acusadas de formar parte deü 
complot contra la rida del Primer Ma-
gistrado : 
José Nieves Reyes, Manuel Fernández 
Castro, Antonio Ziskay Fraylinck, An-
tonio Bi|che Valladares, Francisco de 
Paula Sálnz de la Peña, Miguel Marlche 
Recio, César Ureña Fernández, Joaquín Pa-
lazuelo Consuegra, José Peña Gallegos, 
Raúl del Valle y Arms, Juan Lagomasl-
no Alvarez, Domingo Herrera y Fran-
cisco Maté Morfin. 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A. Bances y Ca. Sí*21 
cajita cuesta sesenta pesos y su ra-
lo'r sube a ciento cincuenta pesos con 
unos zafiros engarzados en la cade-
)lIta*LA SITUA TI O \ FX RUSIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Estokolmo, Hayo 13. 
Noticias recibidas de Petroprado de 
personas qne merecen el mayor ere. 
i'iio y que están al tanto de los acón-
teclmlentos, declaran qne Rusia no 
liará la pa/ separadamente con Ale-
mania. Agregan que hay muchas d¡ 
fieultades que vencer antes de que o» 
oicnito moscoTita esté en posición 
de eiercer serias actiTldades, pero 
vneeúxaa que seguirá fiel B BW 
aliados v que los alemanes no podran 
e míeo,, r 1 alimentos en territorio 
m ó s c o ^ , que es la razón primorea 
que tienen para desear la paz aisla-
damente con 11 nsia. 
PKOCESADOS 
Los señores anteriormente nombrados, 
fueron puestos en libertad momentots des-
pués, menos los señores César Ureña y 
Fermín López Mijares que se encuentran 
procesados n la causa especial por rebe-
lión y por cuyo motivo quedaron en la 
cárcel hasta tanto se dispong-a su tras-
lado al presidio. 
ARRESTOS 
Por los Expertos dí' la Policía Nacio-
nal fueron detenidos ayer tarde Antonio 
Quesada, empleado de la Secretaría de 
Obras Públicas, y José Xoguelra Gonzá-
lez, vecino de la calle de Juárez, a quie-
nes se acusa de estar complicados en el 
asesinato frustrado del Presidente de la 
República, e infracción de la Ley de E x -
plosivos, causa que tiene el número SS7 
del Juzg'.do Especial. 
Los detenidos ingresaron en el vivac 
» disposición del Juez. 
C H A U F F E U R D E T E N I D O 
Los detectives de la Policía Secreta Luis 
eato y Nicolás Sánchez detuvieron anoche, 
al llegar a su domicilio, San Miguel 120, 
a Antonio Estrella Crespo, en virtud de 
una orden del licenciado Balbino González, 
juez especial que instruye la causa por 
asesinato frustrado del Primer Magistra-
do la Nación, e infracción de la Ley 
de Explosivos. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
DOS DETENIIOS 
E n el café situado en Lagunas v Belas-
coaín fueron detenidos anoche por el de-
tective Raimundo Aragón. Domingo Rou-
set Pozo, sin domicilio conocido, y Tomás 
Illa Sánchez, de Cárcel 6. 
A est^s individuos los acusa *1 detec-
tiv Ara.tón de haberle faltado al respeto 
al regislralos por habérseles hecho sospe-
chosos v de haber ocupado dos llavlnes, 
uno de los cuales estaba limado. 
Rouselt fué remitido al vivac por ca-
recer de domicilio. 
Ciioque de automóviles 
UN CHAUFFEUR HERIDO DE 
GRAVEDAD 
En el Centro de ocorro de Jesús del 
Monte fué asistido anoche Ricardo Do-
muguez Rublo, chauffeur y vecino de Bue-
naventura letra H, por presentar una con-
tusión grave sobre el epigastrio, sin po-
derse precisar si existen lesiones visce-
rales. 
Dichas lesiones las recibió Domínguez al 
transitar por la calzada de Jesús del Mon-
te entre Santa Catalina y Altarrlba, ma-
nejando la máquina 3.200 al chocar con 
otro automóvil, el número 739. que guiaba 
Bernardo Alzpurúa Echemeudía, vecino de 
Jesús del Monte y Luz. 
Aizpurúa fué detenido y presentado an-
te el Juez de guardia cuya autoridad lo 
instruyó de cargos remitiéndolo después 
al vivac. 
¿Asesinato frustrado de un 
joven? 
Hoce pocos días ingresó en el Hospital 
Número Uno el Joven Laureano Borrás y 
García, de 21 años /r.e edad y vecino de 
Pocito número 58. Se encontraba enfermo 
y de tanta gravedad que ni aún podía 
articular palabra alguna. 
Los médicos de dicho centro benéfico 
han diagnosticado que el paciente presen-
ta los cara-teres de un Intoxicado por 
substancia completamente desconocida. 
¿Cómo se envenenó Laureano Borrás? 
Esto lo Investiga activamente la policía, 
la que solo ha podido saber que aquél tu 
vo un disgusto con un compañero de tra 
bajo en la casa Reina 32, presentándose 
Inmediatamente ante su señora madre Ma-
ría García, dicléndole: "Estoy enfermo; 
he tenido un disgusto." 
Hay vehementes sospechas de que el 
presente caso sea un asesinato frustrado 
por el medio alevoso del veneno. 
L a policía trata de ampliar sus inves 
tljraclones. 
Los de "La Bevesa" en la 
Polar 
Se abrifi, ayer, nuevamente, el pin-
toresco parque de "La Polar" para 
una agradable fiesta: la hermosa j i -
ra organizada por la popular socie-
dad de Instrucción y Recreo 'La De-
vesana" 
Hubo allí derroche de alegría y do 
esplendidez en todo. 
A la una, próximamente, se sirvió 
un suculento almfterzo, al aire libre. 
Cerca de doscientos comensales 
disfrutaron de las delicias de aquel 
parale encantador y, sobre todol de 
un menú exquisito. « 
•» Después el baile, el imprescindible 
baile, que es regocijo del alma y com-
plemento del amor,., 
Vayan algunos nombres de las innu-
merables damas que allí se encontra-
ban rindiendo culto a Terpsícore: 
Señoras: Prudencia Regalado de 
Fernández, Antonia, Caralt de Pérez, 
Marta Díaz de Zubillaga, Amparo Me-
jías de Antón, Rudesinda Coraballo de-
pórtales, Nieves Lamadrid de Garba -
lio, Josgfina Suárez, Maximiliana Pla-
niol de Pérez, Rosa Fuerte? de Nava 
rrete, Victoria Santuiste de Caso y 
Mercedes María Correa de Palacios. 
Señoritas: Lucía y Marta García, 
Lucrecia Santos Dieppa, Asunción Ló-
pez, Felina Caso Romero, Marta San-
ta Eulalia, Eduviges Capote Fabre-
gat. 
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I R O N B E E R 
A NUESTROS CUENTES 
P a r a e v i t a r q u e Ies d e n I M I T A C I O N E S d e f a b r i c a n t e s p o c o e scrupu losos , a v i s a m o s p o r 
-
este m e d i o a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s q u e a p a r t i r d e l d i a 1 5 d e l m e s a c t u a l , u s a r e m o s b o t e -
l las n u e v a s f a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s ta c a s a , l a s q u e e s t á n m a r c a d a s en r e l i e v e , y 
c u y a f o r m a e s c o m p l e t a m e n t e d i s t in ta a l a s q u e u s a n o t r a s f á b r i c a s , s e g ú n p u e d e n a p r e c i a r 
p o r e l g r a b a d o q u e a p a r e c e e n es te a n u n c i o . 
C u a n d o p i d a n " I R O N B E E R " f í j e n s e e n l a b o t e l l a , y r e c h a c e n l a q u e no t e n g a n u e s t r a 
m a r c a g r a b a d a e n e l v i d r i o t a l c o m o s e v e e n e l g r a b a d o . E s t a f o r m a d e bote l las s e r á u s a -
d a s o l a m e n t e p a r a l a d u d a d d e l a H a b a n a y sus b a r r i o s . 
L e s a v i s a m o s i g u a l m e n t e a n u e s t r o s c l ientes d e l i n t e r i o r q u e d e b e n ex ig ir , a l p e d i r 
" I R O N B E E R " q u e l a t a p a de l a b o t e l l a e s t é m a r c a d a c o n e l n o m b r e " I R O N B E E R , " ú n i c a 
f o r m a d e e v i t a r q u e los e n g a ñ e n , d á n d o l e s u n b r e v a j e c u a l q u i e r a . 
CUBA INDUSIMAL, S, A. 
Lucía y Rafaela Pons, María Luisa 
Garalt, Josefa Mieres y Nena San-
tiesteban. 
Pueden sentirse satisfeclios los de-
vesanos. 
Su fiesta de ayer resultó espléndi-
da. 
Reciban todos nuestra cordial feli-
citación y muy especialmente el aten-
to Presidente don Ramón Char y el 
no menos distinguido Secretario don 
Andrés Yáñez. 
Bien que se lo merecen 
D. F . 
N o t i c i a s v a r i a s d e 
l a g u e r r a 
( V I E N E DE LA NUEVE) 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES 
París, Majo 13. 
"L'Humanlté" dice que el Consejo 
Nacional del Partido Socialista fran-
cés que se celebrará el veintisiete de 
Mayo, tendrá que votar una resolución 
pidiendo que se juzgue a los socialis-
tas que se hicieron cómplices de los 
Gobiernos de las potencias centrales, 
a cuyas potencias hacen responsa-
bles por haber precipitado la guerra 
no obstante habérseles propuesto so-
meter las cuestiones objeto de la con-
troversia al arbitraje ante el tribunal 
de l a Haya 
L a resolución agrega que solamen-
te con la condición de que la couto-
caclón a la Convención Internacional 
de socialistas se haga en forma y que 
en el programa se incluya el fijar las 
responsabilidades de los Gobiernos y 
de los socialistas en el origen de la 
guerra. Los socialistas franceses irán 
a la Convención siempre que se cum-
plan con estos requisitos. E l hecho 
de que esta resolución se ha publica-
do en **L'Humanité,, indica que es 
el programa de la mayoría del Par-
tido Socialista francés. 
LA POPCLARIOAD DE BALFOUR 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 13. 
Debido a la inmensa popularidad 
que ha alcanzado Mr. Balfour en los 
Estados Unidos, el Gobierno está pen-
sando en la conveniencia de retenerlo 
en ^Vashington mientras dure la gue-
rra. 
MODA EXTRAVAGANTE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
París, mayo 13. 
A consecuencia de la gran escasez 
de azúcar los joyeros están constru-
yendo unas azucareras de oro en for-
ma de cajita cuadrada en la cual se 
colocan dos terroncitos de azúcar pa-
ra serTlr a las damas elesrantes que 
asistan a los "Afternoon Teas." Cada 
VIDA OBRERA 
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE 
F E K R O C A K R I L E S D E CUBA 
Mañana lunes, celebrará Junta Ge-
neral Ordinaria la Asociación de Em-
pleados de Ferrocarriles de Cuba, 
en el local de la Asociación Paula 
18, altos. 
En dicho acto se discutirán asuntos 
de gran interés para los asociados. 
D E L GREMIO DE FUNDIDORES 
Varios obreros del ramo de fun-
didores han dado cuenta de un atro-
pello cometido con los compañeros 
Diego Domínguez y José Domínguez, 
cometido por el capataz de un taller, 
nombrado Norberto Land?. a los cua-
les trató de obligar a trabajar, pri-
mero amenazándolos con despedirles 
del trabajo, y viendo que por esto 
medio no lograba nada, entonces los 
insultó con e í fin de provocar un 
incidente, conminándolos a que el lu-
nes fueran a la fundición a cumplir 
con su deber. 
Los fundidores, disfrutan ya de la 
jornada de ocho horas en todos los 
talleres principales, menos en los de 
la Ciénaga. Se afirmó por algunos, 
que las plantillas 'de allí se llevan 
a otros talleres. 
LA HUELGA D E LOS C A L D E R E R O S 
Han celebrado sesión los Calde-
reros de Hierro, en la Bolsa del T r a -
bajo. 
Presidió el señor Luis Gómez. 
L a comisión de la huelga informó 
a los concurrentes del estedo en que 
se encuentra la huelga que sostienen 
contra la empresa de los Ferrocarri-
les Unidos, pues los demás talleres, 
han concedido la jornada de ocho 
horas. 
L a Compañía ha ofrecido a los 
obreros, la concesión de la jornada 
de las ocho horas, pero en lo que 
se refiere al aumento de sueldo no 
ha querido conceder nada. Hicieroi 
uso de la palabra varios obreros, re-
comendando a sus compañeros se 
mantuvieran firmes, por que la cares-
tía de la vida hoy les obliga a re-
clamar mayor jornal. 
Todos aprobaron las excitaciones 
de los oradores, e hicieron presente 
que no irían a trabajar mientras no 
obtuvieran el aumento de salario. 
La sesión se declaró permanente. 
Una comisión permanecerá en la Bol-
sa del Trabajo, durante el día para 
atender a los asuntos relacionado» 
con la huelga, y el apoyo que deben 
de prestar a los fundidores de la 
Ciénaga. 
Se nombraron varias comisiones 
que tendrán a su cargo informar z\ 
comité de cuanto ocurra, y vigilar 
el cumplimiento de los acuerdos tô  
mados. 
LA HUELGA D E L A CHOCOLATE-
RIA D E BAGUER 
Continúa en Igual estado la huelga 
de los operarios y operarlas de la 
fábrica de chocolates de "Baguer", 
a la que reclaman aumento de jor-
nal. 
L a Comisión de obreras que visitó 
el Centro Obrero—dijo—que las sub-
sistencias eran un problema de difí-
cil solución, porque todos los artícu-
los de primera necesidad aumentan a 
C U A R T E L G E N E R A L D E L A S G O -
M A S Y A C C E S O R I O S 
" G O O D Y E A R " 
Creemos honradamente que las gomas y cámaras 
G 0 0 D T E A E son L A S MEJORES que se fabrican, y he-
mos recibido informes tan satisfactorios de todos núes-
tros clientes, que deseamos que el público sopa que te-
nemos siempre surtido completo de todos los efectos pa-
ra automóviles fabricados por la GOODYEAR T I R E & 
R U B B E R Co., y sin vacilación alguna los recomendamos 
al público. Llamamos la atención particularmente hacia 
los materiales GOODYEAR para inlcanlzar, parches, ce-
mentó, etc, de los que tenemos existencia completa. 
Nuestros departamento de SERVICIO está a su dispo-
slción, y siempre estamos prontos a ayudar a los consu-
midores de los productos GOODYEAR para que obten-
gan los mejores resultados. 
Haga una nota para pedir gomas GOODYEAR cuan-
do se prepare a hacer su nuero pedido. 
H A R R i S B R O S C O . , O ' R E i U Y , 1 0 6 . 
J. A. Banm y ii 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 - T e l . A . i ; ^ 
C A J A DE AHORROS 
Admitimos depósitos dejj 
un peso, pagando el tres 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tre» meses, padiendo el deposí 
tantc extraer todo o parte d 
su depósito cuando lo ten*» ! 
bien. * J. A. Baoces y Ca, 
Corresponsales 
del Banco d e Esptfu, 
diario y el jornal estacionado no &i 
canza al obrero. 
De ahí que se vieran precisados I 
recurrir a la huelga, la que están 
dispuestos a seguir hasta lograr si.» 
aspiraciones. 
E n el Centro Obrero les han dls. 
pensado toda suerte de apoyo las Ins 
tituciones allí domiciliadas 
LAS FOSFORERAS 
Ayer se reunieron en el Centro 
Obrero las obreras de la fábrica da 
Fósforo. "La Comercial", para tratar 
de la organización del gremio 
Los concurrentes estimaron como 
un deber primordial constituirse en 
una agrupación, para la mejor defen-
sa de sus derechos. 
Presentado un proyecto d© Regla, 
mentó fué aprobado con pequeñas 
enmiendas. 
Tan pronto sea este sancionado por 
el señor Gobernador Civil, se consti-
tuir áel gremio, eligiéndose la Direc-
tiva del mismo. 
LOS ZAPATEROS 
E n su local del Centro Obrero sa 
reunieron los zapateros agremiados. 
E l principal tema puesto a discu-
sión fué el de la propaganda en de, 
fensa de la organización. 
Entre los afiliados reinó gran en-
tusiasmo. Se designaron varias co-
misiones para ultimar asuntos admi-
nistrativos . 
E L COMITE NACIONAL "PRO SUB-
SISTENCIAS" 
Para el día 15 del corriente, a las 
ocho de la noche, c nlos altos del 
Centro Obrero, están convocados los 
obreros delegados de esta agrupa-
ción. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o i e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolorei, 
habiendo el «PARCHE ORIEX-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
sfemprei 
El Acomnlador del Automóvil 
Moderno 
CONSEJOS DE UN PRACTICO/ 
Cuidar que las placas sean siempre 
cubiertas del líquido, poner un poco m 
agua destilada (no de pila), nunca pon-
ga ácido. SI la densidad del líquido s» 
baja hay que consultar una casa de con-
fianza, y no de electricistas que no saDeu 
nada de automóviles. _ „, 
L a Casa Cedrino de Infanta y S™,,* 
fací es la única afamada para todas cia>" 
de reparaciones de automóviles, aju* 
de motores, carburadores, aparatos wec 
trieos, magnetos, dinamos acumulaaor" 
y tiene una prran planta para cargar acu 
muladores bien cargados, sin demora j 
barato desde 50 centavos a $1-50. 
Varios clientes experimentaron ou^ 
casas pero volvieron a Cedrino, naj 
buen por qué. , . ..... 
L a Casa Cedrino no da propina a cw 
tos thauffeurs apaches: alpunos ne < 
tos buscaron de influenciar el a"6"0.,... 
Ir a otra casa que da propina pero sau 
ron perjudicados. „ ,oc., ¿e 
La Casa Cedrino hace todas clases 
arreglos de automóviles, piezas ™ 
nica y se Imce carjro de igualar maqui" 
bien pronto y barato. 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
L a Esfera, Blanco y N^gr0» f J ^ L 
Mundo, Alrodeáor del Mundo, Mu^J 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrfer ^ 
E . U - Life, Les Grandes M^6! i 
París, Femme Chk, Bl«gances ^ 
siennos, Bon Ton, Vogue, Elite 
Costume Royal, Gran Mundo. ^ 
Caras y Caretas Harper's ^ ^ í j 
Además do los periódicos, en ^ 
casa se encuentra: Perfumea; 
chillería; Carteras de piel; 0 1 ^ 
f í a s ; Postales, etc. d» E n "ROMA" se encuentra a'go 
todo. rjABV 
O ' R E I L L Y 54 ESQUINA A 
N A . — T E L E F O N O A-S59í« 
I ¿Cuál es el periódi^ d e j ^ yor circulación/ U í ' ^ D E LA MARINA. -
